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ORDERS OF THE DAY - MINUTES OF PROCEEDINGS 
ORDRES DU JOUR - PROCES-VERBAUX 
SIXTH SITTING 
Thursday, llth October, 1.956 
ORDERS OF mE DAY 
1. Nomination of members to vacant seats on Committees. 
2. Proposed Amendment to Rule 39 of the Rules of Pro-
cedure of the Assembly: Report of the Committee on 
Rules of Procedure and Privileges (Debate and Vote on 
the draft tezt, Doe. 25). 
3. Relations between the Assembly of Western European 
Union and the Consultative Assembly of the Council of 
Europe (Debate on the Report of the Bureau, Doe. 20). 
4. Activities of Western European Union (Debate on the 
Report of the General Affairs Committee, Doe. 21). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 10.10 a.m. with 
Mr. Maclay, President of the Assembly, in the 
Chair. 
I. Reaumption of the Session and Adoption 
of the Minutes 
The President announced the resumption of the 
Second Session of the Assembly. 
The Minutes of Proceedings of the Sitting of 
Wednesday, 25th April, 1956 were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in the Appendix. 
3. Tribute& to deceased Members of the Assembly 
and to the late Secretary-General 
of the Council of Europe 
The President paid tributes to the late M. Ste-
fano Perrier and the late M. Francesco Selvaggi, 
Senators of the Italian Republic, members of the 
Assembly, and to the late M. Leon Marchal, Ambas-
sador of France and Secretary-General of the Coun-
cil of Europe. 
4. Nomination of members to vacant seats 
on Committees 
On the proposal of the President, the Assembly 
decided to postpone the nomination of members 
to vacant seats on Committees till a later Sitting. 
Delegations were asked to submit the names of 
members proposed for these seats before noon that 
day. 
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5. Proposed Amendment to Rule 39 of the Rule& 
of Procedure of the Assembly 
(Debate and Vote on the draft text contained in the 
Report of the Committee on Rules of Procedure and 
Privileges, Doe. 25) 
The Debate was opened. 
The Report of the Committee on Rules of Pro-
cedure and Privileges was presented by Mr. Pop-
plewell. 
Speakers: MM. Erler, Van Cauwelaert, Schaus. 
The Debate was concluded. 
The draft text was agreed to. 
Delegations were asked to submit the names of 
members and alternates proposed for the new seats 
created, as a result of the Assembly's decision, on 
the respective Committees before noon on Friday, 
12th October. 
6. Relations between the Assembly of Western 
European Union and the Consultatitle AIJIJembly of 
the Council of Europe 
(Debate on the Report of the Bureau, Doe. 20) 
The Debate was opened. 
The Report of the Bureau was presented by the 
President. 
Speakers: MM. Erler, Heyman, Kopf, Backer, 
Erler, Heyman, Senghor, Pezet, Montini, Edwards, 
Nicolson, Willey, Kopf, Fens, Erler, Beyen (Chair-
man of the Council), Montini, the President, 
M. Erler. 
The Debate was concluded. 
SIXIEME SEANCE 
Jeudi 11 octobre 1956 
ORDRE DU JOUR 
1. Nominations aux sieges vacants dans les commissions. 
2. Amendement i\ !'article 39 du Reglement de l'AssembMe. 
Rapport de la commission du Reglement et des Immu-
nites (Discussion et vote sur le projet de texte, Doe. 25). 
3. Relations entre l'AssembMe de !'Union de !'Europe Occi-
dentale et l'Assemblee Consultative du Conseil de l'Eu-
rope (discussion du rapport presente par le Bureau, 
Doe. 20). 
4. Activites de !'Union de !'Europe Occidentale (discussion 
du rapport presente par la commission dea Affaires Gene-
rales, Doe. 21). 
PROCES-VERBAL 
La seance est ouverte a 10 h. 10, sous la presi-
dence de M. Maclay, President de l'Assemblee. 
I. Reprue de la se88ion et adoption du proces-verbal 
Le President declare reprise la deuxieme Session 
ordinaire. 
Le proces-verbal de la seance du mercredi 
25 avril 1956 est adopte. 
2. Presence• 
La liste des Representants ayant signe le 
registre de presence fait l'objet de l'annexe ci-
apres. 
3. Eloges funebres 
Le President prononce l'eloge funebre de M. Per-
rier et de M. Selvaggi, Senateurs de la Republique 
ltalienne, membres de l'Assemblee de l'U. E. 0., 
et de M. Marchal, Ambassadeur de France, Secre-
taire General du Conseil de l'Europe, decedes. 
4. N orninations aux sieges vacant• 
dans le• cornrni11ions 
Sur la proposition du President, l' Assemblee 
decide de proceder aux nominations aux sieges 
vacants dans les commissions au cours d'une 
seance ulterieure. 
Les delegations sont invitees a presenter les 
candidatures a ces sieges avant ce jour a midi. 
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5. Arnendernent a l'article 39 du Re~rlernent 
de l' A11ernblee 
(Discussion et vote sur le projet de texte contenu 
dans le rapport de la commission du Reglement et 
des Immunites, Doe. 25) 
La discussion est ouverte. 
Le rapport de la commission du Reglement et 
des Immunites est presente par M. Popplewell. 
Interviennent : MM. Erler, Van Cauwelaert, 
Schaus. 
La discussion est close. 
La redaction proposee dans le rapport pour !'ar-
ticle 39 du Reglement est adoptee. 
En conseqQence, les delegations sont invitees a 
presenter les candidatures des titulaires et rem-
playants aux nouveaux sieges crees dans les com-
missions, avant le vendredi 12 octobre, a midi. 
6. Relations entre l'A..,ernblee de l'Union de rEurope 
Occidentale et r ..4SBernblee Consultative du Conseil 
de rEurope 
(Discussion du rapport presente par le Bureau, 
Doe. 20) 
La discussion est ouverte. 
Le rapport du Bureau est presente par le Pre-
sident. 
Interviennent: MM. Erler, Heyman, Kopf, Bec-
ker, Erler, Heyman, Senghor, Pezet, Montini, 
Edwards, Nicolson, Willey, Kopf, Fens, Erler, 
Beyen (President du Conseil), Montini, le Pre-
sident, Erler. 
La discussion est close. 
ORDERS OF TBE DAY - MINUTES OF PROCEEDINGS 
The proposals of the Bureau contained in Chap-
ter I (relative to Observers) and in Chapter 11 
(relative to Defence Questions) were agreed to. 
Speakers: The President, MM. Nicolson, Fens, 
the President. 
The remaining proposals of the Bureau were 
agreed to. 
The Assembly authorised the Bureau to continue 
the discussions referred to in Chapter Ill (Cul-
tural and Social Questions). 
7. Activitiea of Western European Union 
(Debate on the Report of the General Affairs Com-
mittee, Doe. 21) 
Speakers: MM. Edwards, van der Goes van 
Naters. 
The Debate was opened. 
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SIXTH SITTING 
The Report of the General Affairs Committee was 
presented by M. Senghor. 
The Debate was adjourned till the next Sitting. 
8. Date and Time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for the same day at 
3 p.m. 
The Sitting was closed at 1~.,1:0 p.m. 
01\DRES DtJ JOUR • PROCitS·VERBAtJX 
Les propositions du Bureau figurant aux cha-
pitres I (Observateurs) et 11 (Questions de 
defense) sont approuvees. 
lnterviennent : Le President, MM. Nicolson, 
Fens, le President. 
L'assemblee donne mandat au Bureau de pour-
suivre les negociations qui font l'objet du cha-
pitre Ill (Questions culturelles et questions so-
dales). 
7. Acti11itu de l'Union de l'Europe Occidentale . 
(Discussion du rapport presente par la commission 
des Affaires Generales, Doe. 21) 
Interviennent : MM. Edwards, van der Goes van 
Naters. 
La discussion est ouverta. 
13 
SIXIOO SEANCE 
Le rapport de la commission des Affaires Gene-
rales est presente par M. Senghor. 
La discussion sera poursuivie au cours de la 
prochaine seance. 
8. Date et heure de la prochaine 1eance 
La prochaine seance est fixee a ce jour, a 
15 heures. 
La seance est levee d 1~ h. ~0. 
APPENDIX SIXTH SITTING 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the register of attendance 1 • 
Liste des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence \ 
MM. Kirk (Amery) 
Basile 
(Badini Confalonieri) 
Janssen (Beaufort) 
Becker 
Bettiol 
Boggiano Pico 
Sir David Campbell 
MM. Maydon (Lord Chesham) 
Cerulli Irelli (Cingolani) 
Edwards 
Erler 
de Felice 
Fens 
Daines ( Gaitskell) 
van der Goes van Naters 
Haasler 
Nicolson (Hay) 
Heyman 
Dame Florence Horsbrugh 
Sir James Hutchison 
M. Jeger 
MM. Jenkins 
Jones 
M etzger (Kalbitzer) 
Kalenzaga 
Goedhart (Kapteijn) 
van Kauvenbergh 
Kopf 
Ninine (Le Bail) 
Legendre 
Lenz 
Lilcker (Leverkuehn) 
Lucifero 
Maclay 
Margue 
de Menthon 
Altmaier (Mommer) 
Montini 
Lefevre (Motz) 
Temple (de Moustier) 
Mme Pierre-Brossolette 
(M. Moutet) 
M. Nacucchi 
MM. Nicholson 
Ramsden (Oakshott) 
Lawson (Paget) 
Paul 
Pernot 
Pezet 
Popplewell 
Piinder 
Radius 
Mme Rehling 
MM. Molter (Rolin) 
Santero 
Schaus 
Schmid 
M me M eyer-Laule 
(Mme Schroeder) 
MM. Schiitz 
Senghor 
Struye 
Bichet (Teitgen) 
Van Cauwelaert 
Willey 
The following Representatives apologized for I Les Representants dont les noms suivent se 
their absence: sont excuses : 
MM. Azara 
Benvenuti 
Bohy 
Bruins Slot 
Canevari 
Codacci Pisanelli 
Corniglion-Molinier 
Dehousse 
De Vita 
MM. Gaborit 
Galletto 
Gerstenmaier 
Gonella 
Jaquet 
Kiesinger 
Korthals 
Lord Layton 
M. von Merkatz 
1. The names of Substitutes replacing Representatives I 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
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MM. Minjoz 
Plaisant 
Reynaud 
Schmal 
Seidl 
Spallicci 
Treves 
1. Sont indiques en italique les noms des Supp!eants ayant 
remplace les Representants absents dont les noms figurent 
entre parentheses. 

SEVENTH SITTING 
Thursday, 11th October, 1.956 
ORDERS OF THE DAY 
1. Activities of Western European Union (Resumed Debate 
on the Report of the General Affairs Committee and Vote 
on the Draft Recommendation, Doe. 21). 
2. Activities of Western European Union in the social field 
(Debate on the Report of the General Affairs Committee 
and Vote on the Draft Recommendation, Doe. 22). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 3.5 p.m. with 
Mr. Maclay, President of the Assembly, in the 
Chair. 
I. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendaraee Reguter 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in Appendix I. 
3. Activitie• of W e1tern European Union 
(Resumed Debate on the Report of the General Affairs 
Committee and Vote on the Draft Recommendation, 
Doe. 21) 
The President proposed to the Assembly that 
the Debate should be conducted as follows: 
(a) That the Assembly should first debate the 
matters coming within the scope of the first Draft 
Recommendation in the Report, namely cultural 
affairs only, and that the vote on this Draft Re-
commendation should be deferred till the end of 
the discussion on the second Draft Recommenda-
tion; 
(b) That the Assembly should then debate the 
matters raised by the second Draft Recommenda-
tion, concerning the Saar; 
(c) That the Assembly should then vote on the 
Draft Recommendations; 
(d) That the Assembly should then consider the 
Motion proposed by M. van der Goes van Naters 
(Doe. 32). 
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The President informed the Assembly that: 
- The Draft Order of the Assembly contained 
in the Report (Doe. 21) had been considered 
by the Presidential Committee, who had decided 
that it was not in order for a Committee to pro-
pose a Draft Order instructing a Committee to 
consider a new subject. 
- They considered that it would be in order 
for a Committee to propose a Draft Order instruct-
ing it to extend its work on a subject already 
remitted to it, but that where the question of a 
new subject arose Rule 28 applied and the Draft 
Order must be tabled with ten signatures. 
- The Presidential Committee also considered 
that in the event of doubt the question whether 
a subject was a new subject or the extension of 
one already referred to a Committee should be 
decided by the President. 
The President accordingly proposed to the 
Assembly that after the conclusion of the Debate 
and the Votes on the Draft Recommendations, 
the Assembly should refer the Motion proposed 
by M. van der Goes van Naters (Doe. 32) to the 
competent Committees. 
Speakers: MM. van der Goes van Naters, 
Edwards. 
The President's proposals were agreed to. 
The President informed the Assembly that the 
Suez crisis should be the subject of a separate 
Motion and that its discussion would not be in 
order in this Debate. 
Speakers: MM. Nicholson, van der Goes van 
Naters. 
The Debate was resumed. 
SEPTIEME SEANCE 
Jeudi 11 octobre 1.956 
' ·' 
ORDRE DU JOUR 
1. Activites de !'Union de !'Europe Oecidentale (suite de la 
discussion sur le rapport de la commission des Affaires 
Generales et vote sur les projets de recommandation, 
Doe. 21). 
2. Aetivites de !'Union de !'Europe Occidentale dans le 
domaine social (discuiSion du rapport de la commiSiion 
des Affaires Generales et vote sur les projets de recom-
mandation, Doe. 22). 
PROCES-VERBAL 
La seance est ouverte a 16 h. 6, sous la presi-
dence de M. Maclay, President de l'Assemblee. 
I. Adoption du procu-flerbal 
Le proces-verbal de la pnkedente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signe le 
registre de presence fait l'objet de !'annexe I ci-
apres. 
3 • .4ctit~ites de l'Union de l'Europe Occidentale 
(Suite de la discussion sur le rapport de la commis-
sion des Affaires Generales et vote sur les projets de 
recommandation, Doe. 21) 
Le President propose a J"Assemblee l'ordre sui-
vant pour le debat : 
(a) La discussion porterait d'abord sur les 
questions incluses dans le premier projet de 
recommandation du Document 21, c'est-a-dire 
sur les affaires culturelles seulement - et le vote 
sur ce projet de recommandation sera reporte apres 
la fin de la discussion sur le deuxieme projet de 
recommandation contenu dans le Document 21. 
(b) La discussion s'ouvrirait ensuite sur les 
questions qui font I' ob jet du second pro jet de 
recommandation, concernant la Sarre. 
(c) Les votes auraient alors lieu sur les deux 
projets de recommandation. 
(d) L 'Assemblee statuerait ensuite sur le sort 
de la proposition contenue dans le Document 32. 
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En ce qui concerne le projet de directive con-
tenu dans le Document 21, le President fait 
connaitre a I' Assemblee que : 
- le Comite des Presidents a estime qu'une 
commission aurait qualite pour presenter un 
projet de directive la chargeant d'elargir ses tra-
vaux sur une question qui lui a deja ete renvoyee; 
- le Comite des Presidents a estime que, si 
une commission pouvait presenter un projet de 
directive la chargeant d'elargir son travail sur 
une question qui lui avait ete renvoyee, on devait, 
dans le cas d'une question nouvelle, appliquer 
!'article 28 du Reglement, et qu'en consequence 
une proposition devait etre deposee avec dix signa-
tures; 
- le Comite des Presidents a decide que, dans 
le cas ou il y aurait doute sur le fait de savoir si 
une question est nouvelle ou constitue le prolon-
gement d'une question deja renvoyee a une com-
mission, cette affaire serait soumise a la decision 
du President. 
11 indique done a l'Assemblee qu'il a decide que 
le projet de directive contenu dans le Document 21 
n'est pas conforme avec le Reglement. 11 informe 
egalement I' Assemblee qu 'il lui proposera en fin 
de discussion de renvoyer la proposition de direc-
tive (Doe. 32) de M. van der Goes van Naters aux 
commissions competentes. 
lnterviennent: MM. van der Goes van Naters, 
Edwards. 
Les propositions du President sont adoptees. 
Le President fait connaitre a l'Assemblee qu'il 
estime que la crise de Suez est une question qui 
doit faire l'objet d'une proposition distincte et ne 
doit pas etre introduite dans le present debat. 
Interviennent : MM. Nicholson, van der Goes 
van Naters. 
La discussion est reprise. 
01\D~RS OF THF: DAY - MINUTES OF PROCEl!!DlNGS 
(a) Cultural Questions 
Speakers: M. Senghor, Mme. Rehling, MM. Er-
ler, Bettiol, Molter, Margue, Senghor. 
(b) The Saar Question 
Speakers: MM. Senghor, van der Goes van 
Naters, Lenz, van der Goes van Naters, Lenz, 
Schmid, Beyen (Chairman of the Council), van 
der Goes van Naters, Beyen, Senghor, Teitgen, 
Nicholson, Edwards. 
The Debate was concluded. 
Speaker: M. Senghor. 
The Draft Recommendation (I) contained in 
the Report was agreed to on a roll-call (see Ap-
pendix 11) by 53 votes to 0, as follows: 
The Assembly, 
Having considered the Report of its General 
Affairs Committee on the activities of the Council 
in the cultural field; 
Considering that cultural activities constitute 
one of the most effective means of promoting 
European integration ; 
Noting ihe importance and effectiveness of the 
work of the Council in the cultural field; 
Considering, however, that, precisely because of 
the importance of the problem, many questions 
1 emain to be solved in this field, 
Recommends to the Council that it should pur-
sve its cultural activities on an experimental basis, 
a11d in particular; 
(a) take into consideration the conclusions 
reached by the Universities Committee, and the 
resolutions of the Cambridge Conference; 
(b) arrange for the completion and translation 
into German and Italian of the booklets published 
by Western European Union on cultural ques-
tions; 
(c) revive the Working Group on Radio and 
Television with a view to using radio and tele-
vision as an effective medium of European educa-
tion; 
(d) continue to promote the reciprocal recogni-
tion of university degrees. 
The Draft Recommendation (11) contained in 
the Report was agreed to unanimously, as fol-
lows: 
The Assembly, 
Having considered the Report of its General 
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Affairs Committee on the activities of Western 
European Union in the Saar; 
Considering that the Council has brought its 
task in the Saar to a successful conclusion owing 
to the excellent work of: 
(a) the European Commission for the Saar 
Referendum; 
(b) the WEU Commission in the Saar; 
(c) the Tribunal of International Composition; 
Considering further that the return to normal 
Franco-German relations in a spirit of friendship 
is a sine qua non of European integration; 
Congratulating the Council on its work in the 
Saar, 
Recommends to the Council that it continue to 
give, insofar as this may remain necessary, the 
greatest possible measure of assistance towards the 
final settlement of this Franco-German dispute. 
Speakers: MM. Nicholson, Edwards. 
The Assembly decided to place the Motion. pro-
posed by M. van der Goes van Naters (Doe. 32) on 
the Agenda in accordance with Rule 43 of the 
Rules of Procedure. 
Speaker: M. van der Goes van Naters. 
On the proposal of the President, the Assembly 
decided to consider at its Sitting on Saturday 
morning, 13th October, the question of referring 
the Motion to the competent Committees. 
4. Acti11itie• of Weatern European Union 
in the aocial field 
(Debate on the Report of the General Affairs Com-
mittee and Vote on the Draft Recommendation, 
Doe. 22) 
The Debate was opened. 
The Report of the General Affairs Committee 
was presented by M. Montini. · 
Speakers: MM. Heyman, Santero, Montini. 
The Debate was concluded. 
The Draft Recommendation contained in the 
Report was agreed to unanimously, as follows: 
The Assembly, 
Having examined the Report tabled by its Gen-
eral Affairs Committee concerning the Council's 
activities in social matters; 
Considering that social policy is one of the 
major factors in European integration; 
ORDRES DU JOUR - PROCES-VERBAUX 
(a) Questions culturelles 
lnterviennent : M. Senghor, Mme Rehling, 
MM. Erler, Bettiol, Molter, Margue, Senghor. 
(b) Question de la Sarre 
Jnterviennent: MM. Senghor, van der Goes van 
Naters, Lenz, van der Goes van Naters, Lenz, 
Schmid, Beyen (President du Conseil), van der 
Goes van Naters, Beyen, Senghor, Teitgen, Nichol-
son, Edwards. 
La discussion est close. 
Intervient : M. Senghor. 
Le projet de recommandation (I) contenu dans 
le rapport de la commission est adopte, a la suite 
d'un vote par appel nominal (voir annexe 11) par 
53 voix, dans la redaction suivante : 
L'Assemblee, 
Ayant examine le rapport de sa commission des 
Affaires Generales sur les activites du Conseil en 
matiere culturelle; 
Considerant que la culture est l'un des moyens 
majeurs de !'integration europeenne; 
Considerant !'importance et l'efficacite de !'ac-
tion menee par le Conseil de !'Union de !'Europe 
Occidentale en matiere culturelle; 
Considerant cependant que, a cause m~me de 
!'importance du probleme, beaucoup de questions 
restent a resoudre dans ce domaine, 
Recommande au Conseil de poursuivre ses acti-
vites culturelles dans le sens experimental, et 
notamment: 
(a) de prendre en consideration les conclusions 
des travaux du Comite des Universitas, singulie-
rement les resolutions de la Conference de Cam-
bridge; 
(b) de faire completer et traduire, en allemand 
et en italien, les brochures publiees par l'U. E. 0. 
en matiere culturelle; 
(c) de redonner vie au Groupe de travail de la 
Radiotelevision en vue de faire de la radiotelevi-
sion un instrument efficace d'education euro-
peenne; 
(d) de poursuivre sa politique d'equivalence 
des diplelmes universitaires. 
Le projet de recommandation (11) contenu dans 
le rapport de la commission est adopte a I 'una-
nimite dans la redaction suivante : 
L 'Assemblee, 
Ayant examine le rapport de sa commission des 
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Affaires Generales sur les activites de !'Union de 
I 'Europe Occidentale en Sarre ; 
Considerant que le Conseil a parfaitement 
rempli sa mission en Sarre, grAce au travail remar-
quable accompli : 
(a) par la Commission europeenne pour le refe-
rendum en Sarre; 
(b) par la Commission de l'U. E. 0. en Sarre; 
(c) par le Tribunal de composition interna-
tionale; 
Considerant que la normalisation des rapports 
franco-allemands, dans un climat d'amitie, est 
une condition sine qua non de I 'integration euro-
peenne; 
Felicitant le Conseil de son action en Sarre, 
Recommande au Conseil de continuer a aider, 
dans la mesure ou cela reste toujours necessaire, 
au reglement definitif du contentieux franco-alle-
mand. 
Jnterviennent : MM. Nicholson, Edwards. 
L' Assemblee decide d'inscrire a l'ordre du jour 
la proposition de directive (Document 32) de 
M. van der Goes van Naters, en application de 
!'article 43 du Reglement. 
Intervient : M. van der Goes van Naters. 
Sur la proposition du President, l'Assemblee 
decide de se prononcer, au cours de la seance de 
la matinee du samedi 13 octobre, sur le renvoi en 
commission de la proposition de directive. 
4. Actiflitu de l'Union de l'Europe Occidentale dam 
le domaine social 
(Discussion du rapport de la commission des Affaires 
G~n~rales, Doe. 2!) 
La discussion est ouverte. 
Le rapport de la commission des Affaires Gene-
rales est presente par M. Montini. 
lnterviennent : MM. Heyman, Santero, Montini. 
La discussion est close. 
Le projet de recommandation contenu dans le 
rapport est adopte a I 'unanimite, dans la redaction 
suivante : 
L 'Assemblee, 
Ayant examine le rapport de sa commission des 
Affaires Generales sur les activites du Conseil en 
matiere sociale; 
ORDERS OF THE DAY - MINUTES OF PROCEEDINGS 
Noting the extent and effectiveness of the action 
undertaken by the Council in this field; 
Realising that, owing to the importance of the 
issues raised, many questions remain to be solved, 
Recommends to the Council that it should pur-
sue its social activities in the sense of projects 
which may later be extended to a wider area, and 
particularly: 
(a) study problems arising from the adherence 
of two new Member States to the Brussels Treaty; 
(b) establish contact with the competent organs 
of the Council of Europe responsible for preparing 
the European Convention on Social and Economic 
Rights, known as the "Social Charter". 
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5. Nomination ol member& to mcanl &eat& 
on Committee& 
In accordance with Rule 39, paragraph 6, of 
the Rules of Procedure the Bureau proposed the 
appointment of M. Lucifero to fill the vacant seat 
on the Committee on Defence Questions and 
Armaments. 
The proposal of the Bureau was agreed to. 
6. Date and Time ol 1he nest Sitlilllf 
The next Sitting was fixed for Friday, 12th Oc-
tober, at 10 a.m. 
The Sitting was closed at 6.30 p.m. 
ORDRES DU JOUR - PROCES-VERBAUX 
Considerant que la politique sociale est un des 
moyens majeurs de I 'integration europeenne; 
Considerant }'importance et l'efficacite de }'ac-
tion menee par le Conseil en matiere sociale; 
Considerant, cependant, que, a cause m~me de 
I 'importance du probleme, beaucoup de questions 
restent a resoudre dans ce domaine, 
Recommande au Conseil de poursuivre ses acti-
vites sociales dans le sens experimental, et notam-
ment: 
(a) d'etudier les problemes poses par l'acces-
sion de deux nouveaux Etats membres au Traite 
de Bruxelles; 
(b) de prendre contact avec les organes corn-
patents du Conseil de l'Europe qui preparent la 
Convention europeenne des droits sociaux et eco-
nomiques, dite 11 charte sociale ». 
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5. Nomination a un liege meant de commillion 
Conformement aux dispositions de l'article 39 
du Reglement, par. 6, le Bureau propose a l'As-
semblee la candidature de M. Lucifero a un poste 
vacant a la commission des Questions de Defense 
et des !A.rmements. 
La proposition du Bureau est adoptee. 
6. Date et heure de la prochaine •eame 
La prochaine seance est fixee a vendredi 12 octo-
bre 1956, a 10 heures. 
La seance est levee a 18 h. 30. 
APPENDIX SEVENTH SITTING 
APPENDIX I ANNEXE I 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the register of attendance 1 • 
Liste des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence 1 • 
MM. Kirk (Amery) 
Basile 
(Badini Confalonieri) 
Janssen (Beaufort) 
Bettiol 
Boggiano Pico 
De Kinder (Bohy) 
Sir David Campbell 
MM. Maydon (Lord Chesham) 
Lain go 
( Corniglion-Molinier) 
Edwards 
Erler 
de Felice 
Fens 
Daines (Gaitskell) 
W ahl ( Gerstenmaier) 
van der Goes van Naters 
Haasler 
Nicolson (Hay) 
Heyman 
DameFlorence Horsbrugh 
Sir James Hutchison 
MM. Jeger 
Jones 
M etzger (Kalbitzer) 
Kalenzaga 
Goedhart (Kapteijn) 
van Kauvenbergh 
Kopf 
Ninine (Le Bail) 
Legendre 
Lenz 
Lemmer (Leverkuehn) 
Lucifero 
Maclay 
Margue 
de Menthon 
Altmaier (Mommer) 
Montini 
Lejevre (Motz) 
Temple (de Moustier) 
Mme Pierre-Brossolette 
(M. Moutet) 
MM. Nacucchi 
Nicholson 
MM. Ramsden (Oakshott) 
Lawson (Paget) 
Paul 
Pernot 
Pezet 
Popplewell 
Piinder 
Radius 
Mme Rehling 
MM. Molter (Rolin) 
Santero 
Schaus 
Schmid 
.M me M eyer-Laule 
(Mme Schroeder) 
\fM. Schiitz 
Seidl 
Senghor 
Teitgen 
Van Cauwelaert 
Willey 
The following Representatives apologized for I Les Representants dont les noms suivent se 
their absence: sont excuses : 
MM. Azara 
Becker 
Benvenuti 
Bruins Slot 
Canevari 
Cingolani 
Codacci Pisanelli 
Dehousse 
MM. Gaborit 
Galletto 
Gonella 
Jaquet 
Jenkins 
Kiesinger 
Korthals 
Lord Layton 
De Vita M. von Merkatz 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
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MM. Minjoz 
Plaisant 
Reynaud 
Schmal 
Spallicci 
Struye 
Treves 
1. Sont indiques en italique les noms des Suppl~ants ayant 
remplace les Representants absents dont les noms figurent 
entre parenthllses. 
ANNEXE SEPTIEME SEANCE 
APPENDIX 11 ANNEXE II 
Vote No. 1 by roll-call on the Draft Recommen-
dation concerning the activities of the Council in 
the cultural field 1 
Vote no 1 par appel nominal sur le projet de 
recommandation concernant les activites du Con-
seil en matiere culturelle 1 
Recommendation ~ 
Ayes 
Noes 
Abstentions 
53 
0 
0 
R ecommandation ~ 
Pour 
Contre 
Abstentions 
53 
0 
0 
The question was agreed to. L'Assemblee a adopte. 
MM. Kirk (Amery) 
Basile 
Ayes: 
(Badini Confalonieri) 
Janssen (Beaufort) 
Bettiol 
Boggiano Pico 
Sir David Campbell 
MM. Maydon (Lord Chesham) 
MM. Laingo 
( Corniglion-Molinier) 
Edwards 
Erler 
de Felice 
Fens 
Daines (Gaitskell) 
W ahl ( Gerstenmaier) 
van der Goes van Naters 
Haasler 
Nicolson (Hay) 
M. Heyman 
DameFlorence Horsbrugh 
Sir James Hutchison 
MM. Jeger 
Jones 
M etzger (Kalbitzer) 
Kalenzaga 
Kopf 
Legendre 
Lenz 
Liicker (Leverkuehn) 
Margue 
de Menthon 
Altmaier (Mommer) 
Montini 
Lefevre (Motz) 
Temple (de Moustier) 
Mme Pierre-Brossolette 
(M. Moutet) 
Pour: 
MM. Nacucchi 
Nicholson 
Ramsden (Oakshott) 
Lawson (Paget) 
Paul 
Pernot 
Pezet 
Popplewell 
Jlfolter (Rolin) 
Santero 
Schaus 
Schmid 
M me M ever-Laule 
(Mme Schroeder) 
MM. Seidl 
Senghor 
Teitgen 
V an Cauwelaert 
Willey 
1. The names of Substitutes replacing Representatives I 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants ayant 
remplace les Representants absents dont les noms figurent 
entre parentheses. 
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EIGHTH SITTING 
Friday, 12th October, 1.956 
ORDERS OF THE DAY 
State of European defence (Debate on the Reports of the 
Committee on Defence Questions and Armamentl, Does. 
28 and 29). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 10.5 a.m. with 
Mr. Maclay, President of the Assembly, in the 
Chair. 
I. Adoption of the Minure. 
Speaker: M. Kopf. 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendance Regilter 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in the Appendix. 
3. Creation of a Fourth European Assembly 
(Request for Urgent Procedure, Doe. 88) 
In accordance with Rule 43 of the Rules of 
Procedure, a request was submitted for a Debate 
under Urgent Procedure on a Motion proposed by 
Mr. Edwards for a Recommendation concerning 
the creation of a fourth European Assembly 
(Doe. 33). 
Speaker: Mr. Edwards (in support of the re-
quest). 
The Assembly approved the request, and, on the 
proposal of the President, a Debate on the refer-
ence of the Motion to a Committee was fixed for 
the end of the afternoon Sitting on the same day. 
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4. State of European defence 
(Debate on the Reports of the Committee on Defence 
Questions and Armaments, Does. 28 and S9) 
The Debate was opened. 
The Report of the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments with Draft Reply to Chap-
ters 11, Ill and IV of the Supplementary Report 
of the Council (Doe. 28) was presented by 
M. Fens. 
M. Schmid, Vice-President of the Assembly, 
took the Chair as President of the Assembly in 
place of Mr. Maclay. 
The Report of the Committee concerning the 
interpretation of the Treaty and the work of the 
Standing Armaments Committee and Agency for 
the Control of Armaments with Draft Reply to 
Chapters Ill and IV of the Supplementary Report 
of the Council (Doe. 29) was presented by Sir 
James Hutchison. 
Speakers: MM. Edwards, Lefevre, Erler, Temple. 
The Debate was adjourned till the next Sitting. 
5. Date and Time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for the same day at 
3.15 p.m. 
The Sitting was closed at 1!.25 p.m. 
HUITIEME SEANCE 
Vendredi 12 octobre 1.956 
ORDRE DU JOUR 
Etat de la defense europeenne (discussion generale sur rap-
ports de la commission des Questions de Defense et del 
Armement1, Doe. 28 et 29). 
PROCES-VERBAL 
La seance est ouverte a 10 h. 5, sous la presi-
dence de M. Maclay, President de l'AssembUe. 
Intervient : M. Kopf. 
Le proces-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
La Iiste des Representants ayant signe le 
registre de presence fait l'objet de l'annexe ci-
apres. 
3. Creation d'une quatrieme A••emblee europee'IIRB 
(Demande de procedure d'urgence, Doe. 88) 
En application de l'article 43 du Reglement, 
l'Assemblee est appelee a se prononcer sur l'exa-
men, selon la procedure d 'urgence, de la propo-
sition de recommandation (Doe. 33) de M. Ed-
wards. 
Intervient : M. Edwards, pour l'urgence. 
L 'urgence est constatee. 
En consequence, sur la proposition du Pre-
sident, le debat sur le renvoi en commission de 
la proposition est fixe a la fin de l'ordre du jour 
de la seance de l'apres-midi. 
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4. Etat de la defense europeenne 
(Discussion sur les rapports de la commission des 
Questions de Defense et des Armements, Doe. 28 
et 29) 
La discussion est ouverte. 
Le rapport de la commission des Questions de 
Defense et des Armements, portant projet de 
reponse aux chapitres 11, Ill et IV du rapport 
complementaire du Conseil (Doe. 28) est presente 
par M. Fens. 
M. Schmid, Vice-President de l'Assemblee, rem-
place M. Maclay au fauteuil presidentiel. 
Le rapport de la commission sur }'interpre-
tation du traite et le r6le du Comite permanent 
des Armements et de I' Agence de Contr6le des 
Armements, et portant projet de reponse aux 
chapitres Ill et IV du rapport complementaire du 
Conseil (Doe. 29) est presente par Sir James 
Hutchison. 
lnterviennent : MM. Edwards, Lefevre, Erler, 
Temple. 
La discussion sera poursuivie au cours de la 
prochaine seance. 
5. Date et heure de la prochaine 1eanee 
La prochaine seance est fixee a ce jour a 
15 h. 15. 
La seance est levee a 1~ h. ~5. 
APPENDIX EIGHTH SITTING 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the register of attendance '. 
Liste des Repn3sentants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence '. 
MM. Kirk (Amery) 
Basile 
(Badini Confalonieri) 
Janssen (Beaufort) 
Beck er 
Benvenuti 
Bettiol 
Boggiano Pico 
De Kinder (Bohy) 
Vixseboxse (Bruins Slot) 
Sir David Campbell 
Lord Chesham 
MM. Laingo 
( Corniglion-Molinier) 
Edwards 
Erler 
Fens 
Mrs. Slater (Mr. Gaitskell) 
MM. van der Goes van Naters 
Haasler 
Nicolson (Hay) 
Heyman 
DameFlorence Horsbrugh 
Sir James Hutchison 
M. Jeger 
MM. Jones 
Kalbitzer 
Kalenzaga 
Goedhart (Kapteijn) 
van Kauvenbergh 
Kiesinger 
Kopf 
Korthals 
Lord Layton 
MM. Ninine (Le Bail) 
Legendre 
Lenz 
Lucifero 
Maclay 
Margue 
Bichet (de Menthon) 
Mme Weber (M. von Merkatz) 
MM. Altmaier (Mommer) 
Montini 
Lefevre (Motz) 
Temple (de Moustier) 
Mme Pierre-Brossolette 
(M. Moutet) 
MM. Nacucchi 
Nicholson 
MM. Ramsden (Oakshott) 
Lawson (Paget) 
Paul 
Pernot 
Pezet 
Popplewell 
Piinder 
Radius 
Mme Rehling 
MM. Molter (Rolin) 
Santero 
Schaus 
Schmal 
Schmid 
Mme M eyer-Laule 
(Mme Schroeder) 
MM. Schiitz 
Seidl 
Senghor 
Spallicci 
Struye 
Teitgen 
Van Cauwelaert 
Willey 
The following Representatives apologized for 
their absence: 
Les Representants dont les noms suivent se 
sont excuses : 
MM. Azara 
Canevari 
Cingolani 
Codacci Pisanelli 
Dehousse 
De Vita 
MM. de Felice 
Gaborit 
Galletto 
Gerstenmaier 
Gonella 
Jaquet 
1. The names of Substitutes replacing Representatives I 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
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MM. Jenkins 
Leverkuehn 
Minjoz 
Plaisant 
Reynaud 
Treves 
1. Sont indiques en italique Ies noms des Suppleants ayant 
remplace les Representants absents dont Ies noms flgurent 
entre parentheses. 

NINTH SITTING 
Friday, 12th October, 1.956 
ORDERS OF THE DAY 
1. Nomination of members and alternates to vacant seats 
on Committees. 
2. State of European defence (Resumed Debate on the 
Reports of the Committee on Defence Questions and 
Armaments and Vote on the Draft Recommendations, 
Does. 28 and 29). 
3. Creation of a Fourth European Assembly (Debate on 
the Reference to a Committee of the Motion contained in 
Doe. 33). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 3.'20 p.m. with 
Mr. Maclay, President of the Assembly, in the 
Chair. 
I. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. .4ttendanee Re11i1ter 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in Appendix I. 
3. Nomination of members and alternates 
to vaeant seats on Committees 
In accordance with Rule 39 of the Rules of 
Procedure, the Bureau proposed the following 
nominations: 
COMMITTEE ON DEFENCE QUESTIONS AND ARMAMENTS 
Members Alternates 
Belgium: 
France: 
Federal Republic of Germany: 
Italy: 
Netherlands: 
United Kingdom: 
M. Janssens 
:\IM. Legendre 
Teitgen 
MM. Leverkuehn 
Paul 
MM. Boggiano Pico 
Galletto 
M. Korthals 
MM. Broughton 
May don 
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MM. Bohy 
de la V allee Poussin 
Rolin 
MM. Jacobs 
Hofler 
Oesterle 
Marx 
MM. Cottone (in substitution 
for M. Basile) 
Jannuzzi 
Vedovato 
Lord Stonehaven 
NEUVIEME SEANCE 
Vendredi 12 octobre 1.956 
ORDRE DU JOUR 
1. Nomination de membres, titulaires et rempla~nts, aux 
sieges vacants dans les commissions. 
2. Etat de la defense europeenne (suite de la diacussion 
generale sur les rapports de la commission des Queations 
de Defense et des Armements et votes sur les projet• de 
recommandation, Doe. 28 et 29). 
3. Creation d'une quatrieme Assemblee europeenne (discus-
sion sur le renvoi en commission de la propoaition de 
recommandation contenue dans le Doe. 33). 
PROCES-VERBAL 
La seance est ouverte a 15 h. 20, sous la presi-
dence de M. Maclay, President de l'Assemblee. 
I. Proces·t~erbal 
registre de presence fait l'objet de l'annexe I ci-
apres. 
3. Nomination de membres, titulaires et rempla~anta, 
au.x siege• 11acants dans les commil8iona Le proces-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
Conformement aux dispositions de l'article 39 
du Reglement, le Bureau propose a l'Assemblee 
La liste des Representants ayant signa le ! les candidatures suivantes : 
2. Presenee8 
Belgique : 
France: 
Republique Federale 
d'Allemagne : 
Italie : 
Pays-Bas: 
Royaume-Uni : 
COMMISSION DES QUESTIONS DE DEFENSE ET DES ARMEMENTS 
Titulaires Remplat;ants 
M. Janssens 
MM. Legendre 
Teitgen 
.MM. Leverkuehn 
Paul 
MM. Boggiano Pico 
Galletto 
M. Korthals 
.MM. Broughton 
May don 
22 
MM. Bohy 
de la Vallee Poussin 
Rolin 
MM. Jacobs 
Hofler 
Oesterle 
Marx 
MM. Cottone (a la place de 
M. Basile) 
Jannuzzi 
Vedovato 
Lord Stonehaven 
ORDERS OF THE DAY - MINUTES OF PROCEEDINGS NINTH SITTING 
Belgium: 
France: 
Federal Republic of Germany: 
Italy: 
Netherlands: 
United J(ingdom: 
GENERAL AFFAIRS COMMITTEE 
Members 
M. Motz 
MM. Bichet 
Conte 
M. Lenz 
Mme. Meyer-Laule 
MM. Bettiol 
Spallicci 
M. Janssen 
Mr. Daines 
Lord Stonehaven 
Alternates 
MM. Heyman 
Janssens 
Molter 
MM. Lemmer 
Paul 
MM. Carmagnola 
Zerbi 
CoMMITTEE ON BuDGETARY AFFAIRS AND ADMINISTRATION 
Belgium: 
France: 
Federal Republic of Germany: 
Italy: 
Netherlands: 
United J(ingdom: 
MM. Molter 
le Hodey 
Mme. Pierre-Brossolette 
M. de Felice 
.\1M. Haasler 
Marx 
Metzger 
MM. Basile 
Store hi 
M. Janssen 
MM. Kirk 
Popplewell 
MM. De Kinder 
Lefevre 
Gratin Finckenstein 
MM. Paul 
Kalbitzer 
MM. Ebner 
Pecoraro 
Mr. Cunningham 
CoMMITTEE ON RuLES OF PROCEDURE AND PRIVILEGES 
Belgium: 
France: 
Federal Republic of Germany: 
Italy: 
Netherlands: 
United J(ingdom: 
M. Bohy 
MM. Laingo 
Ninine 
MM. Schmid 
Seidl 
Wahl 
MM. Canevari 
Codacci-Pisanelli 
M. Bruins Slot 
MM. Hay 
Lawson 
The proposals of the Bureau were agreed to. 
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MM. Rolin 
Struye 
MM. Altmaier (in substitution 
for M. Marx) 
Even 
Mme. Weber 
MM. Matteotti 
Storchi 
Tartufoli 
ORDRES DU JOUR - PROC~S-VERBAUX 
CoMMISSION DES AFFAIREs GENERALES 
Belgique: 
Prance: 
Republique Federale 
d'Allemagne: 
Italie : 
Pays-Bas: 
Royaume-Uni : 
Titulaires 
M. Motz 
MM. Bichet 
Conte 
M. Lenz 
Mm• Meyer-Laule 
MM. Bettiol 
Spallicci 
M. Janssen 
M. Daines 
Lord Stonehaven 
R emplayants 
MM. Heyman 
Janssens 
Molter 
MM. Lemmer 
Paul 
NEUVIEl.m sEANCE 
MM. Carmagnola 
Zerbi 
CoMMISSION DES AFFAIRES BuDGETAIRES ET DE L'ADMINISTRATION 
Belgique: 
France: 
Republique Federale 
d'Allemagne: 
ltalie : 
Pays-Bas: 
Royaume-Uni : 
MM. Molter 
le Hodey 
Mm• Pierre-Brossolette 
M. de Felice 
MM. Haasler 
Marx 
Metzger 
MM. Basile 
Storchi 
M. Janssen 
MM. Kirk 
Popplewell 
MM. de Kinder 
Lefevre 
Gri.ifin Finckenstein 
MM. Paul 
Kalbitzer 
MM. Ebner 
Pecoraro 
M. Cunningham 
COMMISSION DU REGLEMENT ET DES IMMUNITES 
Belgique : M. Bohy 
France: MM. Lain go 
Ninine 
Republique Federale MM. Schmid 
d'Allemagne : Seidl 
Wahl 
ltalie: MM. Canevari 
Codacci-Pisanelli 
Pays-Bas: M. Bnlins-Slot 
Royaume-Uni : MM. Hay 
Lawson. 
Les propositions du Bureau sont adoptees. 
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MM. Rolin 
Struye 
MM. Altmaier (a la place de 
M. Marx) 
Even 
Mm• Weber 
MM. Matteotti 
Storchi 
Tartufoli 
ORDERS OF THE DAY • MINUTES~_::O_::_F_P::_:R:_:_O::_:C:_::E:_:_E_::_D_::::IN_:G:_:_S __________________ NI_NT_B_S_ITr_IN_G 
4. State of European defence 
(Resumed Debate on the Reports of the Committee 
on Defence Questions and Armaments and Vote on 
the Draft Recommendations, Does. 28 and 29) 
The Debate was resumed. 
Speakers: MM. Goedhart, Bettiol, Lenz, Jones, 
Molter, Vixseboxse, Pezet, Beyen (Chairman of 
the Council), Lefevre, Fens, Sir James Hutchison. 
The Debate was concluded. 
The Draft Recommendation contained in the 
first Report (Doe. 28) was agreed to on a roll-call 
(see Appendix 11) by 55 votes to 0, with 7 absten-
tions, as follows: 
The Assembly, 
Having held a Debate on the theme "the prob-
lems of defence within the framework of Western 
European Union, especially in the field of stan-
dardisation and production of armaments, posed 
by the reconversion of our defence forces, in partic-
ular with regard to tactical atomic weapons", 
Recommends that the Council accept the follow-
ing principles: 
1. that a decision concerning the nature of the 
reorganisation of Western defensive forces should 
be taken in the immediate future and that a clear 
lead be given to public opinion in this matter, both 
by the national Governments and by the organs of 
West ern European Union of which this is a fun-
damental responsibility; 
2. that the decision of the Council of Western 
European Union and of the North Atlantic Coun-
cil concerning the issues raised in paragraph 1 
be prejudged by no Member State, and that action 
depend upon the conclusions of prior consulta-
tion; 
3. that it be accepted that substantial conven-
tional forces be retained in order to meet all 
eventualities; 
4. that the West German contribution to Euro-
pean defence become effective as soon as pos-
sible. 
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The Draft Recommendation contained in the 
second Report (Doe. 29) was agreed to on a roll-
call (see Appendix Ill) by 63 votes to 0, with 
1 abstention, as follows: 
The Assembly, 
Bearing in mind the broad intentions expressed 
in the Treaties which set up Western European 
Union; 
Recognising that these Treaties impose upon 
Western European Union responsibility for col-
lective self-defence; 
Believing that the Assembly of Western Euro-
pean Union cannot hold an informed debate unless, 
with due regard to the requirements of security, 
all the documentation necessary for such a debate 
is made available, 
Recommends that the Council urgently review 
their present interpretation of the amended Treaty 
of Brussels with regard to the functions of 
Western European Union in the defence field. 
5. Creation of a Fourth European A••embly 
(Debate on the reference to a Committee of a Motion 
for a Recommendation, Doe. 89) 
The President informed the Assembly that the 
Presidential Committee had decided by 4 votes 
to 3 to recommend that the Motion contained in 
Doe. 33 should be referred to a Special Com-
mittee to be appointed. 
Speakers : MM. Van Cauwelaert, Edwards, 
Margue, Schmal, Beck er, Nicholson, Lucifero, 
Montini, Teitgen. 
The Assembly decided not to refer the Motion 
to a Special Committee. 
The Assembly decided to refer the Motion to 
the General Affairs Committee. 
6. Date and Time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for Saturday, 
13th October, at 10 a.m. 
The Sitting was closed at 6.~0 p.m. 
ORDRES DU JOUR - PROCES-VERBAUX 
4. Etat de la defenae europeenne 
(Suite de la discussion sur les rapports de la com-
mission des Questions de Defense et des Armements 
et votes sur les projets de recommandations, 
Doe. ~8 et ~9) 
La discussion est reprise. 
Interviennent : MM. Goedhart, Bettiol, Lenz, 
Jones, Molter, Vixseboxse, Pezet, Beyen (President 
du Conseil), Lefevre, Fens, Sir James Hutchison. 
La discussion est close. 
Le projet de recommandation contenu dans le 
premier rapport (Doe. 28) est adopte, a la suite 
d'un vote par appel nominal (voir annexe II), par 
55 voix pour et 7 abstentions, dans la redaction 
suivante : 
L'Assemblee, 
Ayant delibere sur les (( problemes de la defense 
dans le cadre de l'Union de l'Europe Occidentale, 
specialement dans le domaine de la standardi-
sation et de la production des armements, tels 
qu'ils sont poses par la reconversion de nos forces 
armees, et a la lumiere de l'adoption des armes 
tactiques atomiques >>, 
Recommande au Conseil d'accepter les prin-
cipes suivants : 
1. qu'une decision concernant la nature de la 
reorganisation des forces defensives occidentales 
soit prise dans un proche avenir et que }'opinion 
publique soit eclairee a ce sujet, et par les gouver-
nements nationaux, et par les organes de I 'Union 
de l'Europe Occidentale, dont c'est une des tAches 
primordiales; 
2. que la decision du Conseil de l'Union de 
}'Europe Occidentale et du Conseil de 1'0. T.A.N., 
relative aux problemes vises a l'alinea 1, ne soit 
prejugee par aucun des Etats membres et que 
leur action depende des conclusions des consul-
tations prealables; 
3. qu'il soit admis que d'importantes forces 
traditionnelles soient maintenues, pour faire face 
aux besoins eventuels; 
4. que la contribution de l'Allemagne Federale 
a la defense europeenne devienne effective le plus 
tot possible. 
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Le projet de recommandation contenu dans le 
second rapport (Doe. 29) est adopte, a la suite 
d'un vote par appel nominal (voir annexe Ill), 
par 63 voix pour et 1 abstention, dans la redaction 
suivante : 
L'Assemblee, 
Considerant les objectifs fixes dans les traites 
qui constituent }'Union de l'Europe Occidentale; 
Reconnaissant que ces traites donnent a l'Union 
de I 'Europe Occidentale une responsabilite pour 
la defense collective; 
Estimant que l'Assemblee de l'Union de l'Eu-
rope Occidentale ne peut tenir un debat circons-
tancie, compte tenu des necessites de la securite, 
si I 'information necessaire a un tel debat ne lui 
est pas communiquee, 
Recommande au Conseil de reexaminer d'ur-
gence son interpretation actuelle du Traite de 
Bruxelles modifie a l'egard des activites de l'Union 
de l 'Europe Occidentale dans le domaine de la 
defense. 
5. Creation d'une quatrieme Assemblee europeenne 
(Discussion sur le renvoi en commission d'une pro-
positi~m de recommandation, Doe. 99) 
Le President informe I' Assemblee que le Comite 
des Presidents, par 4 voix contre 3 a decide de lui 
recommander la constitution d'une commission 
speciale, a laquelle serait renvoyee la proposition 
de recommandation (Doe. 33). 
lnterviennent : MM. Van Cauwelaert, Edwards, 
Margue, Schmal, Becker, Nicholson, Lucifero, 
Montini, Teitgen. 
L'Assemblee decide de ne pas renvoyer la pro-
position a une commission speciale. 
L'Assemblee decide ensuite de la renvoyer a la 
commission des Affaires Generales. 
6. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee au samedi 13 octo-
bre 1956, a 10 heures. 
La seance est levee a 18 h. 20. 
APPENDIX NINTH SITTING 
APPENDIX I ANNEXE I 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the register of attendance 1 • 
Liste des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence 1 • 
MM. Kirk (Amery) 
Basile 
(Badini Confalonieri) 
Janssen (Beaufort) 
Becker 
Benvenuti 
Bettiol 
Boggiano Pico 
De Kinder (Bohy) 
Vixseboxse (Bruins Slot) 
Sir David Campbell 
M. Ebner (Canevari) 
Lord Chesham 
MM. Laingo 
( Corniglion-Molinier) 
De Vita 
Edwards 
Erler 
Fens 
Mrs. Slater (Mr. Gaitskell) 
MM. Wahl (Gerstenmaier) 
van der Goes van Naters 
Haasler 
Nicolson (Hay) 
Heyman 
DameFlorence Horsbrugh 
Sir James Hutchison 
MM. Jaquet 
Jeger 
Jones 
M etzger (Kalbitzer) 
Kalenzaga 
Goedhart (Kapteijn) 
van Kauvenbergh 
Kiesinger 
Mme Weber (M. Kopf) 
M. Korthals 
Lord Layton 
MM. Ninine (Le Bail) 
Legendre 
Lenz 
Lilcker (Leverkuehn) 
Lucifero 
Maclay 
Margue 
Bichet (de Menthon) 
von Merkatz 
Mommer 
Montini 
Lefevre (Motz) 
Temple (de Moustier) 
Mme Pierre-Brossolette 
(M. Moutet) 
M. Nacucchi 
MM. Nicholson 
Ramsden (Oakshott) 
Lawson (Paget) 
Paul 
Pernot 
Pezet 
Popplewell 
Piinder 
Radius 
Mme Rehling 
MM. Molter (Rolin) 
Santero 
Schaus 
Schmal 
Schmid 
M me l)f eyer-Laule 
(Mme Schroeder) 
MM. Oesterle (Schiitz) 
Seidl 
Senghor 
Spallicci 
Struye 
Teitgen 
Van Cauwelaert 
Willey 
The following Representatives apologized for 
their absence: 
Les Representants dont les noms suivent se 
sont excuses : 
MM. Azara 
Cingolani 
Codacci Pisanelli 
Dehousse 
de Felice 
MM. Gaborit 
Galletto 
Gonella 
Jenkins 
Minjoz 
1. The names of Substitutes replacing Representatives I 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
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MM. Plaisant 
Reynaud 
Treves 
1. Sont indiqu.Ss en italique les noms des Supp!eants ayant 
remplace les Representants absents dont les noms figurent 
entre parentheses. 
ANNEXE NEUVIEME sEANCE 
APPENDIX 11 ANNEXE II 
Vote No. 2 by roll-call on the Draft Recommen-
dation concerning the problems of defence within 
the framework of W. E. U., especially in the fields 
of standardisation and production of armaments 1 
Vote n° 2 par appel nominal sur le projet concer-
nant les problemes de la defense dans le cadre de 
l'U. E. 0., specialement dans le domaine de la 
standardisation et de la production des arma-
ments 1 
Recommendation 5 
Ayes . 
Noes . 
Abstentions 
55 
0 
7 
Recommandation 5 
Pour 
Contre 
Abstentions 
55 
0 
7 
The question was agreed to. L' Assemblee a adopte. 
Ayes: 
MM. Kirk (Amery) 
Jansssen (Beaufort) 
Becker 
Benvenuti 
Bettiol 
De Kinder (Bohy) 
Vixseboxse (Bruins Slot) 
Sir David Campbell 
M. Ebner (Canevari) 
Lord Chesham 
MM. Laingo 
( Corniglion-Molinier) 
De Vita 
Edwards 
Fens 
Mrs. Slater (Mr. Gaitskell) 
MM. Wahl (Gerstenmaier) 
van der Goes van Naters 
Haasler 
Abstentions: 
MM. Erler 
Metzger (Kalbitzer) 
Mommer 
MM. Nicolson (Hay) 
Heyman 
DameFlorence Horsbrugh 
Sir James Hutchison 
MM. Jones 
Goedhart (Kapteijn) 
M me Weber (M. Kopf) 
M. Korthals 
Lord Layton 
MM. Ninine (Le Bail) 
Legend re 
Liicker (Leverkuehn) 
Lucifero 
Margue 
von Merkatz 
Montini 
Lefevre (Motz) 
Temple (de Moustier) 
Nacucchi 
MM. Paul 
Schaus 
Schmid 
Pour: 
MM. Nicholson 
Ramsden (Oakshott) 
Lawson (Paget) 
Pernot 
Pezet 
Popplewell 
Piinder 
Radius 
Mme Rehling 
MM. Molter (Rolin) 
Santero 
Schmal 
Oesterle (Schiitz) 
Seidl 
Spallicci 
Struye 
Van Cauwelaert 
Willey 
Abstentions: 
M me M eyer-Laule 
(Mme Schroeder) 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants ayanl 
remplace les Representants absents dont les noms figurent 
entre parenthl!ses. 
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APPENDIX NINTH SITTING 
APPENDIX Ill ANNEXE Ill 
Vote No. 3 by roll-call on the Draft Recommen-
dation concerning the interpretation of the 
Brussels Treaty and the work of the Standing 
Armaments Committee and Agency for the Control 
of Armaments 1 
Vote n° 3 par appel nominal sur le projet de 
recommandation concernant }'interpretation du 
Traite de Bruxelles et le role du Comite Permanent 
des Armements et de I' Age nee de Controle des 
Armaments 1 
Recommendation 6 
Ayes . 
Noes . 
Abstentions 
63 
0 
1 
R ecommandation 6 
Pour . 
Contre 
Abstentions 
63 
0 
1 
The question was agreed to. L' Assemblee a adopte. 
MM. Kirk (Amery) 
Basile 
Ayes: 
(Badini Confalonieri) 
Janssen (Beaufort) 
Becker 
Benvenuti 
Bettiol 
De Kinder (Bohy) 
Vixseboxse (Bruins Slot) 
Sir David Campbell 
M. Ebner (Canevari) 
Lord Chesham 
Laingo 
( Corniglion-Molinier) 
De Vita 
Edwards 
Erler 
Fens 
Mrs. Slater (Mr. Gaitskell) 
MM. Wahl (Gerstenmaier) 
van der Goes van Naters 
Haasler 
MM. Nicolson (Hay) 
Heyman 
DameFlorence Horsbrugh 
Sir James Hutchison 
MM. Jones 
M etzger (Kalbitzer) 
Goedhart (Kapteijn) 
Mme Weber (M. Kopf) 
M. Korthals 
Lord Layton 
MM. Ninine (Le Bail) 
Legendre 
Lenz 
LUcker (Leverkuehn) 
Lucifero 
von Merkatz 
Mommer 
Montini 
Lefevre (Motz) 
Temple (de Moustier) 
Nacucchi 
Nicholson 
Pour: 
MM. Ramsden (Oakshott) 
Lawson (Paget) 
Paul 
Pernot 
Pezet 
Popplewell 
Piinder 
Radius 
Mme Rehling 
MM. Molter (Rolin) 
Santero 
Schaus 
Schmal 
Schmid 
Mme M eyer-Laule 
(Mme Schroeder) 
MM. Oesterle (Schiitz) 
Seidl 
Spallicci 
Teitgen 
Van Cauwelaert 
Willey 
Abstentions: Abstentions: 
M. Margue 
1. The names of Substitutes replacing Representatives I 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
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1. So~t indiques en italique les noms des Suppleants ayant 
remplace les Representants absents dont les noms fi~rurent 
entre parenthllses. 

TENTH SITTING 
Saturday, 13th October, 1.956 
ORDERS OF THE DAY 
1. The future role of Western European Union (Debatf! 
on the reference to the appropriate Committees of the 
Motion contained in Document 38). 
2. Utilisation and control of atomic energy within the 
framework of Western European Union (Debate on the 
Report of the Committee on Defence Questions and 
Armament1, and Vote on the Draft Recommendation, 
Doe. 30). 
3. Draft Financial Regulations of the Assembly (Debate 
on the Report of the Committee on Budgetary Affair• and 
Administration, and Vote on the draft texts, Doe. 19). 
4. First and Second Supplementary Estimates for the Finan-
cial Year 1956 (Debate and Vote on the Report of the 
Committee on Budgetary Affairs and Administration, 
Does. 18 and 23). 
5. Draft Budget of the Assembly for the Financial Year 
1957 (Debate and Vote on the Report of the Committee 
on Budgetary Affairs and Administration, Doe. 24). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 10.5 a.m. with 
Mr. Maclay, President of the Assembly, in the 
Chair. 
I. Adoption of the Minute. 
The President informed the Assembly that the 
results of the Vote on the Draft Recommendation 
contained in the Report of the Committee on 
Defence Questions and Armaments (Doe. 28) had 
been incorrectly recorded in the Minutes of Pro-
ceedings of the previous Sitting (Item 4); the 
numbers were announced as 55 to 0 with 6 ab-
stentions, but they were actually 55 to 0 with 
7 abstentions. 
The Minutes of Proceedings were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in the Appendix. 
The Sitting was suspended at 10.10 a.m. and 
resumed at 10.1£0 a.m. 
3. Future role of Western EuropetJn Union 
(Debate on the reference to the competent Committees 
of a Motion for an Order of the Assembly, Doe. 32) 
The Debate was opened. 
Speakers: MM. van der Goes van Naters, 
Senghor. 
The Debate was concluded. 
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The Assembly decided to refer the Motion to 
the competent Committees. 
4. Utilisation and control of atomic energy within the 
framework of Western European Union 
(Debate on the Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments, and Vote on the Draft 
Recommendation, Doe. 30) 
The Debate was opened. 
The Report of the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments was presented by M. Ben-
venuti. 
Speakers: Lord Stonehaven, MM. Edwards, 
Benvenuti, Nicholson, Edwards. 
The Debate was adjourned till the next Sitting. 
5. Draft Financial Regulations of the Assembly 
(Debate on the Report of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration, and Vote on the draft 
texts, Doe. 19) 
The Debate was opened. 
The Report of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration was presented by 
Mr. Edwards. 
Speaker: M. Piinder. 
The Debate was concluded. 
The Draft Resolution contained in the Report 
was agreed to, as follows: 
DIXIEME SEANCE 
Samedi 13 octobre 1.956 
ORDRE DU JOUR 
1. Avenir de !'Union de !'Europe Occidentale (discussion 
sur le renvoi a= commissions competentes de la propo-
sition contenue dans le Doe. 32). 
2. Utilisation et contr6le de l'energie atomique dans le 
cadre de !'Union de !'Europe Occidentale (discussion du 
rapport de la commission des Questions de Defense et des 
Armements et vote sur le projet de recommandationi 
Doe. 30). 
3. Projet de Reglement financier de l'Assemblee (discussion 
du rapport de la commission des Affaires budgetaires et 
de !'Administration et vote sur les projets de textes, 
Doe. 19). 
4. Premier et second projets de budget supplementaire de 
I' Assemblee pour 1' exercice financier 1956 (discussion et 
vote sur les rapports de la commission des Affaires bud-
getaires et de !'Administration, Doe. 18 et 23). 
5. Projet de budget de l' Assemblee pour l'exercice financier 
1957 (discussion et vote sur le rapport de la commission 
des Affaires budgetaires et de !'Administration, Doe. 24). 
PROCES-VERBAL 
La seance est ouverte a 10 h. 6, sous la presi-
dence de M. Maclay, President de l'Assemblee. 
1. Proeea·Hrbal 
Le President informe I' Assemblee que les resul-
tats du scrutin, publies au titre 4 du proces-
verbal de la precedente seance (vote sur le projet 
de recommandation contenu dans le premier rap-
port, Doe. 28), doivent ~tre rectifies et que, au 
lieu de 55 voix pour et 6 abstentions, il convient 
de lire : 55 voix pour et 7 abstentions. 
Le proci~s-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
2. Prhenee. 
La liste des Representants ayant signe le 
registre de presence fait l'objet de l'annexe ci-
apres. 
La seance, suspendue a 10 h. 10, est reprise a 
10 h. so. 
3 • .4t~enir de fUnion de rEurope Occidentale 
(Discussion sur le renvoi au3: commissions compe-
tentes de la proposition de directive, Doe. SS) 
La discussion est ouverte. 
lnterviennent : MM. van der Goes van Naters, 
Senghor. 
La discussion est close. 
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L'Assemblee decide de renvoyer la proposition 
de Directive aux commissions competentes. 
4. Utilisation et controle de z•energie atomique dans 
le cadre de z•Union de z•Europe Occidentale 
(Discussion du rapport de la commission des Ques-
tions de Detense et des Armements et vote sur le 
pro/et de recommandation, Doe. 80) 
La discussion est ouverte. 
Le rapport de la commission des Questions de 
Defense et des Armaments est presente par 
M. Benvenuti. 
lnterviennent: Lord Stonehaven, MM. Edwards, 
Benvenuti, Nicholson, Edwards. 
La discussion sera poursuivie au cours de la 
prochaine seance. 
5. Pro jet de Reglement financier de z• A11emblee 
(Discussion du rapport de la commission des Affaires 
budgetaires et de l'Administration et vote sur les 
projets de textes, Doe. 19) 
La discussion est ouverte. 
Le rapport de la commission des Affaires bud-
getaires et de I' Administration est presente par 
M. Edwards. 
lntervient : M. Piinder. 
La discussion est close. 
ORDERS OF THE DAY • MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Assembly, 
Having considered the text of the Financial 
Regulations of the Assembly presented by the 
Committee on Budgetary Affairs and Administra-
tion; 
Considering that the financial administration of 
the Assembly should in future be governed by 
these Regulations, 
1. Adopts the text of the Financial Regulations; 
2. Instructs the President to communicate the 
text of the Financial Regulations to the Council 
requesting its agreement to such provisions as 
require such agreement for their implementation, 
in particular Article 10 setting up a Working 
Capital Fund; 
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3. Instructs the Bureau of the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration to represent 
the Assembly at a joint meeting with represen-
tatives of the Council to discuss the Financial 
Regulations, should the Council suggest such a 
meeting. 
6. Date and Time of the next Sittin• 
The next Sitting was fixed for the same day nt 
3 p.m. 
The Sitting was closed at 1!.35 p.m. 
ORDRES DU JOUR - PROcE:S-VERBAUX 
Le projet de resolution contenu dans le rapport 
est adopte, dans la redaction suivante : 
L'Assemblee, 
Ayant examine le texte du Reglement financier 
de I' Assemblee, presente par la commission des 
Affaires budgetaires et de I' Administration; 
Considerant que }'administration financiere de 
l'Assemblee doit, A l'avenir, ~tre basee sur les 
dispositions de ce Reglement, 
1. Adopte le texte du Reglement financier; 
2. Donne mandat au President de transmettre le 
texte du Reglement financier au Conseil, pour 
recueillir son accord sur les dispositions qui le 
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requierent, en particulier SQr celles de I 'article 10 
instituant un Fonds de roulement; 
3. Donne mandat au Bureau de la commission des 
Affaires budgetaires et de I' Administration de 
representer I' Assemblee A une reunion commune 
avec les representants du Conseil, en vue de dis-
cuter le Reglement financier, si le Conseil estimait 
une telle reunion necessaire. 
6. Date et heure de la prochaine •eaftce 
La prochaine seance est fixee a ce jour a 
15 heures. 
La seance est levee a 12 h. 35. 
APPENDIX TENTH SITTING 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the register of attendance 1 • 
Liste des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence 1 • 
MM. Kirk (Amery) 
Basile 
(Badini Confalonieri) 
Janssen (Beaufort) 
Beck er 
Benvenuti 
Bettiol 
Boggiano Pico 
Vixseboxse (Bruins Slot) 
Visc. Stonehaven 
(Sir David Campbell) 
M. Ebner (Canevari) 
Lord Chesham 
MM. Cerulli lrelli (Cingolani) 
Lain go 
( Corniglion -Molinier) 
de la Vallee Poussin 
(Dehousse) 
J)e Vita 
Edwards 
Erler 
Fens 
Mrs. Slater (Mr. Gaitskell) 
MM. Galletto 
van der Goes van Naters 
:MM. Haasler 
Nicolson (Hay) 
Hey man 
Dame Florence Horsbrugh 
Sir James Hutchison 
MM. Jeger 
Jenkins 
Jones 
M etzger (Kalbitzer) 
Kiesinger 
Kopf 
Korthals 
Lord Layton 
MM. Ninine (Le Bail) 
Legend re 
Lenz 
Lucker (Leverkuehn) 
Lucifero 
Maclay 
Margue 
Bichet (de Menthon) 
von Merkatz 
Mommer 
Montini 
Lefevre (Motz) 
MM. Temple (de Moustier) 
Nacucchi 
Nicholson 
Ramsden (Oakshott) 
Lawson (Paget) 
Paul 
Pernot 
Pezet 
Piinder 
Radius 
Mme Rehling 
MM. Molter (Rolin) 
Santero 
Schaus 
Schmal 
Schmid 
Schiitz 
Oesterle (Seidl) 
Senghor 
Spallicci 
Teitgen 
V an Cauwelaert 
Willey 
The following Representatives apologized for \ Les Representants dont les noms suivent se 
their absence: sont excuses : 
MM. Azara 
Bohy 
MM. Jaquet 
Kalenzaga 
Kapteijn Codacci Pisanelli 
de Felice 
Gaborit 
Gerstenmaier 
Gonella 
van Kauvenbergh 
Minjoz 
MM. Popplewell 
Reynaud 
Mme Schroeder 
MM. Struye 
Treves 
Moutet 
Plaisant 
1. The names of Substitutes replacing Representatives I 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
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1. Sont indiqu~s en italique les noms des Suppl~ants ayant 
remplace les Repr~sentants absents dont les noms figurent 
entre parentheses. 

ELEVENTH SITTING 
Saturday, 13th October, 1.956 
ORDERS OF THE DAY 
1. First and Second Supplementary Estimates for the 
Financial Year 1956 (Debate and Vote on the Report of 
the Committee on Budgetary Affairs and Administration, 
Does. 18 and 23). 
2. Draft Budget of the Assembly for the Financial Year 
1957 (Debate and Vote on the Report of the Committee 
on Budgetary Affairs and Administration, Doe. 24). 
3. Utilisation and control of atomic energy within the 
framework of Western European Union (Reaumed De-
bate on the Report of the Committee on Defence Quea-
tions and Armaments, and Vote on the Draft Recom-
mendation, Doe. 30). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 3.5 p.m. with 
Mr. Maclay, President of the Assembly, in the 
Chair. 
1. Adoption of the Mirud«n 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in Appendix I. 
3. Firat and Second Supplementarr Eatimat«n for the 
Financial Year 1956 
(Debate on the Reports of the Committee on Bud-
getary Affairs and Administration and Votes on the 
First and Second Supplementary Estimates, 
Does. 18 and fe8) 
The Debate was opened. 
The Report of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration was presented by 
Mr. Edwards. 
The Debate was concluded. 
Speaker: Mr. Ramsden. 
The First and Second Supplementary Estimates 
of the Assembly for the Financial Year 1956 were 
agreed to unanimously, as follows: 
FIRST SuPPLEMENTARY EsTIMATEs FOR THE FINANCIAL YEAR 1956 (Doe. 18) 
Supplementary estimate 
Details for 1956 
(French francs) 
Head I. Expenditure for Staff 255,000 
Head II. Expenditure relating to temporary personnel 3,849,000 
Head Ill. Expenditure on premises and equipment . 420,000 
Head V. Other expenditure 1,535,000 
ToTAL . 6,059,000 
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Samedi 13 octobre 1.956 
ORDRE DU JOUR 
1. Premier et second projets de budget supplementaire de 
l'Assemblee pour l'exercice financier 1956 (discussion et 
vote sur lu rapports de la commission des Affaires bud-
getaires et de !'Administration, Doe. 18 et 23). 
2. Projet de budget de l'Assemblee pour l'exercice finan-
cier 1957 (discussion et vote sur le rapport de la commis-
sion des Affaires budgetaires et de !'Administration, Doe. 
24). 
3. Utilisation et contr~le de l'energie atomique dans le 
cadre de l'Union de l'Europe Occidentale (suite de la 
discussion du rapport de la commission des Questions de 
Defense et des Armements et vote sur le projet de recom-
mandation, Doe. 30). 
PROCES-VERBAL 
La seance est ouverte a 15 h. 5, sous la presi-
dence de M. Maclay, President de l'Assemblee. 
I. Proces-verbal 
Le proces-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signa le 
registre de presence fait l'objet de l'annexe I ci-
apres. 
3. Premier et second projets de budgets supplemen· 
taires de l'ABSemblee pour l'exercice financier 1956 
(Discussion sur les rap ports de la commission des 
Affaires budgetaires et de l'Administration, Doe. 18 
et 29, et vote sur le premier et le second projets de 
budgets suppUmentaires) 
La discussion est ouverte. 
Le rapport de la commission des Affaires bud-
getaires et de I' Administration est presente par 
M. Edwards. 
La discussion est close. 
Intervient : M. Ramsden. 
Le premier projet de Budget supplementaire et 
le deuxieme projet de budget supplementaire sont 
adoptes, avec les chiffres suivants : 
PREMIER BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR L'EXERCICE 1956 (Doe. 18) 
Nature des depenses Previsions pour 1956 (francs francais) 
Chapitre I. Depenses afferentes au personnel permanent 255.000 
Chapitre ll. Depenses relatives au personnel temporaire 3.849.000 
Chapitre lll. Depenses de locaux et d'equipement 420.000 
Chapitre V. Autres depenses 1.535.000 
ToTAL 6.059.000 
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SECOND SuPPLEMENTARY EsTIMATES FOR THE FINANCIAL YEAR 1956 (Doe. 23) 
Supplementary estimate 
Details for 1956 
(French francs) 
Head I 
Sub-head 1: Salaries of Permanent Establishment 415,000 
Sub-head 2(B): Social Charges 
(b) Supplementary Insurance . 70,000 
(c) Provident Fund 900,000 970,090 
Sub-head 2(C): Expenses relating to the arrival and departure of 
officials 
(e) Severance allowance 
4. Draft Budget of the Assembly for the Financial 
Year 1957 
(Debate on the Report of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration, and Vote on the Draft 
Budget, Doe. 24) 
The Debate was opened. 
The Report of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration was presented by 
Mr. Edwards. 
Details 
Head I. Expenditure for Staff 
400,000 
ToTAL . 1,785,000 
Speakers: MM. Piinder, Kirk, Bichet, Nicolson, 
Lucifero, Edwards, Nicolson, Bichet, Edwards, 
Nicolson, Piinder. 
The Debate was concluded. 
The Draft Budget of the Assembly for the 
Financial Year 1957 was approved on a roll-call 
(see Appendix 11) by 52 votes to 0, as follows: 
I 
Estimate for 1957 
(French francs) 
32,185,500 
Head II. Expenditure relating to temporary personnel 22,405,500 
Head Ill. Expenditure on premises and equipment . 3,694,000 
Head IV. General administrative costs 
Head V. Other expenditure 
5. Utilisation and control of atomic energy within the 
framework of Western European Union 
(Resumed Debate on the Report of the Committee 
on Defence Questions and Armaments and Vote on 
the Draft Recommendation, Doe. 90) 
The Debate was resumed. 
Speaker: M. Benvenuti. 
The Debate was concluded. 
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' 
7,930,000 
10,400,000 
ToTAL . 76,615,000 
The Draft Recommendation contained in the 
Report was agreed to unanimously, as follows: 
The Assembly, 
Having examined the report of its Committee 
on Defence Questions and Armaments concerning 
the utilisation and control of atomic energy within 
the framework of Western European Union; 
Considering that the use of atomic energy is a 
ORDRES DU JOUR - PROcES-VERBAUX ONZIEME SEANCE 
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SECOND BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR L'EXERCICE 1956 (Doe. 23) 
Nature des depenses 
Chapitre I 
Article 1er : Traitement du personnel du cadre 
Article 2 (B) : Charges sociales 
(b) Assurance complementaire 
(c) Caisse de prevoyance 
Article 2 (C) : Depenses relatives a I 'arrivee 
fonctionnaires 
(e) Indemnite de resiliation 
ToTAL 
4. Projet de budget de l'Assemblee pour l'exercice 
financier 1957 
(Discussion sur le rapport de la commission des 
Affaires budgetaires et de l'Administration, Doe. 24 
et vote sur le projet de budget) 
La discussion est ouverte. 
Le rapport de la commission des Affaires budge-
taires et de I' Administration est presente par 
M. Edwards. 
Nature des depenses 
I 
Previsions pour 1956 
(francs francais) 
permanent 415.000 
70.000 
900.000 970.000 
et au depart des 
400.000 
1. 785.000 
lnterviennent : l\1;\<1. Piinder, Kirk, Bichet, 
Nicolson, Lucifero, Edwards, Nicolson, Bichet, 
Edwards, Nicolson, Piinder. 
La discussion est close. 
Le projet de budget de l'Assemblee pour l'exer-
cice financier 1957 est adopte, a la suite d'un vote 
par appel nominal (voir annexe 11). par 52 voix, 
avec les chiffres suivants : 
I 
Previsions pour 1957 
(francs franc:ais) 
Chapitre I. Depenses afferentes au personnel permanent 32.185.500 
22.405.500 Chapitre ll. Depenses relatives au personnel temporaire 
3.694.000 Chapitre Ill. Depenses de locaux et d'equipement 
7.930.000 Chapitre IV. Frais generaux 
Chapitre V. Autres depenses 
ToTAL 
5. Utilisation et controle de l'energie atomique dans 
le cadre de l'Union de l'Europe Occidentale 
(Suite de la discussion du rapport de la commission 
des Questions de Defense et des Armements et vote 
sur le projet de recommandation, Doe. 30) 
La discussion est reprise. 
lntervient : M. Benvenuti. 
La discussion est close. 
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10.400.000 
76.615.000 
Le projet de recommandation contenu dans le 
rapport est adopte a l'unanimite dans la redaction 
suivante : 
L 'Assemblee, 
Ayant examine le rapport de sa commission des 
Questions de Defense et des Armaments, relatif a 
I' utilisation et au controle de I' energie atomique 
dans le cadre de !'Union de !'Europe Occidentale; 
Considerant que I 'utilisation de I' energie a to-
ORDERS OF THE DAY • MINUTES OF PROCEEDINGS 
matter of critical importance for the future of all 
Member States; 
Considering that the principal problems which 
concern Western European Union are: 
- the establishment of the closest possible 
relationship between Great Britain and the "Six", 
so that by the pooling of knowledge and resources 
the utilisation of atomic energy may be the more 
efficient and the more rapid; 
- the establishment of means of ensuring that 
control of fissile material exists at all stages, 
whether designed for military or civilian use, 
having regard to the provisions of the Paris 
Treaties; 
- the question of the possession of atomic 
weapons by the armed forces of the Member States 
of Western European Union stationed on the Con-
tinent; 
- the question of the acquisition of these 
weapons from other countries or of their manu-
facture on the Continent, 
Recommends to the Council: 
1. that an agreement be concluded between 
Member States with a view to ensuring that con-
trol of fissile and fertile material, whether design-
ed for military or civilian use, exists at all stages, 
having regard to the provisions of the Paris 
Agreements; 
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2. that this agreement lay down the means of 
co-operation between the Agency for the Control 
of Armaments of Western European Union and the 
future European organisation for the peaceful use 
of atomic energy; 
3. that the Council undertake a study of the 
question of the possession, the manufacture and 
the use of atomic weapons; 
Requests the Council to report to the Assembly 
on these matters. 
6. Transmission of Texts to National Parliaments 
On the proposal of the President, the Assembly 
authorised the Presidential Committee to select 
the Texts agreed to for transmission by the Pre-
sident to the national Parliaments in accordance 
with Section V of the Charter. 
7. Close of the Session 
On the proposal of the President, the Assembly 
instructed the Bureau to make the necessary ar-
rangements for determining the date of the next 
Session and the programme of work. 
The President declared the Second Ordinary 
Session of the Assembly closed. 
The Sitting was closed at 5 p.m. 
ORDRES DU JOUR - PROCES-VERBAUX ONZIEME SEANCE 
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mique est une question d'importance vitale pour 
l'avenir de tous les pays membres; 
Considerant que les principaux problemes qui 
concernent l'Union de !'Europe Occidentale sont : 
- l 'etablissement des relations les plus etroites 
possibles entre les Etats membres de l'Union de 
l'Europe Occidentale, de facon qu'une utilisation 
de l'energie atomique plus efficace et plus rapide 
resulte de la mise en common des connaissances 
et des ressources; 
- la recherche des moyens d'assurer a tous les 
stades le controle des materiaux fissiles destines, 
soit a }'utilisation militaire, soit a l'emploi paci-
fique, en egard aux dispositions des Accords de 
Paris; 
- la question de la possession des armes ato-
miques par les forces armees des Etats membres 
de l'Union de }'Europe Occidentale sur le con-
tinent; 
- la question de !'acquisition de ces armes a 
d'autres producteurs, ou de leur fabrication sur le 
continent, 
Recommande au Conseil : 
1. qu'un accord soit conclu entre les Etats mem-
bres afin de veiller a ce que le controle des mate-
riaux fissiles et fertiles, destines a l 'utilisation 
militaire ou civile, existe a tous les stades, en 
egard aux dispositions des Accords de Paris; 
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2. que cet accord regie la cooperation entre 
l'Agence de Controle des Armaments de l'Union 
de l 'Europe Occidentale et I' organisation euro-
peenne dans le domaine de l'emploi des armes 
atomiques; 
3. que le Conseil entreprenne une etude de la 
question de la possession, de la fabrication et de 
I 'emploi des armes atomiques; 
Prie le Conseil de faire rapport a l 'Assemblee 
sur ces sujets. 
6. Transmission des textes aux Parlement1 nationaux 
Sur la proposition du President, I' Assemblee 
charge le Comite des Presidents de choisir les 
textes qui devront ~tre transmis par le President 
aux parlements nationaux en application du cha-
pitre V de la Charte. 
7. ClOture de la 1es1ion 
Sur la proposition du President, l'Assemblee 
laisse a son Bureau le soin de fixer la date et le 
programme de sa prochaine session. 
Le President declare close la seconde session 
ordinaire de l' Assemblee. 
La seance est levee a 17 heures. 
APPENDIX ELEVENTH SITTING 
APPENDIX I ANNEXE I 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the register of attendance 1 • 
Liste des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence 1 • 
MM. Kirk (Amery) 
Basile 
(Badini Confalonieri) 
Janssen (Beaufort) 
Becker 
Benvenuti 
Bettiol 
Boggiano Pico 
Vixseboxse (Bruins Slot) 
Visc. Stonehaven 
(Sir David Campbell) 
Lord Chesham 
MM. Cerulli lrelli (Cingolani) 
Lain go 
( Corniglion -Molinier) 
de la V allee Poussin 
(Dehousse) 
De Vita 
Edwards 
Erler 
Fens 
Mrs. Slater (Mr. Gaitskell) 
MM. Galletto 
Haasler 
Nicolson (Hay) 
Hey man 
Dame Florence Horsbrugh 
Sir James Hutchison 
MM. Jaquet 
Jeger 
Jones 
Kiesinger 
Kopf 
Korthals 
Holt (Lord Layton) 
Ninine (Le Bail) 
Legendre 
M me Weber (M. Lenz) 
MM. Liicker (Leverkuehn) 
Lucifero 
M a clay 
Bichet (de Menthon) 
MM. Montini 
Mommer 
Lefevre (Motz) 
Nacucchi 
Nicholson 
Ramsden (Oakshott) 
Lawson (Paget) 
Pernot 
Pezet 
Popplewell 
Piinder 
Mme Rehling 
MM. Molter (Rolin) 
Santero 
Schiitz 
Oesterle (Seidl) 
Senghor 
Spallicci 
Teitgen 
Van Cauwelaert 
Willey 
The following Representatives apologized for / Les Representants dont les noms suivent se 
their absence: sont excuses : 
!\IM. Azara 
Bohy 
Canevari 
MM. Kalbitzer 
Kalenzaga 
Kapteijn 
Codacci Pisanelli 
de Felice 
Gaborit 
Gerstenmaier 
van Kauvenbergh 
Margue 
MM. Plaisant 
Reynaud 
Schaus 
Schmal 
Schmid 
van der Goes van Naters 
Gonella 
Jenkins 
von Merkatz 
Minjoz 
de Moustier 
Moutet 
Paul 
1. The names of Substitutes replacing Representatives I 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
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Mme Schroeder 
MM. Struye 
Treves 
1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants ayant 
remplace les Representants absents dont les noms figurent 
entre parentheses. 
ANNEXE ONZIEME SEANCE 
APPENDIX II ANNEXE II 
Vote No. 4 by roll-call on the draft Budget of 
the Assembly for the Financial Year 1957 
(Doe. 24) 1 
Vote no 4 par appel nominal sur le projet de 
budget de l 'Assemblee pour l 'exercice financier 
1957 (Doe. 24) 1 
Ayes . 
Noes . 
Abstentions 
52 
0 
0 
Pour . 
Contre . 
Abstentions 
52 
0 
0 
The question was agreed to. L'Assemblee a adopte. 
MM. Kirk (Amery) 
Basile 
Ayes: 
(Badini Confalonieri) 
Janssen (Beaufort) 
Benvenuti 
Bettiol 
Boggiano Pico 
Vixseboxse (Bruins Slot) 
Visc. Stonehaven 
(Sir David Campbell) 
Lord Chesham 
MM. Cerulli Irelli (Cingolani) 
Lain go 
( Corniglion -Molinier) 
de la Vallee Poussin 
(Dehousse) 
De Vita 
Edwards 
Erler 
Fens 
Mrs. Slater (Mr. Gaitskell) 
MM. Haasler 
Nicolson (Hay) 
Heyman 
Dame Florence Horsbrugh 
Sir James Hutchison 
MM. Jaquet 
Jeger 
Jones 
Kiesinger 
Kopf 
Korthals 
Holt (Lord Layton) 
Ninine (Le Bail) 
Legendre 
M me Weber (M. Lenz) 
MM. Liicker (Leverkuehn) 
Lucifero 
Pour: 
MM. Bichet (de Menthon) 
Montini 
Lefevre (Motz) 
Nacucchi 
Nicholson 
Ramsden (Oakshott) 
Lawson (Paget) 
Pernot 
Pezet 
Popplewell 
Piinder 
Mme Rehling 
MM. Molter (Rolin) 
Santero 
Oesterle (Seidl) 
Teitgen 
Van Cauwelaert 
Willey 
1. The names of Substitutes replacing Representatives I 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants ayant 
remplace les Representants absents dont Jes noms figurent 
entre parentheses. 
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ASSEMBLY DOCUMENTS 
DOCUMENTS DE SEANCE 
Document 17 lOth July 1956 
REPLY OF THE COUNCIL 
to the Supplementary Questions in the Report of the Committee on 
Defence Questions and Armaments 1 
1. The Council have carefully considered the 
preliminary report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments which the President of 
the Assembly communicated to the Chairman of 
the Council on 26th April 1956. 
Before replying to the supplementary questions 
in this report, the Council would like to discuss 
some points of a general nature raised in Chap-
ters I and 11 of the report, which also concern 
some of the supplementary questions. · 
2. The first point concerns the relations between 
the Council and the Committee. The Council 
welcome the statement, in paragraph 2 of the 
report, that it is the Committee's purpose to help 
the Council in achieving the aims of Western 
European Union. They realise that it is of the 
greatest importance that public opinion be kept 
informed on the activities of W. E. U. and they do 
not under-estimate the valuable part played by the 
Assembly in this connection. 
The Committee raised in this respect the ques-
tion of personal contacts of members of the Coun-
cil with the Committee. The Council are fully 
aware of the advantages of such contacts and they 
therefore welcome the Committee's decision to 
hold its next meeting in London, which gives 
opportunity for these personal contacts. 
3. From several of the Committee's remarks it 
would appear that there may be some misunder-
standing about the nature and scope of W. E. U. 
and about the respective roles of the Council and 
the Assembly; it might perhaps be useful to con-
sider these problems in some detail. 
Articles V and VIII of the revised Brussels Treaty 
provide that, at the request of any of their num-
ber, the High Contracting Parties will consult on 
any question which may constitute a threat to 
peace, in whatever area this threat may arise, and 
that, if any High Contracting Party should be the 
1. See Doe. 12 (1956). 
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object of an armed attack in Europe, the other 
High Contracting Parties will afford the Party so 
attacked all the military and other aid and assist-
ance in their power. 
It should be noted that this solemn undertaking 
was not an innovation, since it was included, in 
exactly the same terms, in Articles IV and VII 
of the original Brussels Treaty (17th March 1948). 
As a direct consequence of this undertaking, 
the Signatories of the original Brussels Treaty, 
mindful of their joint responsibilities, took steps 
to create the machinery necessary to implement a 
policy of mutual assistance. Therefore the Coun-
cil, set up by the Treaty, at once established 
(17th April 1948) a Western Union Defence Com-
mittee, consisting of the Defence Ministers of the 
Governments concerned. Under the auspices of 
this Committee, a permanent organisation was set 
up in September 1948 to work out the joint de-
fence policy which was to be applied by the Gen-
eral Staff in each country. 
Shortly afterwards (October 1948), a Commit-
tee of Finance Ministers was formed to consider 
the financial and economic aspects of problems 
arising from the organisation of joint defence. 
During the first year of its existence, the defence 
organisation of the five Powers studied a plan for 
their common defence, including an integrated 
air defence plan, based on the use of radar. It 
made suggestions for the production of arms and 
equipment which involved large-scale application 
of the principle of mutual aid. It set up the 
nucleus of a joint command organisation, agreed 
upon measures for training and organised a num-
ber of combined exercises of land, sea and air 
forces. 
This "spade-work" done by the five Powers was 
of great assistance, not only in creating the atmos-
phere which made the conclusion of the North 
Atlantic Treaty possible, but also in shaping the 
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REPONSE DU CONSEIL 
aux questions supplementaires dans le rapport de la commission des 
Questions de Defense et des Armements 1 
1. ~e ~o~seil a examine ~ttentivement le rapport 
prehmmaxre de la commission des Questions de 
Defense et des Armaments c;:ommunique le 26 avril 
1956 par le President de l'Assemblee au President 
du Conseil. 
. Avant de repondre aux questions supplemen-
taxres figurant au rapport, le Conseil desirerait evo-
quer quelques-uns des problemes generaux vises 
aux chapitres I et 11 du rapport et qui concernent 
egalement certaines des questions supplementaires. 
2. Le premier probleme est celui des relations 
entre le Conseil et la commission. Le Conseil se 
felicite de la declaration figurant a l'alinea 2 du 
rapport, aux termes de laquelle la commission se 
propose d'aider le Conseil a atteindre les objectifs 
assignes a l'Union de !'Europe Occidentale. Le 
Conseil se rend compte qu'il est d'importance 
capitale que !'opinion publique soit tenue au con-
rant des activites de l'U. E. 0., et ne sous-estime 
pas le role precieux joue par l'Assemblee a cet 
egard. 
La commission a souleve a ce sujet la question 
des contacts personnels entre les membres du Con-
seil et la commission. Le Conseil a parfaitement 
conscience de l'inter~t que presentent de tels con-
tacts et se felicite de la decision de la commission 
de tenir sa prochaine reunion a Londres; celle-ci 
fournira !'occasion de nouer ces contacts person-
nels. 
3. De plusieurs remarques faites par la commis-
sion, il semble ressortir qu 'un certain malentendu 
pourrait peut-~tre exister quant a la nature et la 
portae de l'U. E. 0., et sur les roles respectifs du 
Conseil et de I' Assemblee ; il serait done sans 
doute utile de se pencher avec attention sur ces 
problemes. 
Les articles V et VIII du Traite de Bruxelles 
revise disposent que les Hautes Parties Contrac-
tantes, non seulement se concerteront a la demande 
de l'une d'entre elles sur toute question pouvant 
constituer une menace contre la paix en quel-
1. Voir Doe. 12 (1956). 
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qu'endroit qu'elle se produise, mais encore si 
l'une d, entre elles etait I' ob jet d 'une agression 
armee en Europe, les autres lui porteraient aide et 
assistance par tous les moyens en leur pouvoir, 
militaires ou autres . 
11 n'est pas inutile de rappeler que cet engage-
ment solennel n'est pas une innovation; il figure, 
exprime en des termes identiques, a !'article IV 
et a !'article VII du premier Traite de Bruxelles 
(17. mars 1948). C'est en fonction de cet engage-
ment que les signataires du premier Traite de 
Bruxelles, conscients de leur obligation collective, 
mirent sur pied un mecanisme repondant aux 
necessites d'une politique d'assistance mutuelle. 
C 'est ainsi que le Conseil cree par le traite institua 
immediatement (17 avril 1948) un Comite de 
Defense de l'Union occidentale, groupant lrs 
ministres de la Defense des gouvernements inte-
resses. C'est sous l'egide de ce Comite que fut 
constituee (septembre 1948) une organisation per-
manente chargee de mettre en ceuvre la politique 
de defense commune dont les Jhats-Majors natio-
naux devaient assurer ]a realisation. 
Peu apres (octobre 1948) un Comite des 
Ministres des Finances fut cree pour s'occuper des 
aspects financiers et economiques des problemes 
poses par !'organisation de la defense en commun. 
Durant la premiere annee de son existence, !'or-
ganisation de defense des cinq puissances etudia 
un plan de defense commune, y compris un plan 
integra de defense aerienne base sur !'utilisation 
du radar. Elle formula des propositions relatives 
a la production d'armes et de materiel impliquant 
!'application, sur une vaste echelle, du principe 
de l'aide mutuelle. Elle institua le nucleus d'un 
commandement unifie, se mit d'accord sur des 
mesures relatives a l'entrainement et organisa un 
certain nombre d'exercices communs, necessitant 
!'utilisation de forces terrestres, maritimes et 
aeriennes. 
Les travaux preliminaires des cinq puissances 
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character of the organisation set up under that 
Treaty. 
The North Atlantic Treaty was signed in April 
1949. A few months later, in November-
December 1949, on the initiative of the Western 
Union Defence Committee, the defence machinery 
of Western Union became the Western European 
Regional Planning Group, within the framework 
of N. A. T. 0. 
After very close collaboration between B. T. 0. 
and N. A. T. 0., the latter, from April 1951 on-
wards, took complete charge of the organisation 
of common defence and the responsibility for 
determining defence policy. 
It was necessary to recall briefly how the prob-
lem of collective defence has developed in Western 
Europe in order to give a clear definition of the 
responsibility of the Council set up by the revised 
Brussels Treaty as far as questions of defence are 
concerned. It is clear that, while the implementa-
tion of the 1948 Brussels Treaty demanded the 
preparation of a common defence policy and the 
establishment of a joint military organisation, 
this responsibility has now been taken over in its 
entirety by N. A. T. 0. In assuming the respon-
sibilities of the B. T. 0., W. E. U. could not, of 
course, take over greater obligations for defence 
than those which remained under the Brussels 
Treaty. 
4. At present, Western European Union should 
be regarded only as the repository of the solemn 
undertaking to afford mutual assistance embodied 
in Article V of the revised Brussels Treaty and 
the guardian of the procedure laid down in Ar-
ticle VIII. It is doubtless in order to confirm this 
position that Article IV provides that, in the ex-
ecution of the Treaty, the High Contracting Parties 
and the two organs established by them under 
the Treaty shall work in close co-operation with 
the North Atlantic Treaty Organisation. 
Therefore, all questions relating to the main-
tenance and the defence of peace in Western 
Europe are, and in the present circumstances 
should remain, the responsibility of N. A. T. 0. 
The Committee stated in this respect that there 
could be "no overlapping between the Assembly 
and N. A. T. 0., because there is no NATO As-
sembly." The Council, however, consider the 
Assembly as a part-though an independent part-
of W. E. U. as a whole and its very useful func-
tion of debating WEU activities could, in the 
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opxmon of the Council, only be weakened if the 
Assembly were to take up problems which are not 
dealt with by the Council and which therefore 
could not be the subject of exchanges of views be-
tween the Assembly and the Council. 
This applies notably to the activities of the 
Member States within N. A. T. 0. Giving in-
formation on these activities would mean that the 
Council would have to discuss them first which, 
as explained above, they are not in a position to 
do. The Governments of Member States within 
N. A. T. 0. act not as WEU members but as 
individual Governments which are responsible 
only to their national parliaments. 
This does not mean that the Council can only 
discuss with the Assembly problems relating to 
the activities dealt with in their Report to the 
Assembly: if the latter feels that W. E. U. should, 
within the scope of the Treaty, start other activi-
ties, the Council are willing to examine with it 
any suggestions which may be brought forward 
which are in accordance with the position out-
lined in this paper. 
5. The same remark about information relating 
to the activities of Member States within 
N. A. T. 0. applies to the problem of information 
on national activities and policies. Governments 
provide their national parliaments, to which they 
are responsible, with this information and re-
presentatives of the Assembly are thus informed 
about their own Governments' policies. The com-
pilation by the Council of this national informa-
tion into one document could not be regarded as 
a statement of the Council's policy and would in 
fact add nothing to the information available to 
the members of the Assembly. 
6. Finally, the Council wish to add a general 
remark concerning the role of the Standing 
Armaments Committee. The Council's Resolution 
creating this Committee was based on the con-
clusion reached during the preparatory work that 
the decision to undertake a specific investigation, 
and the degree of priority to be accorded to any 
such investigation, would be matters for the com-
petent national authorities. Consequently, neither 
the Standing Armaments Committee, nor its 
Secretariat, have a right of initiative independent 
of that of the Governmental representatives who 
constitute the Committee. 
The Council have noted with interest the im-
portance the Committee attaches to the "case by 
permirent non seulement de faconner·Ie caractere 
de !'organisation etablie par le Traite de l'Atlan-
tique Nord, mais aussi de creer l'atmosphere qui 
rendit possible la conclusion de ce traite. 
Le Traite de l'Atlantique Nord fut signe en 
avril 1949. Quelques mois plus tard, en novembre-
decembre 1949, sur !'initiative du Comite de 
Defense de l'Union occidentale, l'appareil defen-
sif de l'Union occidentale devint le Planning Group 
regional de I 'Europe occidentale dans le cadre de 
1'0. T. A. N. 
Apres une collaboration extr~mement etroite 
entre 1'0. T. B. et 1'0. T. A. N., celle-ci assuma 
entierement, a partir d'avril 1951, l'organisation 
de la defense commune, de m~me que la respon-
sabilite de determiner la politique de defense. 
Ce bref rappel de !'evolution du probleme de la 
defense commune de l'Europe occidentale etait 
necessaire pour definir clairement la responsabilite 
du Conseil cree par le Traite de Bruxelles revise 
en matiere de defense. Il etablit que si la mise en 
reuvre du Traite de Bruxelles de 1948 exigeait 
}'elaboration en commun d'une politique de 
defense, et l'etablissement d'une organisation mili-
taire commune, cette responsabilite dans sa tota-
lite, est devenue celle de 1'0. T. A. N. Il n'est pas 
necessaire de preciser qu'en se substituant a 
1'0. T. B., l'U. E. 0. n'a pas pu assumer plus de 
devoirs en matiere de defense qu'il n'en subsistait 
dans le cadre du Traite de Bruxelles. 
4. A l'heure actuelle, l'Union de l'Europe Occi-
dentale ne devrait ~tre consideree que comme la 
depositaire de }'engagement solennel d'assistance 
mutuelle inscrit a !'article V du Traite de Bruxelles 
revise, et la gardienne de la procedure enoncee en 
son article VIII. C'est sans doute pour consacrer 
cet etat de choses que !'article IV dispose que 
dans }'execution du traite, les Hautes Parties Con-
tractantes et les deux organismes crees par elles 
dans le cadre du traite, coopereront etroitement 
avec }'Organisation du Traite de I' Atlantique Nord. 
Par consequent, toutes les questions touchant 
au probleme du maintien et de la defense de la 
paix en Europe occidentale sont, et devraient res-
ter, dans la conjoncture presente, la responsabi-
lite de 1'0. T. A. N. 
La commission a declare a ce sujet qu 'il << ne 
peut y a voir de chevauchement entre I' Assemblee 
et l'O. T. A. N. pour la simple raison qu'il n'y a 
pas d'Assemblee de 1'0. T. A. N. ». Le Conseil 
tient l'Assemblee pour une partie- independante 
il est vrai - de l'U. E. 0. consideree dans son 
ensemble; la mission si utile de l'Assemblee, qui 
est de discuter des activites de l'U. E. 0., ne pour-
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rait, de I' avis du Conseil, qu '~tre affaiblie si l' As-
semblee evoquait des problemes qui ne sont pas 
traites par le Conseil et qui ne pourraient des lors 
fa ire I' objet d 'echanges de vues entre 1' Assemblee 
et le Conseil. 
Ceci s'applique notamment aux activites des 
Etats membres au sein de 1'0. T. A. N. Donner des 
renseignements sur ces activites equivaudrait a 
penser que le Conseil devrait les discuter d'abord, 
ce qu'il ne peut faire, ainsi qu'il est explique plus 
haut. Les Gouvernements des Etats membres 
agissent au sein de 1'0. T. A. N. non pas en tant 
que membres de l'U. E. 0., mais en tant que gou-
vernements pris individuellement et responsables 
seulement devant leur parlement national. 
Ceci ne veut pas dire que le Conseil ne peut 
discuter avec I' Assemblee que des problemes tou-
chant Ies activites decrites dans son rapport a I' As-
semblee : si celle-ci estime que l'U. E. 0. doit, 
dans le cadre du traite, elargir le champ de ses 
activites, le Conseil est pr~t a examiner avec elle 
toute proposition qui pourrait ~tre presentee et 
qui serait en accord avec la position indiquee dans 
le present document. 
5. L'observation faite a propos des renseigne-
ments relatifs a l'activite des Etats membres au 
sein de 1'0. T. A. N. vaut pour le probleme des 
renseignements sur les activites et les politiques 
nationales. Chaque gouvernement fournit des ren-
seignements a son parlement national, devant 
lequel il est responsable, et les Representants a 
l'Assemblee sont ainsi tenus au courant de la poli-
tique de leur propre gouvernement. La compila-
tion par le Conseil de ces renseignements natio-
naux ne constituerait pas une declaration sur la 
politique du Conseil et n'offrirait pas en fait de 
complement aux informations dont disposent les 
Representants de I' Assemblee. 
6. Enfin, le Conseil desire formuler une remarque 
d'ordre general concernant le rMe du Comite Per-
manent des Armaments. La resolution du Conseil 
instituant ce Comite etait fondee sur la conclusion 
atteinte au cours des travaux preparatoires, a 
savoir que c'est aux autorites nationales compe-
tentes qu'il appartiendrait de decider d'entreprendre 
une enqu~te particuliere et de determiner le degre 
de priorite a accorder a de telles enqu~tes. En con-
sequence, ni le Comite Permanent des Armaments, 
ni son Secretariat n'ont de pouvoir d'initiative 
propre, independant de celui qui appartient aux 
representants des gouvernements membres du 
Comite. 
Le Conseil a note avec inter~t !'importance que 
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case" method pursued by the Standing Armaments 
Committee. They consider that a rigid rule, 
providing for preliminary consultation before any 
purchase of major equipment is made by one or 
more of the member Governments, would not be 
in accordance with the line of thinking that led 
the Council to the adoption of this "case by case" 
method. Indeed, any such rigid rule would not 
be conducive to easy co-operation between Govern-
ments. 
7. The Council have, within the limits indicated 
in the previous paragraphs, tried to reply as fully 
as possible to the supplementary questions put in 
the report. Their answers are given below with an 
indication of the paragraphs of the Assembly's 
report to which they refer. 
A. Standing Armaments Committee 
8. The Committee is requested to refer to para-
graph 6 above. 
9. Examples of equipment supplied under Mutual 
Aid Programmes to Member States include 
AOF-84-F fighter bombers, RF-84-F tactical recon-
naissance aircraft, F -86-K all-weather fighters, 
Centurion and M 40 Patton tanks, various calibre 
guns and ammunition (from 40 mm. up to 
155 mm.), radar and communications equipment. 
10. The United Kingdom Government have made 
arrangements for members of the Committee to 
visit factories producing the Hawker Hunter. 
As far as troop trials are concerned, the Coun-
cil wish to draw the Committee's attention to the 
necessity of limiting attendance at such trials to 
a minimum number of experts if these trials are 
to be effective. However, as soon as such trials 
have been held, the Council will bear in mind the 
Committee's request for an opportunity of ob-
serving demonstrations of standardised equipment. 
11. The Committee is requested to refer to .para-
graph 6 above. 
14. The reference to the United States and Cana-
dian Aid Programmes was made by the Council 
to indicate that an important part of major mil-
itary equipment at present in use in member 
countries has been, and still is, delivered under 
these programmes, thus ensuring a large degree of 
de facto standardisation. Similarly, it will, if 
only in the interests of standardisation, be highly 
desirable for consultations concerning replacement 
of, or additional equipment for, these types of 
armament to be conducted in most cases with the 
participation of the North American partners in 
the North Atlantic Treaty Organisation. 
17. Exchanges of experts take place in the course 
of normal commercial procedure on a bilateral 
basis. Technical information is exchanged in 
groups of experts of the NATO Defence Production 
Committee and the Working Groups set up by the 
Standing Armaments Committee. 
18. The Council assure the Committee that the 
staff requirements of the Secretariat of the Stand-
ing Armaments Committee are kept regularly 
under review and that personnel strength will at 
all times be kept in relation to the actual require-
ments for efficient execution of the tasks given to 
the Secretariat. When the Standing Armaments 
Committee was set up in May 1955, the Council 
explicitly directed that the Secretariat should, in 
principle, "consist of a small number of officials, 
chosen in accordance with their qualifications". 
As far as the question on the right of initiative 
of the Secretariat is concerned, the Committee is 
requested to refer to paragraph 6 above. 
20. The Committee is requested to refer to para-
graph 5 above. 
22. The substance of the report of the Standing 
Armaments Committee has been included in the 
Supplement to the first Report of the Council to 
the Assembly. 
B. Agency for the Control of Armament• 
24. As on 1st January 1956, the total number of 
personnel available amounted to thirty. In order 
to carry out the functions resulting from the 
Council's directive to the Director of the Arma-
ments Control Agency mentioned in the next para-
graph, the Agency has since been authorised to 
increase this number to forty-four. 
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25. This Report has been submitted to the Coun-
cil. The Council, assisted by a working party 
established for this purpose, have studied the 
various questions raised in the Report. 
As the Council have come to the conclusion that 
the final solution of a number of problems related 
to the protection of private interests may require 
la commission attache a la methode d'examen 
<< cas par cas » adoptee par le Comite Permanent 
des Armements. Il considere que }'application 
d'une regie rigide prescrivant une consultation 
preliminaire avant tout achat de material impor-
tant par un ou plusieurs gouvernements membres 
ne serait pas conforme a la pensee qui a inspire 
au Conseil !'adoption de cette methode « cas par 
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cas ». En effet, une telle regie ne faciliterait pas 
la cooperation entre gouvernements. 
i. Dans les limites indiquees aux alineas pre-
cedents, le Conseil a essaye de donner des reponses 
aussi completes que possible aux questions supple-
mentaires figurant au rapport. On trouvera ci-
apres ces reponses, avec indication des alineas du 
rapport de l'Assemblee auxquels elles se referent. 
A. Comite Permanent des Armements 
8. La commission est priee de se reporter a la 
section 6 ci-dessus. 
9. Le material fourni aux Ihats membres en vertu 
des programmes d'aide mutuelle comprend notam-
ment les bombardiers chasseurs AOF-84-F, les 
avions de reconnaissance tactique RF-84-F, les 
chasseurs tout-temps F-86-K, les tanks Centurion 
et M-40 Patton, des canons et munitions de divers 
calibres (de 40 mm. a 155 mm.), et du material 
de radar et de communications. 
10. Le Gouvernement du Royaume-Uni a pris des 
dispositions pour permettre aux membres de la 
commission de visiter les usines de construction 
des Hawker Hunter. 
En ce qui concerne les essais operationnels, le 
Conseil desire attirer !'attention du Comite sur la 
necessite de limiter au minimum le nombre des 
experts, afin que ces essais se deroulent dans les 
meilleures conditions. Aussite.t apres que de tels 
essais auront eu lieu, le Conseil tiendra compte du 
vreu de la commission d'assister aux demonstra-
tions de materiels standardises. 
11. La commission est priee de se reporter a la 
section 6 ci-dessus. 
14. Le Conseil s'est refere aux programmes d'aide 
americain et canadien pour indiquer qu'une large 
part du material militaire important actuellement 
en service dans les Etats membres a ete, et est 
encore, livree en application de ces programmes; 
de sorte qu'il existe une large mesure de standar-
disation de fait. De m~me, il sera tres souhaitable, 
ne serait-ce que dans l'inter~t de la standardisa-
tion, que les consultations relatives au remplace-
ment ou aux nouvelles livraisons de materiel se 
rapportant a ce genre d'armements, soient le plus 
souvent menees avec le concours des partenaires 
canadiens et americains de !'Organisation du Traite 
de I' Atlantique Nord. 
17. Des echanges d' experts ont lieu dans le cadre 
des usages commerciaux ordinaires sur une base 
bilaterale. Les renseignements techniques sont 
echanges par des groupes d'experts du Comite de 
la Production de Defense de 1'0. T. A. N. et les 
groupes de travail crees par le Comite Permanent 
des Armements. 
18. Le Conseil assure la commission que les 
besoins en personnel du secretariat du Comite Per-
manent des Armaments sont etudies regulierement 
et que ses effectifs seront toujours adaptes a ses 
besoins, afin de permettre au secretariat de s'ac-
quitter efficacement de sa mission. Lorsque le 
Comite Permanent des Armements a ete cree, au 
mois de mai 1955, le Conseil a expressement decide 
que le secretariat devrait, en principe, se com-
poser d'un petit nombre de fonctionnaires, choi-
sis en fonction de leurs qualifications. 
En ce qui concerne la question du droit d'ini-
tiative du secretariat, la commission est priee de 
se reporter a la section 6 ci-dessus. 
20. La commission est priee de se reporter a la 
section 5 ci-dessus. 
22. L'essentiel du rapport du Comite Permanent 
des Armements a ete incorpore dans le supplement 
au premier rapport du Conseil a I' Assemblee. 
B. Agence pour le Controle des Armements 
24. Au 1er janvier 1956, les effectifs totaux du per-
sonnel disponible etaient de 30. Pour mener a bien 
la mission decoulant de la directive du Conseil au 
Directeur de I' Agence pour le ContrMe des Arme-
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ments, mentionnee a l'alinea suivant, l'Agence a 
ete autorisee depuis a porter ce nombre a 44. 
25. Ce rapport a ete soumis au Conseil. Celui-ci, 
aide d'un groupe de travail cree a cette fin, a etu-
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some time, a directive has been issued to the 
Director of the Agency which will enable him to 
start test checks and inspections on a preliminary 
basis. This directive will be communicated to 
members of the Committee at the forthcoming 
Joint Meeting. 
26. Six of the seven replies to the questionnaire 
have been received by the Agency. The remaining 
reply is expected shortly. The 'Agency is now 
analysing the replies; in the course of this study 
it has not so far come upon any special points 
which need to be brought to the attention of the 
Council. Under the above-mentioned directive, 
the Director of the Agency has been instructed to 
supply to the Council certain information concern-
ing these replies and, as soon as this has been 
received, the Council will consider how to re-
spond to the Committee's request for some 
information concerning the replies. 
29. The rules concerning the nature of weapons 
contained in Annex IV of Protocol Ill have not 
been modified. If, at any time, modifications 
should be decided upon, the Council will not fail 
to communicate them to the Assembly. 
30. Governments will send in their replies to the 
questionnaire concerning armament manufactur-
ing plants as soon as possible. Two replies have 
already been received. 
31. The control of armaments within the scope 
of Western European Union is, in principle, con-
cerned with stocks held by member countries. 
Accordingly, the control of exports by the ~gency 
is not an end in itself, but is carried out only to 
establish whether a possible surplus of the total 
quantities of certain armaments available or 
planned, over the recognised requirements of the 
forces of the country concerned, is justified. 
It follows from the above that the Council will 
consider and discuss exports only insofar as this 
may be necessary to enable them to form an opin-
ion on the level of stocks of armaments held at 
any time by each Member of W. E. U. on the 
mainland of Europe. 
Information on armaments already exported is 
therefore, for the time being, not considered ne-
cessary; information on armaments which are to 
be exported will be received in reply to the ques-
tionnaire referred to in the Council's original reply 
to question No. 7. It should be noted that for 
the purpose of the control of armaments, as ex-
plained above, the country of destination is 
irrelevant. 
32. The Council have established a working party 
to assist them in the preparation of the Agree-
ments concerned. This working party sent out a 
questionnaire in which Governments were request-
ed to submit information on all national military 
and police forces on the mainland of Europe, with 
the exception of forces already assigned to or 
earmarked for N. A. T. 0. The replies to this 
questionnaire have been received and are being 
analysed. 
In consultation with N. A. T. 0., a procedure 
has been established through which, in accordance 
with Article IV of the revised Brussels Treaty, 
information and advice on military matters will 
be obtained from the military authorities of 
N. A. T. 0. Copies of the replies to the question-
naire have been sent to these authorities. 
As soon as the Agreements have been conclud-
ed, their contents will be made known to the 
Assembly. It cannot yet be foreseen when this 
will be done. 
C. General Questiom 
34. Reference is made to paragraphs 3 and 4 of 1 ter, as the whole question of the implication of 
this note. In this case, in particular, the Council I nuclear explosions in the U. S. S. R. is being dealt 
felt that it Wa$ not their task to discuss this mat- with by N. A. T. 0. 
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die les diverses questions soulevees dans le rap-
port. 
Le Conseil ayant conclu que la solution defini-
tive d'un grand nombre de problemes relatifs a la 
protection des interMs prives risque de prendre un 
certain temps, une directive a ete adressee au 
Directeur de I' Agence pour lui permettre de com-
mencer les contr~les sur place et les inspections 
a titre preliminaire. Cette directive sera commu-
niquee aux membres de la commission a la pro-
chaine reunion mixte. 
26. L'agence a re~m six reponses au questionnaire 
sur sept. La derniere est attendue prochainement. 
L' Agence depouille actuellement les reponses; au 
cours de cette etude, elle ne s'est heurtee jusqu'a 
present, a aucune question speciale qui ait besoin 
d'etre portae a l'attention du Conseil. D'apres la 
directive precitee, le Directeur de I' Agence a ete 
charge de fournir au Conseil certains renseigne-
ments sur ces reponses; des que le Conseil les 
aura re<;us, il considerera comment repondre a la 
demande de la commission, concernant la commu-
nication d'informations relatives aux reponses. 
29. Les regles relatives a la nature des armes visees 
a l'annex·e IV, du Protocole no Ill, n'ont pas ete 
amendees. Mais si, a quelque moment, il est 
decide d'y apporter des modifications, le Conseil 
ne manquera pas d'en faire part a I' Assemblee. 
30. Les gouvernements enverront, des que pos-
sible, leurs reponses au questionnaire quant aux 
usines productrices d'armements. A ce jour, deux 
reponses sont parvenues. 
31. Le contrMe des armaments au sein de !'Union 
de !'Europe Occidentale s'applique en principe aux 
stocks detenus par les Etats membres. En conse-
quence, le contr~le des exportations par 1' Agence 
n'est pas un but en soi; il n'est effectue que pour 
determiner si un excedent eventuel du volume 
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total de certains armaments disponibles, ou envi-
sages, depassant les besoins admis des forces du 
pays en question, se justifie. 
Il s'ensuit que le Conseil n'examinera le pro-
bleme des exportations que dans la mesure ou cela 
lui sera necessaire pour se former une opinion sur 
le niveau des stocks d'armements detenus a un 
moment quelconque par chaque membre de 
l'U. E. 0. sur le continent europeen. 
11 n'est done pas juge necessaire, a l'heure 
actuelle, de disposer de renseignements sur les 
armaments deja exportes; en revanche, des rensei-
gnements sur les armaments qui doivent etre 
exportes seront communiques en reponse au ques-
tionnaire mentionne dans la reponse initiale du 
Conseil a la question no 7. Il convient de noter 
que, pour le contr~le des armaments, le pays desti-
nataire n'a pas d'importance, ainsi qu'il a ete 
explique plus haut. 
32. Le Conseil a institue un groupe de travail 
pour l'aider a preparer les accords en question. 
Ce groupe de travail a diffuse un questionnaire 
dans lequel les gouvernements sont pries de don-
ner des renseignements sur tout·es les forces natio-
nales, militaires et de police, entretenues sur le 
continent europeen, a !'exception de celles qui 
sont deja assignees ou <<earmarked>> a 1'0. T. A. N. 
Les reponses a ce questionnaire sont parvenues et 
en sont au stade du depouillement. 
En consultation avec 1'0. T. A. N., des moda-
lites ont ete etablies aux termes desquelles, con-
formement a !'article IV du Traite de Bruxelles 
modifie, les autorites militaires de l'O. T. A. N., 
fourniront des renseignements et des conseils sur 
les questions militaires. Des copies de ces reponses 
au questionnaire ont ete envoyees a ces autorites. 
Des la conclusion de ces accords, leur teneur 
sera communiquee a l'Assemblee; la date ne peut 
encore en etre prevue. 
C. Questions d'ordre general 
34. Il y a lieu de se referer ici aux paragraphes 3 
et 4 de la presente note. Dans ce cas, notamment, 
le Conseil a estime qu'il ne lui appartenait pas de 
discuter de cette question, puisque tout le pro-
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bleme des repercussions des explosions nucleaires 
en U. R. S. S. a ete traite dans le cadre de 
1'0. T. A. N. 
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Budget of the Assembly of Western European Union for 
the Financial Year 1956 
DRAFT SUPPLEl\IENTARY ESTIMATE 
presented by the Committee on Budgetary Ailairs and Administration 1 
TABLE OF CONTE~7S 
A. NATURE oF THE SuPPLEMENTARY BuDGET . . 41 
B. DETAILS oF THE SuPPLEMENTARY BuDGET FOR THE FINANCIAL YEAR 1956. 42 
A. Nature of the Supplementary Budget 
1. As there had not been a full year's previous 
experience to work on, the figures for the budget 
of the Assembly for the Financial Year 1956 were 
necessarily approximate. For this reason it was 
<tgreed that the Assembly should submit a sup-
plementary Budget in the light of the experience 
gained during the first part of the year's Session. 
2. The draft Supplementary Budget of the Assem-
bly for the current Financial Year involves a total 
sum of 6,059,000 French francs. Details of this 
are set out in the second part of this document. 
3. It was, however, felt to be in conformity with 
the spirit of the relations which exist between the 
Council and the Assembly in financial matters, and 
with the draft of the Assembly's Financial Regula-
1. Adopted by the Committee unanimously. 
MEMBERS OF THE CoMMITIBE: Mr. Edwards (Chairman); 
MM. Piinder, Vixseboxse (Vice-Chairmen); MM. Bichet, 
Cerulli Jrelli, De Vita, Janssens, Kalenzaga, Paul (Substitute: 
Metzger), Ramsden, Schaus. 
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tions, that full details should be communicated to 
the Council showing the break-down of the sup-
plementary sum involved, with an explanatory 
note concerning each point. 
4. The Committee on Budgetary Affairs and 
Administration have reviewed the overall financial 
position of the Assembly and have concluded that, 
by vigorous economy, it is likely that there will 
be sufficient saving under other heads to cover the 
amounts in the Supplementary Budget. It should 
not, however, be taken that these savings will be 
possible in future years. The Committee think 
therefore that it should not be necessary to call for 
extra contributions from the Council fr1r the 
current Financial Year. 
N. B. - TBB NAMES OF REPRESENTATIVES WHO VOTED ARE 
PRINTED IN ITALICS. 
Document 18 5 juillet 1956 
Budget de l' A.11emblee de rUnion de l'Europe Occidentale 
pour rexercice financier 1956 
PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 
pre1ente par la commission des Affaires budgetaires et de 1' Administration 1 
TABI.E DES MATIERES 
A. NATURE DU BUDGEI" SUPPLEMENTAIRE . . 
B. DETAILS DU BUDGEI" SUPPLEMENTAIRE POUR L 'EXERCICE 1956 
41 
(2 
A. Nature du budget supplementaire 
1. Les chiffres du budget de 1 'Assemblee pour 
l'exercice 1956 representaient une estimation 
approximative, la commission ne possedant pas 
encore !'experience d'une annee complete de fonc-
tionnement. 11 a done ete decide que l'Assemblee 
pourrait soumettre un budget supplementaire a la 
lumiere de !'experience acquise durant la premiere 
partie de la session de cette annee. 
2. Le projet de budget supplementaire de 1' Assem-
blee pour l'exercice en cours s'eleve a 6.059.000 
francs francais. On trouvera les details de ce mon-
tant dans la deuxieme partie de ce document. 
3. Il est paru conforme a !'esprit des relations qui 
existent entre le Conseil et 1 'Assemblee en matiere 
1. Adopte par la commission a I 'unanimite. 
MBMBRBB DB LA coMMISSION : MM. Edwards (President); 
Piinder, Vixseboxse (Vice-President); Bichet, Cerulli Irelli, 
De Vita, Janssens, Kalenzaga, Paul (Suppleant: Metzger), 
Ranu~den, Schaus. 
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financiere et au projet de Reglement financier de 
1 'Assemblee que des details sur la somme suppl6-
mentaire demandee, accompagnes d'une notice 
explicative sur chaque point, soient communiques 
au Conseil. 
4. La commission des Affaires budgetaires et de 
!'Administration a examine !'ensemble de la situa-
tion financiere de 1 'Assemblee et a con state que, 
grace a une stricte economie, on parviendrait a 
epargner suffisamment sur d'autres postes pour 
financer le budget supplementaire. 11 ne faudrait 
cependant pas entendre que ces economies pour-
raient ~tre realisables dans les annees a venir. La 
commission estime done qu'il ne sera pas neces-
saire de solliciter des contributions supplemen-
taires du Conseil pour 1 'exercice financier en cours. 
N. B. - LEs NOMS DES REPRESI!NTANTS AYANT PRIS PART AU 
VOTI! SONT INDIQUES EN ITALIQUI!. 
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B. Details of the Supplementary Budget for the Financial Year 1956 
I. SUMMARY OF THE ESTIMATES 
Supplementary 
Details estimate for 1956 
(French francs) 
Head I. Expenditure for Staff . 255,000 
Head II. Expenditure relating to temporary personnel . 3,849,000 
Head Ill. Expenditure on premises and equipment 420,000 
Head V. Other expenditure 1,535,000 
ToTAL 6,059,000 
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B. Details du budget supplementaire pour l' exercice 1956 
I. RESUME DES CREDITS 
Pr6visions pour 1956 I 
Nature des diSpenses 
(francs francais) 
Chapitre 1 .... Depenses afferentes au personnel permanent . 255.000 
Chapitre 11: Depenses relatives au personnel temporaire 3.849.000 
Chapitre 111. Depenses de locaux et d'equipement . 420.000 
Chapitre V. Autres depenses . 1.535.000 
ToTAL 6.059.000 
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Head I. - EXPENDITURE FOR STAFF 
Sub-head 1. - SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
Estimate: Frs. 170.000 
1 Auxiliary [WEU Grade 4, at Step 1] 1 
Frs. 168,666 2 
rounded off to Frs. 170,000 
Sub-head 2. - ALLOWANCES, SOCIAL CHARGES, ETC. 
Estimate: Frs. 85,000 
Sub-head 2 (A). - ALLOWANCES 
Estimate: Frs. 66,000 
(a), Combined cost-of-living allowances (including head of family allowances) 
1 Auxiliary 
Frs. 66,135 1 
rounded off to Frs. 66,000 
Sub-head 2 (B) . - SociAL CHARGES 
Estimate: Frs. 19,000 
(a) Social Security: Employer's contribution 4, 796 Frs. per month x 4 = 19,184 
rounded off to Frs. 19,000 
1. This recruitment has become necessary in view of the decision of the Council to set up separate reproduction sections 
!or the Agency for the Control of Armaments and the Standing Armaments Committee. In the past the reproduction of 
all WEU documents in Paris was handled by the Armaments Agency. The official to be recruited will also act as messenger, 
and for general services. It is proposed that he should be recruited locally. 
2. The estimate has been based on the assumption that the official would be recruited on 1st September, i.e. 4 months. 
3. On the assumption that this official would be married. 
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Chapitre premier. - DEPENSES DE PERSONNEL 
Article 1. - TRAITEMENT DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT 
Previsions : Frs. 170.000 
1 Auxiliaire [U. E. 0. Grade 4, a l'echelon 1] 1 
Frs. 168,666 2 
Somme arrondie a : Frs. 170.000 
Article ~. - INDEMNITES, CHARGES SOCIALES, ETC. 
Previsions : Frs. 85.000 
Article ~ (A). - INDEMNITES 
Previsions : Frs. 66.000 
(a) lndemnites de vie chere (y compris l'indemnite de chef de famille) 
1 Auxiliaire 
Frs. 66.135 8 
Somme arrondie a : Frs. 66.000 
Article ~ (B) . - CHARGES SOCIALES 
Previsions : Frs. 19.000 
(a) Securite Sociale: Contribution de l'employeur Frs. 4.796 par mois x 4 = Frs. 19.184 
Somme arrondie a : Frs. 19.000 
1. Ce recrutement a lite rendu necessaire en vue de la decision du Conseil de crlier des sections separees de reproduc-
tion pour l'Agence de Contr6le des Armaments et le Comite Permanent des Armaments. Jusqu'a present, la reproduction 
de tous les documents de l'U. E. 0. a Paris avait ate realisee par les soins de l'Agence des Armaments. Le fonctionnaire 
qui sera recrutli a cet effet, remplira egalement les fonctions d'huissier et d'employe de bureau. 11 est propose de le recruter 
sur place. 
2. Le credit a lite calculli pour 4 mois dans l'hypothese que cet agent serait recrutli a partir du 1er septembre. 
3. Dans l'hypothese ou cet agent serait marili. 
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Head 11. - EXPENDITURE RELATING TO TEMPORARY PERSONNEL 
Sub-head 3 
Estimate: Frs. 3,849,000 
1. PARLIAMENTARY STAFF 
(A) Temporary Parliamentary staff required for the Sessions of the Assembly 
Estimate: Frs. 399,000 
Average daily Additional Estimate based on Function 
remuneration number to be 4o sitting days 
recruited 
Assistants 3,500 10 1 
I 
175,000 8 
Messengers . 1,500 4 2 24,000 
14 Frs. 199,000 
Travel expenses 200,000 
Frs. 399,000 
1. The numbers recruited in April proved insufficient. Of the extra recruitment envisaged here, 8 extra assistants have 
been made necessary by the decision to provide simultaneous interpretation in five languages (in order to bring out the 
official record of the debates). The remaining assistants will be necessary for the Sessions Office, as Council of Europe stat! 
cannot be loaned for the purpose in October as they were in April. 
2. An experiment was made during the April session to conduct the necessary services with 20 messengers (in comparison 
with 60 for the Consultative Assembly). This proved insufficient, and it is therefore proposed to attempt to carry on the 
necessary services in October with 24 messengers. 
3. This takes account of travel time and is therefore based on 5 days. 
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Chapitre D. - DEPENSES RELATIVES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Article 3 
Previsions Frs. 3.849.000 
1. PERSONNEL PARLEMENTAIRE 
A. Personnel parlementaire temporaire dont l'assistanoe est necessaire durant les sessions de 
l'Assemblee 
Previsions : Frs. 399.000 
RcSmuneration Nombre Previsions basees 
Fonctions moyenne par jour suppl&- sur 4o jours de 
mentaire scSance 
Assistantes 3.500 10 1 175.000 8 
Messagers 1.500 4 2 24.000 
14 Frs. 199.000 
Frais de voyage 200.000 
Frs. 399.000 
1. Le nombre d'agents recrute en avril s'est revele insuffisant. Afin d'assurer !'interpretation simultanee dans les 5 lan-
gues, conformement aux d6cisions prises en cette matil!re, il a etcS jug6 n6cessaire de recruter 8 assistantes supplementaires 
(de facon a rendre possible la pr6paration du compte rendu official des debats). La presence des deux autres assistantes sera 
n6cessaire pour le Bureau des s6ances, etant donne que le Conseil de !'Europe ne pourra pas prMer de personnel a cette 
fin en octobre, comme il l'a fait en avril. 
2. Une tentative a ete faite pendant la session du mois d'avril de faire fonetionner le service avec 20 messagers (en 
eomparaison avec les 60 de l'Assemblee Consultative). Ce nombre s'est revel.§ insuffisant, et pour cette raison, il est 
envisageS d'assurer ee service, en octobre, avec 24. messagers. 
3. Ce cr6dit tient compte du temps n6cessaire pour le voyage et de ce fait est calcule sur une base de 5 jours. 
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2. LINGUISTIC STAFF 
(B) Translation Services 
(a) Temporary Translators for the Sessions of the Assembly 
Estimate: Frs. 1,950,000 
Average daily Total Estimate based on 12 translation Function remuneration number days for translators and typists, 
and 20 for Revisers 
Translators 8,000 10 960,000 
Revisers 10,000 2 400,000 
Typists 3,000 10 360,000 
22 Frs. 1,720,000 
Travelling expenses . 230,000 
Frs. 1,950,000 
The cost of the April Session was as follows:-
No. No. of •eoat days 
Translators 7 12 624,200 
Revisers 2 20 391,400 
Typists 6 12 179,360 
1,194,960 
Travel 134,519 
Frs. 1,329,479 
Appropriation for 1956 . Frs. 1,300,000 
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2. PERSONNEL LINGUISTIQUE 
B. Traducteurs 
(a) Traducteurs temporaires pour les sessions de l'Assemblee 
Previsions : Frs. 1.950.000 
Previsions ealculees sur la base 
Remuneration Nombre de 12 jours de traduction pour Fonetions moyenne par total les traducteurs et les daetylo-jour graphes, et de 20 jours pour 
les reviseurs 
Traducteurs 8.000 10 960.000 
Reviseurs 10.000 2 400.000 
Dacty lographes 3.000 10 360.000 
22 Frs. 1.720.000 
Frais de voyage . 230.000 
Frs. 1.950.000 
Le montant des depenses pour la session du mois d'avril etait reparti comme suit : 
Nombre Nombre Montant de jours 
Traducteurs 7 12 624.200 
Reviseurs 2 20 391.400 
Dacty lographes 6 12 179.360 
1.194.960 
Frais de voyage . 134.519 
Frs. 1.329.479 
Previsions pour 1956 . Frs. 1.300.000 
4:5 
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AB was indicated in footnote 1 to Sub-head 3 (2) (B) (a) (page 14 of the Budget) the computing 
factors for the 1956 Budget were based on a total of 14 days for the whole year, and it was pointed out 
then that this estimate was likely to prove inadequate. The supplementary estimate is based on 
12 working days for translators and typists, and 20 days for revisers for the second part of this year's 
session. A very close study has been made of the April session, and it has been found that the number 
of translators and typists recruited was insufficient to carry out the work involved, following the deci-
sion of the Council concerning simultaneous interpretation. This situation was only temporarily met 
by the Council of Europe making available the translation time of some of its permanent officials. This 
will not be possible in October. 
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Comme il a ete indique dans le renvoi 1 de I' Article 3 (2) B (a), a la page 14 du Budget, les bases 
de calcul pour l'exercice ont ete evaluees sur un total de 14 jours pour toute l'annee, et il a ete alors 
mentionne que ce credit se revelerait sans doute insuffisant. Le credit supplementaire est calcule sur la 
base de 12 jours ouvrables pour les traducteurs et les dactylographes, et de 20 jours pour les reviseurs, 
pour la deuxieme partie de la session de cette annee. Une etude tres approfondie a ete effectuee en ce 
qui concerne la session du mois d'avril, et il a ete constate que le nombre de traducteurs et de dacty-
lographes recrutes a ete insuffisant pour faire face au travail exige conformement a la decision prise 
par le Conseil, concernant !'interpretation simultanee. Le travail a pu etre effectue grAce au temps 
que certains traducteurs permanents du Conseil de !'Europe ont pu consacrer a cet effet. Ceci ne sera 
pas possible au mois d'octobre. 
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3. TEMPORARY AUXILIARY STAFF 
(b) Facilities put at the disposal of the Assembly 
( i) Radio technicians 
(ii) PTT and switchboard operators 
( iii) Doctor and Nurse 
Estimate: Frs. 1,500,000 
The 1956 draft budget was calculated on an estimate of 500,000 francs. Experience showed this to 
be inadequate, as the cost of the part-session in April alone under this Sub-head was 1,000,000 1 francs. 
The October session has been calculated on the same basis. The amount requested in this supplementary 
budget is as follows:- · 
• 
Additional amount for April . 
October session 
1. This amount is made up as follows: 
500,000 
1,000,000 
Frs. 1,500,000 
12 Radio technicians (travel, subsistence allowances and salaries reimbursed to National Broadcasting 
Corporations). 
PTT Operators 
Nurse 
Doctor 
800,000 
150,000 
10,000 
40,000 
Frs. 1,000,000 
3. PERSONNEL AUXJLIAIRE TEMPORAIRE 
(h) Installations et services mis a la disposition de l'Assemblee 
(i) Radio-techniciens 
(ii) P. T. T. et operateurs de telephone 
(iii) Medecin . Infirmiere 
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Previsions : Frs. 1.500.000 
Le Projet de budget pour 1956 a ete calcule sur la base de 500.000 francs. L'experience acquise a 
demontre que cette somme etait insuffisante, etant donne que seule la premiere 1 partie de la session 
du mois d'avril a cmite Frs. 1.000.000. La session du mois d'octobre a ete calculee sur la mame base. 
Le credit supplementaire demande se decompose de la fac;:on suivante : 
Somme supplementaire pour le mois d'avril 
Session du mois d'octohre . 
1. Ce montant est reparti de la fa\)on suivante : 
500.000 
1.000.000 
Frs. 1.500.000 
12 Radio-technicians (frais de voyage, indemnites de sejour et salaires rembourses aux radio-diffusions 
nationales) : 
P. T. T. et operateurs de telephone 
Inflrmiere 
Medecin 
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800.000 
150.000 
10.000 
40.000 
Frs. 1.000.000 
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SUMMARY OF SUB·HEAD 3 
1. Temporary Parliamentary Staff 
(a) During the Assembly . 
2. Temporary Linguistic Staff 
B. Translation Services 
(a) During the Assembly . 
3. Temporary Auxiliary Staff 
(b) Facilities put at the disposal of the Assembly . 
48 
399,000 
1,950,000 
1,500,000 
Frs. 3,849,000 
RECAPITULATION DE L'ARTICLE 3 
1. Personnel parlementaire temporaire 
'(a) Au cours des sessions . 
2. Personnel linguistique temporaire 
B. Traducteurs 
(a) Au cours des sessions 
3. Personnel auxiliaire temporaire 
(b) Services et installations m is a la disposition de I' Assemblee 
48 
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399.000 
1.950.000 
1.500.000 
Frs. 3.849.000 
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Head m. - EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
Sub-head 5. - CAPITAL EQUIPMENT 
(c) Purchase of Office Equipment 
(a) Roneo machine 1 
Stapling machine . 
(b) Calculating machine 
1. See footnote. 1, page 43. 
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Estimate: Frs. 420,000 
260,000 
30,000 
130,000 
Frs. 420.000 
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Chapitre ID. - DEPENSES DE LOCAUX ET D'EQUIPEMENT 
Article 50 - DEPENSES n'EQUIPEMENT 
(c) Achat d'equipement de Bureau 
(a) Machine Roneo 1 0 
Agrafeuse 0 0 0 0 
(b) Machine a calculer 0 
1. Voir le renvoi 1 a la page 43o 
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Previsions : Frso 4200000 
260o000 
300000 
130o000 
Frso 420,000 
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Head V.- OTHER EXPENDITURE 
Sub-head 1-l. - CoMMITTEE STUDY MISSIONS 1 
Estimate: Frs. 35,000 
Sub-head 15. - OFFICIAL JOURNEYS OF MEMBERS 2 OF THE OFFICE OF THE CLERK 
(a) Travel expenses and subsistence allowances of the Clerk . 
(b) Travel and subsistence allowances for official journeys of 
members of the Office of the Clerk . 
Estimate: Frs. 1,500,000 
500,000 a 
1,000,000"' 
1. This represents the cost of the visit made by members of the Committee on Defence Questions and Armaments to the 
factory manufacturing Centurion tanks on 28th June 1956. 
2. Of the original 1956 appropriation of 1,500,000 francs, 1,300,000 francs have been spent up to, and including, the meet-
ing of the Committee on Defence Questions and Armaments, 26th-28th June. 
3. cf. footnote 2 of Sub-head 1 of the 1956 Budget (page 8). 
4. This credit is designed, in particular, to cover the attendance of members of the Office of the Clerk in Strasbourg during 
the second part of the Session. 
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Chapitre V.- AUTRES DEPENSES 
Article 14. - MisSIONS D'ETUDE DES coMMISSIONS 1 
Previsions : Frs. 35.000 
Article 16. - fRAIS DE MISSIONS DES MEMBRES 2 DU PERSONNEL DU GREFFE 
(a) Frais de voyage et indemnites de sejour du Greffier . 
(b) Indemnites de voyage et de sejour pour les deplacements offi-
cials des membres du Greffe . 
Previsions : Frs. 1.500.000 
500.000 8 
1.000.000 4 
1. Ce credit represente les depenses relatives a la visite des membres de la Commission des Questions de D!lfense et 
des Armaments a l'usine fabriquant les tanks Centurion, le 28 juin 1956. 
2. De la somme primitivement approuvee de Frs. 1.500.000, pour l'exercice 1956, Frs. 1.300.000 ont ete depenses, somme 
dans laquelle sont incluses les depenses pour la reunion de la commission des Questions de Defense et des Armaments, du 
26 au 28 juin 1956. 
3. Cf. renvoi 2 de l'article 1•• du budget pour 1956, page 8. 
. 4. Le cre.dit supplemen,\aire a ete demande, en vue de faire face, en particulier, aux sommes necessaires aux membr<>s 
du Greffe assistant a la deuxieme partie lie la session, a Strasbourg. 
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Document 19 20th September 1956 
DRAFT FINANCIAL REGULATIONS OF THE ASSEMBLY 1 
presented on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and 
Administration by Mr. Edwards, Chairman and Rapporteur 2 
Draft Resolution 
The Assembly, 
Having considered the text of the Financial 
Regulations of the Assembly presented by the 
Committee on Budgetary Affairs and Administra-
tion; 
Considering that the financial administration of 
the Assembly should in future be governed by 
these Regulations, 
1. Adopts the text of the Financial Regulations; 
2. Instructs the President to communicate the 
text of the Financial Regulations to the Council 
requesting their agreement to such provisions as 
require it for their implementation, in particular 
Article 10 setting up a Working Capital Fund. 
3. Instructs the Bureau of the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration to represent 
the Assembly at a joint meeting with Represen-
tatives of the Council to discuss the Financial 
Regulations, should the Council suggest such a 
meeting. 
Draft Financial Regulations of the A••embly 
These Regulations shall govern the financial administration of the Assembly of Western European 
Union. 
PART I 
FINANCIAL YEAR 
Article 1 
The financial year of the Assembly of Western 
European Union shall be from 1st January to 
31st December. 
PART 11 
PREPARATION OF THE BUDGET 
Article ~ 
The Committee on Budgetary Affairs and Ad-
ministration shall table a report, prepared in col-
laboration with the Presidential Committee, con-
1. Adopted by the Committee unanimously. 
2. MEMBERS oF THE CoMMITI'EE: MM. Edwards (Chairman); 
Pander, Vixseboxse, (Vice-Chairmen); Bichet, Cerulli Irelli, 
de Vita, Janssens (Substitute: Molter), Kalenzaga, Paul 
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taining a provisional estimate for the financial 
year of the administrative expenditure of the As-
sembly, divided into Heads and Sub-heads, and 
supported by:-
(a) a detailed estimate of the expenditure anti-
cipated under each Head and Sub-head; 
(b) an explanatory statement covering the ex-
penditure proposed in any new field of activity or 
in any expansion of existing activity, and the 
reason for any major increase or decrease in bud-
get authorisation requested. 
Article 3 
This report shall be considered by the Assembly. 
The approval of the draft Budget shall require an 
absolute majority of the votes cast. 
(Substitute: Metzger), Ramsden (Subsitute: Kirk), Schaus. 
N. B. - TBB NAMES C1P RBPRESBNTA'nVBS WHO VOTED AIIB 
PRINTED IN ITAUCS, 
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PRO JET DE REGLEMENT FINANCIER DE L' ASSEMBLEE 
prisente, au nom de la commission des Aftaires budgetaires et de I' Administration 1 
par M. Edwards, President et rapporteur 2 
Projet de resolution 
L 'Assemblee, 
Ayant examine le texte du Reglement financier 
de I' Assemblee presente par la commission des 
Affaires budgetaires et de }'Administration; 
Considerant que }'administration financiere de 
l'Assemblee doit, a l'avenir, etre base sur les dis-
positions de ce Reglement, 
I. adopte le texte du Reglement financier; 
2. donne mandat au President de transmettre 
le texte du Reglement financier au Conseil pour 
recueillir son accord sur les dispositions qui le 
requierent, en particulier, sur celles de I' Article 10 
instituant un Fonds de Roulement; 
3. donne mandat au Bureau de la Commission 
des Affaires Budgetaires et de I' Administration de 
re presenter I' Assemblee a une reunion commune 
avec les Representants du Conseil, en vue de dis-
cuter le Reglement financier, si le Conseil esti-
mait une telle reunion necessaire. 
Pro jet de Reglement financier de l' A.ssemblee 
Le present reglement fixe !'administration financiere de l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occiden-
tale. 
TITRE I 
EXERCICE FINANCIER 
Article premier 
L'exercice financier de l'Assemblee de l'Union 
de l'Europe Occidentale s'etend du 1•• janvier au 
31 decembre. 
TITRE 11 
PREPARATION DU BUDGET 
Article t 
La commission des Affaires budgetaires et de 
I 'Administration depose un rapport etabli en col-
laboration avec le Comite des Presidents. Ce rap-
1. Adopte par la commission 11 I 'unanimite. 
2. MEMBRES DE LA COMMISSION : MM. Edwards (President); 
Pitnder, Vixseboxse (Vice-Presidents); Bichet, Cerulli Irelli, 
De Vita, Janssens (SuppUant : Molter), Kalenzaga, Paul 
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port contient un etat previsionnel, pour l'annee 
financiere, des depenses administratives de l'As-
semblee reparties par chapitres et articles et 
accompagne : 
(a) d'un etat des depenses prevues a chacun 
des chapitres et a chacun des articles; 
(b) d'un expose des motifs pour les depenses 
proposees se rapportant a tout nouveau domaine 
d'activite ou a toute extension d'un domaine d'ac-
tivite existant, ainsi que pour toutes les augmen-
tations et diminutions de credit. 
Article 3 
Ce rapport est examine par l'Assemblee. L'ap-
probation du projet de budget requiert la majo-
rite absolue des suffrages exprimes. 
(Supplt!ant: Metzger), Ramsden, (SupplCant: Kirk), Schaus. 
N. B. - LEs NOMS DES REPRESENTANT! AYANT PRIS PART AU 
VOTE SONT INDIQUES EN ITALIQUE, 
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PART Ill 
APPROVAL OF THE BuDGET 
Article .¥ 
The draft Budget, as approved by the Assembly, 
shall be communicated to the Council by the Pre-
sident of the Assembly not later than 1st Novem-
ber with a request that, in the event of the Coun-
cil wishing to make amendments to the Budget of 
a major order (defined as more than 20 %of any 
one Sub-head), the matter be considered at a 
Joint Meeting between representatives of the As-
sembly and the Council. 
Article 5 
The approval of the Budget by the Council shall 
constitute the necessary authority to the President 
of the Assembly, or to the Clerk of the Assembly 
acting under the authority of the President, to 
incur expenditure and make payments within the 
limits of the credits approved. 
A Supplementary Budget shall be submitted to 
the Council if the necessity for further expen-
diture arises. 
PART IV 
APPLICATION oF THE BuDGET 
Article 6 
The President of the Assembly may authorise 
the transfer of credits relating to expenditure 
only between Sub-heads within the same Head and 
within the limits of the credits voted. Such trans-
fers shall require the subsequent approval of the 
Committee on Budgetary Affairs and Administra-
tion and the report of that Committee on every 
such transfer shall be communicated to the Coun-
cil. 
Article 7 
The President of the Assembly shall institute 
such internal controls as may be necessary to 
maintain a continuous check on all financial trans-
actions, in order to prevent any irregularity in the 
application of the funds of the Assembly. The 
Clerk shall be responsible to the President of the 
Assembly for ensuring:-
(a) that all expenditure is in conformity with 
the credits and other financial measures voted by 
the Council; 
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(b) that payments are made only on the basis 
of vouchers which ensure that the service has been 
rendered or the goods received and that payments 
have not previously been made; 
(c) the utmost economy compatible with the 
proper functioning of the Assembly. 
Article 8 
Except in cases where the President of the As-
sembly considers it to be compatible with the 
interests of the Assembly to proceed otherwise, 
contractors from the member countries shall be 
invited to submit tenders for the furnishing of 
equipment, supplies and other services. 
Article 9 
Credits unexpired at the end of the financial 
year shall remain available until 31st March of the 
ensuing year in order to discharge liabilities in 
respect of supplies furnished, services rendered, or 
other charges incurred up to the previous 31st De-
cember and for which payment has not been 
made. 
Any such credits remaining unexpended on 
1st April of the ensuing financial year shall be 
cancelled and reimbursed to the Council. 
PART V 
WoRXING CAPITAL 
Article 10 
A working capital fund of 20,000,000 francs 
shall be established by payments made by the 
Council in addition to their annual contribution. 
The working capital fund remains the property of 
the Member States which contributed to the Coun-
cil. The fund may be used to meet current ex-
penditure pending receipt of the monies for the 
Assembly approved by the Council, or pending 
the approval of the budget by the Council. In 
the latter case the President of the Assembly may 
incur expenditure and spend up to one-twelfth per 
month of the amounts approved for current ex-
penditure under each Sub-head for the preceding 
year. 
PART VI 
CuRRENcY AND ExPENDITURE 
Article 11 
The draft budget of the Assembly shall be 
TITRE Ill 
APPROBATION DU BUDGET 
Article .4-
Le President de I' Assemblee transmet au Conseil 
le projet de budget approuve par l'Assemblee, au 
plus tard le 1er novembre, en demandant qu'au 
cas ou le Conseil desirerait apporter au budget 
des modifications importantes (s'elevant a plus de 
20 :% d'un article), la question serait examinee 
lors d'une reunion commune entre representants 
de I' Assemblee et du Conseil. 
Article 6 
L'approbation du budget par le Conseil vaut 
autorisation pour le President de I' Assemblee, ou 
le Greffier de I 'Assemblee agissant au nom du Pre-
sident de proceder a !'engagement des depenses et 
au paiement des depenses dans la limite des cre-
dits approuves. 
Un budget complementaire doit ~tre soumis au 
Conseil, si la necessite de depenses supplemen-
taires apparatt. 
TITRE IV 
APPLICATION DU BUDGET 
Article 6 
Le President de I' Assemblee ne peut autoriser 
des virements de credits relatifs aux depenses cou-
rantes qu'a l'interieur d'un m~me chapitre et dans 
la limite des credits approuves. Ces virements 
necessiteront !'approbation ulterieure de la com-
mission des Affaires budgetaires et de I' Adminis-
tration, et le rapport de la commission, a ce sujet, 
doit ~tre communique au Conseil. 
Article 7 
Le President de l'Assemblee etablit Ies contr6les 
internes necessaires au maintien d'une surveil-
lance permanente des operations financieres en 
vue de prevenir tout abus ou irregularite dans 
I 'utilisation des fonds de I' Assemblee. Le Greffier 
est responsable envers le President de ce que : 
(a) toutes les depenses soient conformes aux 
credits ouverts et aux autres dispositions finan-
cieres approuvees par le Conseil; 
(b) les paiements soient effectues uniquement 
sur la base des pieces justificatives qui certifient 
que le service a ete fait ou Ies marchandises re«;:ues, 
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et que des paiements anterieurs n'ont pas ete 
effectues; 
(c) soit realisee la plus stricte economie com-
patible avec le bon fonctionnement de I' Assem-
blee. 
Article 8 
Sauf Iorsque le President de I' Assemblee estime 
que I 'inter~t de I' Assemblee justifie une dero-
gation a cette regie, Ies fournisseurs des :Etats 
membres sont invites a faire des offres de soumis-
sion relatives a I'equipement, au material et a 
tous Ies autres besoins. 
Article 9 
A la cl6ture de I' exercice financier les credits 
restent disponibles jusqu'au 31 mars de l'annee 
suivante, afin de couvrir les depenses engagees 
dont le paiement n'est pas encore effectue au der-
nier jour de l'exercice financier et qui concernent 
des fournitures procurees, des services rendus ou 
des charges encourues avant le 31 decembre. 
Tout le solde des credits non utilise le 1er avril, 
de I'annee financiere suivante, est annule et rem-
bourse au Conseil. 
TITRE V 
FoNDs DE ROULEMENT 
Article 10 
Un fonds de roulement d'un montant de 
20.000.000 de francs francais est constitue par des 
versements additionnels aux contributions par le 
Conseil. Ce fonds demeure la propriete des Etats 
membres, qui ont verse une contribution au Con-
seil. 11 a pour objet de faire face aux depenses 
courantes en attendant le versement des contri-
butions annuelles destinees a couvrir Ies depenses 
de l'Assemblee approuvees par le Conseil, ou en 
attendant !'approbation du budget par le Conseil. 
Dans ce dernier cas, le President de l' Assemblee 
peut engager des depenses et employer mensuel-
lement jusqu 'a concurrence du douzieme des 
montants approuves pour les depenses courantes 
inscrites a chaque article de l'annee precedente. 
TITRE VI 
MONNAm ET CHANGE 
Article 11 
Le projet de budget de I' Assemblee est etabli 
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drawn up in French francs. After approval of 
the Budget by the Council, the President shall ask 
the Council to transfer the approved sums to the 
Assembly's bank account. 
PART VII 
AccouNTING 
Article 12 
The Clerk shall ensure that budget accounts are 
kept showing: 
(a) credits available: 
- initial credits, 
- credits modified by transfers, 
- supplementary credits; 
(b) expenditure incurred; 
(c) payments made; 
(d) the assets and liabilities of the Assembly. 
Article 13 
The accounts for the financial year shall be sub-
mitted by the President of the Assembly to the 
Auditor not later than the 15th April of the fol-
lowing year. 
PART VIII 
EXTERNAL AUDIT 
Ar(icle 14-
Upon the proposal of the Committee on Budget-
ary Affairs and Administration the Presidential 
Committee shall appoint a Parliamentary Auditor 
having the rank of Auditor-General or its equiva-
lent in the various member countries, whose 
tenure of office shall not exceed three years in 
the first instance and may be renewed. The duty 
of the Auditor shall be to examine the accounts 
* 
* * 
of the Assembly as he may deem necessary in order 
to ensure that all expenditure is in accordance 
with the Budget as approved by the Council; that 
the accounts are properly kept and that there are 
no financial irregularities; and shall have the 
right to make recommendations for the more 
efficient use of the Assembly's funds. 
The Clerk of the Assembly shall provide the 
Auditor with every facility he may require for the 
accomplishment of his task. 
Article 15 
The Auditor shall certify the annual accounts 
submitted to him in accordance with Article 13 
and shall submit them, with his report thereon, to 
the Assembly not later than the 30th June follow-
ing the end of the financial year. 
The report and the certificate of the Auditor, 
together with any comments thereon which the 
President of the Assembly may desire to make, 
shall be considered by the Committee on Budget-
ary Affairs and Administration. 
Article 16 
Following the examination of the Auditor's 
report by the Committee on Budgetary Affairs and 
Administration, a member of that Committee may 
table a motion in the Assembly approving the 
accounts for the preceding financial year, and 
discharging the President of his financial respon-
sibiliy. The President will submit to the Council 
for final discharging the Auditor's report together 
with any comments the Assembly may have made. 
PART IX 
ADOPTION AND AMENDMENTS 
Article 17 
The adoption, or subsequent amendment, of 
these regulations shall require the approval of a 
majority of the Representatives of the Assembly. 
Explanatory Note to Article 4 
The proviSions of Article 4 are designed to 
prevent it being necessary to hold a Joint Meeting 
between Representatives of the Assembly and of 
the Council on matters which involve only minor 
sums of money and no questions of major prin-
ciple. 
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Under the provisions of this Article, if the Coun-
cil wish to reduce a Sub-head of the Budget by a 
percentage less than 20 %, the Secretary-General, 
in his capacity as Chairman of the Council on the 
ambassadorial level, would inform the Clerk of the 
Assembly of the reduction proposed by the Coun-
en francs francais. Apres approbation du budget 
par le Conseil, le President demande au Conseil 
de transferer les sommes approuvees au compte 
bancaire de I' Assemblee. 
TITRE VII 
CoMPTABILITE 
Article JS 
Le Greffier fait tenir une comptabilite indi-
quant: 
(a) les credits disponibles: 
- les credits initiaux, 
- les credits modifies par virements; 
- les credits supplementaires; 
(b) les engagements de depenses; 
(c) les paiements effectues; 
(d) I' actif et le passif de I' Assemblee. 
Article 13 
Les comptes de l'annee financiere sont soumis 
par le President de I' Assemblee au Commissaire 
aux comptes, au plus tard le 15 avril de l'annee 
suivante. 
TITRE VIII 
CONTR6LE EXTERNE 
Article 11,. 
Sur la proposition de la commission des Affaires 
budgetaires et de I' Administration, le Comite des 
Presidents designe un Commissaire parlementaire 
aux comptes, ayant rang de Controleur General 
ou un rang equivalent, dans les divers pays mem-
bres, dont le premier mandat ne peut depasser 
une duree de trois ans et peut ~tre renouvele. Le 
Commissaire est charge d'examiner les comptes 
* * * 
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de l'Assemblee, comme il le juge necessaire, en 
vue de s'assurer de la regularite de !'execution du 
budget et de la tenue des comptes; il peut faire des 
recommandations pour une meilleure utilisation 
des fonds de I' Assemblee. 
Le Greffier de I' Assemblee fournit au Commis-
saire aux comptes toutes les facilites dont il peut 
avoir besoin dans l'accomplissement de sa tAche. 
Article 15 
Le Commissaire approuve les comptes annuels 
qui lui sont soumis, conformement a !'article 13, 
et les soumet avec son rapport a I' Assemblee, au 
plus tard le 30 juin suivant la fin de l'annee finan-
ciere. 
Le rapport et les conclusions du Commissaire 
aux comptes, ainsi que des observations even-
tuelles du Greffier de l'Assemblee, sont examines 
par la commission des Affaires budgetaires et de 
I' Administration. 
Article 16 
Apres examen du rapport et des conclusions du 
Commissaire aux comptes par la commission des 
Affaires budgetaires et de I' Administration, un 
membre de cette commission peut deposer une 
proposition a I' Assemblee, approuvant les comptes 
de l'exercice financier en cause, et donnant quitus 
de sa gestion au President. Le President soumet 
au Conseil, pour quitus definitif, le rapport du 
Commissaire aux comptes, ainsi que les commen-
taires que I' Assemblee peut a voir formules. 
TITRE IX 
ADOPTION ET AMENDEMENTS 
Article 17 
L'adoption du present Reglement, ou des amen-
dements qui pourraient lui etre ulterieurement 
apportes, requiert !'approbation de la majorite des 
Representants de I' Assemblee. 
Expose des motifs de rarticle 4 
Les dispositions de !'article 4 sont destinees a 
eviter des reunions communes entre des Repre-
sent,mts de l'Assemblee et du Conseil sur des 
questions n 'affectant que de petites sommes d 'ar-
gent et aucun principe general. 
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D'apres les dispositions de cet article du Hegle-
ment, si le Conseil desire reduire un article du 
budget d 'un pourcentage inferieur a 20 %' le 
Secretaire General, en sa qualite de President du 
Conseil Permanent, informera le Greffier de I' As-
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cil. The Clerk would then consult the Committee 
on Budgetary Affairs and Administration as to 
whether it was considered that the reduction in-
volved a matter of major principle or would 
seriously harm the work of the Assembly. If this 
were the case, a Joint Meeting would be requested 
through the President of the Assembly. If, on 
the other hand, the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration did not consider this 
to be necessary, the President of the Assembly, 
acting on the advice of the Committee on Budget-
ary Affairs and Administration, would inform the 
Council that the reduction was accepted. 
semblee de la reduction proposee par le Conseil. 
Le Greffier consultera a son tour la commission 
des Affaires budgetaires et de I' Administration 
sur la question de savoir si la reduction envisagee 
pose une qQestion de principe ou pourrait g~ner 
sensiblement l'activite de I' Assemblee. Si tel etait 
le cas, une reunion commune serait convoquee par 
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le President de l'Assemblee. Si, au contraire, la 
commission des Affaires budgetaires et de I' Admi-
nistration n 'estimait pas cette procedure neces-
saire, le President de I' Assemblee, apres avis de 
la commission, informerait le Conseil que cette 
reduction est acceptee. 
Document 20 22nd September 1956 
Relations between the Assembly of Western European Union 
and the Consultative Assembly 
REPORT 
of the Bureau concerning the conclusions reached at the joint meetings 
of the Bureaux of the Consultative Assembly and of the Assembly of 
Western European Union, 5th June and 22nd September 1956 
MANDATE oF THE BuREAU 
On 25th April 1956 the Assembly, by Resolution, 
instructed the Bureau to enter into discussion with 
the Bureau of the Consultative Assembly with a 
view to reaching a provisional agreement on the 
relations between the two Assemblies concerning 
the matters raised in the letter of the President of 
the Consultative Assembly (Doe. 16), and to 
• 
•• 
submit the agreement for approval to our Assembly 
when it meets on 11th October. 
Your Bureau reports to the Assembly as follows 
concerning the three issues raised in the letter of 
the President of the Consultative Assembly namely: 
I. Observers 
11. Defence Questions 
Ill. Cultural and Social Questions. 
I. Observers 
The conclusion was reached by both Bureaux that the proposal concerning observers should not 
be proceeded with. 
D. Defence Questions 
The conclusion was reached by both Bureaux 
that there should be nQ transmission of a Report 
concerning defence questions from the Assembly 
of Western European Union to the Consultative 
Assembly. 
It was agreed that each Assembly should limit 
its activity, though not its competence, as follows: 
WEU Assembly: Military questions, possibly 
with related political implications. 
Consultative Assembly: Political aspects of 
defence questions. 
It was further agreed that, if this division of 
activity should be seen to give rise to a risk of 
duplication in any specific case, there should be 
consultation between the Bureaux of the two 
Assemblies, on the proposal of either Bureau. 
m. Cultural and Social Questions 
There was general agreement between the two 
Bureaux that governmental activity and that of 
the Assemblies in these spheres should not be 
confused. 
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(a) On the governmental level your Bureau 
regarded it as essential that Western European 
Union should continue its valuable work in the 
cultural and social spheres, subject to there being 
Document 20 22 septembre 1956 
Relation entre r A.ssemblee de l'U. E. 0. 
et l' A.ssemblee Consultative 
RAPPORT 
du Bureau sur les conclusions des reunions communes des Bureaux de 
1' Assemblee Consultative et de I' Assemblee de l'Union de l'Europe 
Occidentale, le 5 juin et le 22 septembre 1956 
MANDAT DU BUREAU 
Par une Resolution en date du 25 avril 1956, 
I' Assemblee a charge le Bureau de se mettre en 
rapport avec le Bureau de l'Assemblee Consulta-
tive en vue de rechercher un accord sur les rela- · 
tions entre les deux Assemblees, notamment en ce 
qui concerne les points souleves dans la lettre du 
President de l'Assemblee Consultative (Doe. 16). 
L'accord intervenu devrait ~tre soumis a l'appro-
* 
** 
bation de l'Assemblee, a sa seance du 11 octobre 
prochain. 
Votre bureau fait rapport a l'Assemblee sur les 
trois questions soulevees par le President de I' As-
semblee Consultative : 
I. Observateurs 
11. Questions de defense 
Ill. Questions culturelles et sociales. 
I. Observateurs 
Les deux Bureaux sont parvenus a la conclusion I sition relative a }'admission d'observateurs a l'As-
qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre la propo- semblee de l'U. E. 0. 
11. Questions de dejense 
Les Bureaux sont parvenus a la conclusion 
qu'aucun rapport relatif aux questions de defense 
ne devrait ~tre transmis par l'Assemblee de 
l'U. E. 0. a l'Assemblee Consultative. 
ll a ete admis que chaque Assemblee devrait 
limiter son activite, mais non sa competence, de 
la maniere suivante : 
Assemblee de l'U. E. 0. : Questions militaires, 
et eventuellement les considerations politiques s'y 
rattachant directement. 
Assemblee Consultative : Aspects politiques des 
questions de defense. 
Il est, en outre, convenu que si cette repartition 
des travaux devait faire apparaitre un risque de 
chevauchement d'activites, les Bureaux des deux 
Assemblees se concerteraient sur proposition de 
I'un d'eux. 
m. Questions cultureUes et questions sociales 
Les deux Bureaux sont tombes d'accord sur le 
fait que les activites gouvernementales et parle-
mentaires dans ces deux domaines ne devaient pas 
~tre confondues. 
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(a) sur le plan intergouvernemental, votre 
Bureau a considere essential que l'Union de !'Eu-
rope Occidentale continue son activite precieuse 
dans le domaine culture! et le domaine social, 
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close consultation between the expert Committees 
of Western European Union and the Council of 
Europe. 
(b) There remained therefore before the two 
Bureaux the question of the parliamentary machin-
ery whereby the cultural and social chapters of 
the Report of the Council of Western European 
Union to the Assembly of Western European Union 
should best be handled in the interests of European 
unity, and so as to avoid possible duplication and 
a waste of Representatives' time. 
• 
** 
Your Bureau recalled that from the legal point 
of view the Council of Western European Union 
is not bound by the agreement made by the 
Secretary-General of the former Brussels Treaty 
Organisation with the Secretary-General of the 
Council of Europe in 1952. Western European 
Union is bound by the decisions and arrangements 
entered into with the Brussels Treaty Organisation 
only insofar as these were specifically re-included 
in the text of the amended Brussels Treaty on 
23rd October 1954, or have been the subject of a 
subsequent decision by the seven Governments 
which now compose the Council. 
The feeling of the Council of Western European 
Union in this matter is understood to be that, 
as it now has its own Assembly, it should not in 
future send Reports to the Consultative Assembly, 
as this would involve duplication. This matter 
depends, in the first instance, on the decision of 
the Council of Western European Union. 
The question before your Bureau was what 
arrangements can the WEU Assembly make on 
its own responsibility for dealing with the Reports 
received from the Council, subject to gaining the 
subsequent agreement of the Council concerning 
the proposed course of action. 
* 
* * 
Your Bureau agrees with the guiding principles 
suggested by the Committee on Social Ques-
tions of the Consultative Assembly in Doe. 501 
(paras. 18 et 19) 1 . These are that in order to 
arrive at a satisfactory division of labour no 
1. Doe. 501 (1956) of the Consultative Assembly. 
attempt should be made to impose an artificial 
rule of "all within the Sixteen" or "all within the 
Seven", but that either formula should be used, or 
there should be a joint enterprise according to the 
nature of each specific case. 
Your Bureau considers that in a number of cases 
practical results in the social and cultural fields 
are more likely to be achieved by extending the 
work of the "Seven" than by attempting the more 
difficult "over-all" 16-Power approach initially; 
but not always. For this reason it seemed to your 
Bureau a sine qua non that the Representatives of 
States which are members of the Council of Europe 
but not members of Western European Union 
should have every opportunity of studying, and 
if they feel able, of adopting, the measures pro-
posed by the "Seven". 
In the light of these general considerations your 
Bureau put forward the following proposals to the 
Joint Meeting: 
(a) the cultural and social chapters of the Report 
of the Council of Western European Union will 
continue to be referred to the General Affairs Com-
mittee of the Western European Union Assembly, 
as was the case during the April session; 
(b) the draft Reply prepared by the General 
Affairs Committee will be transmitted to the Con-
sultative Assembly for consideration by its com-
petent committees; 
(c) the comments of the competent committees 
of the Consultative Assembly will enable the 
Assembly of Western European Union to give full 
attention to the views of the Representatives of 
other States when the WEU Assembly replies to 
the WEU Council's annual Report. 
At the same time, in order to avoid any over-
lapping, your Bureau felt that the General Affairs 
Committee should always contain as many mem-
bers as possible of the Cultural and Social Com-
mittees of the Consultative Assembly. Your Bureau 
noted that at present the proportion was 11 out 
of 17 Representatives. 
* 
** 
These concrete proposals were considered at the 
Joint Meeting of the two Bureaux on 22nd Sep-
tember, but no final agreement has yet been reach-
ed. Your Bureau would draw the attention of the 
sous reserve de consultation etroite entre les 
comites des experts de l'Union de !'Europe Occi-
dentale et du Conseil de I 'Europe; 
(b) par consequent, il reste a l'examen des 
deux Bureaux a definir la procedure parlemen-
taire par laquelle puissent ~tre examines, de la 
meilleure facon possible pour l'inter~t de l'Unite 
Europeenne, les chapitres culture} et social du 
rapport du Conseil de I'Union de I 'Europe Occi-
dentale a l'Assemblee de l'Union de l'Europe Oc-
cidentale, de facon a eviter les doubles emplois pos-
sibles et les pertes de temps imposes aux parle-
mentaires. 
* 
** 
Votre Bureau rappelle que, du point de vue 
juridique, le Conseil de l'Union de !'Europe Occi-
dentale n'est pas lie par }'accord conclu en 1952 
entre le Secretaire General de ce qui etait alors 
}'Organisation du Traite du Bruxelles et le Secre-
taire General du Conseil de !'Europe. L'Union de 
rEurope Occidentale n'est liee par les decisions 
et les accords conclus par !'Organisation du 
Traite de Bruxelles que dans la mesure ou ils ont 
ete expressement repris dans le texte du Traite 
de Bruxelles modifie le 23 octobre 1954, ou ont 
fait l'objet de decisions ulterieures des sept gou-
vernements qui composent maintenant le Conseil. 
Il semble que le Conseil de !'Union de !'Europe 
Occidentale estime que, maintenant qu'existe 
l'Assemblee de !'Union de l'El.lrope Occidentale, il 
ne doit plus envoyer ses rapports a I' Assemblee 
Consultative, ce qui ne saurait qu'occasionner un 
double emploi. Cette question depend, en premier 
lieu, du Conseil de l'Union de !'Europe Occi-
dentale. 
Par consequent, votre Bureau avait a definir 
quelles dispositions l'Assemblee de l'U. E. 0. 
pourrait adopter, sous sa propre responsabilite, 
pour l'examen des rapports soumis par le Conseil, 
sous reserve d'une approbation ulterieure du 
Conseil. 
* 
** 
Votre Bureau accepte les principes generaux mis 
en avant par la commission des Questions sociales 
de I' Assemblee Consultative dans le Document 501 
(paragraphes 18 et 19) 1 • Selon ces principes, qui 
ont pour but de parvenir a une division du travail 
satisfaisante, il ne devrait pas ~tre tente d'imposer 
1. Doe. 501 (1956) de l'Assemb!ee Consultative. 
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une regie dogmatique soit que << toute action soit 
conduite au sein des 16 », soit que << toute action 
soit conduite au sein des 7 », mais que l'une ou 
l'autre de ces deux formulas ou eventuellement 
une entreprise commune soit adoptee, selon la 
nature des cas envisages. 
Votre Bureau considere qu'en de nombreux cas 
des resultats pratiques dans le domaine social et 
le domaine culture} ont plus de chances d'aboutir 
en etendant aux 16 les travaux des 7, plutot qu'en 
commencant tout d'abord au niveau des 16. Mais 
il n'en sera pas toujours ainsi. Pour cette raison, 
il est apparu a votre Bureau qu'il etait indispen-
sable que les Representants d'Etats membres du 
Conseil de l'Europe, mais non membres de l'Union 
de !'Europe Occidentale, aient la possibilite d'etu-
dier et, pour le cas ou ils I' estiment possible, 
d'adopter les mesures proposees par les 7. 
A la lumiere de ces considerations generales, 
votre Bureau a fait les propositions suivantes, a 
la reunion commune des deux Bureaux : 
(a) les chapitres culture} et social du rapport 
du Conseil de l'Union de !'Europe Occidentale 
continueront a ~tre renvoyes a la commission des 
Affaires Generales de l'Assemblee de !'Union de 
!'Europe Occidentale, comme tel a ete le cas a 
la session d'avril; 
(b) le projet de rapport prepare par cette com-
mission des Affaires Generales sera communique 
a l'Assemblee Consultative pour ~tre examine par 
ses commissions competentes; 
(c) les commentaires des commissions compe-
tentes de l'Assemblee Consultative permettront a 
I' Assemblee de l'Union de !'Europe Occidentale de 
retenir le point de vue des Representants des 
autres Etats, dans sa reponse au rapport annuel 
du Conseil de l'U. E. 0. 
En m~me temps, afin d'eviter tout double 
emploi, votre Bureau a estime que la commission 
des Affaires Generales devrait toujours comprendre 
un aussi grand nombre que possible de membres 
des commissions culturelle et sociale de I' Assem-
blee Consultative. Votre bureau a pris note qu'a 
l'heure actuelle la proportion est de 11 sur les 
17 Representants, membres de la commission. 
* 
** 
Ces propositions concretes ont ete examinees 
a la reunion commune des deux Bureaux, le 22 sep-
tembre. Mais un accord n'est pas encore inter-
venu. Votre Bureau desire attirer }'attention de 
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Assembly to the following compromise proposal 
put forward at this Joint Meeting: 
1. In view of the provisions of the Paris Trea-
ties, it is recognised that the Report of the Council 
of Western European Union on its activities must 
be submitted to the Assembly of Western European 
Union. 
2. Nevertheless when the cultural and social 
chapters of that Report are considered by the 
competent committee of the Assembly of Western 
European Union, that Committee should limit its 
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study to matters which are the specific concern of 
the "Seven" and leave to the competent committees 
of the Consultative Assembly all matters that can 
be treated on the basis of the "Sixteen". 
In the view of your Bureau this text offers a 
reasonable basis for the relationship between the 
two Assemblies in cultural and social questions, 
and duly commends it to the Assembly. If the 
Assembly so agrees, your Bureau would ask for a 
renewed mandate to discuss this compromise text 
with the Bureau of the Consultative Assembly at 
a future Joint Meeting. 
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----------------------------------------------------------------------
I' Assemblee sur la proposition de compromis sui-
vante, presentee a cette reunion commune : 
1. tenant compte des dispositions des Accords 
de Paris, on doit reconnaitre que le rapport du 
Conseil de l'U. E. 0. sur ses activites doit etre 
soumis a l'Assemblee de l'Union de !'Europe 
Occidentale; 
2. cependant, lorsque les chapitres culture! et 
social de ce rapport sont examines par la commis-
sion competente de l'Assemblee de l'U. E. 0., 
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cette commission devrait limiter son etude aux 
questions qui interessent exclusivement les 7 et 
saisir les commissions de I' Assemblee Consultative 
de toute proposition qui peut etre elargie aux 16. 
Votre Bureau estime que ce texte offre une base 
raisonnable pour les relations entre les deux 
Assemblees dans le domaine culture} et le domaine 
social et le recommande a I' Assemblee. Si I' As-
semblee en decide ainsi, votre Bureau demanderait 
que son mandat soit proroge pour discuter ce 
texte avec le Bureau de I' Assemblee Consultative, 
a une reunion commune future. 
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Activities of Western European Union in the cultural field 
REPORT 1 
with draft Reply to Chapters I, V and VI, of the Supplementary Report 
of the Council 2 presented by the General Atlairs Committee • 
(Explanatory Memorandum by M. Senghor, Rapporteur) 
Draft Recommendation (I) 
The Assembly, 
Having considered the report of its General 
Affairs Committee on the activities of the Council 
in the cultural field; 
Considering that cultural activities constitute 
one of the most effective means of promoting 
European integration; 
Noting the importance and effectiveness of the 
work of the Council in the cultural field; 
Considering, however, that, precisely because 
of the importance of the problem, many questions 
remain to be solved in this field, 
Recommends to the Council that it should pur-
sue its cultural activities on an experimental basis, 
and in particular: 
(a) take into consideration the conclusions 
reached by the Universities Committee and the 
resolutions of the Cambridge Conference; 
(b) arrange for the completion and translation 
into German and Italian of the booklets published 
by Western European Union on cultural questions; 
(c) revive the Working Group on Radio and 
Television with a view to using radio and tele-
vision as an effective medium of European educa-
tion; 
(d) continue to promote the reciprocal recogni-
tion of university degrees. 
Draft Recommendation (11) 
The Assembly, 
Having considered the report of its General 
Affairs Committee on the activities of Western 
European Union in the ~aar; 
Considering that the Council has brought its 
task in the Saar to a successful conclusion owing 
to the excellent work of 
1. Adopted unanimously in Committee. 
2. See Documents 4 and 10 (1956). 
3. MEMBERS oF THE CoMMITTEE: MM. van der Goes van 
Naters (Chairman); Gaborit, Kiesinger (Substitute: Kopf) 
(Vice-Chairmen); Badini Confalonieri, Becker, Dehousse, 
Dame Florence Horsbrugh, MM. van Kauvenbergh, Legen-
dre, Mommer, Montini, Nicholson, Santero, Schmal, Senghor, 
Struye, Willey. 
N. B. - TBB NAMES OF RBPRBSBNTATIVBS WHO VOTED ARB 
PRINTED lN ITALICS. 
1)8 
(a) the European Commission for the Saar Re-
ferendum, 
(b) the WEU Commission in the Saar, 
(c) the Tribunal of International Composition; 
Considering further that the return to normal 
Franco-German relations in a spirit of friendship 
is a sine qua non of European integration; 
Congratulating the Council on its work in the 
Saar, 
Recommends to the Council that it continues to 
give, insofar as this may remain necessary, the 
greatest possible measure of assistance towards 
the final settlement of this Franco-German dis-
pute. 
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A.ctivites de I'Union de l'Europe Occidentale en mariere culturelle 
RAPPORT 1 
portant projet de reponse aux chapitres I•r, V et VI du rapport 
complementaire du Conseil 2 presente au nom de la commission 
des Affaires Generales a 
(Expose des motifs, par M. Senghor, rapporteur) 
Projet de recommandation (I) 
L 'Assemblee, 
Ayant examine le rapport de sa commission des 
Affaires Generales sur les activites du Conseil en 
matiere culturelle; 
Considerant que la culture est l'un des moyens 
majeurs de !'integration europeenne; 
Considerant !'importance et l' efficacite de l' ac-
tion menee par le Conseil de l'Union de l'Europe 
Occidentale en matiere culturelle; 
Considerant cependant que, a cause m~me de 
!'importance du probleme, beaucoup de questions 
restent a resoudre dans ce domaine, 
Recommande au Conseil de poursuivre ses acti-
vites culturelles dans le sens experimental et 
notamment : 
(a) de prendre en consideration les conclusions 
des travaux du Comite des Universitas, singuliere-
ment les resolutions de la Conference de Cam-
bridge; 
(b) de faire completer et traduire, en allemand 
et en italien, les brochures publiees par l'U. E. 0. 
en matiere culturelle ; 
(c) de redonner vie au groupe de travail de la 
Radiotelevision en vue de faire de la radiotelevi-
sion un instrument efficace d'education euro-
peenne; 
(d) de poursuivre sa politique d. equivalence des 
diplomes universitaires. 
Projet de recommandation (D) 
L 'Assemblee, 
Ayant examine le rapport de sa commission des 
Affaires Generales sur les activites de l'Union de 
l'Europe Occid~mtale en Sarre; 
Considerant que le Conseil a parfaitement rem-
pli sa mission en Sarre, grdce au travail remar-
quable accompli : 
1. Adopte en commission a l'unanimite. 
2. Voir Documents 4 et 10 (1956). 
3. MEMBRES DE r"A coMMissiON : MM. van der Goes van Naters 
(President); Gaborit, Kiesinger (SuppUant : Kopf) (Vice-
Presidents); Badini Confalonieri, Becker, Dehousse, Dame 
Florence Horsbrugh, MM. van Kauvenbergh, Legendre, 
Mommer. Montini, Nicholson, Santero, Schmal, Senghor, 
Struye, Willey. 
N. B. -- LEs NoMs DES REPRESENTANTS AYANT PRIS PART AU 
VOTB SONT INDIQUBS BN ITALIQUB. 
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(a) par la commission europeenne pour le Refe-
rendum en Sarre; 
(b) par la commission de l'U. E. 0. en Sarre; 
(c) par le Tribunal de Composition interna-
tionale; 
Considerant que la normalisation des rapports 
franco-allemands, dans un climat d'amitie, est une 
condition sine qua non de !'integration euro-
peenne; 
Felicitant le Conseil de son action en Sarre, 
Recommande au Conseil de continuer a aider, 
dans la mesure oil cela reste toujours necessaire, 
au reglement definitif du contentieux franco-alle-
mand. 
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Questions put to the Council 
1. The Committee notes that a possible over-
lapping of functions and duplication of work 
might arise between the various European and 
international organisations-Western European 
Union, N. A. T .0., UNESCO, 0. E. E. C., Coun-
cil of Europe-and lead to an unnecessary waste 
of time and money. It asks the Council whether 
such overlapping and duplication exist in prac-
tice and, if so, what suggestions it has to make as 
regards the modified Brussels Treaty Organisation. 
2. The Committee asks the Council to inform it 
at what date it is expected that the work of the 
WEU Bureau in the Saar and the International Tri-
bunal will be completed, and whether there are 
any political developments to report in this re-
spect. 
3. The Committee asks the Council which Uni-
versity degrees and diplomas are at present given 
total or partial recognition on a reciprocal basis in 
the Member States, and what preparatory work 
has been undertaken in this sense. 
4. The Committee asks the Council what oppor-
tunities are afforded to nationals of member coun-
tries to enter the universities of any of the other 
member countries. 
5. The Committee asks the Council whether it 
has taken steps to diffuse information con-
cerning the organisation of studies in member 
countries. 
Draft Order of the A.BBembly 
The General Affairs Committee, 
Considering that it is necessary to define the 
future action of Western European Union and to 
reply to the criticism that has been made con-
cerning overlapping in certain respects with other 
European and international organisations, 
Requests the Assembly to entrust the General 
Affairs Committee with the preparation of a report 
for its consideration on the future role of Western 
European Union. 
Explanatory Memorandum 
1. The General Affairs Committee was not set up 
until 23rd April 1956, and therefore the problems 
within its province-cultural, social, and those 
which are not handled by the other committees-
have not yet been considered by the Assembly. 
This report 1 will therefore comment both on the 
first annual Report and on the Supplementary 
Report of the Council •. 
2. We must however raise two preliminary ques-
tions at the outset, for they indicate in themselves 
the purpose and natural limits of this report: 
(i) What is the future of Western European 
Union~ 
( ii) What can be done to prevent its activities 
from overlapping with those of other in-
ternational organisations such as N. A. T. 0., 
1. The preliminary comments contained in the introduc-
tion to this Report (paragraphs 1-13) are the expression of 
the personal views of your Rapporteur. 
2. Doe. 4 and Doe. 10 (1956). 
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UNESCO, 0. E. E. C., and especially the 
Council of Europe? 
That these two questions are connected will be 
seen from this report. 
3. There is no member of our Assembly who 
does not realise that the future of Western Euro-
pean Union, if not its very existence, is in the 
balance. As the Chairman of your Committee 
said at the last meeting of the Committee, absen-
teeism is rife in Western European Union: "the 
members of the Assembly only attend the meetings 
of the committees and the plenary sessions of the 
Assembly out of politeness or a sense of duty, and 
not because they are convinced of the prime 
importance of the Assembly and of the problems 
which it discusses." Although public opinion 
still takes an interest in the Council of Europe, 
it is practically unaware of Western European 
Union's existence. The reason is that the latter 
is not the child of hope. It was born, almost in 
a spirit of resignation, of the failure of E. D. C. 
Above all, it gives the impression of duplicating 
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Questions posees au Conseil 
I. La commissiOn constate que des chevauche-
ments et des doubles emplois parmi les organisa-
tions europeennes et internationales - U. E. 0., 
0. T. A. N., U. N. E. S. C. 0., 0. E. C. E., Conseil 
de I 'Europe - engendreraient perte de temps et 
depenses inutiles, et demande au Conseil si de tels 
chevauchements et doubles emplois existent reel-
lament et, dans I' affirmative, que lies solutions il 
propose en ce qui concerne le Traite de Bruxelles 
modifie. 
2. La commission demande au Conseil d'etre 
informee de la date a laquelle seront soumis les 
travaux du Bureau de l'U. E. 0. en Sarre et du 
Tribunal International et s'il y a des faits poli-
tiques a signaler. 
3. La commission demande au Conseil quels sont, 
a l'heure actueUe, les diplomes de fin d'etudes et 
les diplomas universitaires pour lesquels il existe 
une equivalence totale ou partielle dans Ies :Etats 
membres et quels travaux preparatoires ont ete 
faits en ce sens. 
4. La commission demande au Conseil dans quelle 
mesure des facilites sont offertes aux ressortissants 
des pays membres pour !'inscription d'un ressor-
tissant d'un des pays membres a l'universite d'un 
autre pays membre. 
5. La commission demande au Conseil si !'Orga-
nisation a pris I 'initiative de diffuser les infor-
mations sur !'organisation des etudes dans les 
autres pays membres. 
Pro jet de directive 
La commission des Affaires Generales, 
Considerant qu'il est essential de preciser }'ac-
tion future de !'Union de !'Europe Occidentale et 
de repondre au reproche qui lui a ete adresse de 
faire double emploi, a certains egards, avec 
d'autres organismes europeens et internationaux, 
Demande a I' Assemblee de confier a la commis-
sion des Affaires Generales le soin de lui faire 
rapport sur l'avenir de l'Union de l'Europe Occi-
dentale. 
Expose des motifs 
( 1oumi1 par M. Senghor, rapporteur) 
1. La commiSSIOn des Affaires Generales, on le 
sait, n'a ete creee que le 23 avril 1956. C'est dire 
que les problemes qui sont de sa competence -
problemes culturels, sociaux et ceux qui ne ressor-
tissent pas aux autres commissions- n'ont jamais 
ete encore examines par l'Assemblee. Le rapport 
que voici 1 constituera done une reponse aussi bien 
au premier rapport annuel qu'au rapport comple-
mentaire du Conseil 2• 
2. Cependant, il nous faut, de prime abord, poser 
deux questions preliminaires; car le seul fait de 
les poser vous indiquera et le sens de notre rap-
port, et ses limites naturelles : 
(i) qu·el est l'avenir de l'Union de l'Europe 
Occidentale P 
(ii) comment empecher que ses activites ne 
fassent double emploi avec celles d'autres organi-
1. Les observations preliminaires formant !'introduction 
de ce rapport (paragraphes 1-13), sont l'expose des vues 
personnelles du rapporteur. 
2. Doe. 4 et 10 (1956). 
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sations internationales comme 1'0. T. A. N., 
l'U. N. E. S. C. 0., 1'0. E. C. E., singulierement 
le Conseil de I 'Europe P 
Au demeurant, ces deux questions sont liees 
comme on le verra bien~t. 
3. 11 n'echappe, a aucun membre de notre Assem-
blee, que l'avenir de !'Union de l'Europe Occiden-
tale, sinon son existence, se pose d'une fa~on 
grave. Comme le faisait remarquer, l'autre mois, 
le President de votre commission, l'absenteisme 
sevit a l'Union de l'Europe Occidentale : « les 
membres de l'Assemblee n'assistent aux reunions 
des commissions et aux seances plenieres de 1' As-
semblee que par devoir ou par politesse, et non 
pas parce qu'ils sont penetres de !'importance capi-
tale de cette Assemblee et des problemes qui y 
sont traites ». Si !'opinion publique s'interesse 
encore au Conseil de !'Europe, elle ignore prati-
quement l'Union de !'Europe Occidentale. C'est 
que celle-ci n'est pas le fruit de l'espoir. Elle est 
nee, comme par resignation, de l'echec de la 
C. E. D. Surtout, elle donne !'impression de faire 
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the work of other international organisations. 
These considerations have induced us to request 
you to entrust your General Affairs Committee 
with the task of preparing a report on the future 
role of Western European Union. 
4. As regards the overlapping of functions and 
the duplication of work, they are the result of a 
state of affairs partially described by the Council 
in its annual Report. In a "preliminary note" the 
Council states that from 1952, under an agreement 
concluded between the Secretariat of the Council 
of Europe and that of the Brussels Treaty .Organisa-
tion, the latter had made it a practice to transmit 
an annual report on the results of the work of its 
cultural and social sections to the Consultative 
Assembly of the Council of Europe. The Council 
is obliged to add, however, that the existence of 
the WEU Assembly alters the nature of the prob-
lem by bringing about a "new situation". 
5. Notwithstanding, "the Council feels that it 
will be desirable to continue the previous prac-
tice". The problem is aggravated by the fact that 
it does not arise only in regard to the Council of 
Europe, but also to other international organisa-
tions such as N. A. T. 0., UNESCO, and 0. E. E. C. 
For this reason your Committee has put the fol-
lowing question to the Council: 
"The Committee notes that a possible over-
lapping of functions and duplication of work 
might arise between the various European and 
international organisations-Western European 
Union, N. A. T. 0., UNESCO, 0. E. E. C., Council 
of Europe-and lead to an unnecessary waste of 
time and money. It asks the Council whether 
such overlapping and duplication exist in prac-
tice and, if so, what suggestions it has to make as 
regards the modified Brussels Treaty Organisa-
tion." 
6. Pending the Council's reply, we have no 
alternative but to present our report against the 
background of the present position. Such being 
the case, however, there is no reason why we 
should not use the text of the Brussels Treaty and 
Protocols modifying and completing that Treaty, 
signed in Paris on 23rd October 1954, to throw 
light on that background. In doing so, we shall 
endeavour to clarify certain aspects of this text 
which escaped the notice of several Representa-
tives during the discussion held in the Assembly 
on 23rd April 1956, when the General Affairs Com-
mittee was set up. 
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7. As it is too frequently forgotten, we must re-
peat that Western European Union is not the Euro-
pean Defence Community. The fact that it was 
born of the failure of E. D. C. means, particularly 
for France, that economic, social and cultural 
questions henceforth have equal importance with 
that of defence. Hence the substitution of 
Western European Union for the European De-
fence Community. 
8. We need only re-read the text of the amended 
Brussels Treaty to be convinced of this. The 
Preamble to the '(reaty in its new form runs as 
follows: 
"His Majesty the King of the Belgians, the Pre-
sident of the French Republic, President of the 
French Union, the President of the Federal Repub-
lic of Germany, the President of the Italian 
Republic, Her Royal Highness the Grand Duchess 
of Luxembourg, Her Majesty the Queen of the 
Netherlands and Her Majesty the Queen of the 
United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland and Her other Realms and Territories, 
Head of the Commonweath, 
Resolved to reaffirm their faith in fundamental 
human rights, in the dignity and worth of the 
human person and in the other ideals proclaimed 
in the Charter of the United Nations; 
To fortify and preserve the principles of demo-
cracy, personal freedom and political liberty, the 
constitutional traditions and the rule of law, 
which are their common heritage; 
To strengthen, with these aims in view, the 
economic, social and cultural ties by which they 
are already united; 
To co-operate loyally and to co-ordinate their 
efforts to create in Western Europe a firm basis for 
European economic recovery; 
To afford assistance to each other,.in accordance 
with the Charter of the United Nations, in main-
taining international peace and security and in 
resisting any policy of aggression; 
To promote the unity and to encourage the 
progressive integration of Europe; 
To associate progressively in the pursuance of 
these aims other States inspired by the same ideals 
and animated by the like determination; 
Desiring for these purposes to conclude a treaty 
for collaboration in economic, social and cultural 
matters and for collective self-defence, 
Have· appointed as their Plenipotentiaries: 
double emploi avec d'autres organisations inter-
nationales. Ces raisons nous amenent a VOUS 
demander de confier a votre commission des 
Affaires Generales le soin de vous faire rapport sur 
l'avenir de I'Union de !'Europe Occidentale. 
4. Quant au chevauchement des competences et 
aux doubles emplois, ils resultant d'une situation 
de fait signalee en partie par le Conseil dans son 
rapport annuel. Dans une « note liminaire », en 
effet, le Conseil rappelle que, depuis 1952, en vertu 
d'un accord intervenu entre le Secretariat du 
Conseil de I 'Europe et celui de I 'Organisation du 
Traite de Bruxelles, celle-ci a pris I'habitude de 
transmettre, chaque annee, aux membres de l'As-
semblee Consultative du Conseil de !'Europe, Ies 
resultats des travaux de ses sections culturelle et 
sociale. Cependant, le Conseil est oblige de con-
stater que !'existence de I'Assemblee de !'Union 
de !'Europe Occidentale modifie Ies donnees du 
probleme en creant « une situation nouvelle ». 
5. Malgre cette evidence, « le Conseil estime sou-
haitable de maintenir la procedure suivie jusqu'a 
present >>. Le probleme est d'autant plus grave 
qu'il ne se pose pas seulement a l'egard du Conseil 
de !'Europe, mais encore d'autres organisations 
internationales commel'O. T. A. N., I'U.N. E.S. C. 0. 
et 1'0. E. C. E. C'est pourquoi votre commission 
a pose, au Conseil, la question que voici : 
<< La commission constate que des chevauche-
ments et des doubles emplois par.mi les organisa-
tions europeennes et internationales - U. E. 0., 
0. T. A. N., U. N. E. S. C. 0., 0. E. C. E., Conseil 
de l'Europe - engendreraient perte de temps et 
depenses inutiles, et demande au Conseil si de tels 
chevauchements et doubles emplois existent reelle-
ment, et, dans ['affirmative, quelles solutions il 
propose en ce qui concerne le Traite de Bruxelles 
.modifie. » 
6. En attendant la reponse du Conseil, force nous 
est de presenter notre rapport dans le cadre de la 
situation actuelle. Mais, cela etant, il ne nous est 
pas interdit de preciser ce cadre a la lumiere du 
texte du Traite de Bruxelles et des protocoles modi-
fiant et completant ce traite, signes a Paris le 
23 octobre 1954. Ce faisant, nous essayerons 
d'eclairer certains aspects de ce texte qui ont 
echappe a quelques representants lors de la discus-
sion qui s'est instituee a l'Assemblee de !'Union de 
!'Europe Occidentale, le 23 avril 1956, a !'occasion 
de la creation de la commission des Affaires Gene-
rales. 
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7,. II faut le rappeler, car on I'oublie trop souvent, 
!'Union de I'Europe Occidentale n'est pas la 
C. E. D. Si elle est nee de l'echec de la 
C. E .D., cela signifie, singulierement pour la 
Republique Franvaise, que Ies questions economi-
ques, sociales et culturelles ont desormais autant 
d'importance que la question de la defense. D'ou 
la substitution de I'Organisation du Traite de 
Bruxelles a la C. E. D. 
8. II n'est que de relire le texte du Traite de 
Bruxelles pour s'en convaincre. Voici, en effet, le 
preambule du Traite renove : 
« Sa Majeste le Roi des Beiges, Monsieur le Pre-
sident de la Republique Franvaise, President de 
!'Union franvaise .. Monsieur le President de la 
Republique Federale d'Allemagne, Monsieur le 
President de la Republique Italienne, Son Altesse 
Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxem-
bourg, Sa Majeste la Reine des Pays-Bas et Sa 
Majeste la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bre-
tagne et d'Irlande du Nord et de ses autr·es 
Royaumes et Territoires, Chef du Commonwealth, 
:Etant resolus a affirmer Ieur roi dans Ies droits 
fondamentaux de l'homme, dans la dignite et la 
valeur de la personne humaine, ainsi que dans les 
autres principes proclames par la Charte des 
Nations Unies; 
A confirmer et a defendre les principes demo-
cratiques, les libertes civiques et individuelles, les 
traditions constitutionnelles et le respect de la loi, 
qui forment leur patrimoine commun; 
A resserrer, dans oet esprit, les liens econo-
miques, sociaux et culturels qui les unissent deja; 
A cooperer loyalement et a coordonner leurs 
efforts pour constituer en Europe occidentale une 
base solide pour la reconstruction de I' economie 
europeenne; 
A se pr~ter mutuellement assistance, conforme-
ment a la Charte des Nations Unies, pour assurer 
la paix et la securite internationales et faire 
obstacle a toute politique d'agression; 
A prendre les mesures necessaires afin de pro-
mouvoir !'unite et d'encourager !'integration pro-
gressive de I'Europe; 
A associer progressivement d'autres Etats s'ins-
pirant des m~mes principes et animes des m~mes 
resolutions; 
Desireux de conclure a cet effet un traite reglant 
leur collaboration en matiere economique, sociale 
et culturelle, et Ieur legitime defense collective, 
Ont designe pour Ieurs plenipotentiaires 
)) 
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9. This text shows that the purpose of the new 
organisation is political and to safeguard the spi-
ritual values of Western Europe. It is resolved to 
defend "fundamental human rights", "the dignity 
and worth of the human person", these rights 
being embodied in the "principles of democracy, 
personal freedom and political liberty". To fulfil 
this purpose, the signatories of the Treaty have set 
us two goals. The first is "to strengthen, with 
these aims in view" -my underlining-"the econ-
omic, social and cultural ties" which unite the 
Seven States of Western Europe; the second, is 
"to afford assistance to each other" in the field of 
defence, "in resisting any policy of aggression". 
10. Thus, far from feeling bound to neglect 
economic, social and cultural matters, and still 
less to relegate them to the bottom of our list of 
objectives for consideration, coming way after mil-
itary questions, we must place these questions on 
the same level: both are important for "defence". 
This involves going more thoroughly into the 
problem. If economic questions have hitherto 
been neglected by the Brussels Treaty Organisa-
tion, it is because it has become progressively 
more apparent that they can only be solved within 
a wider framework, such as 0. E. E. C. and the 
Council of Europe. The position is different 
where social and cultural questions are concerned, 
as is proved by the success of the Brussels Treaty 
Organisation in these fields. 
11. For this reason, the present report must anti-
cipate the Council's reply to the question we have 
raised by proposing a division of functions be-
tween Western European Union and the Council 
of Europe, or, more precisely, the establishment 
of effective working liaison between the two 
organisations. It is, in fact, to the Council itself 
that we owe the suggestion, for it has stated in 
its annual report, "The work of the Cultural and 
Social Sections of Western European Union is to 
some extent experimental, similar to that done in 
a laboratory. In carrying out this work, the 
committees feel they may be able to prevent fai-
lures and false starts in the larger organisations. 
They also hope it may be possible to extend to the 
Council of Europe such of their activities as have 
been successful, and which are suitable for adop-
tion in the wider framework of that body" 1 • Your 
Committee concurs in this view. It thinks, 
however, that the logical conclusion should be 
drawn by proposing to the Assembly of Western 
European Union that it should hold its meetings 
immediately before those of the Consultative As-
sembly. 
12. These preliminary comments having been 
made to introduce this report, we shall proceed 
to review the political, cultural and social ques-
tions covered by the annual Report and the Sup-
plementary Report of the Council. It was agreed 
that your General Rapporteur would entrust the 
preparation of the report on social questions to 
M. Montini, as second Rapporteur of the Com-
mittee. 
13. With regard to general political questions, 
your Committee was of the view that it was not 
opportune to consider the Suez crisis in the pre-
sent Report. 
CHAPTER V 
Activities of Western European Union in the Saar 
14. Since 23rd October 1954, the date of the 
signature of the modified Brussels Treaty, Western 
European Union has continued to take an active 
part in the developments in the Saar, in accord-
ance with Article IX of the Treaty. The Council 
has not failed to keep the Assembly informed both 
in its Supplementary Report and in its annual 
Report. It has thus supplied us with full accounts 
of: 
(1) the creation of the "European Commission 
for the Saar Referendum" and the results of its 
work; 
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(2) the creation of the "Western European 
Union Commission" and the results of its work; 
(3) the creation of the "Tribunal of Interna-
tional Composition" and the results of its work; 
( 4) the creation of the "WEU Bureau in the 
Saar". 
15. As the Council has stated, the first three 
bodies were entirely successful in carrying out 
their task. No major complaint was lodged in 
connection either with the Saar Referendum of 
1. Doe. 4 (1956), and Doe. 20 (1956). 
9. II ressort de ce texte que le but de la nouvelle 
organisation est politique et partant moral. II 
s'agit de defendre << Ies droits fondamentaux de 
I'homme ll, << la dignite et la valeur de la personne 
humaine )), droits concretises dans (( les principes 
democratiques, les libertes civiques et indivi-
duelles ll. Pour atteindre ce but, les signataires du 
Traite nous proposent deux objectifs. Le premier 
consiste a << resserrer, dans cet esprit )) - c'est 
moi qui souligne - << Ies liens economiques , 
sociaux et culturels ,, qui unissent les sept Etats 
de I'Europe occidentale; le second, << a se preter 
mutuellement assistance ll, en matiere de defense, 
(( pour faire obstacle a toute politique d'agres-
sion ,,. 
10. Ainsi done, loin que les questions econo-
miques, sociales et culturelles doivent etre negli-
gees, encore moins ecartees, comme matieres resi-
duaires au profit des questions militaires, elles 
doivent etre situees sur le meme plan : elles 
aussi sont des << defenses ,,. Cela merite que 
l'on approfondisse le probleme. Si les questions 
economiques ont ete, jusqu'ici, negligees par 
!'Organisation du Traite de Bruxelles, c'est qu'il 
apparait de plus en plus qu'elles ne peuvent 
etre resolues que .dans un cadre plus vaste : 
0. E. C. E. et Conseil de !'Europe. Il en va autre-
ment des questions sociales et culturelles comme 
le prouve le succes de !'Organisation du Traite de 
Bruxelles dans ces domaines. 
11. C'est pourquoi il nous faut, ici, anticiper sur 
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la reponse du Conseil a la question que voila et 
proposer un partage des attributions entre U. E. 0. 
et Conseil de I 'Europe, plus exactement une liai-
son efficace des travaux des deux organisations. 
Au demeurant, le Conseil lui-meme nous le sug-
gere quand il ecrit dans son rapport annuel : << Le 
travail effectue par les sections culturelle et sociale 
de I'U. E. 0. est, en partie, experimental, analogue 
a un travail fait en laboratoire. Ce faisant, Ies 
comites estiment possible d'epargner, aux orga-
nisations plus importantes, aussi bien des echecs 
que des erreurs au depart. lis esperent pouvoir 
etendre au Conseil de !'Europe oelles de Ieurs acti-
vites qui ont remporte du succes et qui seraient 
propres a etres reprises dans le cadre plus large 
du Conseil ,, 1 • Votre commission fait sien oet avis. 
Elle pense, toutefois, qu'il convient d'en tirer les 
consequences logiques en proposant, a I' Assemblee 
de l'U. E. 0., de tenir ses sessions immediate-
ment avant celles du Conseil de l'Europe. 
12. Ces observations preliminaires servant d'in-
troduction, nous passerons en revue les questions 
politiques, culturelles et sociales traitees dans le 
rapport annuel et dans le rapport complementaire 
du Conseil. 11 a ete entendu que votre rapporteur 
general laisserait a M. Montini, rapporteur 
adjoint, le soin de faire le rapport sur les ques-
tions sociales. 
13. En oe qui concerne les questions de politique 
generale, votre commission a estime qu'il n'etait 
pas opportun d'examiner la question de la crise 
de Suez dans le present rapport. 
CHAPITilE V 
A.ctivites de l'U. E. 0. en Sarre 
14. Depuis le 23 octobre 1954, date de la signa-
ture du Traite de Bruxelles modifie, I'U. E. 0. n'a 
cesse de prendre une part active aux evenements 
qui se sont deroules en Sarre, conformement a 
l'article IX du Traite. Le Conseil n'a pas manque 
d 'en informer l' Assemblee aussi bien dans son 
<< rapport complementaire ,, que dans son << rap-
port annuel ,,. C'est ainsi qu'il nous a fourni des 
renseignements complets sur : 
(1) la creation de la << Commission europeenne 
pour le Referendum en Sarre ,, et Ies resultats de 
ses travaux; 
(2) la creation de la « Commission de !'Union 
de l 'Europe Occidentale ,, et les resultats de ses 
travaux; 
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(3) la creation du << Tribunal de composition 
internationale )) et les resultats de ses travaux; 
(4) la creation du <<Bureau de l'U. E. 0. en 
Sarre 11. 
15. Comme l'a souligne le Conseil, les trois pre-
miers organismes ont rempli leur mission avec un 
plein succes. Aucune contestation importante n'a 
ete formulae ni a 1 'occasion du Referendum du 
23 octobre 1955 en Sarre, ni a !'occasion des elec-
tions du 18 decembre 1955 pour le renouvellement 
1. Doe. 4 (1956); Doe. 20 (1956). 
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23rd October 1955 or in connection with the elec-
tions of 18th December 1955, for the election to 
the Saar Land tag. As regards the "Tribunal of 
International Composition", the draft law requir-
ed to incorporate this Tribunal into the Saar 
legislative system was adopted on 12th December 
1955, and the law was published in the Official 
Gazette of the Saar on 15th December as Law 
No. 480. 
16. Your Committee cannot but propose, there· 
fore, that the Council of Western European Union 
be congratulated on its activities in the Saar and 
express the hope that the bilateral negotiations 
opened between the French Republic and the 
Federal Republic of Germany will settle the 
Franco-German dispute to the satisfaction of both 
parties. Your Committee believes that friendly 
relations between France and Germany are a sine 
qua non of European integration. Your Com-
mittee has felt impelled, however, to ask the Coun-
cil of Western European Union to communicate 
to it a statement on the final results obtained by 
the "WEU Bureau in the Saar". 
CHAPTER VI 
Activities of Western European Union in the cultural field 
17. In its annual Report and Supplementary 
Report, the Council has dealt at length with the 
cultural activities of the Organisation. Despite 
this praiseworthy effort, the members of your Gen-
eral Affairs Committee have had some difficulty in 
forming a clear picture of the position. We have 
therefore considered it advisable to begin this part 
of our report with a few words on the organisa-
tion of the cultural section of the Secretariat-
General of Western European Union. 
18. Cultural co-operation within Western Euro-
pean Union is effected through the Cultural Com-
mittee. This Committee, which meets twice a 
year, is composed of Heads of Cultural Relations 
Departments of the Foreign Offices and Secretaries-
General of the Ministries of Education of the seven 
Member States. The Cultural Committee acts 
through the intermediary of five main sub-com-
mittees, two of which, as will be seen, have 
developed so much in importance that they have 
risen to the rank of autonomous Committees. 
These sub-committees originally had the following 
titles: 
(a) Universities Sub-committee; 
(b) Government Officials Sub-committee; 
(c) Films Sub-committee; 
(d) Education Sub-committee; 
(e) Youth Sub-committee. 
Each sub-committee is divided into temporary 
ad hoc working groups, set up as the need arises. 
19. Now that the Cultural Committee has been 
defined, it remains for us to review the activities 
of each sub-committee in succession and the 
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results obtained since 1954. This procedure will 
enable us, on the basis of a comprehensive picture 
of the various fields of activity, to lay before you 
opinions and recommendations considered neces-
sary if cultural co-operation between member 
countries is to become a living reality. 
20. Let us first take the case of the sub-committee 
which is now the Universities Committee. On the 
initiative of Mr. Reinink, a number of Rectors 
met for the first time in The Hague. They met 
again later at Clermont-Ferrand. This second 
meeting led to the Cambridge meeting. Those 
taking part formed themselves into a Universities 
Committee under the auspices of Western Euro-
pean Union-this is an important point-and of 
the Cultural Committee. Only six of the seven 
member countries are actually represented on this 
Universities Committee. Eight other countries 
which are members of the Council of Europe, but 
not of Western European Union, are represented. 
21. The Universities Committee has four aims in 
its own field. The first is to achieve a true balance 
between general culture and technical education, 
to ensure that general culture is not sacrificed to 
the demands of occupational specialisation. The 
second is to uphold or extend the independence 
and autonomy of Universities in relation to the 
Governments, particularly as regards the ap-
pointment of professors. The third is to improve 
the methods of selection and vocational guidance 
of students, their training and welfare. Questions 
arise in this connection which relate to social 
security and housing for students, the equivalence 
of degrees, exchanges, etc. The last aim is to 
study the relationship between the University and 
du Landtag sarrois. Quant au << Tribunal de com-
position internationale », le projet de loi necessaire 
a !'integration de ce Tribunal dans la legislation 
sarroise a ete adopte, le 12 decembre 1955, et la 
loi a ete publiee a la Gazette officielle de la Sarre, 
le 15 decembre sous le numero 480. 
16. Votre commission ne peut done que vous pro-
poser de feliciter le Conseil pour ses activites en 
Sarre et emettre l'espoir que les negociations hila-
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terales engagees entre la Republique Fran~aise et 
la Republique Federale d'Allemagne epuiseront 
le contentieux franco-allemand a la satisfaction 
des deux parties. Votre commission estime, en 
effet, que des relations amicales entre la France et 
I' Allemagne sont une condition sine qua non de 
I 'integration europeenne. Cependant, votre com-
mission a cru bon de demander au Conseil les 
resultats definitifs du «Bureau de l'U. E. 0. en 
Sarre >>. 
CRAPITRE VI 
Activites de ru. E. 0. en matiere cultureUe 
17. Dans son rapport annuel et son rapport com-
plementaire, le Conseil s'est longuement etendu 
sur les activites culturelles de !'Organisation. Mal-
gre cet effort meritoire, les membres de votre com-
mission des Affaires Generales ont eu quelque 
peine a « y voir tout a fait clair ». Aussi nous a-t-il 
paru utile de commencer cette partie de notre rap-
port en disant quelques mots sur !'organisation de 
la division culturelle du Secretariat General de 
l'U. E. 0. 
18. La cooperation culturelle dans le cadre de 
l'U. E. 0. se realise par le moyen du comite cul-
ture!. Ce comite, qui se reunit deux fois par an, 
se compose des Directeurs des Relations culturelles 
des Ministeres des Affaires Etrangeres et des Secre-
taires generaux des Ministeres de !'Education 
Nationale des sept pays membres. L'action du 
comite culture! s'exerce par l'intermediaire de 
cinq principaux sous-comites, dont deux, comme 
on le verra tout a I 'heure, ont pris une telle impor-
tance qu'ils ont ete eriges au rang de comites auto-
Domes. Ces sous-comites avaient noms, il y a 
quelque temps : 
(a) Sous-comite des Universites; 
(b) Sous-comite des Fonctionnaires; 
(c) Sous-comite des Films; 
(d) Sous-comite de !'Education; 
(e) Sous-comite de la Jeunesse. 
Chaque sous-comite se divise en groupes de tra-
vail temporaires, constitues, selon les besoins, 
pour l'etude d'une question particuliere. 
19. Le comite culture! ainsi defini, il nous reste a 
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examiner successivement, les activites de chaque 
sous-comite ainsi que les resultats obtenus depuis 
1954. Cela nous permettra, munis de tous les ele-
ments des differentes questions, de vous proposer 
les avis et recommandations qui s'imposent pour 
faire, de la cooperation culturelle entre pays 
membres, une realite constructive. 
20. Et d'abord le sous-comite, devenu le comite 
des Universites. Sur !'initiative de M. Reinink, un 
certain nombre de recteurs se sont reunis, pour la 
premiere fois, a La Haye. Ils se sont reunis, 
ensuite, a Clermont-Ferrand. De cette seconde 
reunion, est nee celle de Cambridge. Les partici-
pants se sont constitues en comite des Universites 
sous l'egide de l'U. E. 0. - c'est la un point qu'il 
nous faut souligner - et du comite culture!. A 
la verite, six _seulement des sept pays membres 
sont representes dans ce comite des Universites. 
Les huit pays qui sont membres du Conseil de 
l'Europe, mais pas de l'U. E. 0., y ont un repre-
sentant. 
21. L'activite propre du comite des Universites 
vise quatre objectifs. Le premier consiste a etablir 
un equilibre entre la culture generale et la tech-
nique, en sorte que la culture generale ne soit pas 
sacrifiee aux necessites de la specialisation profes-
sionnelle. Le second consiste a maintenir ou a 
etendre l'autonomie et l'independance des univer-
sites a I' egard du pouvoir politique, singuliere-
ment dans la nomination des professeurs. Le troi-
sieme consiste a assurer la selection et }'orientation, 
la formation et le bien-~tre des etudiants. Il est 
question, dans ce domaine, de la protection sociale 
et du logement des etudiants, des equivalences de 
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national or international organisations. The Com-
mittee also concerns itself with the employment 
question. While defending the individual and 
collective interests of students, the Committee 
strives to integrate them into the national and 
international community and to make them into 
responsible citizens pursuing the practical applica-
tion of humanistic values. 
22. The Universities Committee is not content, 
however, with being a research department. It 
proposes practical schemes, particularly for the 
exchange of professors between European univer-
sities. 
23. The Government Officials Sub-committee has 
also risen to the rank of a Committee. It has 
recently taken the title of Public Administration 
Committee and, unlike the Universities Com-
mittee, is now quite independent. It is hence-
forth on the same level as the Cultural Commit-
tee. A number of senior civil servants of 
European countries had already made it a practice 
to exchange information; courses had, indeed, 
been organised in certain countries to study the 
principal problems of public administration. The 
present Committee has sprung from these contacts. 
24. Its principal aim is to study the administra-
tive organisation of the seven member countries 
with a view to improving the administrative legis-
lation and practice of the individual countries. 
This study is completed by the custom of holding 
annual courses on set topics in each country in 
turn. The United Kingdom was the first host 
country to be chosen; the next two were France 
and Belgium, and the fourth course was again 
held in the United Kingdom. In 1954, the host 
country was the Netherlands. The subject 
discussed was: "The interaction of Government 
and Society." 
25. It should be added that the courses organised 
by member countries are open to civil servants 
of other countries. Visits are arranged for groups 
of civil servants or individuals and exchanges take 
place between civil servants of the seven coun-
tries. 
26. The Education Sub-committee devotes itself 
less to theoretical studies than to practical courses 
on set topics with a view to applying the lessons 
learnt at these courses to secondary, elementary 
and technical teaching. 
27. Of these topics, special mention should be 
made of: "Western culture and the common 
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ideals of the countries of Western Europe." The 
courses organised on this theme and its variations 
led to the publication, in January 1954, of a hand-
book in French, English and Dutch entitled: The 
Civilisation of Western Europe and the School. A 
new series of courses on specialised teaching open-
ed in 1952. In that year, the course was held in 
the United Kingdom, on "The Education of the 
Young Worker". In 1953, the course was held 
in France, on "The Teaching of Rural Science in 
Elementary Schools and Continuation Classes". 
The 1954 course was also held in France, on the 
following subject: "The Training of Apprentices 
in Technical Schools and Institutes in France." 
The 1955 course took place in the three Benelux 
countries with "The Teaching of Geography" as 
its theme. In its turn, Germany received a 
group of teachers in May 1956 who discussed the 
organisation of "Technical and Professional Educa-
tion". 
28. Since 1949, the Education Sub-committee has 
also organised courses for Educational Inspectors. 
The 1955 course was held in France and dealt with 
the subject of "The Training of the Secondary 
School Teacher". The next course will take place 
in Germany in 1957 and will deal with "The use 
of Audio-Visual Aids in Teaching." 
29. The Films and Radio and Television Sub-
committee, as its name indicates, aims to promote 
the production of films and radio and television 
programmes for scientific and educational pur-
poses. 
30. As regards films, the Sub-committee has 
three kinds of activity. 
31. First, there are the films produced jointly by 
the seven member countries. The first film of this 
type, which was the result of co-operation be-
tween the original five countries of the first 
Treaty, is The Open Window. It shows the Euro-
pean landscape as seen through the eyes of the 
great painters since the 16th century. The second 
film: December, the Children's Month is now 
being released. In addition to these films it is 
planned to produce a series of five scientific films, 
for use in the teaching of physical geography. 
32. There are also the non-commercial films, 
usually scientific, which are produced by indivi-
dual member countries. In this field, the Sub-
committee is concerned with the organisation of 
exchanges between the seven countries. It has 
met with success in the face of great difficulties. 
Apart from the intrinsic interest of the exchanges, 
dipl6mes, des echanges, etc. Le dernier point con-
cerne les relations de l'Universite et des collecti-
vites nationales ou internationales. Et aussi les 
questions d'emplois. Tout en defendant les inte-
rets individuals et collectifs des etudiants, il s'agit 
de les integrer dans la collectivite nationale et 
internationale, de faire d'eux des citoyens con-
scients au service d'un humanisme engage. 
22. Mais le comite des Universites ne se contente 
pas d'etre un bureau d'etudes. 11 propose des solu-
tions pratiques, en particulier des echanges de 
professeurs entre les universites europeennes. 
23. Le deuxieme sous-comite, devenu, a son tour, 
comite, est celui des Fonctionnaires. Il a pris, il 
n 'y a pas longtemps le titre de comite de I' Admi-
nistration publique, et il est devenu au contraire 
du comite des Universites, tout a fait independant. 
Il se place, desormais, a cMe et au niveau du 
comite culture!. Un certain nombre de hauts fonc-
tionnaires des pays d'Europe avaient deja pris 
l'habitude de se renseigner mutuellement; des 
stages avaient meme ete organises dans des pays 
determines pour !'etude des principaux problemes 
de !'administration publique. C'est de ces relations 
qu'est ne le present comite. 
24. Son objectif majeur est }'etude de !'organisa-
tion administrative des sept pays membres en vue 
de }'amelioration de la legislation, surtout de la 
pratique administrative de chaque pays. Cette 
etude est completee par !'institution de stages 
annuels, qui ont lieu, tour a tour, dans chaque 
pays et portent sur une question determinee. Ce 
fut d'abord la Grande-Bretagne qui fut choisie, 
puis la France, la Belgique et, de nouveau, la 
Grande-Bretagne. En 1954, le stage eut lieu aux 
Pays-Bas. Le theme en etait : « Les relations entre 
la communaute nationale et le gouvernement ». 
25. Ajoutons que les stages organises par des pays 
membres reQoivent des fonctionnaires d'autres 
pays. Des visites sont organisees pour des fonc-
tionnaires en groupes ou isoles et des echanges 
ont lieu entre membres des administrations natio-
nales des sept pays. 
26. Le sous-comite de !'Education deploie son 
activite moins en etudes tMoriques qu'en des 
stages pratiques sur des themes precis en vue 
d'utiliser les leQons de ces stages dans les enseigne-
ments secondaire, elementaire et technique. 
27. Je rappellerai, parmi ces themes, celui de « la 
culture occidentale et des ideaux communs aux 
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pays de l'Europe occidentale ». Les stages orga-
nises sur ce theme et ses variantes ont ahouti a la 
publication, en janvier 1954, d'une brochure en 
franQais, anglais et neerlandais, intitulee : La 
Civilisation de l'Europe occidentale et l'Ecole. Une 
nouvelle serie de stages consacres a l'enseignement 
specialise a debute en 1952. Le stage eut lieu, cette 
annee-la, en Grande-Bretagne, sur << L'education 
du jeune travailleur ,,, Celui de 1953 se tint en 
France, sur « L'enseignement agricole dans les 
ecoles primaires et !'education post-scolaire )), 
Egalement en France, le stage de 1954 sur « La 
formation des apprentis dans les ecoles et les cours 
techniques en France ». Enfin, celui de 1955 s'est 
tenu dans les trois pays du Benelux et a eu, pour 
theme, « L'enseignement de la Geographie ,,, 
L'Allemagne, a son tour, a revu des professeurs 
en mai 1956, qui ont etudie !'organisation de 
« L'Enseignement technique et professionnel ,,, 
28. Le sous-comite de !'Education a organise, 
d'autre part, depuis 1949, des stages pour les ins-
pecteurs de l'enseignement. Celui de 1955 s'est 
tenu en France et a eu, pour theme : « La forma-
tion des professeurs de I' enseignement secon-
daire ,,, Le prochain aura lieu, en 1957, en Alle-
magne et portera sur « L'utilisation pedagogique 
des auxiliaires audio-visuels ,,, 
29. Le sous-comite des Films et de la Radiotele-
vision, comme l'indique son nom, a pour objectif 
d'aider a la realisation de films et d'emissions 
radiotelevisees dans un but scientifique et educatif. 
30. En ce qui concerne les films, le sous-comite a 
trois sortes d'activites. 
31. Il y a d'abord, des films produits en com-
mun par les sept pays membres. Le premier film 
de ce genre, realise alors grAce a la cooperation 
des cinq pays du premier Traite, est : La fenetre 
ouverte. Il evoque ce que le paysage europeen a 
inspire aux grands peintres depuis le xv1• siecle. 
Le second film : Decembre, mois des enfants, sort 
a l'heure actuelle. On a entrepris de realiser, a 
cote de ces films, une serie de cinq films scienti-
fiques, destines a l'enseignement de la geographie 
physique. 
32. 11 y a, ensuite, les films non commerciaux, 
scientifiques en general, qui sont produits par 
chacun des pays membres. Dans ce domaine, le 
travail du sous-comite est d'organiser des echanges 
entre les sept pays. Il y est parvenu mal-
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the most valuable result is the widening of the 
common sum of knowledge of problems relating 
to methods of directing and producing non-
commercial films. 
33. We venture to draw special attention to the 
question of children's films, which was discussed 
at a conference held in London in 1954. An• 
international definition of a "children's film" was 
agreed. A scheme for co-operation in production 
of children's films between the member countries 
of the Brussels Treaty was also outlined and views 
were exchanged on production and distribution 
methods for these films. 
34. We must also mention the Glossary of 
Cinema Tenninology which the Sub-committee 
has just completed for publication in several lan-
guages. It will be very useful, not only for tech-
nicians, but also for the cinema-going public. 
35. As regards Radio and Television, we are back 
at the beginning again. The Cultural Section of 
the WEU Bureau is endeavouring to revive the 
Working Group on Radio and Television with the 
assistance of the "European Broadcasting Union" 
in Geneva. If the films which we have mentioned 
could be shown on television, it would be a great 
step forward for the cause of Europe. 
36. The Youth Sub-committee is one of the most 
active. It has held fourteen meetings since 1949. 
Its activities are very varied. The following call 
for special mention: 
- Courses and meetings for young people, 
- Exchanges of young workers, 
- School party travel and school-linking, 
-Camping. 
37. Seven courses were held between 1950-1953, 
in France, in the Netherlands, in Belgium and in 
the United Kingdom, dealing with the most varied 
subjects, such as holidays and spare-time of 
young people, university life and studies, theatrical 
productions by young people, the administration 
of youth services, amateur music-making. These 
have been followed up by other courses since 1954. 
A youth camp was organised at Chatenay-Malabry 
(France) in 1954 to encourage international ex-
changes of young people. In the same year a 
course for physical training instructors held at 
Joinville (France) studied the problem of physical 
education outside school. Lastly, in 1956 alone, 
three courses for young people have been organis-
ed, the first in the Netherlands, on "Sociological 
Problems of the Young Girl", the second in the 
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United Kingdom, on "Young People's Problems 
arising from Military Service", and the third in 
France, on "Living Reading". 
38. The Youth Sub-committee considered it to 
be of the utmost importance that young workers 
in industry, commerce and agriculture should be 
able to spend some time abroad in connection 
with their jobs. Not all member countries 
however had central organisations for arranging 
exchanges of young people. A Working Group, 
composed of specialists, was therefore set up to 
facilitate these exchanges. The arrangements for 
exchanges have been simplified and speeded up 
by the adoption of various practical measures. 
39. The Sub-committee has also given its atten-
tion to school party travel and school-linking. A 
Working Group, similar to the one just men-
tioned, met in London in 1955, for the special 
purpose of studying school-linking methods. It 
formulated a number of practical conclusions. 
40. Camping is another question under con-
sideration by the Sub-committee, as camping 
regulations vary between the member countries. 
41. Other surveys have been undertaken and 
some of the conclusions reached have been made 
available in printed form. A travel guide for young 
people, entitled En route, was published in 1951, 
in French, English and Dutch. Your Committee 
proposes that the Assembly should recommend to 
the Council of W. E. U. that such booklets should 
be completed and translated into German and 
Italian as well. In the same field of activity the 
Sub-committee has prepared a draft of a collection 
of young people's songs, which we hope to see 
published very shortly. 
42. The Cultural Committee is not only a super-
visory and steering committee; it also has its 
own field of activity. 
43. It gives general assistance in the conclusion 
of bilateral cultural agreements. It does more 
than this. For instance, it organises courses for 
cultural experts at fairly regular intervals. One 
course was held two years ago in London, and 
another in Bonn, on the following subject: "Cul-
tural Relations between a given country and the 
other countries." The Cultural Committee has 
also taken up the question of collective passports. 
44. The part of this report devoted to cultural 
problems may have seemed over-long. The fact 
is that the consideration and solution of these 
problems constitute, both in theory and in prac-
gre de grosses difficultes. Au-dela des echanges 
m~mes, le principal inter~t qui en resulte est une 
connaissance mutuelle plus approfondie des pro-
blames de methode, de realisation et de produc-
tion de ces films non commerciaux. 
33. Il nous sera permis de signaler, d'une fa~on 
toute particuliere, la question des films pour 
enfants. Celle-ci a ete examinee au cours d'une 
conference tenue a Londres en 1954. Une defini-
tion internationale du (( film pour enfant )) y a ete 
adoptee. Un projet de cooperation entre les pays 
membres du Traite de Bruxelles pour la produc-
tion de films pour enfants y fut egalement retenu 
et des echanges de vues s'en suivirent sur les 
methodes de production et de distribution de oes 
films. 
34. Il nous faut, enfin, faire mention du Glossaire 
de terminologie cinematographique que le sous-
comite vient de terminer et qui sera publie en 
plusieurs langues. Il sera d'un secours precieux, 
non seulement pour les techniciens, mais encore 
pour le public du cinema. 
35. En ce qui conoerne la Radiotelevision, tout est 
a reprendre. La Division culturelle du Bureau de 
l'Union de l'Europe Occidentale essaye de redon-
ner vie au groupe de travail de Radiotelevision, en 
liaison avec l'cc Union europeenne de Radiodiffu-
sion n a Geneve. Si les films dont nous venons de 
parler pouvaient passer a la television, ce serait la 
un grand succes pour la cause de l'Europe. 
36. Le sous-comite de la Jeunesse est un des plus 
actifs. Il a tenu 14 sessions depuis 1949. Ses acti-
vites sont diverses. Mentionnons, parmi elles, les 
cc stages et rencontres de jeunes », Ies cc echanges 
de jeunes travailleurs », les cc voyages d'eleves en 
groupes et appariements d'ecoles », le cc cam-
ping». 
37. Sept stages ont eu lieu de 1950 a 1953 : en 
France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Grande-
Bretagne, qui ont porte sur les sujets les plus 
divers : vacances et loisirs de la jeunesse, vie uni-
versitaire 'et etudes, productions thedtrales des 
jeunes, administration des reuvres de jeunesse, 
musique d'amateurs. Depuis 1954, d'autres stages 
ont suivi. Un camp de jeunesse s'est reuni a Cha-
tenay-Malabry (France), en 1954, qui avait pour 
objet d'encourager les echanges internationaux de 
jeunes. La m~me annee, un stage destine aux 
moniteurs d'education physique, etudiait a Join-
ville (France) le probleme de la culture physique 
en dehors de l'ecole. Enfin, rien que pour l'annee 
1956, trois stages de jeunes ont ete organises. Le 
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premier aux Pays-Bas, sur cc Les problemes socio-
logiques de la jeune fille n; le second, en Grande-
Bretagne, sur cc Les problemes resultant, pour les 
jeunes gens, du service militaire »; le troisieme, 
en Franoe, sur cc La Culture vivante n. 
38. Le sous-comite de la Jeunesse a reconnu l'in-
ter~t particulier que comporte le sejour a l'etran-
ger, dans le cadre professionnel, pour les jeunes 
travailleurs de l'industrie, du commerce et de 
}'agriculture. Or, tous les pays membres n'avaient 
pas d'organismes centraux charges des echanges 
de jeunes. Aussi un groupe de travail, compose 
de specialistes, a-t-il ete constitue en vue de faci-
liter ces echanges. L'organisation en a ete simpli-
fiee et activee par !'adoption de mesures pratiques. 
39. La question des voyages en groupes et des 
appariements d'ecoles a retenu, egalement, !'atten-
tion du sous-comite. Un groupe de travail, sem-
blable au precedent, s'est reuni a Londres, en 1955, 
pour etudier plus particulierement les modalites 
d'appariements d'ecoles. Il a depose des conclu-
sions d'ordre pratique. 
40. Quant au camping, le sous-comite a mis la 
question a ]'etude, car les reglements du camping 
varient d'un pays a }'autre. 
41. D'autres etudes ont ete entreprises dont les 
conclusions ont ete, parfois, publiees. C 'est ainsi 
qu'un guide de voyage pour les jeunes, intitule 
En route, a ete, en 1951, redige en fran~ais, en 
anglais et en neerlandais. Votre commission pro-
pose a I' Assemblee de demander au Conseil que de 
telles brochures soient completees et traduites ega-
lement en allemand et en italien. Le sous-comite a 
etabli, dans le m~me ordre d'idees, un projet de 
recueil de chansons de jeunes, que nous esperons 
voir publier bientM. 
42. Le comite culture! n'est pas seulement un 
comite de presidenoe et de contrtlle. Il a aussi ses 
activites propres. 
43. Il aide, en general, a la conclusion d'accords 
culturels bilateraux. Il fait plus. C'est ainsi qu'il 
organise assez regulierement des stages d'experts 
culturels. Un stage s'est tenu il y a deux ans, a 
Londres; un autre, a Bonn. Ils avaient pour titre : 
cc Relations culturelles du pays donne avec Ies 
autres pays ». D'autre part, le comite culture! a 
m is a I' etude le probleme des passe ports collec-
tifs. 
44. On aura peut-~tre trouve un peu long la partie 
de ce rapport consacre aux problemes culturels. 
C'est que l'etude et la solution de oes problemes 
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tice, one of the major activities of Western Euro-
pean Union. Your Rapporteur would also venture 
to repeat that it is not inappropriate, when the 
Assembly is handling these problems for the first 
time, to lay the fullest possible statement of the 
position before it. 
45. This does not mean, of course, that light has 
been thrown on all the problems, and still less 
that they have been solved. This is why questions 
have to be put to the Council. Some of them have 
already been mentioned in this report. Others 
will be formulated in the texts addressed to the 
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Council in conjunction with this report. They 
concern the following points: the equivalence of 
diplomas, the opportunities offered to nationals of 
member countries to enter the Universities of the 
other member countries, the organisation of stu-
dies in member countries and the catalogue of 
theses completed in member countries. 
46. In conclusion, it gives us great pleasure to 
pay tribute to the vigorous contribution made by 
Italy and the Federal Republic of Germany, the 
two new member countries, to the common 
activities of Western European Union. 
constituent, en principe et en pratique, l'une 
des activites majeures de I 'Union de I' Europe 
Occidentale. Et puis, il n'etait pas inutile, encore 
une fois, au moment ou I' Assemblee aborde 
ces problemes pour la premiere fois, d'en faire un 
expose aussi complet que possible. 
45. Bien sur, tous les problemes n'auront pas ete 
pour autant eclaircis, encore moins resolus. C'est 
la raison des questions posees au Conseil. Votre 
rapporteur en a mentionne quelques-unes dans ce 
rapport. D'autres seront posees dans le dispositif. 
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Elles concernent : les equivalences, les facilites 
offertes aux ressortissants des pays membres pour 
!'inscription a l'universite d'un autre pays 
membre, !'organisation des etudes dans les pays 
membres. 
46. Avant de terminer, il nous platt de signaler a 
quel point les Republiques Federales d'Allemagne 
et d'ltalie, les deux nouveaux pays membres, se 
sont integres a !'action commune de l'Union de 
l'Europe Occidentale, y manifestant une activite 
remarquable. 
Document 22 19th September 1956 
Activities of Western European Union in the cultural field 
REPORT 1 
with draft Reply to Chapter VD of the Supplementary Report of the 
Council • presented by the General Affairs Committee a 
(Explanatory Memorandum by M. Montini, Rapporteur) 
Draft Recommendation 
The Assembly, 
Having examined the Report tabled by its Gen-
eral Affairs Committee concerning the Council's 
activities in social matters; 
Considering that social policy is one of the major 
factors in European integration; 
Noting the extent and effectiveness of the action 
undertaken by the Council in this field; 
Realising that, owing to the importance of the 
issues raised, many questions remain to be solved, 
Recommends to the Council that it should 
pursue its social activities in the sense of projects 
which may later be extended to a wider area, and 
particularly 
(a) study problems arising from the adherence 
of two new Member States to the Brussels Treaty; 
(b) establish contact with the competent organs 
of the Council of Europe responsible for preparing 
the European Convention on Social and Eco-
nomic Rights, known as the "Social Charter". 
Questions put to the Council 
1. What instructions does the Council con-
template giving to enable Western European 
Union to take its place among the European and 
international Organisations which are concerned 
with social co-operation and, particularly, in 
developing the initial work of the Brussels Treaty 
Organisation? 
2. Has the most important work of the expert 
Social Committees been brought to the notice of 
1. Adopted unanimously in Committee. 
2. See Document 10 (1956). 
3. MEMBERS oF THE CoMMrrrBB: MM. van der Goes van 
Naters (Chairman); Gaborit, Kiesinger (Substitute: Kopf) 
(Vice-Chairmen); Badini Confalonieri, Becker, Dehousse, 
Dame Florence Horsbrugh, MM. van Kauvenbergh, Legen-
dre, Mommer, Montini, Nicholson, Santero, Schmal, Senghor, 
Struye, Willey. 
N. B. - THE NAMES OF REPRESENTATIVES WHO VOTED ARE 
PRINTED IN rrALICS, 
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the public and private organisations concerned 
and, in general, to the notice of the public~ 
Has Western European Union the means at its 
disposal to give adequate publicity to its work 
and thus to justify, in the eyes of the public, the 
expense required for organising the very numerous 
meetings of the Committees~ Of what do these 
means consist? 
3. What measures does the Council contemplate 
taking, especially since the entry of the two new 
Member States, to reduce the disparity between the 
social charges of the various Member States and 
to encourage harmonisation between the different 
social policies, having regard to the work in this 
sense undertaken by the Brussels Conference? 
4. Does the Council envisage organising, through 
the collaboration of the national officials respon-
sible for social statistics in the member countries, 
a European Social Statistics Institute, so that 
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portant projet de reponse au chapitre vn du rapport complementaire 
du Conseil :: presente par la commission des Affaires Generales • 
(E:xpoae dea motifs, par M. Montini, rapporteur) 
Projet de recommandation 
L'Assemblee, 
Ayant examine le rapport de sa commission des 
Affaires Generales sur les activites du Conseil en 
matiere sociale; 
Considerant que la politique sociale est un des 
moyens majeurs de !'integration europeenne; 
Considerant !'importance et l'efficacite de l'ac-
tion menee par le Conseil en matiere sociale; 
Considerant cependant que, a cause meme de 
!'importance du probleme, beaucoup de questions 
restent a resoudre dans ce domaine, 
Recommande au Conseil de poursuivre ses acti-
vites sociales dans le sens experimental et notam-
ment: 
(a) d'etudier les problemes poses par !'acces-
sion de deux nouveaux Etats membres au Traite 
de Bruxelles; 
(b) de prendre contact avec les organes com-
petents du Conseil de !'Europe qui preparent la 
Convention europeenne des droits sociaux et eco-
nomiques, dite « Charte sociale ». 
Questions posees au Conseil 
1. QueUes directives le Conseil envisage-t-il de 
donner pour permettre a l'Union de !'Europe Occi-
dentale d'occuper une place parmi les organisa-
tions europeennes et internationales qui s'occupent 
de cooperation sociale et, en particulier, pour deve-
lopper ce que !'Organisation du Traite de Bruxelles 
avait entrepris ~ 
2. Les plus importants travaux des comites sociaux 
sont-ils portes a la connaissance des organisations 
publiques et privees interessees et, en general, a 
la connaissance du public P 
1. Adopte en commission a l'unanimite. 
2. Voir Document 10 (1956). 
3. MEMBRES DE LA COMMISSION : MM. van der Goes van Naters 
(President); Gaborit, Kiesinger (Supp!eant : Kopf) (Vice-
Presidents); Badini Confalonieri, Becker, Dehousse, Dame 
Florence Horsbrugh, MM. van Kauvenbergh, Legendre, 
Mommer, Montini, Nicholson, Santero, Schmal, Senghor, 
Struye, Willey. 
N. B. - LES NOMS DES REPRESI!NTANTS AYANT PRIS PART AU 
VOTE SONT lNDIQUEs I!N ITALIQUI!. 
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L'Union de l'Europe Occidentale dispose-t-elle 
de moyens pour donner une publicite adequate a 
ses travaux et justifier ainsi, aux yeux du public, 
les depenses necessaires a }'organisation des tres 
nombreuses reunions des comites ~ Quels sont ces 
moyens? 
3. QueUes mesures le Conseil envisage-t-il de 
prendre, surtout apres l'entree des deux nouveaux 
Membres, pour reduire les disparites entre les 
charges sociales des differents Etats membres et 
pour favoriser une harmonisation des differentes 
politiques sociales, en tenant compte des travaux 
entrepris dans ce domaine par la Conference de 
Bruxelles P 
4. Le Conseil envisage-t-il d'organiser, par le 
biais de la collaboration des fonctionnaires charges 
des statistiques sociales dans les pays membres, 
un institut de statistiques sociales europeennes, 
grace auquel les statistiques sociales dans les sept 
pay!:! seraient etablies suivant des normes corn-
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the social statistics in the seven countries may 
be drawn up in accordance with common 
rules which would make them easily comparableP 
5. Does the Council consider it possible to increase 
exchanges of skilled and unskilled manpower be-
tween the Member Statesll Does it consider it 
possible to encourage such exchanges by a joint 
policy recommended to the Member States by 
the Organisation ll 
6. Has the Council examined the possibility of a 
common policy in regard to the migration of 
people from States which are both members and 
non-members of the Organisationll 
7. Has the Organisation considered the social 
effects resulting from the length of military service 
in the Member StatesP 
8. Is Western European Union concerned with 
the question of health protection resulting from 
the utilisation of atomic energyP 
If so, what action is envisaged in this connec-
tion? 
If a report on this subject should be prepared, 
would it be possible to communicate it to the 
General Affairs Committee P 
9. Has the Committee on Public Health in the 
past examined the problem of the fight against 
cancerP 
Is the resumption of studies contemplated, and 
the possible extension of these to the seven count-
riesP 
10. Are the Member States of the Organisation 
agreed on a systematic classification of pharmaceu-
tical products P 
11. What measures does the Council contemplate 
taking to combat drug addiction in the member 
countriesll 
12. Has the Organisation studied the question of 
the rehabilitation and resettlement of the disabled 
and physically handicappedP 
Has it contemplated the possibility of physio-
therapy exchange courses for nationals of Member 
StatesP 
Explanatory Memorandum 
(aubmitted by M. Montini, Rapporteur) 
INTRODUCTION 
1. The Brussels Treaty makes mention of social 
problems in its Preamble, as well as in Articles 
II and VIII. 
2. Your Rapporteur has endeavoured to examine 
whether the achievements of the Organisation in 
social matters correspond to the aims laid down 
by the signatory Powers. These apply, in fact, 
to: 
- strengthening social ties (Preamble); 
- raising the standard of living (Preamble); 
- encouraging national activity in the social 
field (Article II); 
- applying recommendations of a social nature 
emanating from specialised institutions which are 
of immediate practical interest (Article II); 
- concluding social security conventions. 
3. The basic aim of these general directives is 
summarised in Article VIII. This deals with 
"strengthening peace and security, promoting 
unity, encouraging the progressive integration of 
Europe, and closer co-operation between the 
Powers and with other European Organisations." 
4. To what extent does the Council's report 
contain a satisfactory reply in this respectP 
5. Your Rapporteur does not wish to repeat here 
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what has been very well expressed by your 
Committee's Rapporteur General 1 • He would 
emphasise two principles: 
(a) that the Organisation of Western European 
Union is essentially a political body, i.e. that the 
social aspect should hold a primary place in the 
life and future work of the Organisation; 
(b) that overlapping and duplication in this 
field, as in others, can easily occur in respect to 
other international organisations. 
* 
* * 
6. Before passing to an examination of Chap-
ter VII of the Council's Report, your Rapporteur 
wishes to make a preliminary remark: there still 
exists a necessary link between all that existed of 
the original Brussels Treaty and the duties, struc-
ture and future work of Western European 
Union. The Western European Union !Assembly 
has just been born but it has to cover an organi-
sation which has been functioning for a long 
period. 
7. Two consequences flow from this. The first 
is that the field which your Committee covers had, 
1. Doe. 20 (1956). 
munes qui les rendraient de ce fait aisement corn-
parables P 
5. Le Conseil estime-t-il possible une augmenta-
tion des echanges de main-d'amvre qualifiee et 
non qualifiee entre les Etats membresP Estime-
t-il possible de favoriser ces echanges par une 
politique commune recommandee par I 'Organisa-
tion aux Etats membresP 
6. Le Conseil a-t-il examine la possibilite d'une 
politique commune en ce qui concerne les migra-
tions de personnes en provenance d'Etats mem-
bres et non membres de I 'Organisation P 
7. L'Organisation s'est-elle preoccupee de !'inci-
dence sociale de la duree du service militaire dans 
les Etats membresP 
8. L'Union de l'Europe Occidentale s'est-elle pre-
occupee de la question de la protection sanitaire 
necessitee par I 'utilisation de I' energie atomique P 
Dans !'affirmative, quelles dispositions ont ete 
envisagees en cette matiere P 
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Au cas ou un rapport serait etabli a ce sujet, 
serait-il possible de le communiquer a la com-
mission P 
9. Le comite de la Sante publique s'est-il penche, 
par le passe, sur le probleme de la lutte contre le 
cancer P 
A-t-on prevu de reprendre des etudes eventuelles 
et de les elargir aux sept pays p 
10. Les Etats membres de !'Organisation se sont-
ils mis d'accord sur une classification systema-
tique des produits pharmaceutiques P 
11. Quelles mesures le Conseil compte-il prendre, 
en vue de combattre la toxicomanie dans les pays 
membres P 
12. L'Organisation s'est-elle preoccupee de la 
question de la readaptation et du reemploi des 
invalides P 
A-t-elle envisage la possibilite de stages d'etudes 
de physiotherapistes dans les differents pays mem-
bres P 
Expose des motifs 
( 1oumi& par M. Montini, rapporteur) 
INTRODUCTION 
1. Le Traite de Bruxelles fait mention des pro-
blemes sociaux dans son preambule, ainsi que 
dans les articles II et VIII. 
2. Votre rapporteur s'est efforce d'examiner si les 
realisations de !'Organisation, en matiere sociale, 
correspondent aux buts sur lesquels les puissances 
signataires s'etaient mises d'accord. II s'agit, en 
effet, de : 
- Resserrer les liens sociaux (preambule); 
- Elever le niveau de vie (des populations) 
(preambule); 
- Faire progresser les activites nationales dans 
le domaine social (article II); 
- Appliquer les recommandations d'ordre so-
cial emanant d 'institutions specialisees et pre-
sentant un inter~t pratique immediat (article II); 
- Conclure des conventions de securite sociale. 
3. Le bQt fondamental de ces directives est resume 
dans l'article VIII. Il s'agit de (( poursuivre une 
politique de paix, de renforcer ieur securite, de 
promouvoir l'unite, d'encourager }'integration 
progressive de l'Europe ainsi qu'une cooperation 
plus etroite entre elles et avec les autres organi-
sations europeennes ,,, 
4. Dans quelle mesure le rapport du Conseil 
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apporte-t-il une reponse satisfaisante en cette 
matiere P 
5. Votre rapporteur ne souhaite pas repeter ici ce 
qu'a tres bien exprime le rapporteur general de 
votre commission 1 • Il en retire seulement deux 
principes : 
(a) que !'Organisation de !'Union de !'Europe 
Occidentale se doit d'atteindre des buts politiques, 
c'est-a-dire que le social tient une place de pre-
mier ordre dans la vie et dans le travail futur de 
I 'Organisation; 
(b) que des chevauchements et des doubles 
emplois, dans ce domaine comme dans les autres, 
s'averent possibles avec d'autres organisations 
internationales. 
* 
* * 
6. Avant de passer a l'examen du chapitre VII du 
rapport du Conseil, votre rapporteur desire faire 
une constatation prejudicielle : il existe un lien 
necessaire entre tout ce qui existait, venant du 
Traite de Bruxelles, et la tache, les structures et 
le travail futur de l'Union de !'Europe Occidentale. 
L'Assemblee de l'Union de !'Europe Occidentale 
vient de naitre, mais elle doit coiffer une organi-
sation qui avait deja une activite. 
1. Doe. 20 (1956). 
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to some extent, been explored before the Paris 
agreements. Western European Union cannot 
ignore the former activities of the Brussels Treaty 
Organisation in the social field. It is not building 
from scratch, but on well laid foundations. This 
constitutes a specific difference between the work 
of the Consultative Assembly and that undertaken 
by this Assembly. While taking fully into account 
that overlapping and duplication are possible, it 
is no less true that the work of Western European 
Union may have its own individual character. 
8. The second is that the work accomplished is 
valuable and facilitates our own activities, the 
direction of which is now practically stabilised. 
* 
* * 
9. To fulfil the tasks assigned to the Organisation 
by the Brussels Treaty, three committees and 
eleven sub-committees were formed. The first 
report of the Council showed a chart of the social 
activities of the Organisation, together with the 
principal questions then under study 1 • These 
committees and sub-committees can be grouped 
in logical form under three distinct heads-social 
policy, health policy and re-settlement policy. 
Social field 
- Social Committee 
- Social Security Sub-committee 
- Manpower Sub-committee 
- Industrial Safety and Health Sub-committee 
- Statisticians' working party 
Public Health field 
- Public Health Committee 
- Atomic Defence Sub-committee 
- Health Control of Foodstuffs Sub-committee 
- Pharmaceutical Products Sub-committee 
- Working group on civil defence in war and 
emergencies 
- Working group on the employement of toxic 
substances in agriculture 
- Group of experts on essential medicaments 
Resettlement and rehabilitation of the disabled 
- Joint committee for the rehabilitation and 
re-employement of the disabled 
10. The existence of these committees and sub-
1. Doe. 4o (1956), Proceedings of the First Ordinary Ses-
sion, p. 203. 
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committees, together with the work achieved in 
the social sphere, is a legacy of the Brussels Treaty 
Organisation. The activities and structure of 
these committees are the exclusive and strict re-
sponsibility of the Council. They function at the 
experts' level, i.e. at the level of officials and 
specialists. Their character is thus entirely ad-
ministrative and dependent upon the executive. 
It should be pointed out in this respect that the 
new situation created by the Paris 'Agreements lay 
in the formation of an Assembly of a political 
nature. As a result, the first of the general ques-
tions with which we have to deal is to link the 
already existing organs, which are of an adminis-
trative nature, to the political activity of the Assem-
bly. Your Rapporteur has no personal solution 
to propose, but he considers it necessary that this 
question be submitted to the Council for its ex-
amination. 
11. It is, in any case, certain that the social 
sphere comes well within the terms of reference 
of the General Affairs Committee, and although 
closely linked to cultural affairs, it should pre-
serve a certain independence. Care must be taken 
to retain the political character of the General 
Affairs Committee whose object in this respect is 
to keep the Assembly informed of the manner in 
which the Council discharges its obligations in 
accordance with the Brussels Treaty, as modified, 
in regard to social questions. 
* 
* * 
I. SociAL PoLICY 
12. In the general sphere of social policy no 
meeting had taken place within the extended 
framework of Western European Union, at the 
time when the first report of the Council appeared. 
The Committee notes with satisfaction that in its 
complementary report the Council makes mention 
of the meeting of these committees and sub-
committees 2 • 
13. With regard to harmonizing social charges 
among the Member States, the report mentions 
that a systematic study of the ratification and 
application of international labour conventions in 
the seven countries ... would provide comparative 
details of the legislation and social services in 
the seven countries. 
14. Your Rapporteur is obliged to state that these 
results appear to him inadequate; he says this in 
2. Doe. 10 (1956), Proceedings of the Second Ordinary 
Session, pp. 54.-55. 
7. 11 en decoule deux consequences. La premiere 
est que le domaine dans lequel votre commission 
doit travailler a ete en quelque sorte defriche 
avant les Accords de Paris. L'Union de !'Europe 
Occidentale ne peut faire abstraction de l'activite 
anterieure de !'Organisation du Traite de Bruxelles 
en matiere sociale. Elle ne construit pas ex nihilo, 
mais sur des bases deja edifiees. Tout cela fait une 
difference specifique entre le travail du Conseil 
de !'Europe et celui entrepris par l'Assemblee. Et 
tout en considerant que des chevauchements et 
des doubles emplois s 'averent possibles, il n 'en 
est pas moins vrai que le travail de l'Union de 
I 'Europe Occidentale peut avoir des caracteris-
tiques propres. 
8. La deuxieme, c'est que le travail accompli a 
une valeur et rend plus facile notre activite, qui 
est deja presque orientee. 
'* 
* * 
9. Pour remplir les tAches assignees a !'Organi-
sation par le Traite de Bruxelles, trois comites et 
onze sous-comites ont ete constitues. Le premier 
rapport du Conseil donnait un organigramme des 
activites sociales de I 'Organisation, ainsi que des 
principales questions alors a l 'etude 1 • Il est pos-
sible de grouper ces comites et ces sous-comites 
sous une forme logique, en distinguant les 
domaines de la politique sociale, de la politique 
sanitaire et de la politique de reeducation. 
Domaine social 
- Comite social; 
- Sous-comite de la securite sociale; 
- Sous-comite de la main-d'reuvre; 
- Sous-comite de la securite et de !'hygiene 
industrielles; 
- Sous-comite des statistiques du travail. 
Domaine de la sante publique 
- Comite de sante publique; 
- Sous-comite de protection en matiere atomique; 
- Sous-comite pour le controle sanitaire des den-
rees alimentaires; 
- Sous-comite des produits pharmaceutiques; 
- Groupe de travail pour la protection sanitaire 
de la population civile en cas de guerre et de 
calamites; 
- Groupe de travail sur l'emploi des substances 
toxiques en agriculture; 
- Groupe d'experts sur les medicaments essen-
tials. 
1. Doe. 4 (1956), Actes officials de la premiere Session 
ordinaire, page 203. 
•.• ! 
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Domaine du reclassement 
et reemploi des invalides 
- Comite mixte pour la readaptation et le re-
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emploi des invalides. 
10. L'existence de ces comites et sous-comites, 
ainsi que l'reuvre accomplie dans le domaine 
social, est un heritage de !'Organisation du Traite 
de Bruxelles. L'activite et la structure de ces 
comites dependent exclusivement et etroitement 
du Conseil. Ils fonctionnent au niveau des experts, 
c'est-a-dire au niveau des fonctionnaires et des 
specialistes. Leur caractere est done absolument 
administratif et dependant de << l'executif ». Or, 
il faut observer, a cet egard, que ce qui constitue 
la nouveaute des Accords de Paris est la creation 
d'une Assemblee Consultative, mais de caractere 
politique. Il en resulte que la premiere des ques-
tions generales qui s'impose a nous est de lier les 
activites deja existantes, de caractere administratif, 
a !'action politique de l'Assemblee. Votre rappor-
teur n'a pas de solution personnelle a proposer, 
mais il estime necessaire que cette question soit 
presentee a l'examen du Conseil. 
11. 11 est en tout cas certain que le domaine social 
entre bien dans la competence de la commission 
des Affaires Generales, et, bien qu'etroitement lie 
aux affaires culturelles, doit conserver une cer-
taine autonomie. Il faut done garder a l'esprit le 
caractere politique de l'action de la commission 
des Affaires generales qui a pour but de tenir 
I' Assemblee informee de la maniere dont le Con-
sail s 'acquitte des obligations souscrites dans le 
Traite de Bruxelles modifie, en ce qui concerne les 
questions sociales. 
* 
** 
I. POLITIQUE SOCIALE 
12. Aucune reunion n'avait eu lieu dans le 
domaine de la politique sociale en general, dans 
le cadre elargi de I 'Union de I 'Europe Occiden-
tale au moment de la parution du premier rapport 
du Conseil. La commission constate avec satis-
faction que dans son rapport complementaire, le 
Conseil fait part de la reunion de ces comites et 
sous-comites 1 • 
13. Dans le domaine de l'egalisation des charges 
sociales des ttats membres, le rapport se borne a 
2. Doe. 10 (1956), Actes officials de la deuxieme Session 
ordinaire, pp. 54 et 55. 
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no polemical spirit, but in the constructive sense 
that a political outlook could assist the adminis-
trative and technical activities mentioned. 
15. First of all, this study should be completed 
and implemented. In the secon\f place the 
Council does not state what arrangements it 
envisages to attain the desired goal. 
16. However, it is certain that the harmonization 
of social charges, or at least a degree of equaliza-
tion of such charges, is one of the most important 
elements of European construction. The di-
vergencies between social charges is an obstacle 
to the free circulation of men and materials which 
is so desirable in a common market; they are 
also an obstacle to fair economic competition 
which is basic to the plan for a common market. 
17. With regard to the ratification and applica-
tion of international labour agreements, there is 
no doubt that the analysis undertaken by the 
Social Committee is of value. It remains to be 
seen what decisions the (:ouncil contemplates 
taking in order to ensure that the terms of the 
Treaty are applied, and to hasten the ratification 
and application of these agreements. 
18. The work undertaken by the Social Committee 
for the co-ordination of labour and co-operation 
between Western European Union and other inter-
national organisations in the social sphere is not 
clearly defined in the report. Your Committee 
would like to know in what sphere there has been 
co-ordination of labour. It would also like to be 
informed of the possibilities which already exist 
for co-operation between Western European Union 
and the organisations in question. In particular 
it feels that contact should be made with the 
competent organs of the Council of Europe, re-
sponsible for preparing the European Convention 
on Social and Economic Rights, known as "The 
Social Charter". 
19. Your Committee, in order to appreciate the 
work carried out by the Social Committee, would 
like to receive the text of agreements on social 
matters which have been prepared by the Com-
mittee, since 1948. 
20. The problem of exchanging manpower is, 
concurrently with that of harmonizing social 
charges, of cardinal importance to the progressive 
integration of Europe. Consequently your Com-
mittee would welcome the fon:,nation of a sub-
committee which would be in particular re-
sponsible for the study of this question. It notes 
with satisfaction the information that the system 
for the exchange of workers which exists between 
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five countries of the Organisation is shortly to be 
extended to the German Federal Republic and to 
Italy. 
21. In this field, also, contact should be main-
tained and co-operation ensured between our 
Organisation and the specialised organs of the 
European Coal and Steel Community, and the 
Consultative Assembly's sub-committee on Excess 
Population. 
22. Your Committee is not directly concerned 
with questions of population distribution, but it 
considers it necessary to stress that the problem 
of the transfer of manpower exists, and that, in 
this respect, and in relation to the needs of certain 
member countries, a coherent policy of labour 
direction should be undertaken within the over-
populated countries. 
23. The work accomplished by the Sub-committee 
on Statistics in the sphere of employment, un-
employment, standard of living, cost of living 
and salaries, dovetails with that undertaken by 
the Social Committee insofar as international 
agreements are concerned. It should serve as a 
basis for a positive policy of the Organisation with 
a view to reducing disparities, facilitating ex-
changes of manpower and creating social condi-
tions favourable to an extension of exchanges 
within Europe. Your Committee is conscious of 
the delicate problems raised in the preparation 
and use of social statistics in all the seven 
countries. It will, however, be necessary for 
this Sub-committee, through the willingness 
to collaborate of !!he national officials 
responsible for drawing up social statistics in 
the member countries, to organise what might be 
termed a "European Social Statistical Institute", 
which would enable social statistics in the seven 
countries to be drawn up in accordance with a 
common procedure; thus making these essential 
statistics easily comparable. 
24. With regard to social security, your Committee 
considers that the work of Western European 
Union can be of great value, owing to the relative 
similarity in the standards of living of the popu-
lations of member countries. Apart from the 
question of equating employers' contributions, 
the Organisation, through a system of multilateral 
agreements, could well institute a model which 
might subsequently be extended to other European 
countries. 
25. Furthermore, the standardisation of social 
insurance systems, such as is sought by Western 
European Union, would help to reduce the lack 
mentionner qu'une etude systematique des rati-
fications et de !'application des conventions inter-
nationales du travail dans les sept pays ... fournira 
des donnees comparatives sur la legislation et les 
services sociaux dans les sept pays. 
14. Votre rapporteur se doit de dire que ces 
resultats lui paraissent insuffisants; et il le dit, 
non pas dans un esprit de polemique, mais dans 
!'esprit constructif qu'une vision politique peut 
apporter au caractere administratif et technique 
des activites mentionnees. 
15. Tout d'abord, cette etude devrait etre terminee 
et exploitee. En second lieu, le Conseil ne dit pas 
quelles dispositions il envisage pour atteindre le 
but recherche. 
16. Et cependant, il est certain que l'uniformi-
sation des charges sociales ou au moins leur com-
parabilite, leur harmonisation tres poussee, est 
un des elements les plus importants de la 
construction europeenne. L'inegalite des charges 
sociales est un obstacle a la libre circulation des 
hommes et des biens dans le cadre d'un marche 
commun; elle est aussi un obstacle a une compe-
tition economique loyale qui sera la base de 
l'emulation du marche commun. 
17. En ce qui concerne la ratification et !'appli-
cation des conventions internationales du travail, 
il est certain que la computation entreprise par le 
Comite social est importante. Il reste encore a 
savoir quelles decisions le Conseil envisage de 
prendre pour assurer !'application de la lettre du 
traite et pour hAter la ratification et !'application 
de ces conventions. 
18. Le travail entrepris par le Comite social pour 
la coordination des travaux et la cooperation entre 
l'Union de !'Europe Occidentale et d'autres orga-
nisations internationales, en matiere sociale, n'est 
pas defini avec precision dans le rapport. La com-
mission aimerait savoir dans quel domaine il y a 
coordination des travaux. Elle souhaiterait etre 
informee des possibilites reelles de cooperation 
entre les organisations en question et l'Union de 
l 'Europe Occidentale. En particulier, elle souhai-
terait que des contacts soient pris avec les organes 
du Conseil de l 'Europe preparant la convention 
europeenne des droits sociaux et economiques, 
dite « Charte sociale ». 
19. La commission souhaiterait, afin d'apprecier 
le travail effectue par le Comite social, recevoir le 
texte des conventions preparees en matiere sociale 
par le comite depuis 1948. 
20. Le probleme des echanges de main-d'reuvre 
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est, concurremment avec celui de l'egalisation 
des charges sociales, d'une importance cardinale 
pour !'integration progressive de !'Europe. Aussi 
votre commission se felicite-t-elle de ce qu'un 
sous-comite soit plus particulierement charge de 
cette question. Elle enregistre avec satisfaction la 
nouvelle de l' extension prochaine a I' Allemagne 
et a l 'Italie du systeme d 'echanges de travailleurs 
qui existe entre cinq autres pays de I 'Organisation. 
21. Dans ce domaine egalement, le contact doit 
etre maintenu et la cooperation assuree entre 
notre Organisation et les organisations internatio-
nales specialisees et aussi avec la Communaute 
Europeenne du Charbon et de I' Acier et le sous-
comite pour les excedents de populations de 
l 'Assemblee Consultative. 
22. Votre commission ne s'occupe pas directement 
des questions de repartition de populations, mais 
estime necessaire de souligner qu 'il y a un pro-
bleme du mouvement de main-d'reuvre et qu'a 
cet egard, en fonction des besoins de certains 
pays membres, une politique coherente d'orien-
tation professionnelle devrait etre entreprise dans 
les pays surpeuples. 
23. Le travail realise par le sous-comite des Sta-
tistiques, dans le domaine de l'emploi, du cho-
mage, du niveau de vie, du budget des salaires, 
est a rapprocher de celui entrepris par le Comite 
social en ce qui concerne les conventions inter-
nationales. Il doit servir de base a une politique 
concrete de !'Organisation, en vue de reduire les 
disparites, de faciliter les echanges de main-
d'reuvre, et enfin de creer des conditions sociales 
favorables a une extension des echanges en 
Europe. Votre commission est consciente des pro-
blemes delicats poses par !'elaboration et !'exploita-
tion des statistiques sociales dans l' ensemble des 
sept pays. Il serait necessaire, toutefois, que, au 
sein de ce sous-comite, par le biais de la collabora-
tion des fonctionnaires nationaux charges de la 
statistique sociale dans les pays membres, s'orga-
nise une sorte d'Institut de la statistique sociale 
europeenne, grdce auquel les statistiques sociales 
dans les sept pays seraient etablies suivant des 
normes communes qui les rendraient de ce fait 
aisement comparables. 
24. 'En matiere de securite sociale, votre commis-
sion estime que la tache de !'Union de !'Europe 
Occidentale peut avoir une importance tres grande 
en raison de la comparabilite des niveaux de vie 
des populations des Etats membres. En dehors 
de la question de !'harmonisation de ces charges 
pour l'employeur, !'Organisation, par un systeme 
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of flexibility in the transfer of manpower, which 
is an obstacle· to the establishment of a common 
European market. 
26. An examination of the complementary report 
of the Council on the subject of general social 
policy reveals that considerable efforts are being 
made with a view to achieving the objectives laid 
down in the Treaty. In the opinion of your 
Committee, it is no less necessary to make further 
efforts, even if only step by step, within the frame-
work of a general policy which, without doubt, 
should be directed towards raising the standard 
of living of the populations of member countries 
and to improve their social conditions; in this 
way it should eliminate all those factors which, 
owing to the disparities that exist between the 
different member countries, put a brake on an 
expansion that would be stimulated by creating 
a single trading area within Europe. 
* 
* * 
II. HEALTH PoLICY 
27. The Organisation's activities in regard to 
public health are guided by a policy of "better 
living", which, without having any political or 
economic implications on general social policy, 
nevertheless has very great importance. It is 
clearly worth-while that the peoples of Western 
European Union should know that the 
Organisation, in tackling positive questions, has 
sought to improve the living conditions of certain 
categories of worker or has taken measures for 
the protection of its peoples. In this respect, 
the work of West ern European Union in this 
field, as in others, is too little known. (There 
is occasion to point this out at the conclusion 
of this report). The Council's report can only 
confirm this impression, as it mentions only the 
work of three sub-committees out of the seven 
which are at present functioning. Your Com-
mittee would like to be informed by the Council 
of the reasons which led to a whittling down 
of the progress report of the working group 
dealing with the health aspects of civil defence. 
It is also concerned that the existence of the Sub-
committee on 'Atomic Defence is not even 
mentioned in the complementary report. It 
seems to the Committee that the development 
of atomic energy involves dangers for humanity 
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and that therefore its task in this field is of 
greater importance and more remarkable than 
the standardisation of pharmaceutical products. 
The peoples of Western Europe justly attach a 
greater interest to the former than to the latter. 
28. The Committee notes that the Federal German 
Republic and the Italian Republic are associated 
in the work of the Sub-committee on Pharmaceuti-
cal Products. 
29. The work of this Sub-committee on the 
standardisation of medicaments and bandages 
required for civil defence in time of war, on the 
control of drugs, on the classification of poisonous 
substances, on the exchange of information on 
new medicaments, on the comparative cost of 
pharmaceutical services, and the standardisation 
of medical and surgical equipment are all of great 
importance. 
30. Of great importance is the suppression of drug 
addiction which comes within the sphere of 
peaceful co-operation as envisaged by the Brussels 
Treaty. The Committee considers that such 
suppression should be the subject of an agreement 
between the seven member countries, which 
should be stricter than those signed within the 
United Nations Organisation. 
31. It considers, furthermore, that standardisation 
could be extended to medicaments and bandages 
utilised by the armed forces of the member 
countries. 
32. The Committee has no remark to make on the 
progress report of the sub-committee on health 
control of foodstuffs. 
33. The Committee considers that particular atten-
tion should be paid to questions of health protec-
tion of civil populations in time of war, as well 
as to atomic defence. It is aware of the degree 
of fear which the man-in-the-street has for 
radio-active radiation, whether of military or 
industrial origin. It considers that the question 
of the effects of test explosions, such as the evacua-
tion of radio-active zones, should be studied with 
the greatest care. In this connection, the Organi-
sation should propose to Member States a joint 
procedure which could be subsequently extended. 
* 
* * 
de conventions multilaterales, pourrait constituer 
en Europe une zone pilote qui pourrait, par la 
suite, etre etendue aux autres pays d'Europe. 
25. En outre, l'uniformisation des regimes de 
securite sociale recherchee par l'Union de l'Eu-
rope Occidentale aidera a reduire le manque de 
mobilite des mouvements de main-d'reuvre qui 
s'oppose a l'etablissement d'un marche commun 
europeen. 
26. Il ressort de l'examen du rapport complemen-
taire du Conseil, en matiere de politique sociale 
generale, que des efforts interessants sont faits 
en vue de realiser les objectifs prevus dans le 
traite. 11 n'en reste pas moins que, de l'avis de 
votre commission, il serait necessaire de faire 
entrer ces efforts quelque peu fragmentaires dans 
le cadre d'une politique generale qui, sans aucun 
doute, doit tendre a elever le niveau de vie des 
populations des :Etats membres et a ameliorer ses 
conditions sociales et pour cela doit supprimer 
tout ce qui, dans les disparites existant entre les 
differents Etats membres, ralentit une expansion 
qui sera stimulee par la creation d 'une economie 
de marche dans le cadre europeen. 
* 
* * 
11. PoLITIQUE SANITAIRE 
27. L'activite de }'Organisation, dans le domaine 
de la sante publique, s'apparente a u,ne politique 
de (( mieux etre », qui, sans avoir des implications 
politiques ou economiques de la politique sociale 
generale, a une importance tres grande. 11 n'est 
pas inutile que les peuples de l'Union de l'Europe 
Occidentale sachent que I 'Organisation, en se 
preoccupant de questions concretes, a su ameliorer 
les conditions d'existence de certaines categories 
de travailleurs, ou a pris des dispositions pour 
la protection des populations. A cet egard, l'reuvre 
de l'Union de l'Europe Occidentale, dans ce 
domaine comme dans d'autres, ainsi qu'il y a 
lieu de I' observer (voir fin du rapport), est trop 
peu connue. Le rapport du Conseil ne peut que 
confirmer cette impression, qui ne mentionne 
que le travail de trois sous-comites sur les sept qui 
fonctionnent a I 'heure actuelle. Votre commission 
s'interroge sur les raisons qui ont limite le 
compte rendu d'activite du groupe de travail qui 
s'est penche sur les aspects sanitaires de la pro-
tection civile. Elle s'inquiete de ce que !'existence 
du sous-comite de protection en matiere atomique 
ne soit meme pas mentionnee dans le rapport 
complementaire. 11 lui apparatt que le developpe-
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ment de l'energie atomique fait courir des dangers 
a l'humanite et qu'ainsi sa tache dans ce domaine 
revet une importance plus grande, plus specta-
culaire que la normalisation des produits pharma-
ceutiques. Les populations d'Europe Occidentale 
attachent, a juste titre, plus d'interet a celle-la 
qu 'a celle-ci. 
28. La commission prend note de ce que la Repu-
blique Federale d' Allemagne et la Republique 
d 'Italie sont associees aux travaux du sous-comite 
des produits pharmaceutiques. 
29. Les travaux de ce sous-comite dans le domaine 
de la standardisation des medicaments et des pan-
sements necessaires a la protection de la popu-
lation civile en temps de guerre, du controle des 
stupefiants, de la classification des substances 
veneneuses, de l'echange d'informations relatives 
aux nou,veaux medicaments, aux couts comparatifs 
des services pharmaceutiques, a la standardisation 
du material medico-chirurgical, sont importants. 
30. Tout particulierement, la repression de la 
toxicomania entre dans le cadre de la cooperation 
pacifique prevue par le Traite de Bruxelles. La 
commission estime que cette repression devrait 
faire l'objet d'une convention entre les sept pays 
membres, convention plus etroite que celles 
signees dans le cadre de }'Organisation des Nations-
Unies. 
31. Elle estime, en outre, que la standardisation 
pourrait etre etendue aux medicaments et panse-
ments utilises par les forces armees des pays 
membres. 
32. La commission n'a pas de commentaires a 
apporter au compte rendu de l'activite du sous-
comite du controle sanitaire des denrees alimen-
taires. 
33. La commission estime qu 'une attention par-
ticuliere devrait etre apportee aux questions de 
protection sanitaire des populations civiles en 
temps de guerre, comme a la protection en matiere 
atomique. Elle est consciente de I 'importance que 
represente pour I 'homme de la rue la peur des 
radiations radio-actives, qu'elles soient d'origine 
militaire ou industrielle. Elle estime que la ques-
tion des effets des explosions experimentales, 
comme de I' evacuation des dechets radio-actifs, 
doit etre examinee avec le plus grand soin. L'Orga-
nisation devrait, dans ce domaine, proposer aux 
Etats membres une reglementation commune qui 
pourrait etre etendue par la suite. 
* 
** 
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CONCLUSION 
34. Your Rapporteur wishes to call your attention 
to some general considerations which appear to 
him to stem from the supplementary report. 
35. In the first place, Western European Union 
should be able to act in social matters as a model 
or as a laboratory; a social policy might first 
be applied to the seven nations and subsequently 
extended to the member nations of the Council 
of Europe or, owing to the relative homogeneity 
of Western European Union, certain particular 
experiments might be attempted within this 
framework. 
36. In the second place, duplication might occur 
at the parliamentary level, but in the actual 
work of technical committees, which we have 
studied, the danger does not appear to be a real 
one. 
37. The third observation concerns publicity of 
the work of Western European Union. It is 
impossible not to be struck by the quasi-secret 
nature of Western European Union's activities. 
It is true that the Social Committee's programme 
of work 1 provided for the publication of certain 
reports, but this was insufficient to satisfy 
publicity requirements. If it is desired to encour-
age the progressive integration of Europe, it is 
necessary to obtain the assent of the peoples and, 
consequently, to let them know what is being 
done in the European organisations. 
1. Doe. 4 (1956), Proceedings of the Firlt Ordinary SeiSion, p. 203. 
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CONCLUSION 
34. Votre Rapporteur desire appeler !'attention de 
l'Assemblee sur quelques considerations d'ordre 
general qui lui semblent decouler du rapport com-
plementaire. 
35. En premier lieu, I'activite de l'Union de !'Eu-
rope Occidentale, en matiere sociale, devrait etre 
celle d'un modele ou d'un laboratoire; une poli-
tique sociale pourrait d'abord etre appliquee aux 
sept nations, pour etre ensuite etendue a tous les 
pays membres du Conseil de !'Europe; ou bien, 
grace a l'homogeneite relative de l'Union de !'Eu-
rope Occidentale, certaines experiences particu-
lieres pourraient etre tentees dans ce cadre. 
36. En second lieu, s'il existe un risque de double 
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emploi au niveau parlementaire, il semble qu'il n'y 
en ait pas dans l'activite courante des comites tech-
niques dont nous avons examine le travail. 
37. La troisieme remarque concerne la publicite du 
travail de l'Union de !'Europe Occidentale. On 
ne peut pas ne pas etre frappe par le caractere qua~i 
secret des activites de l'Union de I 'Europe Occi-
dentale. Il est vrai que le comite social, dans son 
programme de travail, prevoyait la p~blication ~e 
certains rapports, mais cela ne suffisa1t pas a satls-
faire les exigences de publicite. Si l'on desire 
encourager !'integration progressive de l'Europe, 
l'assentiment des peuples est indispensable; il faut 
done les tenir au courant des realisations des orga-
nisations europeennes. 
Document 23 20th September 1956 
Budget of the Assembly of Western European Union 
for the Financial Year 1956 1 
SECOND DRAFT SUPPLEMENTARY ESTIMATEs 
presented, on behalf of the Committee on Budgetary Affairs 
and Administration •, by Mr. Edwards, Chairman and Rapporteur 
Details of the second Supplementary Budget for the Financial Year 1956 
I. SuMMARY OF ESTIMATES 
Details Total estimate for 1957 (French francs) 
Head I 
Sub-head 1: Salaries of Permanent Establishment . Frs. 415,000 
Sub-head 2 (B): Social Charges 
,.., 
(b) Supplementary Insurance 70,000 
(c) Provident Fund 900,000 
Frs. 970,000 
Sub-head 2 (C): Expenses relating to the arrival and departure 
of officials 
(e) Severance allowance . Frs. 400,000 
ToTAL Frs. 1,785,000 
1. See Doe. 13 and 18 (1956). 
2. Adopted by the Committee unanimously. 
3. MEMBERS OF THE CoMMITTEE: MM. Edwards (Chairman); Pilnder, Vixseboxse (Vice-Chairmen); Bichet, Cerulli Irelli, De 
Vita, Janssens (Substitute: Molter), Kalenzaga, Paul (Substitute: Metzger); Ramsden (Substitute: Kirk); Schaus. 
N. B. - THE NAMES oF REPRESENTATIVES wHo VOTED ARE PRINTED IN rrALics. 
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Budget de l' A.ssemblee de rUnion de rEurope Occidentale 
pour l'exercice financier 1956 1 
DEUXIEME PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2 
presente, au nom de la commission des Affaires budgetaires et de 
I' Administration a, par M. Edwards, President et rapporteur 
Details du deuxieme budget supplementaire pour rexercice 1956 
I. RESUME DES CREDITS 
Nature des depenses Previsions pour 1957 (francs francais) 
Chapitre Jer 
Article 1 •• : Traitement du personnel du cadre permanent . Frs. 415.000 
Article 2 (B) : Charges sociales 
(b) Assurance complementaire 70.000 
(c) Caisse de Prevoyance . 900.000 
Frs. 970.000 
Article 2 (C) : Depenses relatives a l'arrivee et au depart des 
fonctionnaires 
(e) Indemnite de resiliation . Frs. 400.000 
ToTAL Frs. 1. 785.000 
1. Voir Doe. 12 et 18 (1956). 
2. Adopte par la commission ~ l'unanimite. 
3. MEMBRES DE LA COMMissiON : MM. Edwards (President); Pander, Vixseboxse (Vice-Presidents); Bichet, Cerulli Irelli, De 
Vita, Janssens (Supp!eant: Molter), Kalenzaga, Paul (SuppUant: Metzger), Ramsden (SuppUant: Kirk), Schaus. 
N. B. - Llls NOMS DES REPRESENTANTS AYANT PRIS PART AU VOTE SONT INDIQUES EN ITALIQUE. 
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Bead I. - EXPENDITURE FOR STAFF 
Sub-head 1. - SALAI\IES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
Estimate: Frs. 415,000 
Net Increase of WEU Salary Scales 1 (see Appendix) 
from lst July to 31st December Frs. 413,500 
rounded off to Frs. 1,.15,000 
Sub-head fd. - ALLOWANCES, SOCIAL CHARGES, ETC. 
Sub-head 93 (B). - SoCIAL CHARGES 
(b) Supplementary Insurance • 
Period 1st October - 31st December 2 % of total emoluments 
In 3 months 3,277,250 x 2 % = 65,545 
This insurance will supplement the French social security benefits. 
(c) Provident Fund 
14 % of basic salaries of total establishment excluding the Clerk 
6,408,333 X 14 % = 897,466 
Estimate: Frs. 970,000 
rounded off to Frs. 70,000 
rounded off to Frs. 900,000 
Sub-head 2 (C). -EXPENSES RELATING TO THE ARRIVAL AND DEPARTURE OF OFFICIALS 
Estimate: Frs. 400,000 
(e) Severance allowance 3 Frs. 1,.00,000 
1. These increases do not apply to the Clerk and Clerk Assistant whose salaries as "hors cadre" officials remain unchanged. 
2. Basis of calculation 3 % of total emoluments-2 % being paid by the Organisation and 1 % by the staff member. 
3. Pro rata of 1 month's total salary up to and including 30th June for the total establishment, excluding the Clerk. 
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Chapitre premier. - DEPENSES DE PERSONNEL 
Article Jer. - TRAITEMENT DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT 
Previsions : Frs. 415.000 
Nette augmentation des baremes de traitements de 
l'U. E. 0. ' (voir annexe) du 1•• juillet au 31 decembre Frs. 413.500 
Article 92. - INDEMNITES, CHARGES sociALES, ETc. 
Article 92 (B). -CHARGES sociALES 
(h) Assurance complementaire • 
Periode du 1er octobre au 31 decembre 2 % du traitement global 
en 3 mois 3.277.250 x 2 % = 65.545 
arrondis a Frs. 4]5.000 
Previsions : Frs. 970.000 
arrondis a Frs. 70.000 
Cette assurance sera complementaire aux benefices de la securite sociale franc;aise. 
(c) Caisse de prevoyance 
14 % du total des salaires de base du cadre permanent a !'exception du Greffier 
6.408.333 X 14 % = 897.466 
arrondis a Frs. 900.000 
Article 92 (C). - DEPENSES RELATIVES A L'ARRIVEE ET AU DEPART DES FONCTIONNAIRES 
Previsions : Frs. 400.000 
(e) Jndemnite de resiliation 3 Frs. 1,00.000 
1. Cette augmentation n 'est pas appliquee au Greffier et au Greffier adjoint, dont Ies traitements, en tant que fonc-
tionnaires " hors cadre "• restent inchanges. 
ll. Somme calculee sur 3 % du traitement global - 2 % etant payes par !'Organisation et 1 % a la charge du personnel. 
3. Au prorata d'un salaire total d'un mois, le 30 juin inclus, pour !'ensemble du personnel, a !'exception du Greffier. 
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APPENDIX 
Details of Salary Increases 1st July - 31st December 
Basic salary Increase of Less 1st and 
WEU Sub-head 1- basic salary. Increased 2nd cost of 
grade No. financial year 1st July- difference living Difference 1956. 1st July· 31st December on Sub-head 1 allowances l!lst December Sub-head 2(a) 
Secretaries 13 1 702,000 875,000 173,000 137,500 35,500 
12 1 676,500 860,000 183,000 144,500 39,000 
Supervisor 
' 
10 1 426,000 570,000 144,000 106,500 37,500 
Personal Assistants 8 1 365,500 497,500 132,000 95,000 37,000 
Bilingual shorthand 
typists 7 5 1,622,500 2,300,000 677,500 429,000 248,500 
Auxiliary 1 4 1 170,000 233,000 63,000 47,000 16,000 
I I I 3,962,500 I 5,335,500 I 1,373,000 I 959,500 I 413,500 
1. 4 months-1st October-31st December. 
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ANNEXE 
Details des augmentations des traitements du 1"" juillet au 31 decembre 
Salaire de base Augmentation 
U. E.O. Article Ier du salaire de Difference Moins la Ire et Nombre Exercice 1956 base du d'augmentatlon 2• indemnite de Difference Grade ler julllet au ler julllet au de !'article ter vie chere 
31 d6cembre 31 decembre 
Secr~taires 13 1 702.000 875.000 173.000 137.500 35.500 
12 1 676.500 860.000 183.500 144.500 39.000 
Assist. d'encad .. 10 1 426.000 570.000 144.000 106.500 37.500 
Assistantes qual. 8 1 365.000 497.500 132.000 95.000 37.000 
Steno - dactylographes 
bilingues 7 5 1.622.500 2.300.000 677.500 429.000 248.500 
Auxiliaires 1 • 4 1 170.000 233.000 63.000 47.000 16.000 
I I I I I I 
I 
3.962.500 5.335.500 1.373.000 959.500 I 413.500 
1. 4 mois - l•r octobre au 31 decembre. 
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Explanatory Memorandum 
The second draft Supplementary Budget of the 
Assembly for the financial year 1956 deals ex-
clusively with the new salary scales for WEU 
staff, which it has been agreed should come into 
operation as from 1st July. 
I. New Salary Scales 
The salary scales now adopted have incorporated 
the 1st and 2nd cost-of-living allowances into 
basic salaries. 
11. Points outstanding from the 1956 budget of 
the Assembly 
It will be recalled that at the joint meeting 
between representatives of the Assembly and of 
the Council, 24th-25th February 1956, no agree-
ment was reached concerning the following items 
in the 1956 budget: 
(1) Provident Fund 
(2) Supplementary Insurance 
(3) Home Leave 
( 4) Allowances of the Clerk Assistant. 
In connection with the new salary scales the Coun-
cil have now agreed to points (1) and (2), which 
will apply to all WEU staff. 
Ill. Provident Fund 
The estimate covering the Provident Fund has 
been included in this supplementary budget for 
the period 1st July - 31st December 1956. 
IV. Severance allowance 
The period from 1st January to 30th June 1956, 
has been covered by a severance allowance, which 
has been calculated on a pro rata basis of 1 month's 
salary per year of service. 
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V. Supplementary Insurance 
It has not been considered necessary to back-
date the estimate covering the Supplementary In-
surance; this has been calculated for the period 
1st October - 31st December. 
VI. Conclusions 
Your Committee welcomes the decisions of the 
Council with regard to the Provident Fund and 
Supplementary Insurance, which bring W. E. U. 
into line in this respect with the other European 
organisations: and would request the Council to 
agree to the remaining two items outstanding 
from the 1956 budget as soon as possible. 
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Expose des motifs 
Le deuxieme projet de budget supplementaire de 
l'Assemblee pour l'exercice 1956 concerne exclu-
sivement les nouveaux baremes de traitements 
pour le personnel de l'U. E. 0., et il a ete decide 
qu'ils entreraient en vigueur a partir du 1 er juillet. 
I. Nouveaux baremes de traitements 
Les nouveaux baremes etablis ont incorpore les 
premiere et deuxieme indemnites de vie chere aux 
traitements de base. 
II. Questions en suspens du budget de l'Assemblee 
de l'exercice 1956 
11 sera rappele que, lors de la reunion jointe 
entre les representants de l' Assemblee et du Con-
seil, des 24-25 fevrier 1956, l'on n'etait parvenu a 
aucun accord concernant les points suivants, dans 
le budget pour l'exercice 1956. 
(1) Caisse de prevoyance 
(2) Assurance complementaire 
(3) Conge au foyer 
( 4) Indemnites pour le Greffier adjoint. 
En rapport avec les nouveaux baremes de traite-
ments, le Conseil a maintenant approuve les 
points (I) et (2) qui s'appliqueront a !'ensemble 
du personnel de l'Assemblee de l'U. E. 0. 
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Ill. Caisse de prevoyance 
Les previsions couvrant la caisse de prevoyance 
ont ete incluses dans ce budget supplementaire 
pour la periode du 1er juillet au 31 decembre 1956. 
IV. lndemnite de resiliation 
La periode du 1 •• janvier au 30 juin a ete cou-
verte par une indemnite de resiliation, qui a ete 
calculee sur la base du prorata du mois de trai-
tement par annee de service. 
V. Assurance complementaire 
Il n 'a pas ete juge necessaire d 'etablir des 
previsi~ns couvrant !'assurance complementaire, 
celles-c1 ont ete calculees pour la periode du 
1 er octobre au 31 decembre. 
VI. Conclusions 
Votre commission approuve les decisions du 
Conseil concernant la caisse de prevoyance et 
!'assurance complementaire, qui mettent l'U. E. 0. 
sur un pied d'egalite, dans ce domaine, avec les 
autres organisations europeennes, et prie le Con-
seil de donner son accord sur Ies deux derniers 
points du budget de l'exercice 1956, restant en 
suspens, le plus tM possible. 
Document 24 20th September 1956 
DRAFT BUDGET OF THE ASSEMBLY FOR THE FINANCIAL YEAR 1957 1 
presented on behalf of the Committee on Budgetary AJiairs and Administration 2 by 
Mr. Edwards, Chairman and Rapporteur 3 
I. SUMMARY OF ESTIMATES FOR THE FINANCIAL YEAR 1957 
Details Estimate for 1957 (French francs) 
Head I. Expenditure for Staff 32,185,500 
Head Il. Expenditure relating to temporary personnel 22,405,500 
Head Ill. Expenditure on premises and equipment 3,694,000 
Head IV. General administrative costs 7,930,000 
Head V. Other expenditure 10,400,000 
TOTAL Frs. 76,615,000 
1. See Doe. 13, 18 and 23 (1956). 
2. Adopted by the Committee unanimously. 
3. MEMBERS OF THE CoMMITTEE: MM. Edwards (Chairman); Pilnder, Vixseboxse (Vice-Chairmen), Bichet, Cerulli lrelli, 
De V ita, Janssens (Substitute: Molter), Kalenzaga, Paul (Substitute: Metzger), Ramsden (Substitute: Kirk), Schaus. 
N. B. -· THE NAMES OF REPRESENTATIVES WHO VOTBD ARE PRINTED IN ITALICS. 
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PROJET DE BUDGET DE L'ASSEMBLEE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1957 1 
presente, au nom de la commission des Affaires budgetaires et de I' Administration 2 , 
par M. Edwards, President et rapporteur ' 
I. RESUME DES PREVISIONS POUR L'EXERCICE 1957 
Nature des depenses Previsions pour 1957 (francs francais) 
Chapitre /"'. Depenses afferentes au personnel permanent 32.185.500 
Chapitre ll. Depenses relatives au personnel temporaire 22.405.500 
Chapitre Ill. Depenses de locaux et d 'equipement . 3.694.000 
Chapitre IV. Frais generaux 7.930.000 
Chapitre V. Autres depenses 10.400.000 
ToTAL Frs. 76.615.000 
1. Voir Doe. 13, 18 et 23 (1956). 
2. Adopte par la commission a 1 'unanimite. 
3. MEMBRES DE LA COMMISSION : MM. Edwards (President); Piinder, Vixseboxse (Vice-Presidents); Bichet, Cerulli Irel!i, De 
Vita, Janssens (Suppleant: Molter), Kalenzaga, Paul (Suppleant: Metzger), Ramsden (Suppleant: Kirk), Schaus. 
N. B. - LES NOM;S DES REPRESENTANTS AYANT PRIS PART AU VOTE SONT INDIQUES EN ITALIQUE, 
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11. ALLOCATION OF EXPENDITURE UNDER HEADS AND SUB-HEADS 
Details 
Head I. - ExPENDITURE FOR STAFF 
Sub-head 1: Salaries of permanent establishment 
Sub-head 2: Allowances, social charges, etc. 
TOTAL OF HEAD I 0 
Head Il. - EXPENDITURE RELATING TO TEMPORARY PERSONNEL 
Sub-head 3: Temporary Parliamentary linguistic and auxiliary 
staff 
ToTAL oF HEAD 11 
Head Ill. - ExPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
Sub-head 4: Premises . 
Sub-head 5: Capital Equipment 
ToTAL oF HEAD Ill 
Head IV. - GENERAL ADMINISTRATIVE cosTs 
Sub-head 6: Postage, telephone and telegraph charges 
Sub-head 7: Paper, stationery and office supplies . 
Sub-head 8: Printing and publishing of Assembly documents 
Sub-head 9: Purchase of documents, reference works, etc. 
Sub-head 10: Car Hire for official journeys 
Sub-head 11: Bank charges . 
TOTAL OF HEAD IV 
Head V. - OTHER EXPENDITURE 
Sub-head 12: Travel and subsistence allowances of Represen-
tatives for meetings of the Bureau, of the Presidential Com-
mittee and Joint Meetings . 
Sub-head 13: Representation expenses of the President, expenses 
of the Chairmen and Rapporteurs of Assembly Committees 
and representation expenses of the Clerk . 
Sub-head 14: Committee study missions 
Sub-head 15: Official journeys of members of the Office of the 
Clerk 
Sub-head 16: Fees, travel expenses and subsistence allowances 
of experts 
Sub-head 17: Expenditure on information 
Sub-head 18: Contingencies, and other expenditure not else-
where provided for 
ToTAL oF HEAD V 
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Total estimate for 1957 
(French francs) 
20,080,000 
12,105,500 
22,405,500 
2,894,000 
800,000 
2,000,000 
1,000,000 
4,000,000 
300,000 
600,000 
30,000 
1,500,000 
2,000,000 
200,000 
3,000,000 
1,000,000 
2,500,000 
200,000 
Frs. 32,185,500 
Frs. 22,405,500 
Frs. 3,694,000 
Frs. 7,930,000 
Frs. 10,400,000 
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11. REPARTITION DES DEPENSES PAR CHAPITRES ET ARTICLES 
Nature des depenses 
Chapitre Ier. - D:EPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL PERMANENT 
Article 1•• : Traitement du personnel du cadre permanent . 
Article 2 : Indemnites, charges sociales, etc. 
TOTAL DU CHAPITRE Jer . 
Chapitre ll.- DEPENSES RELATIVES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Article 3 : Personnel temporaire parlementaire, linguistique 
auxiliaire 
ToTAL Du cHAPITRE 11 . 
Chapitre Ill. - D:EPENSES DE LOcAux ET D'EQUIPEMENT 
Article 4 : Locaux 
Article 5 : Equipement 
TOTAL DU CHAPITRE IIJ . 
Chapitre IV. - FRAIS GENERAux 
et 
. 
Article 6 : Frais d'affranchissement, de telephone et de tele-
graphe 
Article 7 : Papiers et fournitures de bureau . 
Article 8 : Frais d'impression et de publication des documents 
de l'Assemblee . 
Article 9 : Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc. 
Article 10 : Location de voitures pour voyages officiels . 
Article 11 : Frais de banque 
TOTAL DU CHAPITRE IV . 
Chapitre V. - AuTRES DEPENSES 
Article 12 : Frais de voyage et indemnites de sejour des Repre-
sentants pour les reunions du Bureau, du Comite des Presi-
dents et des reunions communes . 
Article 13 : Frais de representation du President, frais de fonc-
tion des Presidents et rapporteurs des commissions de 
I' Assembiee et frais de representation du Greffier . 
Article 14 : Missions d'etude des commissions 
Article 15 : Frais de mission des membres du Greffe . 
Article 16 : Frais de voyage et indemnites de sejour et hono-
raires des experts . 
Article 17 : Depenses pour I 'Information 
Article 18 : Depenses extraordinaires et toutes depenses non 
prevues 
ToTAL Du CHAPITRE V 
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Previsions pour 1957 
(francs francais) 
20.080.000 
12.105.500 
22.405.500 
2.894.000 
800.000 
2.000.000 
1.000.000 
4.000.000 
300.000 
600.000 
30.000 
1.500.000 
2.000.000 
200.000 
3.000.000 
1.000.000 
2.500.000 
200.000 
Frs. 32.185.500 
Frs. 2!1.405.500 
Frs. 3.694.000 
Frs. 7.930.000 
Frs. 10.400.000 
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1Head I.- EXPENDITURE FOR STAFF 
Sub-head J. - SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
Estimate: Frs. 20,080,000 
Rank I WEU grade I 
Salary 
I No. I 
Total 
(French francs) (French francs) 
The Clerk . Hors cadre 1,000,000 1 1,000,000 
The Clerk Assistant . Hors cadre 2,500,000 1 2,500,000 
Secretaries . 13 1,750,000/ 
2,350,000 2 3,800,000 
12 1,450,000/ 
1,810,000 2 3,215,000 
Supervisor . 10 1,140,000/ 
1,425,000 1 1,140,000 
Personal Assistants . 8 995,000/ 
1,286,000 2 1,990,000 
Bilingual shorthand-typists 7 815,000/ 
1,025,000 6 5,065,000 
Clerk-typist 6 670,000/ 
838,000 1 670,000 
Auxiliary /Roneo-Messenger 4 700,000/ 
865,000 1 700,000 
17 20,080,000 
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Chapitre premier. - DEPENSES DE PERSONNEL 
Article Jer. - TRAITEMENTS DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT 
Previsions : Frs. 20.080.000 
Fonctions I Traitements I Nombre I 
Montant 
Grade U. E. 0 · (francs francais) (francs francais) 
Greffier . Hors cadre 1.000.000 1 1.000.000 
Greffier Adjoint Hors cadre 2.500.000 1 2.500.000 
Secretaires . 13 I. 750.000/ 
2.350.000 2 3.800.000 
12 1.4:50.000/ 
1.810.000 2 3.215.000 
Assistant d'encadrement . 10 L14:o.ooo I 
1.4:25.000 1 1.14:0.000 
Assistantes qualifiees 8 995.000/ 
1.286.000 2 1.990.000 
Steno-dactylographes bilingues 7 815.000/ 
1.025.000 6 5.065.000 
Steno-dacty logra phe 6 670.000/ 
838.000 1 670.000 
Auxiliaire/Roneo-Messager 4: 700.000/ 
865.000 1 700.000 
17 20.080.000 
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Sub-head f'J. -ALLOWANCES, SOCIAL CHARGES, ETC. 
Sub-head f2 (A). - ALLOWANCES 
(a) Head of family allowance 
Rank 
Secretary 
Secretary 
Auxiliary 
(b) Children's allowances 
100,000 francs per year per child. 
Assumption: total of 6 children. 
(c) Expatriation Allowance 
Rank 
The Clerk Assistant 
Secretaries 
Supervisor . 
Personal Assistants . 
Bilingual shorthand-typists 
(d) Compensatory rent allowance 
(e) Overtime 
I 
I WEU grade I No. 
13 1 
12 1 
4 1 
WEU grade I Rate 
Hors cadre 675,000 s 
13 550,000 M 
13 410,000 s 
12 410,000 s 
10 410,000 s 
8 255,000 s 
7 255,000 s 
(f) Guarantee against currency devaluation for non-French staff 
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I 
I 
Estimate: Frs. 12,105,500 
Estimate:• Frs. 5,495,000 
I Amount 
130,000 
120,000 
60,000 
I 310,000 
Estimate: Frs. 600,000 
No. I Total (French francs) 
1 675,000 
1 550,000 
1 410,000 
1 410,000 
1 410,000 
2 510,000 
4 1,020,000 
11 / Frs. 3,985,000 
Estimate: Frs. 300,000 
Estimate: Frs. 300,000 
Token purposes 
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Article ~. - INDEMNITES, CHARGES soCIALES, ETC. 
Previsions : Frs. 12.105.500 
Article ~ (A). - INDEMNITES 
Previsions : Frs. 5.495.000 
(a) lndemnite de chef de famille 
Fonctions I 
Grade 
I Nombre I 
Montant 
U. E.O. (francs fran~ais) 
Secretaire 13 
Secretaire 12 
Auxiliaire 4 
(b) Allocations jamiliales 
100.000 francs par an pour chaque enfant. 
Hypothese : total de 6 enfants. 
(c) I ndemnite d 'expatriation 
Fonctions I Grade U. E. 0., 
Greffier adjoint Hors cadre 
Secretaires 13 
13 
12 
Assistant d'encadrement . 10 
Assistantes qualifiees . 8 
Steno-dactylographes bilingues . 7 
(d) lndemnite de logement 
(e) Heures supplementaires 
1 
1 
1 
Taux 
675.000 c 
550.000 M 
410.000 c 
410.000 c 
410.000 c 
255.000 c 
255.000 c 
(f) Garantie P.ventuelle de change au personnel non-jranyais 
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130.000 
120.000 
60.000 
I 310.000 
Previsions : Frs. 600.000 
I Nombre I Montant (francs fran~ais) 
1 675.000 
1 550.000 
1 410.000 
1 410.000 
1 410.000 
2 510.000 
4 1.020.000 
I 11 I Frs. 3.985.000 
Previsions : Frs. 300.000 
Previsions : Frs. 300.000 
Pour memoire 
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Sub-head !2 (B). - SoCIAL cHARGES 
Estimate: Frs. 4,070,500 
(a) Social Security 
4,796 frs. per month x 12 x 16 officials 920,832 rounded off to 
Estimate: Frs. 920,000 
(b) Supplementary Insurance 
2 % of total emoluments x 23,975,000 frs. = 479,500 
Estimate: Frs. 479,500 
(c) Provident Fund 
14 % of basic salaries x 19,080,000 frs. = 2,671,200 rounded off to 
Estimate: Frs. 2,671,000 
Sub-head 2 (C).- EXPENSES RELATING TO THE ARRIVAL AND DEPARTURE OF OFFICIALS 
Estimate: Frs. 2,540,000 
(a)' Reimbursement of travelling expenses on arrival and departure of staff and dependent persons 
Estimate: Frs. 150,000 
(b) Removal expenses 
Estimate: Frs. 1,000,000 
(c) Installation allowances 
Estimate: Frs. 1,200,000 
(d) Biennial home leave for non-French officials 
Estimate: Frs. 90,000 
(e) Medical examination 
Estimate: Frs. 100,000 
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Article fJ (B). - CHARGES somALES 
Previsions : Frs. 4.070.500 
(a) Securite sociale 
4. 796 frs. par mois x 12 x 16 fonctionnaires, environ 920.832 
Previsions : Frs. 920.000 
(b) Assurance complementaire 
2 % du traitement total x 23.975.000 frs. =479.500 
Previsions : Frs. 479.500 
(c) Caisse de prevoyance 
14 % du traitement de base x 19.080.000 frs. =2.671.200 
Previsions : Frs. 2.671.000 
Article fJ (C).- DEPENSES RELATIVES A L'ARRIVEE ET AU DEPART DES FONCTIONNAIRES 
Previsions : Frs. 2.540.000 
(a) Remboursement des jrais de voyage a l'arrivee et au depart des fonctionnaires et des personnes 
a leur charge 
Previsions : Frs. 150.000 
(b) Frais de demenagement 
Previsions : Frs. 1.000.000 
(c) lndemnites d'installation 
Previsions : Frs. 1.200.000 
(d) Conge bi-annuel au foyer pour les agents non franr;ais 
Previsions : Frs. 90.000 
(e) Examen medical 
Previsions : Frs. 100.000 
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SuMMARY OF suB-HEAD 2 
Sub-head B (A). - Allowances 
(a) Head of family allowance . 
(b) Children's allowance. . . 
(c) Expatriation allowance . . 
(d) Compensatory rent allowance . 
(e) Overtime . . . . . . . . 
(/) Guarantee against currency devaluation 
for non-French staff . . . . . . . 
Sub-head 2 (B). - Social charges 
(a) Social Security . . . 
(b) Supplementary Insurance 
(c) Provident Fund . . . 
Estimate: Frs. 12,105,500 
310,000 
600,000 
3,985,000 
300,000 
300,000 
Token sum 
-------Frs. 5,495,000 
920,000 
479,500 
2,671,000 
-------Frs. 4,070,500 
Sub-head 2 (C). - Expenses relating to the arrival and departure of officials 
(a) Reimbursement of travelling expenses 
on arrival and departure of staff and 
their dependents . . . . . . . 
(b) Removal expenses . . . . . . . 
(c) Installation allowances . . . . . 
(d) Home leave for non-French officials 
(e) Medical examination . . . . . . 
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1,000,000 
1,200,000 
90,000 
100,000 
-------Frs. 2,540,000 
Frs. 12,105,500 
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RECAPITULATION DE L 1ARTICLE 2 
Previsions : Frs. 12.105.500 
Article ~ (A) - lndemnites 
(a) lndemnites de chef de famille 
(b) Allocations familiales 
(c) lndemnite d'·expatriation 
(d) lndemnite de logement . 
(e) Heures supplementaires . 
(/) Garantie eventuelle de change au per-
sonnel non fran~;ais . . . . 
Article ~ (B) - Charges sociales 
(a) Securite sociale 
(b) Assurance complementaire 
(c) Caisse de prevoyance 
310.000 
600.000 
3.985.000 
300.000 
300.000 
Pour memoire 
920.000 
479.500 
2.671.000 
Article ~ (C) - Depenses relatives a l' arrivee et au depart des fonctionnaires 
(a) Remboursement des frais de voyage a 
l'arrivee et au depart des fonctionnaires 
et des personnes a leur charge . . . 
(b) Frais de demenagement . . . . . . 
(c) lndemnites d'installation . . . . . 
(d) Conge au foyer des agents non franvais 
(e) Exam en medical . . . . . . . . 
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1.000.000 
1.200.000 
90.000 
100.000 
Frs. 5.495.000 
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Frs. 12.105.500 
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Head 11.- EXPENDITURE RELATING TO TEMPORARY PERSONNEL 
Sub-head 3 
Estimate: Frs. 22,405,500 
1. PARLIAMENTARY STAFF 
(a) Temporary Parliamentary Staff required for the Sessions of the Assembly 
Function 
I 
Average daily 
I 
Number I Estimate based on 10 sitting 
remuneration employed days plus travel time 
Secretaries for the Assembly 7,000 8 672,000 
Precis Writers . 7,500 8 720,000 
Verbatim Reporters 7,500 17 1,530,000 
Assistants 3,500 60 2,520,000 
Ushers from the Assemblee N ationale 3,000 8 288,000 
Messengers 1,500 24 432,000 
125 Frs. 6,162,000 
Travelling expenses 1,000,000 
Frs. 7,162,000 
(b) Temporary Parliamentary Staff required for meetings of Committees between Sessions 
Function Average daily 
remuneration 
Parliamentary clerk 7,000 Token sum 
Stenographers for the verbatim report . 4,000 Token sum 
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Chapitre 11. - DEPENSES RELATIVES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Article 3 
Previsions : Frs. 22.405.500 
1. PERSONNEL PARLEMENTAIRE 
(a) Personnel parlementaire temporaire dont l'assistance est necessaire durant les sessions de 
l'Assemblee 
Remuneration Previsions basees sur 10 jours Fonctions moyenne Nombre 
par jour de seance plus duree du voyage 
Secretaires pour I' Assemblee 7.000 8 672.000 
Secretaires de l'analytique . 7.500 8 720.000 
Stenographes des debats 7.500 17 1.530.000 
Assistantes 3.500 60 2.520.000 
Huissiers de l'Assemblee Nationale 3.000 8 288.000 
Messagers 1.500 24 432.000 
125 Frs. 6.162.000 
Frais de voyage . 1.000.000 
Frs. 7.162.000 
. 
I 
(b) Personnel parlementaire temporaire pour les reunions des commissions devant se tenir entre 
les sessions 
Remuneration 
Fonctions moyenne 
par jour 
Secretaire parlementaire 7.000 Pour memoire 
Stenographes pour le proces-verbal integral 4.000 Pour memoire 
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2. UNGUISTIC STAFF 
A. Interpretation Services 
(a) Interpretation Services required for the Sessions of the Assembly 
Function I A-ogoohily I No. I Estimate based on 10 sitting remuneratwn days plus travel time 
Interpreters 13,125 19 2,992,500 
Stenographers 7,000 9 756,000 
Frs. 3,748,500 
Travelling expenses . 400,000 
Frs. 4,148,500 
(b) Interpretation Services required for meetings of Committees between Sessions 
4 Interpreters at 13,125 francs per day for 30 sitting days 
Travelling expenses (recruited locally when possible) . 
1,575,000 
150,000 
Frs. 1,725,000 
DOCUMENT 24 
2. PERSONNEL LINGUISTIQUE 
A. Interpretes 
(a) Personnel d'interpretation necessaire pour les sessions de l'Assemblee 
Remuneration Previsions basees sur 10 jours 
Fonctions moyenne par Nombre de seance plus duree du 
jour voyage 
Interpretes 13.125 19 2.992.500 
Stenographes . . 7.000 9 756.000 
Frs. 3.748.500 
Frais de deplacement . 400.000 
Frs. 4.148.500 
(b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reunions des commissions devant se tenir entre 
Les sessions 
4 interpretes a 13.125 frs. pour 30 jours de seance . 
Frais de deplacement (recrutement local dans la mesure du possible) 
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B. Translation Services 
(a) Temporary Translators for the Sessions of the Assembly 
Average daily Estimate based on 50 days for Function No. revisers and 30 days for 
remuneration translators 
Translators 8,000 10 2,400,000 
Revisers 10,000 2 1,000,000 
Typists . 3,500 10 1,050,000 
I Frs. 4,450,000 
Travelling expenses . 600,000 
Frs. 5,050,000 
(b) Temporary Translators for meetings of Committees between Sessions 
Function Average daily No. Estimate based on 30 sitting days 
remuneration 
Typists . 8,000 2 480,000 
Translators 3,000 2 180,000 
I Frs. 660,000 
DOCUMENT 24 
B. Traducteurs 
(a) Traducteurs temporaires pour les sessions de l'Assemblee 
Remuneration Previsions basees sur 50 jours 
Fonctions moyenne Nombre pour les reviseurs et 30 jours 
par jour pour les traducteurs 
Traducteurs . 8.000 10 2.400.000 
Reviseurs 10.000 2 1.000.000 
Dactylos 3.500 10 1.050.000 
Frs. 4.450.000 
Frais de deplacement . 600.000 
Frs. 5.050.000 
(b) Traducteurs temporaires pour les reunions des commisions devant se tenir entre les sessions 
Fonctions Remuneration I Nombre 
I Previsions basees sur 30 jours 
moyenne par jour de seance 
Traducteurs 8.000 2 480.000 
Dactyl os . 3.000 2 180.000 
Frs. 660.000 
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3. TEMPORARY AUXILIARY STAFF 
(a) Documents Office, including overtime for the junior officials 
(b) Facilities put at the disposal of the Assembly 
(i) 12 radio-technicians 
(ii) PTT and switchboard operators 
(iii) Doctor and nurse 
4:. INSURANCE FOR TEMPORARY STAFF 
8~ 
Estimate: Frs. 1,500,000 
Estimate: Frs. 2,000,000 
Estimate: Frs. 160,000 
DOCUMENT 24 
3. PERSONNEL AUXILIAIRE TEMPORAIRE 
(a) Service des documents, y compris les heures supplementaires des grades~ a 8 
(b) Installations et services mis a la disposition de l'Assemblee 
(i) 12 radio-techniciens 
(ii) P. T. T. et operateurs de telephone 
(iii) 1 medecin - 1 infirmiere 
Previsions : Frs. 1.500.000 
Previsions : Frs. 2.000.000 
4. ASSURANCES AFFERENTES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Previsions : Frs. 160.000 
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1. Temporary Parliamentary Staff 
(a) During the Assembly 
(b) Between Sessions . . . 
2. Temporary Linguistic Staff 
A. Interpretation Services 
(a) During the Assembly 
(b) Between Sessions . . 
B. Translation Services 
(a) During the Assembly 
(b) Between Sessions . . 
3. Temporary Auxiliary Staff 
SuMMARY OF suB-HEAD 3 
(a) Documents Office . . . . . . . . . . 
(b) Facilities put at the disposal of the Assembly . 
4:. Insurance for temporary Staff 
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Estimate: Frs. 22,405,500 
7,162,000 
Token sum 
4,148,500 
1,725,000 
5,050,000 
660,000 
1,500,000 
2,000,000 
7,162,000 
5,873,500 
5,710,000 
3,500,000 
160,000 
Frs. 22,405,500 
RECAPITULATION DE L'ARTICLE 3 
1. Personnel parlementaire temporaire 
(a) Au cours des sessions 
(b) Entre les sessions 
2. Personnel linguistique temporaire 
A. lnterpretes 
(a) Au cours des sessions 
(b) Entre les sessions 
B. Traducteurs 
(a) Au cours des sessions 
(b) Entre les sessions 
3. Personnel auxiliaire temporaire 
(a) Service des documents 
(b) Services et installations m is a la disposition de I' Assemblee. 
4. Assurances afjerentes au personnel temporaire 
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Previsions : Frs. 22.405.500 
7.162.000 
Pour memoire 
4.148.500 
1.725.000 
5.000.000 
660.000 
1.500.000 
2.000.000 
7.162.000 
5.873.500 
5.710.000 
3.500.000 
160.000 
Frs. 22.405.500 
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Head lll. - EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
Sub-head J. - PREMISES 
(a) Hire of Council of Europe premises 
Rent of Assembly Hall, Committee rooms, offices, etc . . 
(b) Office premises in Paris 
Rent, light and heat 80,000 x 13 . . . . . . . . 
Cleaning 18,000 x 13 . . . . . . . . . . . . 
Upkeep of radio equipment during committee meetings 
Minor repairs to premises and equipment . 
Insurance-third party risks . . . . . . . . . . 
Sub-head 5. - CAPITAL EQUIPMENT 
Estimate: Frs. 3,694,000 
Estimate: Frs. 2,894,000 
1,200,000 
1,040,000 
234,000 
200,000 
200,000 
20,000 
1,200,000 
1,694,000 
Frs. 2,894,000 
Estimate: Frs. 800,000 
(a) Purchase of office furniture 450,000 
(b) Purchase of typewriters 
Hire of typewriters during peak periods . 
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50,000 
350,000 
Frs. 800,000 
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Chap·itre Ill. - DEPENSES DE LOCAUX ET D'EQUIPEMENT 
Article "· - LocAux 
(a) Loyer des locaux du Conseil de l'Europe 
Location de la salle de reunion de I' Assemblee. des salles pour 
les commissions, des bureaux, etc. . . . . . . . . . . 
(b) Locaux a Paris 
Loyer, chauffage, electricite 80.000 X 13 . . . . . . . 
Nettoyage 18.000 x 13 . . . . . . . . . 
Entretien de l'equipement radio pendant les reunions des 
commissions . . . . . . . . . . 
Entretien des locaux et de I' equipement . 
Assurance au tiers . . . . . . . . . 
Article 5. - DEPENSES n'EQUIPEMENT 
Previsions : Frs. 3.694.000 
Previsions : Frs. 2.894.000 
1.200.000 
1.040.000 
234.000 
200.000 
200.000 
20.000 
1.200.000 
1.694.000 
Frs. 2.894.000 
Previsions : Frs. 800.000 
(a) Achat de mobilier de bureau 450.000 
(b) Achat de machines a ecrire 
Location de machines a ecrire durant les periodes de pointe . 
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Head IV. - GENERAL ADMINISTRATIVE COSTS 
Estimate: Frs. 7,930,000 
Sub-head 6. - Postage, telephone and telegraph charges 
Estimate: Frs. 2,000,000 
Sub-head 7. - Paper, stationery and office supplies 
Estimate: Frs. 1,000,000 
Sub-head 8. - Printing and publishing of Assembly records 
Estimate: Frs. 4,000,000 
Sub-head 9. - Purchase of documents, reference works, etc. 
Estimate: Frs. 300,000 
Sub-head 10. - Car hire for official journeys 
Estimate: Frs. 600,000 
Sub-head 11 - Bank charges 
Estimate: Frs. 30,000 
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Chapitre IV.- FRAIS GENERAUX 
Previsions : Frs. 7.930.000 
Article 6. - Postes, telephones et telegraphes. 
Previsions : Frs. 2.000.000 
Article 7. - Papier et fournitures de bureau. 
Previsions : Frs. 1.000.000 
Article 8. - Frais d'impression et de publication. 
Previsions : Frs. 4.000.000 
Article 9. - Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc. 
Previsions : Frs. 300.000 
Article 10. - Location de voitures pour voyages officiels. 
Previsions : Frs. 600.000 
Article 11. - Frais de banque. 
Previsions : Frs. 30.000 
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Head V. - OTHER EXPENDITURE 
Estimate: Frs. 10,400,000 
Sub-head 12. - Travel and subsistence allowances of Representatives at meetings 
of the Bureau, of the Presidential Committee and at Joint Meetings. 
Estimate: Frs. 1,500,000 
Sub-head 13. - Representation expenses 
(a) Representation expenses of the President of the 
Assembly . . . . . . 1,000,000 
(b) Expenses of Chairmen and Rapporteurs of the 
Assembly Committees . . . . 400,000 
(c) Representation expenses of the Clerk . 600,000 
Estimate: Frs. 2,000,000 
Sub-head 111 • - Committee study missions 
Estimate: Frs. 200,000 
Sub-head 15. - Official journeys of members of the Office of the Clerk 
Estimate: Frs. 3,000,000 
Sub-head 16. - Fees, travel expenses and subsistence allowances of experts 
Estimate: Frs. 1,000,000 
Sub-head 17. - Expenditure on information 
Estimate: Frs. 2,500,000 
Sub-head 18. - Contingencies, and other expenditure not elsewhere provided for 
Estimate: Frs. 200,000 
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Chapitre V.- AUTRES DEPENSES 
Previsions : Frs. 10.400.000 
Article 12. - Frais de voyage et indemnites de sejour des Representants pour les 
reunions du Bureau, du Comite des Presidents et des reunions 
communes. 
Previsions : Frs. 1.500.000 
Article 13. -
(a) Frais de representation du President de l'Assemblee 1.000.000 
(b) Frais de fonction des Presidents et rapporteurs des 
commissions de I' Assemblee 
(c) Frais de representation du Greffier . 
Article 1J.. - Missions d'etude des commissions. 
Article 15. - Frais de mission des membres du personnel du Greffe. 
400,000 
600.000 
Previsions : Frs. 2.000.000 
Previsions : Frs. 200.000 
Previsions : Frs. 3.000.000 
Article 1fJ,. - Frais de voyage, indemnites de sejour et honoraires des experts. 
Previsions : Frs. 1.000.000 
Article 17. - Depenses pour !'information. 
Previsions : Frs. 2.500.000 
Article 18. - Depenses extraordinaires et toutes depenses non prevues. 
Previsions : Frs. 200.000 
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COMPARISON OF ESTIMATES FOR 1956 AND 1957 
Appropria- 1st Supple- Total I Difference 
mentary amounts Drnft Bwlg.tl Details tions voted Budget for voted for for 1957 
I 
for 1956 1956 1956 Plus Minus 
Head I. 
Expenditure for Statl 
Sub-head 1. - SALARIES OF 
PERMANENT ESTABLISHMENT . 10,202,900 170,000 10,372,900 20,080,000 9,707,100 
Sub-head 2. - ALLOW-
ANCES, SOCIAL CHARGES, ETC. 
Sub-head 2 (A). - ALLOW-
ANCES 
(a) Combined cost-of-liv-
ing allowances (in-
eluding head of fami-
ly allowances) . 1,799,400 66,000 1,865,400 310,000 1,555,400 
(b) Children's allowances 200,000 200,000 600,000 400,000 (c) Expatriation allow-
ances . 2,199,800 2,199,800 3,985,000 1,785,200 
(d) Compensatory rent 
allowance 300,000 300,000 
(e) Overtime 300,000 300,000 300,000 
(f) Guarantee against 
currency devaluation 
for non-French staff . 
Sub-head 2 (B) . - SoCIAL 
CHARGES 
(a) Social Security . 509,900 19,000 528,900 920,000 391,100 (b) Supplementary Insur-
ance 479,500 479,500 (c) Provident Fund 2,671,000 2,671,000 
Sub-head 2 (C). - Ex-
PENSES RELATING TO THE 
ARRIVAL AND DEPARTURE OF 
OFFICIALS 
(a) Reimbursement 0 f 
travelling expenses on 
arrival and departure 
of staff and dependent 
persons 180,000 180,000 150,000 30,000 
(b) Removal expenses. 900,000 900,000 1,000,000 100,000 (c) Installation allowance 1,400,000 1,400,000 1,200,000 200,000 
(d) Home leave for non-
French officials 90,000 90,000 
(e) Medical examination . 100,000 100,000 
TOTAL OF HEAD I . 117,692,000 1 255,000 117,947.000132,185,500 116,023,900 1 1,785,400 
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COMPARAISON DES PREVISIONS (1956 ET 1957) 
Credits 1•r budget Total des Projet de Difference 
supple- cr6dits Details approuves 
mentaire approuves budget 
I ' 
pour 1956 pour 1956 pour 1956 pour 1957 Plus Moins 
Chapitre J•r. 
Depenses de personnel 
Article 1••. - TRAITEMENTs 
DU PERSONNEL DU CADRE 
PERMANENT 10.202.900 170.000 10.372.900 20.080.000 9.707.100 
Article 12. - INDEMNITES, 
CHARGES SOCIALES, ETC. 
Article 12 (A). - INDEMNITES 
(a) Indemnites de vie chere 
(y compris l'indemnite 
de chef de famille) 1.799.400 66.000 1.865.400 310.000 1.555.400 
(b) Allocations familiales • 200.000 200.000 600.000 400.000 
(c) lndemniUis d'expatria-
tion . 2.199.800 2.199.800 3.985.000 1.785.200 
(d) Indemnites de loge-
ment 300.000 300.000 
(e) Heures supplementai-
res 300.000 300.000 300.000 
(f) Garantie eventuelle de 
change au personnel 
non fran-;:ais . 
Article 12 (B). - CHARGES 
SOCIALES 
(a) Securite sociale . 509.900 19.000 528.900 920.000 391.100 
(b) Assurance complemen-
taire . 479.500 479.500 
(c) Contribution a la cais-
se de prevoyance . 2.671.000 2.671.000 
Article 2 (C). - D:EPENSES 
RELATIVES A L1ARRIVEE ET 
AU DEPART DES FONCTION-
NAIRES 
(a) Remboursement des 
frais de voyage a l'ar-
rivee et au depart des 
fonctionnaires et des 
personnes a leur charge 180.000 180.000 150.000 30.000 
(b) Frais de demenage-
ment 900.000 900.000 1.000.000 100.000 
(c) lndemnites d'installa-
tion . 1.400.000 1.400.000 1.200.000 200.000 
(d) Conge au foyer pour 
les agents non fran-
-;:ais . 90.000 90.000 
(e) Examen medical 100.000 100.000 
TOTAL DU CHAPITRE J•• : 117.692.000 1 255.000 117.947.000 132.185.500 i 16.023.900 1 1.785.400 
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Appropria- 1st Supple- Total 
Dnit Budgoll Difference mentary amounts Details tions voted Budget for voted for for 1957 
I 
for 1956 1956 1956 Plus Minus 
Head 11. - Expenditure re-
lating to Temporary Personnel 
Sub-head 3 
1. Parliamentary Staff 
(a) Temporary Parlia-
mentary staff required 
for the Sessions of the 
Assembly 5,225,000 399,000 5,624,000 7,162,000 1,538,000 (b) Temporary Parlia-
mentary staff required 
for meetings of corn-
mittees between Ses-
sions 680,000 680,000 680,000 
2. Linguistic Staff 
A. Interpretation Services 
(a) Interpretation services 
required for the Ses-
sions of the Assembly 3,453,000 3,453,000 4,148,500 695,500 
(b) Interpretation services 
required for meetings 
of Committees be-
tween Sessions . 3,550,000 3,550,000 1,725,000 1,825,000 
B. Translation Services 
(a) Temporary Transla-
tors for the Sessions 
of the Assembly . 1,300,000 1,950,000 3,250,000 5,050,000 1,800,000 (b) Temporary Transla-
tors for meetings of 
Committees between 
Sessions 880,000 880,000 660,000 220,000 
3. Temporary Auxiliary 
Staff 
(a) Documents Office . 2,000,000 2,000,000 1,500,000 500,000 (b) Facilities put at the 
disposal of the Assem-
bly . 500,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 
4. Insurance for Tempo-
rary Staff 100,000 100,000 160,000 60,000 
! 
ToTAL OF HEAD 11 . 17,688,000 3,849,000 21,537,000 22,405,500 4,093,500 3,225,000 
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Credits 1er budget Total des Projet de Difference 
Details approuves supple- credits budget 
pour 1956 menta ire approuves pour 1957 
I 
pour 1956 pour 1956 Plus Moins 
Chapitre 11. - Depenses 
relatives au personnel 
temporaire 
Article 3. 
1. Personnel parlementaire 
(a) Personnel parlemen-
taire temporaire dont 
1 'assistance est neces-
sa ire durant les ses-
sions de 1' Assemblee . 5.225.000 399.000 5.624.000 7.162.000 1.538.000 
(b) Personnel parlemen-
taire temporaire pour 
les reunions des corn-
missions devant se te-
nir entre les sessions . 680.000 680.000 680.000 
2. Personnel linguistique 
A. lnterpretes 
(a) Personnel d 'interpreta-
tion necessaire pour 
les sessions de l'As-
semblee 3.453.000 3.453.000 4.148.500 695.500 
(b) Personnel d'interpre-
tation necessaire pour 
les reunions des corn-
missions devant se te-
nir entre les sessions . 3.550.000 3.550.000 1. 725.000 1.825.000 
B. Traducteurs 
(a) Traducteur temporai-
res pour les sessions 
de 1 'Assemblee . 1.300.000 1.950.000 3.250.000 5.050.000 1.800.000 
(b) Traducteurs temporai-
res pour les reunions 
des commissions de-
vant se tenir entre les 
sessions 880.000 880.000 660.000 220.000 
3. Personnel auxiliaire 
temporaire 
(a) Service des documents 2.000.000 2.000.000 1.500.000 500.000 (b) Installations et servi-
ces mis a la disposition 
de I' Assemblee . 500.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 
4. Assurances afjerentes au 
personnel temporaire 100.000 100.000 160.000 60.000 
ToTAL nu CBAPITRE 11 : 17.688.000 3.849.000 121.537.000 22.405.500 4.093.500 3.225.000 
I 
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Appropria- 1st Supple- Total Difference 
mentary amounts Draft Budget Details tions voted Budget for voted for for 1957 
I for 1956 1956 1956 Plus Minus 
Head. Ill - Expenditure on 
Premises and Equipment 
Sub-head J. - PREMISES 
(a) Hire of Council of 
Europe premises • 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
(b) Office premises in 
Paris 1,050,000 1,050,000 1,694,000 644,000 
Sub-head 5. - CAPITAL 
EQUIPMENT 
(a) Purchase of office fur-
niture 1,350,000 1,350,000 450,000 900,000 (b) Purchase of type-
writers 420,000 420,000 350,000 70,000 (c) Purchase of office 
equipment 420,000 420,000 420,000 
TOTAL OF HEAD Ill 4,020,000 420,000 4,440,000 3,694,000 644,000 1,390,000 
Head IV. - General Admi· 
nistrative Costs 
Sub-head 6. - PosTAGE, 
TELEPHONE AND TELEGRAPH 
CHARGES . 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
Sub-head 7. - PAPER, STA-
TIONERY AND OFFICE SUPPLIES 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
Sub-head 8. - PRINTING 
AND PUBLISHING OF ASSEMBLY 
DOCUMENTS 4,000,000 4,000,000 4,000,000 
Sub-head 9. - PURCHASE 
OF DOCUMENTS, REFERENCE 
WORKS, ETC. 300,000 300,000 300,000 
Sub-head 10. - CAR HIRE 
FOR OFFICIAL JOURNEYS . 300,000 300,000 600,000 300,000 
Sub-head 11. - BANK 
CHARGES . 100,000 100,000 30,000 70,000 
TOTAL OF HEAD IV 7,700,000 7,700,000 7,930,000 300,000 70,000 
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1er budget Tota:l des Difference Credits 
supple- credits Projet de Details approuves 
mentaire approuves budget 
I 
pour 1956 pour 1956 pour 1956 pour 1957 Plus Moins 
Chapitre Ill. - Depenses de 
loeaux et equipement 
Article .¥. - LocAUx 
(a) Loyer des locaux du 
Conseil de I 'Europe 1.200.000 1.200.000 1.200.000 
(b) Locaux a Paris • 1.050.000 1.050.000 1.694.000 644.000 
Article 5. 
-
DEPENSES 
D 'EQUIPEMENT 
(a) Achat de mobilier de 
bureau . 1.350.000 1.350.000 450.000 900.000 
(b) Achat de machines a 
ecrire 420.000 420.000 350.000 70.000 
(c) Achat d'equipement de 
bureau • 420.000 420.000 420.000 
TOTAL DU CHAPITRE Ill : 4.020.000 420.000 4.440.000 3.694.000 644.000 1.390.000 
Chapitre IV. -
Frais generaux 
Article 6. - PosTEs, FRAIS 
D 'AFFRANCHISSEMENT, TELE-
PHONES ET TELEGRAPHES 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
Article 7. - PAPmR ET 
FOURNITURES DE BUREAU 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
Article 8. - FRAIS D'IM-
PRESSION ET DE PUBLICATION 4.000.000 4.000.000 4.000.000 
Article 9. - AcHAT D'ou-
V RAGES DE DOCUMENTATION, 
D 'ANNUAIRES, ETC. 300.000 300.000 300.000 
Article 10. - LocATION DE 
VOITURES POUR VOYAGES OF-
FICIELS . 300.000 300.000 600.000 300.000 
Article 11. - FRAIS DE BAN-
QUE 100.000 100.000 30.000 70.000 
TOTAL DU CHAPITRE IV : 7.700.000 7.700.000 7.930.000 300.000 70.000 
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Details 
Head V. 
Other Expenditure 
Sub-head 12. - TRAVEL 
AND SUBSISTENCE ALLOW-
ANCES OF REPRESENTATIVES 
AT MEETINGS OF THE BUREAU, 
OF THE PRESIDENTIAL COM-
MITTEE AND AT JOINT MEET-
INGS 
Sub-head 13. - REPRESEN-
TATION EXPENSES OF THE 
PRESIDENT, E X P E N SE S OF 
CHAIRMEN AND RAPPORTEURS 
OF ASSEMBLY COMMITTEES 
AND REPRESENTATION EX· 
PENSES OF THE CLERK. 
Sub-head 1~. - CoMMITTEE 
STUDY MISSIONS . 
Sub-head 15. - OFFICIAL 
JOURNEYS OF MEMBERS OF THE 
OFFICE OF THE CLERK 
Sub-head 16. -FEES, TRA-
VEL EXPENSES AND SUBSIST-
ENCE ALLOWANCE OF EXPERTS 
Sub-head 17. - ExPEND-
ITURE ON INFORMATION 
Sub-head 18. - CoNTINGEN-
CIES, AND OTHER EXPENDITURE 
NOT ELSEWHERE PROVIDED 
FOR 
ToTAL OF HEAD V . 
GRAND TOTAL OF BUDGET 
Appropria-
tions voted 
for 1956 
:&,000,000 
1,400,000 
Token sum 
1st Supple-
mentary 
Budget for 
1956 
35,000 
Difference Total 
amounts 
voted for 
1956 
Draft Budget I-----.-----
for 1957 I 
Plus Minus 
2,000,000 1,500,000 500,000 
1,400,000 2,000,000 600,000 
35,000 200,000 165,000 
1,500,000 1,500,000 3,000,000 3,000,000 
1,000,000 1,000,000 1,000,000 
500,000 500,000 2,500,000 2,000,000 
500,000 500,000 200,000 300,000 
6,900,000 1,535,000 8,435,000 10,400,000 2, 765,000 800,000 
54,000,000 6,059,000 60,059,000 76,615,000 23,826,400 7,270,400 
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Credits 1•r budget Total des Projet de Difference 
supple- credits Details approuves 
mentaire approuves budget 
1 
pour 1956 pour 1956 pour 1956 pour 1957 Plus Moins 
Chapitre V. -
Aotres depenses 
Article Jl£. - FRAIS DE 
VOYAGE ET INDEMNITES DE 
SEJOUR DES REPRESENT ANTS 
POUR LES REUNIONS DU Bu-
REAU, DU CoMITE DES PRESI-
DENTS ET DES REUNIONS COM· 
MUNES 2.000.000 2.000.000 1.500.000 500.000 
Article 13. 
- FRAIS DE 
REPRESENTATION DU PRESI-
DENT DE L' ASSEMBLEE ET DU 
GREFFIER ET FRAIS DE FONC· 
TION DES PRESIDENTS ET RAP· 
PORTEURS DES COMMISSIONS 
DE L 'AssEMBLEE 1.400.000 1.400.000 2.000.000 600.000 
Article 14. - MISSIONS Pour 
D'ETUDE DES COMMISSIONS memoire 35.000 35.000 200.000 165.000 
Article 15. - FRAIS DE MIS-
SION DES MEMBRES DU PER· 
SONNEL DU GREFFE 1.500.000 1.500.000 3.000.000 3.000.000 
Article 16. - FRAIS DE 
VOYAGE, INDEMNITES DE SE-
JOUR ET HONORAIRES DES 
EXPERTS 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
Article 17. - DEPENSES 
POUR L 'INFORMATION • 500.000 500.000 2.500.000 2.000.000 
Article 18. - DEPENSES 
EXTRAORDINAIRES ET TOUTES 
DEPENSES NON PREVUES • 500.000 500.000 200.000 300.000 
ToTAL Du CHAPITRE V : 6.900.000 1.535.000 8.435.000 10.400.000 2.765.000 800.000 
ToTAL GENERAL DU BUDGET : 54:.000.000 6.059.000 60.059.000 76.615.000 23.826.400 7.270.400 
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Explanatory Jlemorandum 
(submitted by Mr. Edwards, Chairman and Rapporteur) 
1. The budget of the Assembly presents no rad-
ical new features in comparison with the budget 
for 1956 (as modified by the first Supplementary 
Budget), though the importance for the Assembly's 
work of recruiting a small number of new per-
manent staff must not be overlooked. 
2. In general terms, it should be recalled that 
the Assembly's budget for 1956 was calculated on 
a minimal basis, and accepted by the Assembly 
as an experimental budget to be modified in the 
light of experience. It therefore remains true, 
as was indicated to the Council in connection with 
the earlier budget, that, if the Assembly's needs 
were suddenly to increase, there would have to 
be due elasticity with regard to tying estimates 
under Sub-heads to estimates for preceding years. 
This applies, in particular, to instances such as 
committee study missions, expenditure on infor-
mation, the fees of experts, and the numbers of 
permanent staff. 
3. The proposals concerning this last item, the 
size of the permanent staff, are dealt with in Sub-
head 1. It concerns a key feature in the work of 
the Assembly, for with the plenary session and 
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committee meetings taking place at long intervals, 
the permanent staff have a special responsibility; 
and the preparation of the Assembly's Sessions 
depends to a real degree upon having sufficient 
highly qualified staff available. The specific pro-
posals made in this budget with regard to in-
creases in permanent staff are modest. In the 
circumstances, a failure to accept these proposals 
would harm the Assembly's work. 
4. In conclusion, it should be noted that the total 
budget proposed for the Assembly is 76,615,000 
francs, in comparison with approximately 527 mil-
lion francs for the Common Assembly, and 
400 million francs for the Consultative Assembly. 
This comparison is not a direct one, as there are 
a number of differentiating factors involved. 
Nevertheless, to have constituted an international 
Assembly for an absolute annual expenditure of 
76,615,000 francs is a remarkable achievement in 
terms of public finance. The problem now is to 
ensure that economy with regard to the cost of 
the Assembly, even in present difficult economic 
circumstances, is not pushed to the extent that the 
work of the Assembly is itself impaired. 
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Expose des motifs 
( presente par M. Edwards, President et rapporteur) 
1. Le budget de I' Assemblee ne presente pas de 
changements notables avec le budget de 1956 (tel 
qu'il est modifie par le premier budget supple-
mentaire), bien que pour l'activite de l'Assem-
blee l'importance du recrutement d'un petit 
nombre de personnel permanent supplementaire 
doive etre gardee a l'esprit. 
2. De fa<;on generale, il doit Mre rappele que le 
budget de l'Assemblee pour 1956 a ete calcule 
sur une base minimum et accepte par I' Assemblee 
comme un budget experimental, a modifier par 
la suite, s'il y a lieu. Cependant, il reste vrai, 
comme il a ete indique au Conseil lors de la trans-
mission du premier budget, que si les besoins de 
I 'Assemblee devraient s'accrottre soudainement, 
il serait necessaire qu'il y ait une elasticite con-
venable dans la relation entre les previsions par 
chapitres et articles du nouveau budget et les 
previsions des annees precedentes. Ceci s'applique 
en particulier aux previsions relatives aux mis-
sions d'etude des commissions, aux depenses pour 
!'information, aux honoraires des experts et au 
nombre du personnel permanent. 
3. Les propositions concernant ce dernier cha-
pitre, !'importance du personnel permanent, sont 
etudiees dans l'article 1••. Cet article concerne 
un point important de l'activite de l'Assemblee 
car la session pleniere et les reunions de corn-
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missions ayant lieu a intervalles eloignes, le per-
sonnel permanent a une responsabilite speciale, 
et la preparation des sessions de I' Assemblee 
depend dans une mesure importante d'un per-
sonnel hautement qualifie et en quantite suffi-
sante. Les propositions faites dans ce budget en 
ce qui concerne les augmentations en personnel 
permanent sont modestes. Dans les circonstances 
presentes, une modification de ces propositions 
generait considerablement le travail de I' Assem-
blee. 
4. En conclusion, il doit etre souligne que le bud-
get total propose pour I' Assemblee se monte a 
76.615.000 francs en comparaison avec les chif-
fres approximatifs de 527 millions de francs pour 
! ''Assemblee Commune et de 400 millions de francs 
pour l'Assemblee Consultative. Cette comparai-
son n'est pas tout a fait valable, car il y a un 
certain nombre d'elements differents qui doivent 
etre pris en consideration. Neanmoins, faire fonc-
tionner une assemblee internationale pour un c01lt 
total de 76.615.000 francs est un resultat remar-
quable du point de vue finances publiques. La 
question maintenant est de veiller a ce que les 
economies a realiser dans le budget de l'Assem-
blee, que justifieraient les circonstances econo-
miques difficiles du moment, n'aillent pas jus-
qu'a gener le fonctionnement de l'Assemblee. 
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Bead I.- EXPENDITURE FOR STAFF 
Sub-head 1. - SizE OF THE PERMANENT 
ESTABLISHMENT 
1. The total permanent staff of the Assembly 
in 1956 was 12 persons. In the light of experience 
of the staff required during the past year, it is 
proposed that this number be increased to 17. 
This total may be compared with a total permanent 
staff of 90 working in connection with the 
Common Assembly, and 146 in connection with 
the Consultative Assembly. Nevertheless, in con-
formity with the Council's wish, details are given 
with regard to each member of the staff concerned. 
The Clerlt 
2. The position of the Clerk as a part-time official 
is continued in the present budget. In this respect 
the Assembly adopted the following Resolution on 
24th April 1956: 
"that the Clerk be appointed on a part-time basis 
for a period of one year, and that the question of 
whether the Clerkship should thereafter become 
a full-time appointment should be reviewed by 
the Assembly." 
Senior Staff 
3. It is proposed that one senior Secretary should 
be appointed (Grade 13, step 4). This appoint-
ment is necessary for the following reasons: 
- to act as Secretary to the Committee on Defence 
Questions and Armaments, 
- to provide some balance in the national com-
position of the staff. 
Step 4 rather than step 1 is necessary in order 
to make possible the appointment of a particularly 
highly qualified official, and take into account 
the high cost of living in Paris. It will be 
recalled that, whereas the Assembly accepted that 
in principle officials are appointed at step 1 in 
each Grade, this should not mean that the Assem-
bly's staff were to be paid substantially less than 
the staff of the other European Assemblies, but 
that some adjustments should be made with regard 
to the step within each grade, subject in each 
case to the agreement of the Council. The Council 
further undertook to give sympathetic and speedy 
consideration to cases where the Assembly deemed 
appointments to a higher step than step 1 to be 
justified. 
4. It is proposed that a Secretary should be 
appointed (Grade 12, step I). This official's func-
tion will be to complete the Assembly's permanent 
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senior staff. The duties that the official in question 
will perform are the following: 
- translation (experience has proved that the 
translation staff of the A. C. A. and S. A. C. 
often have urgent work of their own at 
moments when committee documents are 
required). 
- preparation of certain papers requested by 
Rapporteurs (in collaboration with the Sec-
retary of the commitee concerned). 
- responsibility for the publication of the Official 
Record, and other documents. 
- registration of Assembly documents and 
amendments thereto (this cannot be performed 
by Council of Europe permanent staff). 
- strengthening the permanent staff sufficiently 
to enable temporary parliamentary secretaries 
for inter-sessional committee meetings to be 
dispensed with or, at all events, substantially 
reduced. [See under Sub-head 3 (b) ] . 
ltmior Staff 
5. The Grade 8 official (step 1) is a bilingual 
steno-typist to act as personal assistant to the 
Clerk. In addition to this function this official 
would replace one of the steno-typists for the 
verbatim report of committee meetings. The esti-
mate under Sub-head 3 (b) is accordingly omitted. 
[That the official should be Grade 8 rather than 
Grade 7 is also justified by the position of the 
Clerk as the senior permanent officer of the Assem-
bly, and as such having a position equivalent to 
that of the Secretary-General as the senior per-
manent official of the Council of Ministers. It 
should be noted that the personal assistant to the 
Deputy and Assistant Secretaries-General on the 
Ministerial staff are also Grade 8 officials] . 
6. The appointment of an additional bilingual 
shorthand-typist (Grade 7, step 1) is necessitated 
by the appointment of the two new senior staff 
referred to above, and to assist in general with 
the increasing work required by committees, and 
in particular to replace the second temporary 
steno-typist hitherto provided during committee 
meetings [cf. Sub-head 3 (b)]. In addition this 
official will be charged with the inscription of 
speakers during Sessions of the Assembly. 
7. The clerk-typist (Grade 6, step 1) is to provide 
a permanent post for an official who has been 
employed extensively in the Office of the Clerk 
during the past year on a temporary basis. The 
position is of importance, in that the amount of 
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Chapitre premier. - DEPENSES DE PERSONNEL 
Article 1er. -IMPORTANCE DU PERSONNEL PERMANENT 
1. Le personnel permanent total de l'Assemblee 
en 1956 a ete de 12 personnes. A la lumiere de 
!'experience des besoins en personnel pendant 
l'annee derniere, il est propose que ce nombre 
soit porte a 17. Ce total peut ~tre compare avec 
un personnel permanent total de 90 travaillant 
pour l'Assemblee Commune, et de 146 pour l'As-
semblee Consultative. Neanmoins, en conformite 
avec le souhait du Conseil, des details sont don-
nes pour chaque membre dont le recrutement est 
envisage. 
Le Greffier 
2. La position du Greffier, comme fonctionnaire 
a temps partiel, est maintenue telle quelle dans 
le budget present, bien que, aux termes de la Re-
solution adoptee par I' Assemblee le 24 avril 1956 : 
« le Greffier soit nomme a temps partiel, pour une 
periode d'un an, et que, apres cette periode, l'As-
semblee doive reexaminer la question de savoir 
si les charges du Greffier necessitent une affecta-
tion a plein temps )). 
Personnel de grade superieur 
3. Il est propose qu'un secretaire de grade supe-
rieur soit recrute (Grade 13, 4• echelon). Ce recru-
tement est necessaire pour les raisons suivantes : 
- assurer le secretariat de la commission des 
Questions de Defense et des Armaments, 
- etablir un certain equilibre dans la repartition 
nationale du personnel. 
L' echelon 4 plutot que I' echelon 1 est neces-
saire pour rendre possible la nomination d'un 
fonctionnaire hautement qualifie, et compte tenu 
du cmlt eleve de la vie a Paris. Il est rappele que, 
tandis que l 'Assemblee a admis qu 'en principe 
les fonctionnaires soient nommes a !'echelon 1 de 
chaque grade, ceci ne devait pas signifier que le 
personnel de I' Assemblee devait ~tre paye nette-
ment moins bien que le personnel des autres 
assemblees europeennes, mais que des ajustements 
devaient ~tre recherches par le jeu des echelons a 
1 'interieur de chaque grade, avec toutefois dans 
chaque cas !'accord du Conseil. Le Conseil avait 
accepte de prendre en rapide et bienveillante con-
sideration les nominations a un echelon plus eleve 
que !'echelon 1, que l'Assemblee estimerait jus-
tifiees. 
4. Il est propose qu'un secretaire soit nomme au 
grade 12, echelon 1. Ce fonctionnaire aurait pour 
tache de renforcer le personnel superieur per-
manent de l'Assemblee avec les attributions sui-
vantes: 
- traduction (!'experience a prouve que le per-
sonnel de traduction de l'Agence de Controle 
des Armaments et du Comite Permanent des 
Armaments a souvent un travail urgent, au 
moment ou les documents de commissions 
doivent ~tre traduits); 
- preparation de certains documents demandes 
par les rapporteurs (en collaboration avec le 
secretaire de commission envisage); 
- publication des actes officiels et des autres 
documents; 
- enregistrement des motions et des amende-
ments (ceci ne peut ~tre fait par le personnel 
permanent du Conseil de l 'Europe). 
Cette nomination devrait permettre de reduire 
sensiblement le nombre des secretaires parlemen-
taires temporaires des reunions de commissions, 
dans l 'intersession ou, m~me eventuellement, de 
les supprimer [voir article 3 (b)]. 
Personnel de grade injerieur 
5. Le poste au grade 8, echelon 1, est celui d'une 
stenotypiste bilingue, chargee d'assister le Gref-
fier. Cet agent pourrait, en outre, remplacer une 
des stenotypistes pour le compte rendu in extenso 
des reunions de commissions. La prevision de 
!'article 3 (b) est, en consequence, supprimee. 
[La justification pour donner un grade 8 plutot 
qu'un grade 7 a cet agent vient de la situation du 
Greffier, comme fonctionnaire superieur perma-
nent de I' Assemblee et ay ant ainsi une position 
equivalente a celle du Secretaire General, lui-
m~me fonctionnaire permanent superieur du Con-
seil des Ministres. Et il doit ~tre note que Ies assis-
tants personnels des Secretaires Generaux adjoints 
du personnel ministerial sont aussi du grade 8.] 
6. La nomination d'une steno-dactylographe bi-
lingue supplementaire (grade 7, echelon 1) est 
necessitee par le recrutement de deux fonction-
naires superieurs, et pour prendre la charge du 
travail sans cesse croissant donne par les com-
missions, et en particulier pour remplacer la 
seconde stenotypiste temporaire, jusque-la recru-
tee pendant les reunions des commissions [cf. arti-
cle 3 (b)]. En outre, cet agent sera charge de 
I 'inscription des orateurs pendant les sessions de 
I' Assemblee. 
7. Un poste de dactylographe (grade 6, echelon 1) 
est prevu pour un agent employe presque cons-
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typing required for Committee documents has 
greatly increased, and there is no typing pool 
attached to the Clerk's office. 
Salaries of Permanent Establishment 
Appropriation for Financial Year 1956 
First Supplementary Budget . 
Second SupPlementary Budget . 
Estimate for 1957 
Net increase 
10,202,900 1 
170,000 
415,000 
10,787,900 
20,080,000 
9,292,100 
The increase of this Sub-head is due to the 
following reasons: 
- increase in establishment (see above) 
- increase in WEU salary scales and incorpora-
tion of 1st and 2nd cost-of-living allowances, 
as shown in the second Supplementary Budget 
for 1956 
- members of the staff who will be entitled to an 
annual salary increment after one year's service. 
Salaries have been calculated on a full year's 
salary. 
Sub-head 2 (A). - ALLOWANCES 
(a) Head of family Allowances 
This estimate was included under the Head 
"combined cost-of -living allowances (including 
head of family allowance) " in the 1956 budget. 
The cost-of-living allowances are now included in 
the basic salary. 
The estimate for 1957 has been calculated on 
the basis of the civil status of staff already recruit-
ed and on the assumption that of the 5 new posts 
requested 2 will be heads of families. 
(b) Children's Allowances 
Appropriation for Financial Year 1956 
Estimate for 1957 . 
Net increase . 
200,000 
600,000 
400,000 
The increase of 400,000 francs has been fore-
seen in view of the increase in establishment. 
(c) Expatriation Allowance 
Appropriation for Financial Year 1956 2,199,800 
Estimate for 1957 3,985,000 
Net increase . 1,785,000 
1. All appropriations quoted for 1956 with regard to 
Head I are those as modified in accordance with the per-
centage reduction made in the global budget as agreed by 
the Council. 
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The increase of 1,785,200 francs is due to the 
increase in establishment; the assumption that 
of the 5 new posts requested 3 would be non-
French and be entitled to an expatriation allow-
ance, and the inclusion of an expatriation allow-
ance for the Clerk Assistant. 
In the view of your Committee, the Clerk Assis-
tant should receive either an expatriation allow-
ance, as do the other members of the Assembly's 
permanent staff, or a fixed rental allowance equal 
to that received by officials of equivalent rank and 
the same nationality serving in Paris, in the 
Embassy or the delegations to one of the other 
international organisations which has its seat in 
Paris, such as N. A. T. 0. or 0. E. E. C. 
(d) Compensatory Rent Allowance 
Appropriation for Financial Year 1956 Token sum 
Estimate for 1957 . 300,000 
Should the rent paid by a staff member exceed 
20 % of his total emolument, the official is entitl-
ed to an allowance not exceeding 5 % of this 
amount. This allowance shall only be granted 
after the Clerk has ascertained that the accom-
modation occupied is not more elaborate than is 
appropriate to the grade and family status of the 
official. 
(e) Overtime 
Appropriation for Financial Year 1956 
Estimate for 1957 . 
Estimate unchanged 
Sub-head 2 (B). - SociAL CHARGES 
(a) Social Security 
Appropriation for Financial Year 1956 
First Supplementary Budget . 
Estimate for 1957 . 
Net increase 
300,000 
300,000 
509,900 
19,000 
528,900 
920,000 
391,100 
The increase is due to the increased establish-
ment. 
(b) Supplementary Insurance 
Appropriation for Financial Year 1956: 
not approved by the Council 
Estimate for 1957 . 479,500 
Calculation based on 2 % of total emoluments. 
(c) Provident Fund 
Appropriation for Financial Year 
1956 . 
Estimate for 1957 . 
Token purposes 
2,671,000 
Calculation based on 14 % of basic salaries, 
excluding the Clerk. 
tamment par le Greffe pendant l'annee derniere, 
avec un contrat temporaire. Ce poste est impor-
tant, etant donne que le travail dactylographique 
necessite par les documents de commissions a 
considerablement augmente et que le Greffe n'a 
pas de pool dactylographique. 
Traitement du personnel permanent 
Credits approuves pour l'annee bud-
getaire 1956 
Premier budget supplementaire . 
Deuxieme budget supplementaire 
Total 1956 . 
Previsions pour 1957 
Augmentation nette . 
10.202.900 1 
170.000 
415.000 
10.787.900 
20.080.000 
9.292.100 
L'augmentation de cet article est due aux raisons 
suivantes : 
- augmentation du personnel (voir ci-dessus); 
- augmentation des baremes de traitements de 
l'U. E. 0. et incorporation des premiere et 
deuxieme indemnites de vie chere, comme 
indique dans le second budget supplementaire 
de 1956; 
- les membres du personnel auront droit a une 
augmentation de salaire apres un an de service. 
Les salaires ont ete calcules sur la base d'un 
salaire pour une annee entiere. 
Article 93 (A). - INDEMNITES 
(a) Indemnite de chef de famille 
Cette prevision a ete comprise dans !'article 
<< lndemnites de vie chere (y compris l'indemnite 
de chef de famille) ,, dans le budget 1956. Les 
indemnites de vie chere sont maintenant com-
prises dans le salaire de base. 
Les previsions pour 1957 ont ete calculees sur la 
base de l'etat civil du personnel recrute jusqu'a 
present et dans l'hypothese que, sur cinq des nou-
veaux postes demandes, deux seront occupes par 
des chefs de famille. 
(b) Allocations familiales 
Credits approuves pour l'annee finan-
ciere 1956 
Previsions pour 1957 
Augmentation nette 
200.000 
600.000 
400.000 
Une augmentation de 400.000 francs a ete pre-
vue, en vue de !'augmentation du personnel. 
1. Toutes les sommes approuvees pour 1956, en ce qui 
concerne J'Article Jer, sont celles qui ont ete modifiees sui-
vant le pourcentage de reduction applique au budget total 
qui a ete approuve par le Conseil. 
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(c) I ndemnites d' expatriation 
Credits approuves pour l'annee finan-
ciere 1956 2.199.800 
Previsions pour 1957 3.985.000 
Augmentation nette 1. 785.200 
L'augmentation de 1. 785.200 francs est due a 
!'augmentation du personnel et a l'hypothese que, 
sur cinq des nouveaux postes demandes, trois 
seront occupes par des agents non franvais ayant 
droit a une indemnite d'expatriation, et a l'indem-
nite d'expatriation du Greffier adjoint. 
Votre commission estime que le Greffier adjoint 
doit percevoir ou une indemnite d'expatriation, 
comme les autres membres du personnel perma-
nent de I' Assemblee, ou une indemnite de I oyer 
egale a celle que pervoivent les fonctionnaires de 
rang equivalent et de meme nationalite en poste 
a Paris, so it a I' Ambassade, so it dans les delega-
tions nationales aux autres organisations interna-
tionales qui ont egalement leur siege a Paris, tels 
que 1'0. r. A. N. et 1'0. E. C. E. 
(d) lndemnites de logement 
Credits approuves pour l'annee 
financiere 1956 Pour memoire 
Previsions pour 1957 300.000 
Si le loyer paye par un membre du personnel 
depasse 20 % de son traitement global, le fonc-
tionnaire en question pourra recevoir une indem-
nite qui ne pourra pas etre superieure a 5 % de 
cette somme. Cette indemnite ne sera accordee 
qu'apres que le Greffier se sera assure que l'appar-
tement occupe n'est pas superieur a ce qui con-
vient au grade et a la situation de famille du 
fonctionnaire. 
(e) H eures supplementaires 
Credits approuves pour l'annee finan-
ciere 1956 
Previsions pour 1957 
Sans changement. 
Article 93 (B) . - CHARGES soCIALES 
(a) Securite sociale 
Credits approuves pour l'annee finan-
ciere 1956 
Premier budget supplementaire pour 
1956 
Previsions pour 1957 
Augmentation nette 
300.000 
300.000 
509.900 
19.000 
528.900 
920.000 
391.100 
L'augmentation est due a !'augmentation du 
personnel. 
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Sub-head 2 (C). - EXPENSES RELATING TO THE 
ARRIVAL AND DEPARTURE OF OFFICIALSI 
(a) Reimbursement of travelling expenses on 
arrival and departure of staff and dependent per-
sons 
Appropriation for Financial Year 1956 
Estimate for 1957 . 
Net decrease . 
180,000 
150,000 
30,000 
Estimate based on recruitment of staff envisaged 
in 1957. 
(b) Removal Expenses 
'Appropriation for Financial Year 1956 
Estimate for 1957 
Net increase 
The increase is due to: 
900,000 
1,000,000 
100,000 
- the fact that members of the Office of the Clerk 
have not so far carried out the removal of their 
household effects, in view of the difficulty of 
finding accommodation in Paris, 
- the increased establishment. 
(c) Installation Allowances 
Appropriation for Financial Year 1956 1,400,000 
Estimate for 1957 1,200,000 
Net decrease . 200,000 
Calculated on the basis of increased establish-
ment. 
(d) Biennial leave for non-French officials 
'Appropriation for Financial Year 1956: 
not approved by the Council. 
Estimate for 1957 . . 90,000 
The estimate for 1957 has been calculated on the 
assumption that 6 officials will be entitled to 
home leave, at an average return fare of 15,000 
francs. 
(e) Medical Examination 
This item was not included in the 1956 budget. 
It is, however, proposed that staff should have: 
(1) a medical examination at time of interview 
for appointment, and periodic examinations there-
after, 
(2) medical examinations during any long 
period of illness. 
(b) Assurance complementaire 
Credits pour I'annee financiere 1956 : 
non approuves par le Conseil. 
Previsions pour 1957 . 
Calcul base sur 2 % du salaire total. 
(c) Caisse de prevoyance 
Credits approuves pour l'annee 
479.500 
financiere 1956 Pour memoire 
Previsions pour 1957 2.671.000 
Calcul base sur 14 % des salaires de base, non 
compris celui du Greffier. 
Article 2 (C). - DEPENSES RELATIVES 1 L'ARRIVEE 
ET AU DEPART DES FONCTIONNAIRES 
(a) Remboursement des frais de voyage a l'ar-
rivee et au depart des fonctionnaires et des per-
sonnes a leur charge. 
Credits approuves pour I'annee finan-
ciere 1956 
Previsions pour 1957 
Diminution nette 
180.000 
150.000 
30.000 
Previsions basees sur le recrutement de per-
sonnel envisage pour 1957. 
(b) Frais de demenagement 
Credits approuves pour I'annee finan-
ciere 1956 
Previsions pour 1957 
Augmentation nette 
900.000 
1.000.000 
100.000 
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L'augmentation est due : 
- au fait que les membres du Gretfe n 'ont pu 
effectuer leur demenagement, en raison de la 
difficulte pour trouver un logement a Paris; 
- a !'augmentation du personnel. 
(c) lndemnites d'installation 
Credits approuves pour l'annee finan-
ciere 1956 
Previsions pour 1957 
Diminution nette 
1.400.000 
1.200.000 
200.000 
Previsions calculees sur la base de !'augmenta-
tion du personnel. 
(d) Conge bi-annuel au foye:r pour le personnel 
non fran~tais 
Credits pour l'annee financiere 1956 : 
non approuves par le Conseil. 
Previsions pour 1957 90.000 
Les previsions pour 1957 ont ete calculees sur 
la base que 6 fonctionnaires auraient droit au 
conge au foyer, a une moyenne d'un aller-retour 
de 15.000 francs. 
(e) Examen medical 
Cet article n'etait pas inclus dans le budget 
1956. Il est, cependant, propose que le personnel 
subisse : 
(1) un examen medical prealable a son enga-
gement. et des examens periodiques par la suite; 
(2) des examens medicaux pendant une periode 
de longue maladie. 
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Head 11.- EXPENDITURE RELATING TO TEMPORARY PERSONNEL 
Sub-head 3 
1. PARLIAMENTARY STAFF 
(a) Temporary Parliamentary Staff required for 
the Sessions of the Assembly 
Appropriation for the Financial Year 
1956 5,225,000 
399,000 
~24,000 
7,162,000 
Supplementary Budget for 1956 . 
Estimate for 1957 . 
Net increase 1,538,000 
The. increase is due to:-
- a re-assessment of travel expenses in the light 
of experience gained in 1956, 
- the increased number of messengers and assis-
tants as agreed to in the first Supplementary 
Budget for 1956. 
(b) Temporary Parliamentary Staff required 
for meetings of Committees between Sessions 
Appropriation for Financial Year 1956 680,000 
Estimate for 1957 . . Token sum 
Following the increased establishment under 
Sub-head 1 it will no longer be necessary to 
recruit temporary parliamentary secretaries and 
stenographers for the verbatim report of Commit-
tee proceedings, and the item appears only as a 
"token sum". 
2. LINGUISTIC STAFF 
A. Interpretation Services 
(a) Interpretation Services required for the 
Sessions of the Assembly 
Appropriation for Financial Year 1956 3,453,000 
Estimate for 1957 . 4,148,500 
Net increase 695,500 
The increase reflects experience gained in 1956. 
(b) Interpretation Services required for meet-
ings of Committees between Sessions 
Appropriation for Financial Year 1956 3,550,000 
Estimate for 1957. 1,725,000 
----Net decrease . 1,825,000 
It has proved possible in 1956 to provide the 
interpretation services required by the Charter for 
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committee meetings in Paris with 4 interpreters 
instead of 6. Travelling expenses are reduced by 
the possibility of local recruitment in Paris. 
B. Translation Services 
(a) Temporary Translators for the Sessions 
of the Assembly 
Appropriation for Financial Year 1956 
Supplementary Budget for 1956 . 
Estimate for 1957 . 
Net increase 
1,300,000 
1,950,000 
3,250,000 
5,050,000 
1,800,000 
The estimate, based on the increased number 
of translators approved by the Council in the sup-
plementary budget, now covers a full year. It has 
also been necessary to increase the estimate to 
cover travel. These expenses are not divided with 
the Council of Europe in view of the fact that it 
is not possible to share translation teams with 
them, following the decision with regard to five 
spoken languages in the Assembly. 
(b) Temporary translators for meetings of 
Committees between Sessions 
Appropriation for Financial Year 1956 
Estimate for 1957 . 
Net decrease . 
880,000 
660,000 
220,000 
This decrease has been made possible in the 
light of a re-assessment of future requirements. 
No allowance for travelling expenses has been 
made as this staff will be recruited locally when 
possible. 
3. TEMPORARY AUXILIARY STAFF 
(a) Documents Office 
Appropriation for Financial Year 1956 2,000,000 
Estimate for 1957 . 1,500,000 
Net decrease 500,000 
It has proved possible to make economies under 
this head. 
(b) Facilities put at the disposal 
Assembly 
'Appropriation for Financial Year 1956 
Supplementary budget for 1956 
Estimate for 1957 . 
Estimate unchanged 
of the 
500,000 
1,500,000 
2,000,000 
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Chapitre D. - DEPENSES RELATIVES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Article 3 
1. PERSONNEL PARLEMENTAIRE 
(a) Personnel parlementaire temporaire dont 
l' assistance est necessaire durant les sessions de 
l' Assemblee 
Credits approuves pour l'annee finan-
ciere 1956 
Budget supplementaire pour 1956 
Previsions pour 1957 
Augmentation nette 
L'augmentation est due : 
5.225.000 
399.000 
5.624.000 
7.162.000 
1.538.000 
- a une nouvelle evaluation des frais de voyage, 
a la lumiere de }'experience acquise en 1956; 
- a }'augmentation du nombre de messagers et 
d'assistantes approuvee dans le premier budget 
supplementaire pour 1956. 
(b) Personnel parlementaire temporaire pour 
les reunions des commissions devant se tenir entre 
les sessions 
Credits approuves pour l'annee 
financiere 1956 . 680.000 
Previsions pour 1957 Pour memoire 
En raison de }'augmentation du personnel dans 
!'article 1e•, il ne sera plus necessaire dorenavant 
de recruter des secretaires parlementaires tempo-
raires et des stenographes pour le compte rendu 
in extenso des reunions de commission, et ce 
point ne figure plus que (( pour memoire )). 
2. PERSONNEL LINGUISTIQUE 
A. lnterpretes 
(a) Personnel d'interpretation necessaire pour 
les sessions de l'Assemblee 
Credits approuves pour l'annee finan-
ciere 1956 
Previsions pour 1957 
Augmentation nette 
3.453.000 
4.148.500 
695.500 
L'augmentation reflete !'experience acquise pen-
dant l'annee 1956. 
(b) Personnel d'interpretation necessaire pour 
les reunions des commissions devant se tenir entre 
les sessions 
Credits approuves pour l'annee finan-
ciere 1956 
Previsions pour 1957 
Diminution nette 
3.550.000 
1.725.000 
1.825.000 
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Il a ete prouve, en 1956, qu'il etait possible de 
faire fonctionner le service d'interpretation, exige 
par la Charte de l'Assemblee, pour les reunions de 
commissions a Paris, avec 4 interpretes au lieu 
de 6. Les frais de voyage sont reduits, en raison 
de la possibilite du recrutement local a Paris. 
B. Traducteurs 
(a) Traducteurs temporaires pour les sessions 
de l'Assemblee 
Credits approuves pour l'annee finan-
ciere 1956 
Budget supplementaire pour 1956 
Previsions pour 1957 
Augmentation nette 
1.300.000 
1.950.000 
3.250.000 
5.050.000 
1.800.000 
Les previsions, en vue de !'augmentation du 
nombre des traducteurs, approuvees par le Conseil, 
dans le budget supplementaire, sont faites pour 
une annee entiere. Il a aussi ete necessaire d'aug-
menter les previsions pour les frais de voyage. Le 
Conseil de l'Europe ne contribue pas a ces 
depenses du fait qu'il n'est pas possible d'utiliser 
les memes equipes de traduction, suivant la deci-
sion prise d'employer les cinq langues officielles a 
I' Assemblee. 
(b) Traducteurs temporaires pour les reunions 
des commissions devant se tenir entre les sessions 
Credits approuves pour l'annee finan-
ciere 1956 
Previsions pour 1957 
Diminution nette 
880.000 
660.000 
220.000 
Cette diminution a ete rendue possible, grace a 
la reevaluation des besoins futurs. Le personnel 
devant etre recrute autant que possible sur place, 
il n'a pas ete tenu compte des frais de depla-
cement. 
3. PERSONNEL AUXILIAIRE TEMPORAIRE 
(a) Service des documents 
Credits approuves pour l'annee finan-
ciere 1956 
Previsions pour 1957 
Diminution nette 
2.000.000 
1.500.000 
500.000 
Il est apparu que des economies pouvaient etre 
faites dans cet article. 
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4. INSURANCE FOR TEMPORARY STAFF 
Appropriation for Financial Year 1956 
Estimate for 1957 . 
Net increase . 
100,000 
160,000 
60,000 
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This increase covers a complete year in respect 
of the increase of staff, i.e. messengers, assistants, 
translators, shown in the first Supplementary 
Budget for 1956. 
(b) Installations et services mis a la disposition 
de l'Assemblee 
Credits approuves pour l'annee finan-
ciere 1956 
Budget supplementaire pour 1956 
Previsions pour 1957 
Sans changement. 
500.000 
1.500.000 
2.0!)0.000 
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4. AssuRANCEs 
AFFERENTES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Credits approuves pour l'annee finan-
ciere 1956 
Previsions pour 1957 
Augmentation nette 
100.000 
160.000 
60.000 
Cette augmentation couvre une annee complete, 
en ce qui concerne !'augmentation du personnel, 
c'est-a-dire des messagers, assistantes, traducteurs, 
indiquee dans le premier budget supplementaire 
pour l'annee financiere 1956. 
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Head Ill. - EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
Sub-head ~. - PREMISES 
Appropriation for Financial Year 1956 2,250,000 
Estimate for 1957 . 2,894,000 
Net increase 644,000 
The amount foreseen for the hire of Council 
of Europe premises has remained unchanged pend-
ing the conclusion of a financial agreement with 
the Council of Europe. It is hoped that savings 
will be effected on this head. 
With regard to premises in Paris, allowance 
has been made to cover offices for the increased 
100 
establishment, and the re-assessment of charges 
at the Palais de Chaillot. 
Sub-head 5. - CAPITAL EQUIPMENT 
Appropriation for Financial Year 1956 I, 770,000 
Supplementary budget for 1956 420,000 
2,190,000 
Estimate for 1957 . 800,000 
Net decrease 1,390,000 
The estimate is calculated to cover mmtmum 
needs, and makes allowance for the increased 
establishment. 
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Chapitre ID. - DEPENSES DE LOCAUX ET D'EQUIPEMENT 
Article 4. - LocAux 
Credits approuves pour l'annee finan-
ciere 1956 
Previsions pour 1957 
Augmentation nette 
2.250.000 
2.894.000 
644.000 
La somme prevue pour le loyer des locaux du 
Conseil de l'Europe n'a subi aucune modification 
en attendant la conclusion d'un arrangement 
financier avec le Conseil de !'Europe. Il est pro-
bable que des economies pourront etre faites dans 
cet article. 
En ce qui concerne les locaux a Paris, une pre-
vision a ete faite pour couvrir les frais de bureaux, 
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en vue de !'augmentation de personnel et la reeva-
luation des charges au Palais de Chaillot. 
Article 5. - D:EPENSES D'EQUIPEMENT 
Credits approuves pour l'annee finan-
ciere 1956 
Budget supplementaire pour 1956 
Previsions pour 1957 
Diminution nette 
1. 770.000 
420.000 
2.190.000 
800.000 
1.390.000 
Cette prevision est faite pour couvrir les besoins 
minimum, et tient compte de !'augmentation du 
cadre. 
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Head IV. - GENERAL ADMINISTRATIVE COSTS 
Sub-head 6. -PoSTAGE, TELEPHONE AND TELEGRAPH 
CHARGES 
Appropriation for Financial Year 1956 2,000,000 
Estimate for 1957 . 2,000,000 
Estimate unchanged 
Sub-head 7. - PAPER, STATIONERY AND OFFICE 
SUPPLIES 
Appropriation for Financial Year 1956 I ,000,000 
Estimate for 1957 . 1,000,000 
Estimate unchanged 
Sub-head 8. - PRINTING AND PUBLISHING 
OF AssEMBLY DOCUMENTS 
Appropriation for Financial Year 1956 4,000,000 
Estimate for 1957 . 4,000,000 
Estimate unchanged 
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Sub-head 9. -PURCHASE OF DOCUMENTS, REFERENCE 
WORKS, etc. 
Appropriation for Financial Year 1956 
Estimate for 1957 . 
Estimate unchanged 
300,000 
300,000 
Sub-head 10. - CAR HIRE FOR OFFICIAL JOURNEYS 
Appropriation for Financial Year 1956 
Estimate for 1957 . 
Net increase 
300,000 
600,000 
300,000 
This increase reflects the experience of the past 
financial year. 
Sub-head 11. - BANK CHARGES 
Appropriation for Financial Year 1956 
Estimate for 1957 . 
Net decrease 
100,000 
30,000 
70,000 
In the light of experience gained in 1956 it has 
been possible to effect this reduction. 
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Chapitre IV.- FRAIS GENERAUX 
Article 6. - PosTEs, FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT, 
TELEPHONE ET TELEGRAPHE 
Credits approuves pour l'annee finan-
ciere 1956 
Previsions pour 1957 
Sans changement. 
2.000.000 
2.000.000 
Article 7. - PAPIER ET FOURNITURES DE BUREAU 
Credits approuves pour l'annee finan-
ciere 1956 
Previsions pour 1957 
Sans changement. 
1.000.000 
1.000.000 
Article 8. - FRAIS »'IMPRESSION ET DE PUBLICATION 
Credits approuves pour l'annee finan-
ciere 1956 
Previsions pour 1957 
Sans changement. 
4.000.000 
4.000.000 
Article 9. - AcHAT n'ouvRAGES DE DOCUMENTATION, 
D'ANNUAIRES, ETC. 
Credits approuves pour l'annee finan-
ciere 1956 
Previsions pour 1957 
Sans changement. 
300.000 
300.000 
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Article 10. - LocATION DE VOITURES 
POUR LES VOYAGES OFFICIELS 
Credits approuves pour l'annee finan-
ciere 1956 
Previsions pour 1957 
Augmentation nette 
300.000 
600.000 
300.000 
Cette augmentation reflete !'experience acquise 
pendant l'annee financiere precedente. 
Article 11. - FRAIS DE BANQUE 
Credits approuves pour l'annee finan-
ciere 1956 
Previsions pour 1957 
Diminution nette 
100.000 
30.000 
70.000 
Cette diminution reflete I' experience acquise 
pendant l'annee financiere precedente. 
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Head V.- OTHER EXPENDITURE 
Sub-head 12. - TRAVEL AND SUBSISTENCE ALLOW-
ANCES OF REPRESENTATIVES AT MEETINGS OF THE 
BuREAu, oF THE PRESIDENTIAL CoMMITTEE AND AT 
JOINT MEETINGS 
Appropriation for Financial Year 1956 2,000,000 
Estimate for 1957 . 1,500,000 
Net decrease 500,000 
This estimate has been reduced in the light of 
experience gained in 1956. 
Sub-head 13. - REPRESENTATION EXPENSES OF THE 
PRESIDENT OF TilE ASSEMBLY, EXPENSES OF CHAIRMEN 
AND RAPPORTEURS OF THE AsSEMBLY COMMITTEES AND 
REPRESENTATION EXPENSES OF THE CLERK OF THE 
AssEMBLY 
(a) Representation expenses of the President 
of the Assembly 
!Appropriation for Financial Year 1956 1,000,000 
Estimate for 1957 . 1,000,000 
Estimate unchanged 
(b) Expenses of Chairmen and Rapporteurs of 
the Assembly committees 
Appropriation for Financial Year 1956 
Estimate for 1957 . 
Estimate unchanged 
400,000 
400,000 
(c) Representation expenses of the Clerk of the 
Assembly 
Appropriation for Financial Year 1956 
Estimate for 1957 . 
Net increase 
Nil 
600,000 
600,000 
The corresponding figure for the Clerk of the 
Consultative Assembly, a full-time official, is 
1,050,000 francs, for the Clerk of the Common 
!Assembly 1, 750,000 francs. 
Your Committee would emphasise that all 
amounts spent under this Sub-head require justi-
fication in accordance with the provisions of the 
Financial Regulations of the Assembly. 
Sub-head 14. - CoMMITTEE STUDY MISSIONS 
Supplementary budget for 1956 . 
Estimate for 1957 
Net increase 
35,000 
200,000 
165,000 
The estimate for 1956 proved inadequate. 
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Sub-head 15.- OFFICIAL JOURNEYS OF MEMBEII.S 
OF THE OFFICE OF THE CLERK 
Appropriation for Financial Year 1956 1,500,000 
Supplementary budget 1,500,000 
Estimate for 1957 . 
Estimate unchanged 
3,000,000 
3,000,000 
Sub-head 16. - FEES, TRAVEL EXPENSES AND 
SUBSISTENCE ALLOWANCE OF EXPERTS 
Appropriation for Financial Year 1956 1,000,000 
Estimate for 1957 1,000,000 
Estimate unchanged 
Sub-head 17. - ExPENDITURE ON INFORMATION 
Appropriation for Financial Year 1956 
Estimate for 1957 
Net increase 
This estimate is designed to cover:-
500,000 
2,500,000 
2,000,000 
(a) the expenses of a part-time Press Officer 
to the Assembly, who will act during the 
sessions of the Assembly and its commit-
tees; 
(b) other information expenditure. 
The figure for the Council of Europe information 
programme in 1956 was 31,700,000 francs, exclud-
ing expenditure on staff. 
Your Committee decided, in view of the ex-
ceptional importance of this question, to include 
the relevant passage of the Minutes to the Ex-
planatory Memorandum with regard to this Sub-
head: 
"The Committee deliberated. 
Resolved unanimously that the appropriation in 
this Sub-head represented an irreducible minimum 
and that the provisions of Article 4 of the Financial 
Regulations of the Assembly should not apply 
thereto in the sense that, if any reduction of the 
appropriation were to be proposed by the Council, 
the matter should be referred both to a special 
Joint Meeting and to the Plenary Assembly. 
The Committee further resolved that its Chair-
man should at once inform the President of the 
Assembly of the Committee's unanimous decision 
in this respect." 
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Chapitre V.- AUTRES DEPENSES 
Article 1~. - FRAIS DE VOYAGE ET INDEMNITES DE 
SEJOUR DES REPRESENTANTS POUR LES REUNIONS DU 
BuREAU, nu CoMITE DES PRESIDENTS ET DES REUNIONS 
COMMUNES 
Credits approuves pour l'annee finan-
ciere 1956 
Previsions pour 1957 
Diminution nette 
2.000.000 
1.500.000 
500.000 
Cette prevision a ete reduite, a la lumiere de 
I 'experience acquise en 1956. 
Article 13. - FRAIS DE REPRESENTATION DU PRESI-
DENT DE L'AsSEMBLEE, FRAIS DE FONCTION DES PRE-
SIDENTS ET RAPPORTEURS DES COMMISSIONS DE L'As-
SEMBLEE ET FRAIS DE REPRESENTATION DU GREFFIER 
DE L 'AssEMBLEE 
(a) Frais de representation du President de 
l'Assemblee 
Credits approuves pour l'annee finan-
ciere 1956 
Previsions pour 1957 
Sans changement. 
1.000.000 
1.900.000 
(b) Frais de fonction des Presidents et rappor-
teurs des commissions de l'Assemblee 
Credits approuves pour l'annee finan-
ciere 1956 
Previsions pour 1957 . 
Sans changement. 
400.000 
400.000 
(c) Frais de representation du Greffier de l' As-
semblee 
Credits approuves pour l'annee finan-
ciere 1956 
Previsions pour 1957 
Augmentation nette 
neant 
600.900 
600.000 
Le chiffre correspondant pour le Greffier de 
l'Assemblee Consultative, fonctionnaire a plein 
temps, est de 1.050.000 francs et pour le Greffier 
de l'Assemblee Commune de 1.750.000 francs. 
Votre commission insiste sur le fait que toutes 
les depenses relatives a cet article doivent etre 
justifiees, conformement aux dispositions du 
Reglement financier de I' Assemblee. 
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Article 1-J. - MISSIONS »'ETUDES DES COMMISSIONS 
Budget supplementaire pour 1956 
Previsions pour 1957 
Augmentation nette 
35.000 
200.000 
!65.000 
Les previsions pour 1956 sont apparues insuffi-
santes. 
Article 16. - FRAIS DE MISSION 
DES MEMBRES DU PERSONNEL DU GREFFE 
Credits approuves pour l'annee finan-
ciere 1956 
Budget supplementaire pour 1956 
Previsions pour 1957 
Sans changement. 
1.509.000 
1.500.000 
3.000.000 
3.000.000 
Article 16. - FRAis DE voYAGE, 
INDEMNITES DE SEJOUR ET HONORAIRES DES EXPERTS 
Credits approuves pour l'annee finan-
ciere 1956 
Previsions pour 1957 
Sans changement. 
1.000.000 
1.000.000 
Article 17. - D:EPENSES POUR L'INFORMATION 
Credits approuves pour l'annee finan-
ciere 1956 
Previsions pour 1957 
Augmentation nette 
Cette prevision est destinee a couvrir : 
590.000 
2.500.000 
2.000.000 
(a) les indemnites d'un attache de presse, pen-
dant les sessions de I' Assemblee et de ses 
commissions; 
(b) les autres depenses d'information. 
Le chiffre pour le programme d 'information du 
Conseil de l'Europe, en 1956, s'elevait a 31.700.000 
francs, a }'exclusion des frais de personnel. 
Vu }'importance exceptionnelle de la question, 
votre commission a decide, en ce qui concerne 
cet article, d'inserer dans l'expose des motifs le 
passage pertinent du proces-verbal. 
« La commission delibere. 
Elle estime a I 'unanimite que le credit figurant 
a l'article represente un minimum au-dessous 
duquel il est impossible de descendre et que les 
dispositions de l'article 4 du Reglement financier 
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Sub-head 18. -CONTINGENCIES, AND OTHER 
EXPENDITURE NOT ELSEWHERE PROVIDED FOR 
Appropriation for Financial Year 1956 
Estimate for 1957 
Net decrease . 
500,000 
200,000 
300,000 
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This estimate has been reduced in the light of 
experience gained in 1956. 
de l'Assemblee ne devraient pas s'appliquer en 
l'espece; et que, en consequence, si une reduction 
du credit etait proposee par le Conseil, la question 
devrait ~tre renvoyee en m~me temps a une reu-
nion commune speciale et a l'Assemblee en session 
pleniere. 
La commission charge d'autre part son Presi-
dent d'informer sans delai le President de l' As-
semblee de son point de vue unanime en la 
matiere. » 
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Article 18. - DEPENSES EXTRAORDINAIRES 
ET TOUTES DEPENSES NON PREVUES 
Credits approuves pour l'annee finan-
ciere 1956 
Previsions pour 1957 
Diminution nette 
500.000 
200.000 
300.000 
Cette prevision a ete reduite a la lumiere de 
I 'experience acquise en 1956. 
Document 25 20th September 1956 
Amendment to Rule 39 of the Rules of Procedure of the Assembly 
REPORT 1 
presented on behalf of the Committee on Rules of Procedure and Privileges 2 
by Mr. Popplewell, Rapporteur 
I. Text submitted by the Committee 
RuLE 39 
Replace S 2 of this Rule by the following text: 
"2. The first and second of the permanent com-
mittees shall be composed of twenty-seven 
members divided as follows: Belgium (3); 
France (5); the Federal Republic of Germany 
( 5) ; Italy ( 5) ; Luxembourg ( 1) ; the Nether-
lands (3); the United Kingdom (5). 
The third and fourth permanent committees 
shall be composed of twenty-one members divided 
as follows: Belgium (2); France (4); the Federal 
Republic of Germany (4); Italy (4); Luxembourg 
(I); the Netherlands (2); the United Kingdom 
(4)., 
II. Explanatory Memorandum 
At its meeting held on 20th September 1956 the 
Committee considered the draft amendment to the 
Rules of Procedure relating to the membership 
of committees which had been submitted by the 
President of the Assembly, Mr. Maclay. 
Naturally concerned at the small attendance at 
meetings of committees between Sessions, the Pre-
sident proposed that the membership of our per-
manent committees should be increased, without 
any alteration to the present system of substitutes. 
The advantage of this new arrangement is 
chiefly political. Discussions in our committees 
are, in fact, only of value when they are clearly 
representative. To achieve this, it is essential that 
important political problems discussed in a com-
mittee should be followed by at least one Re-
presentative from each Member State, and for the 
main political trends to be represented. In the 
present state of affairs, recommendations adopted 
1. Adopted unanimously in Committee. 
2. MEMBERS OF THE CoMMITTEE: MM. Van Cauwelaert 
(Chairman); Moutet, Oakshott (Substitute: Hay) (Vice-
Chairmen); Azara, van der Goes van Naters, van Kauven-
bergh, Lucifero d' Aprigliano (Substitute: Nacucchi) Liicker, 
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by a Committee with the minimum quorum of six 
Representatives can be only of dubious value. 
The amendment to Rule 39 proposed therefore 
to increase the membership of the first and second 
permanent committees from 17 to 28, and the 
second and third permanent Jmmittees from 11 
to 21. 
The reasons given by ti1e President in support of 
this request have carried great weight with your 
Committee. It seemed to it reasonable, however, 
to reduce the number of members of the first and 
second permanent Committees from 28 to 27, 
Luxembourg being allocated one seat on each of 
these Committees instead of two. 
With this slight modification, your Committee 
unanimously approved the amendment to Rule 39 
of the Rules of Procedure which is now submitted 
to you. 
Pernot, Popplewell, Trittelvitz (Substitute: Mme. Meyer-
Laule). 
N. B. - THE NAMES OF REPRESENTATIVES WHO VOTED ARE 
PRINTED IN ITALICS. 
Document 25 20 septembre 1956 
Amendement a l' article 39 du Reglement de l' Assemblee 
RAPPORT 1 
presente, au nom de la commission du Reglement et des lmmunites ", 
par M. Popplewell, rapporteur 
I. Texte presente par la commission 
ARTICLE 39 
Remplacer le paragraphe 2 de cet article par 
le texte suivant : 
« La premiere et la seconde des commissions 
permanentes seront composees de 27 membres 
repartis comme suit : Belgique (3); France (5); 
Republique Federale d' Allemagne (5); Italie (5); 
Luxembourg (1); Pays-Bas (3); Royaume-Uni (5). 
La troisieme et la quatrieme des commissions 
permanentes seront composees de 21 membres 
repartis comme suit : Belgique (2); France (4); 
Republique Federale d 'Allemagne ( 4); Italie ( 4); 
Luxembourg (1); Pays-Bas (2); Royaume-Uni (4). » 
ll. Expose des motifs 
La commission du Reglement et des Immunites 
a examine, au cours de la seance qu'elle a tenue 
le 20 septembre 1956, le projet d'amendement au 
Reglement relatif a la composition des commis-
sions, dont elle a ete saisie par le President, 
M. Maclay. 
Justement preoccupe de }'assistance reduite aux 
reunions de commissions durant les intersessions, 
le President de notre Assemblee propose que le 
nombre des membres de nos commissions perma-
nentes soit augmente tout en maintenant l'actuel 
systeme des suppleants. 
L'interet de cette disposition nouvelle est avant 
tout d'ordre politique. Les discussions de nos 
commissions ne sont, en effet, valables que dans 
la mesure ou elles sont assez nettement represen-
tatives. Pour qu'il en soit ainsi, encore faut-il que 
les problemes politiques importants debattus au 
sein d'une commission soient suivis au moins par 
un Representant de chaque Etat membre, et que 
les principales tendances politiques se trouvent 
1. Adopte en COIDIDISSIOn a l'unanimite. 
2. MEMBRES DE LA COMMISSION : MM. Van Cauwelaert (Pre-
sident); Azara, van der Goes van Naters, van Kauvenbergh, 
Lucifero d'Aprigliao (Supp!eant : Nacucchi), Lacker, Mou-
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re presentees. Dans I' etat actuel des choses, il est 
en effet permis de s'interroger sur la valeur de 
recommandations prises par une commission ayant 
juste un quorum de six Representants. 
L'amendement a l'article 39 visait a porter de 
17 a 28 le nombre des membres de la premiere et 
de la seconde des commissions permanentes, et de 
11 a 21 celui de la troisieme et de la quatrieme 
des commissions. 
Les raisons invoquees par le President de notre 
Assemblee a l'appui de cette demande ont paru 
tres valables a votre commission. Toutefois, il lui 
a semble raisonnable de ramener de 28 a 27 le 
nombre des membres de la premiere et de la 
deuxieme des commissions permanentes, le Luxem-
bourg se voyant attribuer un siege dans chacune 
de ces commissions au lieu de deux. 
Sous reserve de cette legere modification, votre 
commission a approuve a l'unanimite l'amende-
ment a !'article 39 du Reglement qui vous est 
aujourd'hui soumis. 
let, Oakshott (SuppUant: Hay), Pernot, Popplewell, Trittel-
vitz (Supp!eant: Mm• Meyer-Laule). 
N. B. - LES NOMS DES REPRESENTANTS AYANT PRIS PART AU 
VOTE SONT INDIQUES EN ITALIQUE. 
Document 26 21st September 1956 
AGENDA 
of the second part of the Second Ordinary Session 
I. Reply to the first and supplementary Reports 
of the Council to the Assembly (Does. 4 and 10) 
Level of Forces 
Supplementary Report: Chapter 11 
Standing Armaments Committee 
First Report: Chapter 11 1 
Supplementary Report: Chapter IV 
Agency for the Control of Armaments 
First Report: Chapter Ill 1 
Supplementary Report : Chapter Ill 
First Report: Chapter I (b) 
Supplementary Report: Chapter VI 
First Report: Chapter I (b) 
Supplementary Report: Chapter VII 
1. DEFENCE QuESTIONS 
2. 
3. 
Reports presented by M. Fens and Sir James 
Hutchison on behalf of the Committee on De-
fence Questions and Armaments [Does. 28 
and 29]. 
CuLTURAL QuESTIONS 
I Report presented by M. Senghor on behalf of the 
~ General Affairs Committee [Doe. 21]. 
SociAL QuEsTIONs 
~ Report presented by M. Montini on behalf of the 
~ General Affairs Committee [Doe. 22]. 
4. THE SAAR 
Supplementary Report : Chapter v and Appen- Report presented by M. Senghor on behalf of the 
First Report: Chapter IV and Appendix l 
dices 1 and 11 General Affairs Committee [Doe. 21 ]. 
5. RELATIONS BETWEEN THE CouNciL AND THE AssEMBLY 
First Report: Chapters V, VI, VII 
Supplementary Report: Chapter I, Section 1 
~ Report presented by M. Senghor on behalf of the 
~ General Affairs Committee [Doe. 21]. 
[Doe. 20.]1 
11. Report of the Bureau concerning relations with the 
Consultative Assembly 
1. Replied to in the Preliminary Report of the Committee on Defence Questions and Armaments, adopted by the As· 
sembly, 24th April 1956 (Doe. 12). 
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ORDRE DU JOUR 
de la seconde partie de la deuxieme Session ordinaire 
I. Reponse au premier rapport 
et au rapport complementaire du Conseil a l' Assemblee (Doe. 4 et 10) 
1. QUESTIONS DE DEFENSE 
Niveau des forces 
Rapport complementaire : chapitre 11 
Comite Permanent des Armements 
Premier rapport : chapitre II 1 
Rapport complementaire : chapitre IV 
Agence pour le Controle des Armements 
Premier rapport : chapitre Ill 1 
Rapport complementaire : chapitre Ill 
Rapports presentes par M. Fens et Sir James Hut-
chison au nom de la commission des Questions 
de Defense et des Armements [Doe. 28 et 29]. 
2. QuESTIONS CULTURELLES 
Premier rapport : chapitre I (a) 
Rapport complementaire : chapitre VI 
l Rapport presente par M. Senghor au nom de la 
I commission des Affaires Generales [Doe. 21] . 
3. QUESTIONS SOCIALES 
Premier rapport : chapitre I (b) 
Rapport complementaire : chapitre VII 
l Rapport presente par M. Montini au nom de la 
I commission des Affaires Generales [Doe. 22]. 
4. SARRE 
Rapport complementaire · chapitre V et annexes I Rapport presente par · eng or au nom e a 
Premier rapport : chapitre IV et annexe ~ , M S h d 1 
et n · commission des Affaires Generales [Doe. 21 ]'. 
5. RELATIONs ENTRE LE CoNSEIL ET L'AssEMBLEE 
Premier rapport : chapitres V, VI, VII 
Rapport complementaire : chapitre I, section 1 
l Rapport presente par M. Senghor au nom de la 
I commission des Affaires Generales [Doe. 21]. 
ll. Rapport du Bureau sur les relations avec l' Assemblee Consultative 
[Doe. 20]. 
1. Reponse fournie dans le rapport preliminaire de la commission des Questions de Defense et des Armaments, adopte par 
l'Assemblee le 24 avril 1956 (Doe. 12). 
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Ill. Control and utilisation of atomic energy within the 
framework of Western European Union 
Report presented by M. Benvenuti on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments 
[Doe. 30]. 
IV. Draft Financial Regulations of the Assembly 
Consideration of the draft Financial Regulations, tabled by the Committee on Budgetary Affairs and 
Administration [Doe. 19). 
, .• First and Second Supplementary Budgets for the Financial Year 1956 
Report tabled by the Committee on Budgetary Affairs and Administration [Does. 18 and 23]'. 
VI. Budget of the Assembly for the Financial Year 1957 
Report tabled by the Commitee on Budgetary Affairs and Administration [Does. 24)'. 
VII. Amendment of the Rules of Procedure of the Assembly 
H.eport tabled by the Committee on Rules of Procedure and Privileges [Doe. 25]'. 
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m. Utilisation et controle de l'energie atomique 
dans le cadre de l'Union de l'Europe Occidentale 
DOCUMENT 26 
Rapport presente par M. Benvenuti au nom de la commission des Questions de Defense et des Arme-
ments [Doe. 30]'. 
IV. Pro jet de Reglement financier de l' Assemblee 
Examen du projet de Reglement financier, presente par la commission des Affaires Budgetaires et de 
l' Administration [Doe. 19)'. 
V. Premier et second budgets supplementaires 
pour l'exercice financier 1956 
Rapport presente par la commission des Affaires Budgetaires et de !'Administration [Doe. 18 et 23]. 
VI. Budget del' Assemblee pour l'exercice financier 1957 
Rapport presente par la commission des Affaires Budgetaires et de l 'Administration [Doe. 24]. 
VII. Amendement au Reglement de l' Assemblee 
Rapport presente par la commission du Reglement et des lmmunites [Doe. 25]1• 
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Document 27 21st September 1956 
ORDER OF BUSINESS 
of the second part of t~e Second Ordinary Session 
Thursday, 11th October 
Morning 10 a.m.: 
Introductory Statement by the President of the 
Assembly. 
Nomination of a new Italian member of the 
Committee on Defence Questions and Arma-
ments. 
Rules of Procedure of the Assembly: Report tabled 
by the Committee on Rules of Procedure and 
Privileges (debate and vote on draft text). 
Relations with the Consultative 'Assembly: Report 
tabled by the Bureau. 
Activities of Western European Union in the cul-
tural field: Report tabled by the General Affairs 
Committee. 
Afternoon 3 p.m.: 
Activities of Western European Union in the cul-
tural field: Report tabled by the General Affairs 
Committee (continued debate and vote on draft 
texts). 
Activities of Western European Union in the social 
field: Report tabled by the General Affairs 
Committee (debate and vote on draft texts). 
Reply to the Chapters of the Council's Reports 
concerning the Saar and relations between the 
Council and the Assembly: Report tabled by 
the General Affairs Committee. 
Friday, 12th October 
Morning 10 a.m.: 
State of European Defence: Reports tabled by 
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the Committee on Defence Questions and Arma-
ments (general debate). 
Afternoon 3 p.m. and, if necessary, evening 9 p.m. 
State of European Defence (general debate contd. 
and vote on draft texts). 
Saturday, 13th October 
Morning 10 a.m. and afternoon 3 p.m.: 
Utilisation and Control of !Atomic Energy within 
the framework of Western European Union: 
Report tabled by the Committee on Defence 
Questions and Armaments (debate and vote on 
draft texts). 
Financial Regulations of the Assembly: Report 
tabled by the Committee on Budgetary Affairs 
and Administration (debate and vote on draft 
texts). 
First and Second Supplementary Budgets for the 
Financial Year 1956: Report tabled by the 
Committee on Budgetary Affairs and Adminis-
tration (debate and vote on draft texts). 
Budget of the Assembly for the Financial Year 
1957: Report tabled by the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration (debate 
and vote on draft texts). 
CLosuRE oF THE SESSION OF THE AssEMBLY 
Meeting of the Presidential Committee im-
mediately after the closure of the Session. 
Document 27 21 septembre 1956 
CALENDRIER 
de la seconde partie de la deuxieme Session ordinaire 
Jeudi 11 octobre 1956 
Matin, 10 heures : 
Ouverture de la session par le President de I' As-
semblee. 
Nomination d'un nouveau membre italien a la 
commission des Questions de Defense et des 
Armements. 
Reglement de I' Assemblee : rapport presente par 
la commission du Reglement et des Immunites 
(debat et vote sur les projets de textes). 
Relations avec I' Assemblee Consultative : rapport 
presente par le Bureau. 
Activites de !'Union de !'Europe Occidentale dans 
le domaine culture! : rapport presente par la 
commission des Affaires Generales. 
Apres-midi, 15 heures : 
Activites de I 'Union de I 'Europe Occidentale dans 
le domaine culture! (suite du debat et vote sur 
les projets de textes). 
Activites de !'Union de I 'EQrope Occidentale dans 
le domaine social : rapport presente par la com-
mission des Affaires Generales ( debat et vote 
sur les projets de textes). 
Reponse aux chapitres des rapports du Conseil 
relatifs a la Sarre et aux relations entre le Con-
seil et l'Assemblee : rapport presente par la 
commission des Affaires Generales. 
V endredi 12 octobre 1956 
Matin, 10 heures : 
Etat de la defense europeenne : rapports presentes 
par la commission des Questions de Defense et 
des Armements ( debat general). 
Apres-midi, 15 heures et si necessaire soiree, 
21 heures: 
Etat de la defense europeenne (suite du debat 
general et vote sur les projets de textes). 
Samedi 13 octobre 1956 
Matin, 10 heures et apres-midi, 15 heures : 
Utilisation et controle de l'energie atomique dans 
le cadre de l'Union de !'Europe Occidentale : 
rapport presente par la commission des QQes-
tions de Defense et des Armements ( debat et 
vote sur les projets de textes). 
Reglement financier de I' Assemblee : rapport pre-
sente par la commission des Affaires budge-
taires et de I' Administration ( debat et vote sur 
les projets de textes). 
Premier et second budgets supplementaires pour 
l'exercice financier 1956 : rapport presente par 
la commission des Affaires budgetaires et de 
I' Administration ( debat et vote sur les projets 
de textes). 
Budget de l 'Assemblee pour l 'exercice financier 
1957 : rapport presente par la commission des 
Affaires budgetaires et de I' Administration (de-
bat et vote sur les projets de textes). 
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CLfuURE DE LA SESSION DE L 'ASSEMBLEE 
Reunion du Comite des Presidents : immediate-
ment apres la cloture de la session. 
Document 28 4th October 1956 
State of European defence 
REPORT 1 
with draft Reply to Chapters 11, Ill and IV of the Supplementary Report 
of the Council " presented, on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments 3, by M. Fens, Rapporteur 
Draft Recommendation 
The Assembly, 
Having held a debate on the theme 
"The problems of defence within the framework 
of 'Western European Union, especially in the 
field of standardisation and production of arma-
ments, posed by the reconversion of our defence 
forces, in particular with regard to tactical 
atomic weapons", 
Recommends that the Council accepts the 
following principles: 
1. That a decision concerning the nature of the 
re-organisation of Western defensive forces should 
be taken in the immediate future, and that a clear 
lead be given to public opinion in this matter, 
both by the national Governments and by the 
organs of Western European Union of which 
this is a fundamental responsibility. 
2. That the decision of the Council of Western 
European Union and of the North Atlantic 
Council concerning the issues raised in paragraph 1 
be prejudged by no Member State, and that action 
depend upon the conclusions of prior consultation. 
3. That it be accepted that substantial con-
ventional forces be retained in order to meet all 
eventualities. 
4. That the West• German contribution to 
European defence become effective as soon as 
possible. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by M. Fem, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. This Report is designed to serve as an in-
troduction to the debate which is to take place in 
the Assembly on 12th October. It is proposed by 
your Committee that the theme of this debate 
should be 
1. Adopted unanimously in Committee, with one absten-
tion. 
2. Doe. 10 (1956). See also Does. 4., 12 and 17 (1956). 
3. MEMBERS OF THE CoMMITIEE: MM. Erler (Acting Chair-
man); Fens (Vice-Chairman); Benvenuti, Gerns, Goedhart, 
Sir James Hutchison, MM. Jaquet, Jones, Lord Layton, 
MM. Lefevre, Margue, Radius, Reif, Temple (Substitute: 
Charpentier), Treves, Van Remoortel. 
N. B. - THE NAMES OF REPRESENTATIVES WHO VOTED ARE 
PRINTED IN ITALICS. 
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"The problems of defence within the framework 
of Western European Union, especially in the 
field of standardisation and production of arma-
ments, posed by the reconversion of our defence 
forces, in particular with regard to tactical atomic 
weapons." 
2. In the Report presented to the Assembly on 
behalf of your Committee by Sir James Hutchison, 
attention is given to the question of the inter-
pretation of the amended Brussels Treaty, and 
to the work of the Standing Armaments Committee 
and the Agency for the Control of Armaments 
in the light of the Reports made to us by the 
Document 28 4 octohre 1956 
Etat de la defeme europeenne 
RAPPORT 1 
portant projet de reponse aux chapitres 11, Ill et IV du rapport 
complementaire du Conseil • presente, au nom de la commission 
des Questions de Defense et des Armements 3 , par M. Fens, rapporteur 
Projet de recommandation 
L'Assemblee, 
Ayant delibere sur les « problemes de la defense 
dans le cadre de l'Union de !'Europe Occidentale, 
specialement dans le domaine de la standardi-
sation et de la production des armements, tels 
qu 'ils sont poses par la reconversion de nos forces 
armees, et a la lumiere de I' adoption des armes 
tactiques et atomiques », 
Recommande au Conseil d'accepter les prin-
cipes suivants : 
1. qu 'une decision concernant la nature de la 
reorganisation des forces defensives occidentales 
soit prise dans un proche avenir et que !'opinion 
publique soit eclairee a ce sujet, et par les gouver-
nements nationaux et par les organes de l'Union 
de !'Europe Occidentale, dont c'est une des taches 
primordiales; 
2. que la decision du Conseil de l'Union de !'Eu-
rope Occidentale et du Conseil de 1'0. T. A. N., 
relative aux problemes vises a I' aline a 1, ne so it 
prejugee par aucun des E.tats membres et que leur 
action depende des conclusions des consultations 
prealables; 
3. qu'il soit admis que d'importantes forces tnidi-
tionnelles soient maintenues, pour faire face aux 
besoins eventuels; 
4. que la contribution de I' Allemagne Federale a 
la defense europeenne devienne effective le plus 
tt'lt possible. 
Expose des motifs 
(soumis par M. Fens, rapporteur) 
I. Introduction 
1. Ce rapport est convu pour servir d'introduction 
au debat qui aura lieu le 12 octobre a I' Assemblee. 
Votre commission propose que le theme de ce 
debat porte sur : 
1. Adopte par la commission a l'unanimite, avec une 
abstention. 
2. Doe. 10 (1956), voir aussi Doe. 4, 12 et 17 (1956). 
3. MEMBRES DE LA COMMISSION ; MM. Erler (President par 
interim); Fens (Vice-President); Benvenuti, Gerns, Goed-
hart, Sir James Hutchison, 1\IM. Jaquet, Jones, Lord Lay-
ton, MM. Lefevre, Margue, Radius, Rei/, Temple (Sup-
pleant: Charpentier), Treves, Van Remoortel. 
N. B. - LES NOMS DES REPREsENTANTS AYANT PRIS PART AU 
VOTE SONT INDIQUES EN ITALIQUE. 
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(( les problemes de la defense dans le cadre de 
I 'Union de I 'Europe Occidentale, specialement 
dans le domaine de la standardisation et de la pro-
duction des armements tels qu'ils sont poses par 
la reconversion de nos forces armees, et a la 
lumiere de !'adoption des armes tactiques ato-
miques ». 
2. Dans le rapport presente a l'Assemblee au nom 
de votre commission par Sir James Hutchison, la 
question de I 'interpretation du Traite de Bruxelles 
modifie est examinee, ainsi que !'action du Comite 
Permanent des Armements et de I' Agence de Con-
trt'lle des Armements, tel qu'elle ressort des rap-
DOCUMENT 28 
Council'. The purpose of the present Report 
is to consider :the more general problems of 
European defence, notably in connection with 
present re-thinking concerning the most efficient 
form our defensive forces should take. 
3. That thought on the question of defence should 
be at present in a state of flux is no new circum-
stance, as it has been so almost continuously 
since the war, under the conjunctive influences 
of the degree of political tension between East 
and West on the one hand, and the development 
of strategic and tactical nuclear weapons on the 
other, the whole being further complicated by 
the position of Germany. This process of re-
examination of the state of European defence 
reaches peaks of activity from time to time. ·we 
are at one of these peaks just now. It is there-
fore important that it should be seen in the 
perspective of events since the war. !Although 
these events themselves are well known to all 
Representatives, it is useful to recapitulate them 
briefly before proceeding to examine the specific 
problems which face us. 
* 
* * 
4. More than ten years after the conclusion of the 
most cruel war in history, we are still forced to 
consider the defence of the Western world, not 
as a matter which the sacrifices made in the second 
world war solved, nor as an academic problem, 
but as the thread upon which the survival of 
Europe and of the free world depends. 
5. After the second world war not only the 
ordinary man, who had been called upon to 
fight, hut the Western Governments themselves, 
entertained hopes that peace had been assured. 
The United States of America and Great Britain 
sold or destroyed the greater part of their war 
supplies and proceeded to demobilise their forces. 
But Yalta and Potsdam had given the U. S. S. R. 
a free hand in Eastern Europe. Under cover of 
the spheres of influence thus established, and 
using methods of semi-pacific penetration, re-
inforced by Soviet troops when necessary, the 
U. S. S. R. extended the boundaries of her power 
so far into Europe as to constitute a permanent 
threat to the remainder of the continent and to 
the free world. 
6. In February 1948 the Soviet Union advanced 
the Iron Curtain with a sudden jerk with the 
second rape of Czechoslovakia barely ten years 
1. Doe. 29 (1956). 
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after Hitler's. This brutal Communist "coup 
d'etat" succeeded in opening the eyes of the 
Western world, hitherto blind, to the imminent 
danger. On 17th March 1948 the Brussels Treaty 
was concluded between Great Britain, France and 
the three Benelux countries, to afford automatic 
assistance to each other in maintaining inter-
national peace and security and resisting any 
policy of aggression. On 4th April 1949 the North 
Atlantic Treaty between twelve free Atlantic 
nations came into existence as a development of 
the Brussels Treaty. Thereafter, the Brussels 
Treaty Powers were joined by the might of the 
United States in their defence of what remained 
of the free world. 
7. Notwithstanding events in Eastern Europe, the 
first two years of N. A. T. 0. did not provide 
effective defence. Yet further writing on the 
wall was necessary, and this was provided in June 
1950 when the Communist armies attacked South 
Korea. This shook the West out of its lethargy 
and determined measures were taken, the more 
especially as it was perceived that a divided 
Germany offered a situation which might be 
exploited as had been the division of Korea. 
8. In the early part of 1951 General Eisenhower 
was therefore called to organise the defence of the 
free world in Europe: 
"As General Eisenhower took stock of what he 
had, he found out that his resources were extremely 
low, but that was not the worst of it. He could 
not use the resources that he did have. There was 
no common concept and if there had been one 
there was no way to implement it" 1 • 
9. The devoted enthusiasm, combined with politi-
cal and military skill, of the successive Supreme 
High Commanders in Europe, the work of the 
international staff, and the readiness of the 
Atlantic nations to make heavy sacrifices to ensure 
their defence, enabled considerable progress to 
be made in building up defence forces. 
10. In September 1950 the North 'Atlantic Council 
declared that effective defence would require 
German participation. The suggestion was there-
fore made to create an integrated European army, 
which led to the drafting of the Treaty setting up 
the European Defence Community. The rejection 
of this Treaty by the French National Assembly, 
apart from its effect on the cause of European 
unity, left unsolved the problem of a German 
contribution. Sir Anthony Eden's efforts in the 
1. General GRUENTHER in The Scotsman, 31st May 1956. 
ports qui nous ont ete presentes par le Conseil 1 • 
Le but de ce rapport est d'etudier les problemes 
plus generaux de la defense de l'Europe, compte 
tenu notamment des efforts pour trouver quelle 
forme plus efficace doivent prendre nos forces 
armees. 
3. La pensee relative aux questions de defense est, 
a I 'heure actuelle, en pleine evolution. Cette evo-
lution n'est pas nouvelle, et il en a ete ainsi 
presque continuellement depuis la guerre sous les 
influences conjointes de la tension politique entre 
l'Est et I'Ouest d'une part, et du developpement 
des armes atomiques, strategiques et tactiques, le 
tout etant complique par la situation de I' Alle-
magne. Ce reexamen de la defense de I 'Europe 
passe par des moments critiques, de temps a autre. 
Nous sommes maintenant a un de ces1moments. 
11 est, par consequent, important que cette ques-
tion soit examinee a la lumiere des evenements 
survenus depuis la guerre. Bien que ces evene-
ments soient connus de tous Ies Representants, il 
est bon de les rckapituler brievement avant d'exa-
miner Ies problemes determines que nous avons a 
aborder. 
* 
** 
4. Plus de dix ans apres la fin de la plus cruelle 
guerre de I'histoire, nous devons encore examiner 
la defense de I'Occident, non comme un pro-
bleme resolu par Ies sacrifices consentis lors de 
la seconde guerre mondiale, ou comme un pro-
bleme d'ecole, mais comme un probleme dont 
depend la saQvegarde de I 'Europe et du m on de 
Iibre. 
5. Apres la seconde guerre mondiale, non seule-
ment I 'homme de la rue qui a ete appele a se 
battre, mais les gouvernements occidentaux eux-
m~mes, ont berce I'espoir d'une paix garantie 
pour de nombreuses annees. Les Etats-Unis 
d'Amerique et la Grande-Bretagne ont vendu ou 
detruit la plus grande partie de leur materiel de 
guerre et ont demobilise Ieurs forces armees. Mais 
Yalta et Potsdam ont donne une Iiberte d'action 
a I'Union Sovietique en Europe Orientale. Sous le 
couvert de spheres d'influence ainsi etablies et 
grAce a des methodes de penetration a demi-paci-
fiques, renforcees par I' armee rouge quand besoin 
en etait, I'Union Sovietique a etendu Ies Iimites 
de sa puissance si avant en Europe qu'elle cons-
titue une menace permanente pour le reste du 
continent et du monde Iibre. 
6. En fevrier 1948, I'Union Sovietique a avance 
1. Document 29 (1956). 
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le rideau de fer d'un mouvement brusque, avec 
le second coup de force sur la Tchecoslovaquie, 
a peine dix ans apres celui d'Hitler. Ce coup d'Etat 
communiste brutal a reussi a OQVrir }es yeux du 
monde occidental, jusqu'alors inconscient du 
danger imminent. 
Le 17 mars 1948, le Traite de Bruxelles etait 
signe entre la Grande-Bretagne, la France et Ies 
pays du Benelux, afin de se pr~ter mutuellement 
assistance pour le maintien de la paix internatio-
nale, de la securite et pour resister a une politique 
d'agression. Le 4 avril 1949, le Traite de I'Atlan-
tique Nord, entre douze nations libres des deux 
rives de I' Atlantique, etait signe comme suite au 
Traite de Bruxelles. Ainsi, Ies puissances du Traite 
de Bruxelles etaient rejointes par les Etats-Unis 
dans la defense de ce qui restait du monde libre. 
7. Nonobstant Ies evenements en Europe Orien-
tale, 1'0. T. A. N. dans ses deux premieres annees, 
ne parvenait pas a etablir une defense effective. 11 
fallait un avertissement supplementaire, qui fiJ.t 
donne en juin 1950, quand Ies armees commu-
nistes attaquerent la Coree du Sud. Cet evenement 
fit sortir I'Occident de sa lethargie et le determina 
a prendre des mesures, tout particulierement 
comme il apparaissait qu'une Allemagne divisee 
offrait une situation exploitable, comme I'avait ete 
la division de la Coree. 
8. Au debut de 1951, le general Eisenhower etait 
appele a organiser la defense du monde Iibre en 
Europe : 
<< Lorsque le general Eisenhower fit I'inventaire 
de ce qu'il avait, il trouva que ses ressources 
etaient extr~mement faibles, mais il y avait pire : 
ii ne pouvait pas utiliser Ies ressources qu'il pos-
sedait, ii n'y avait pas de conception commune et, 
s'il y en avait eu une, il n'y aurait pas eu de 
moyens de la mettre en ceuvre ,, 1 • 
9. Le zele des chefs supr~mes, qui se sont succede 
en Europe, joint a Ieur talent politique et mili-
taire, I'ceuvre de I'Etat-Major international et 
I 'acceptation de Iourds sacrifices par Ies nations 
atlantiques pour faire face aux besoins de leur 
defense, ont permis un progres considerable dans 
!'organisation des forces de defense. 
10. En septembre 1950, le Conseil de l'Atlantique 
Nord declarait que la defense du monde Iibre 
requerrait la participation de I' Allemagne. En 
consequence, il a ete suggere de creer une armee 
europeenne integree, suggestion qui conduisit a 
la preparation du traite instituant une Commu-
1. General GRUENTHER, dans le Scotsman, 31 mai 1956. 
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autumn of 1954, however, made it possible to 
arrive at an agreed formula, though once again 
the logic of the European situation made it im-
possible to do so without it being placed within 
the context of more effective European unity and 
institutions. These were found in Western 
European Union. By the Paris Treaties the 
sovereignty of the Federal Republic of Germany 
was restored; she entered into N. A. T. 0., and 
at long last active measures were taken to provide 
for a German contribution to Western Defence. 
D. The position of Western European Union within N. A. T. 0. 
from a military viewpoint 
11. The position of Western European Union 
within N. A. T. 0. is not, of course, the same 
thing as the position or role of Western European 
Union itself, which is principally a political body 
providing for British participation in a United 
Europe. On the other hand, the development of 
a United Europe and of the British attitude towards 
it is a long-term problem, and there are already 
other organisations which work in the same field. 
Particular attention, therefore, has to be paid to 
the immediate activities of Western European 
Union and among these the organisation's activi-
ties in the military sphere are of cardinal impor-
tance. This at once poses the questiox:~. of the 
relationship of West ern European Union to 
N. A. T. 0., and in turn of the interpretation of 
the amended Brussels Treaty. This forms the 
subject of the Report presented on behalf of your 
Committee by Sir James Hutchison 1 • With 
regard to the present Report, tne following major 
issue should be considered. 
12. Western European Union forms the European 
political group, which in military terms becomes 
a European nucleus within N. A. T. 0. The 
difficulty is to spell out in practical terms just 
what this phrase "European nucleus" means in 
relation to N. A. T. 0. 
13. There are, broadly speaking, two points of 
view which are not so much antithetical as differ-
ing in emphasis. 
(a) on the one hand, there is the so-called 
"minimalist" view, which considers that 
N. A. T. 0. has the practical responsibility for the 
organisation of the defence of all Member States, 
including the seven Member States of Western 
European Union, in the widest sense, covering 
strategic and tactical organisation, agreement on 
troop commitments, etc. 'According to this view, 
in the military field Western European Union 
has responsibility only for the Armaments Control 
Agency-essentially independent of N. A. T. 0.-
1. Doe. 29 (1956). 
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and the Standing Armaments Committee, which, 
although going beyond N. A. T. 0. in some 
respects, nevertheless works in the closest con-
nection with it. 
(b) on the other hand, there is the so-called 
"maximalist" view, which would attribute a 
greater degree of meaning to the phrase "European 
nucleus". Insofar as this view is a political view, 
it seems to your Rapporteur to be entirely in 
concordance-and indeed, alone to be in con-
cordance-with the text of the amended Brussels 
Treaty designed "to promote the unity and to 
encourage the progressive integration of Europe", 
and to the extent that Article V of the Brussels 
Treaty involves greater commitments and for a 
longer period-and means of implementing these 
commitments-than are involved under Article V 
of the North Atlantic Treaty 1 • 
But it does not appear that those who hold 
this view have ever advocated any duplication 
of the NATO common structure, for instance. 
Clearly there can be only one such structure, 
and when the Paris Treaties were negotiated there 
was a special resolution in sixteen paragraphs 
concerning this very issue. Nor at the present 
time is it practical politics to consider the col-
lective representation of the Western European 
Union countries to the NATO Council, as the 
supranational principle is not accepted by Great 
Britain and perhaps not by other Members of 
Western European Union too. 
14. In the submission of your Rapporteur it is 
not a useful exercise to prolong academic dis-
cussion on this kind of problem, but rather to 
seek to give Western European Union content by 
practical achievements, while at the same time 
taking care not to "cross the wires" with the 
NATO structure so painfully evolved during the 
past seven years. From the point of view of the 
Assembly this problem is, moreover, the more easy 
1. Cf. Doe. 29 (1956). 
naute europeenne de Defense. Le rejet de ce 
traite, par l'Assemblee Nationale Fran~aise, compte 
non tenu de son effet sur la cause de l'unite euro-
peenne, a laisse irresolu le probleme de la con-
tribution allemande. Les efforts de Sir Anthony 
Eden, en automne 1954, toutefois, ont rendu 
possible de se mettre d'accord sur une formule, 
bien qu'une fois de plus la logique de la situa-
tion europeenne ait exige que cette contribution 
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soit faite dans le contexte d'institutions euro-
peennes plus precises. Ces institutions devaient 
~tre trouvees avec l'Union de l'Europe Occidentale. 
Par les Accords de Paris, la Republique Federate 
d'Allemagne recouvrait sa souverainete; elle deve-
nait membre de 1'0. T. A. N. et des mesures 
actives etaient enfin prises, afin de lui permettre 
de contribuer a la defense de l'Ouest. 
11. Position de l'Union de l'Europe Occidentale 
au sein de 1'0. T. A. N. du point de vue militaire 
11. La position de l'Union de !'Europe Occidentale 
a l'interieur de 1'0. T. A. N. n'est pas naturel-
lement la m~me que sa position ou son role en 
.general; l'Union de l'Europe Occidentale est prin-
cipalement un organisme politique par le truche-
ment duquel la Grande-Bretagne fait partie d'une 
Europe unie. D'un autre cote, !'edification d'une 
Europe unie et }'attitude anglaise a ce sujet sont 
des problemes a longue echeance, et d'autres orga-
nisations travaillent deja dans ce m~me domaine. 
Par consequent, une attention particuliere doit 
~tre accordee aux activites pratiques de l'Union de 
I 'Europe Occidentale, et parmi celles-ci, les acti-
vites de !'organisation dans le domaine militaire 
sont d'une importance cardinale. Ainsi se pose, a 
la fois, la question des relations entre l'Union de 
l'Europe Occidentale et 1'0. T. A. N. et de !'inter-
pretation du Traite de Bruxelles modifie. Cette 
derniere question est le sujet du rapport presente, 
au nom de votre commission, par Sir James Hut-
chison 1 • Dans le present rapport, I 'importante 
question precedente doit ~tre examinee. 
12. L'Union de !'Europe Occidentale forme un 
noyau politique europeen qui, dans ses fonctions 
militaires, devient une sorte de noyau europeen 
a l'interieur de 1'0. T. A. N. La difficulte consiste 
a sa voir ce que signifie exactement a I' egard de 
1'0. T. A. N. la phrase « noyau europeen ». 
13. Deux points de vues s'affrontent, qui ne sont 
pas tant antithetiques que separes par une diffe-
rence de nuance : 
(a) d'une part, le point de vue que l'on peut 
appeler celui des << partisans du minimum ,, , qui 
considerent que 1'0. T. A. N. a la responsabilite 
pratique de !'organisation de la defense de tous 
les Etats membres, y compris les sept membres de 
l'U. E. 0. dans le sens le plus large, comprenant 
!'organisation strategique et tactique, l'accord sur 
1. Document 29 (1956). 
les engagements de maintien de troupes, etc. En 
consequence, dans le domaine militaire, l'Union 
de l'Europe Occidentale n'a qu'une responsabilite 
pour l'Agence de ContrMe des Armements (qui 
est essentiellement independante de 1'0. T. A. N.) 
et pour le Comite Permanent des Armements (qui, 
bien qu'allant plus loin que 1'0. T. A. N. dans 
differents domaines, travaille neanmoins en liaison 
etroite avec elle); 
(b) d'un autre cote, il y a la position de 
ceux qui sont en faveur d'un role maximum, et 
donnent une plus grande signification a !'expres-
sion << noyau europeen ,, . Dans la mesure ou ce 
point de vue est un point de vue politique, il 
parait ~tre, a votre rapporteur' conforme et m~ me, 
a la verite, le seul conforme au texte du Traite de 
Bruxelles modifie, qui prevoit << de promouvoir 
l'unite et d'encourager !'integration progressive 
de l'Europe ,,, et dans la mesure ou !'article V du 
Traite de Bruxelles prevoit des engagements plus 
astreignants et plus durables - avec les moyens 
de respecter ces engagements - que ceux prevus 
par l'article V du Pacte Atlantique 1 • 
Mais ii ne parait pas que ceux qui defendent ce 
point de vue aient jamais demande la creation 
d'organismes faisant double emploi avec ceux de 
1'0. T. A. N. par exemple. D'evidence, il ne peut y 
avoir qu'un seul systeme et quand les Traites de 
Paris ont ete negocies, une resolution speciale de 
16 paragraphes a ete adoptee, relative a cette ques-
tion. Et il n'est pas du domaine pratique d'envisa-
ger, a l'heure actuelle, une representation commune 
des Nations de l'Union de l'Europe Occidentale au 
Conseil de 1'0. T. !A. N., ce principe supranational 
n'etant pas accepte par la Grande-Bretagne, et 
peut-~tre pas davantage par d'autres membres de 
l'Union de l'Europe Occidentale. 
no 
14. De l'avis de votre rapporteur, il n'est pas 
1. Voir rapport presente, au nom de la commission, par 
Sir James Hutchison, Doe. 29 (1956). 
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as it is the only European parliamentary body 
competent in the military field, and it is both its 
right and its duty at all times to act as a watchdog 
concerning the state of European defence, con-
sidering it from a European point of view and 
as such providing the essential complement to 
the consideration which takes place in national 
parliaments. 
m. European defence and nuclear warfare 
15. One of the principal dangers of the present 
situation is that there is widespread and increasing 
confusion as to what implications the development 
of strategic and tactical atomic weapons may have 
on the maintenance of conventional troop levels 
and the length of military service. There are 
different currents of opinion on this subject as 
between the seven Member States, and one of the 
most useful functions of the Assembly will be to 
initiate a major debate and exchange of views. 
This exchange of views, however, is no substitute 
for hard decisions and the responsible Ministers 
are urged to give a clear lead in this matter, since 
practically every other decision in the realm of 
defence depends thereon. 
16. The North Atlantic Council, in their final 
communique on lOth December 1954, stated: 
"The Council considered a Report by the 
Military Committee on the most effective pattern 
of NATO military defensive strength over the 
next few years, taking into account modern 
developments in weapons and techniques. It 
approved this report as a basis for defence planning 
and preparation by the NATO military authorities, 
noting that this approval did not involve the 
delegation of the responsibility of Governments 
to make decisions for putting plans into action 
in the event of hostilities." 
By this statement reclassification took place 
whereby nuclear weapons were classed as con-
ventional weapons, and could be used as such by 
the military authorities. 
17. The organisation of European defence is now 
dominated by the imperatives resulting from the 
atomic age. The advent of new weapons means 
a root and branch change in strategy and tactics; 
but, though the change may be radical, it cannot 
be immediate and requires time for evolution. 
18. Strategic weapons are possessed by the United 
States of America and Great Britain alone, and 
the NATO Council has no control over their use. 
Moreover, the existence of atomic stalemate in 
terms of nuclear strategic weapons as between the 
U. S. S. R. and U. S. A. has been widely acknow-
ledged. Your Rapporteur therefore proposes 
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to limit himself in the present report to speaking 
of tactical atomic weapons and the use of atomic 
power as a means of propulsion. 
19. Both are transforming military thinking. It 
is absolutely necessary, therefore, that the nations 
of Western European Union should make these 
considerations a main plank of their defensive 
policy. This had indeed already been understood 
and there is a tendency at present that our armed 
forces should be highly mobile, with the maximum 
degree of effective fire power involving the ex-
tensive use of tactical atomic weapons. 
20. These purely military developments must be 
seen against the background of public opinion, 
which has been influenced to some extent by 
Soviet moves 1 since the death of Stalin, seeming 
to mark a desire for a degree of international 
detente, at least in the immediate future. This 
in turn means that public opinion is the more 
inclined to examine the basic assumptions of 
European defence policy, and to insist that a 
serious effort should be made to realise economies. 
21. These two lines of thought, military and polit-
ical, are not irreconcilable. A reduction of the 
number of men in the Services might result from 
current military re-thinking, in connection with 
the use of tactical atomic weapons. 
It follows from the above considerations that 
the time is ripe to consider the general military 
policy of Western Europe and to find out how 
we can make the most economic use of our re-
sources available for defence: an issue indeed 
which is becoming critical, as the reconversion 
of forces now beginning, and its development of 
new weapons, is likely to lead to more rather than 
less expense, as the equipment itself is more com-
plicated and expensive. 
22. It is, therefore, no longer possible to approach 
this "new look" in European defence by nibbling 
at the problems of common production and stand-
ardisation, as has hitherto been the case. 
1. The reduction of the numbers of Soviet troops is mis-
leading in that it has coincided with an increase in over-
all fire power through the replacement of the remaining 
troops with more powerful weapons. 
opportun de prolonger une discussion academique 
sur ce genre de problemes, mais plutot de cher-
cher a donner a l'Union de l'Europe Occidentale 
une action plus importante par des realisations 
concretes, tout en ayant soin d'eviter toute con-
fusion avec les organismes de 1'0. T. A. N., si 
difficilement mis en place dans les sept dernieres 
annees. Pour l'Assemblee, ce probleme est, en 
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outre, plus facile, puisqu'elle est le seul orga-
nisme parlementaire europeen competent dans le 
domaine militaire et que c'est tm~t ensemble son 
droit et son devoir a tout moment d'agir comme 
le « chien de garde de la defense europeenne >>, 
examinant la question d'un point de vue europeen 
et apportant ainsi le complement essentiel a l'exa-
men qui en est fait par les parlements nationaux. 
Ill. La defense de l'Europe et la guerre atomique 
15. Un des principaux dangers de la situation 
actuelle est qu'il y a une confusion largement 
repandue et se generalisant sur les implications 
du developpement des armes atomiques, strate-
giques et tactiques, sur le maintien des niveaux des 
troupes conventionnelles et la duree du service 
militaire. Il y a difjerents courants de l' opinion, a 
ce sujet, dans les sept Etats membres, et une des 
plus utiles fonctions de l'Assemblee serait de pro-
voquer un grand debat et un echange de vues, sur 
ce sujet. Cet echange de vues, toutefois, n'empe-
chera pas qu'il faudra prendre des decisions; les 
ministres responsables sont invites a montrer le 
chemin nettement en ce domaine, car pratique-
ment toute autre decision dans le domaine de la 
dejense en depend. 
16. Le Conseil de l'Atlantique Nord, dans son 
communique final du 10 decembre 1954, disait 
que: 
« Le Conseil a examine le rapport presente par 
le comite d'experts sur le systeme le plus efficace 
a adopter pour la force defensive de l '0. T. A. N. 
au cours des prochaines annees. Prenant en consi-
deration les modifications apportees recemment a 
I 'armement et aux techniques, il a approuve ce 
rapport qui servira de base aux plans de defense 
et aux preparatifs des autorites militaires de 
1'0. T. A. N. Le Conseil souligne que cette appro-
bation n'implique pas delegation de la responsa-
bilite qui incombe aux gouvernements de prendre 
des decisions relatives a la mise en oouvre de plans 
en cas de conflit arme. » 
Par cette declaration, une nouvelle classification 
etait faite, par laquelle les armes nucleaires etaient 
classees comme armes conventionnelles et pou-
vaient ~tre utilisees comme telles par les autorites 
militaires. 
17. L'organisation de la defense europeenne est 
actuellement dominee par des imperatifs decou-
lant de l'age atomique. Les armes nouvelles impli-
quent une revolution complete dans la strategie et 
la tactique. Mais, bien que ce changement puisse 
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~tre radical, il ne peut pas ~tre immediat et 
requiert un temps d'evolution. 
18. Les armes atomiques strategiques ne sont 
possedees que par les Etats-Unis d'Amerique et la 
Grande-Bretagne, et le Conseil de 1'0. T. A. N. 
n'a aucun controle sur leur utilisation. D'autre 
part, il est constate que I 'Union Sovietique et les 
Etats-Unis ont abouti a une impasse dans la course 
aux armements strategiques atomiques. Votre rap-
porteur, par consequent, se propose de se limiter, 
dans ce rapport, aux armes tactiques atomiques 
et a l'emploi de l'energie nucleaire comme moyen 
de propulsion. 
19. Les unes et les autres transforment l'art mili-
taire. 11 est absolument necessaire, par conse-
quent, que les Etats de l'Union de !'Europe Occi-
dentale fassent de ces considerations un element 
essentiel de leur politique de defense. Cela a deja 
ete compris et il y a une ten dance, a l 'heure 
actuelle, selon laquelle nos forces armees devraient 
~tre extr~mement mobiles avec un degre maximum 
de puissance de feu effective, comportant une uti-
lisation importante d'armes atomiques tactiques. 
20. Ces developpements 1 purement militaires 
doivent etre consideres en tenant compte de l'opi-
nion publique, qui a ete influencee, dans une 
certaine mesure, par les recentes decisions des 
Soviets, depuis la mort de Staline, qui semblent 
indiquer un desir de detente internationale, tout 
au moins dans l'avenir immediat. Ceci signifie 
que l 'opinion publique est plus incitee a examiner 
les hypotheses fondamentales de la politique de 
defense europeenne et a insister pour qu'un effort 
serieux soit fait pour realiser des economies. 
21. Ces deux attitudes, militaire et politique, ne 
sont pas irreconciliables. Une reduction des 
hommes sous les drapeaux pourrait ~tre rendue 
1. La reduction du nombre des troupes sovietiques est 
equivoque dans le sens qu 'on l'a fait coincider avec un 
accroissement de puissance totale de feu, en reequipant les 
troupes qui restent avec des armes plus puissantes. 
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23. In theory, the Assembly has two policies before 
it. In practice, these policies are likely to coincide, 
at least during the initial period, but for the sake 
of clarity they may be stated separately. 
(a) Radical re-thinking of the whole of the West-
ern European defensive forces with a view to their 
conversion to combat units armed with fully stand-
ardised weapons, including a high proportion of 
tactical atomic weapons. 
(b) Seizing the opportunity provided by the 
present necessity of re-equipping existing Western 
European defence forces to standardise this new 
equipment, including tactical atomic weapons, but 
without excluding conventional weapons in the 
traditional sense. 
24. With regard to the more radical approach, it 
is difficult to lay down any clear policy as such 
developments require a considerable period of time, 
and the reports of the NATO experts on this precise 
subject are not yet available. The other branch of 
the alternative boils down in practice, in a large 
measure-or should do so-to the work of the 
Standing Armaments Committee, which is the 
subject of the report presented on behalf of your 
Committee by Sir James Hutchison. 
25. Your Rapporteur does not propose in the 
present report to enter into the controversy which 
has gone on in military circles since 1945 as to the 
need for land formations, as the possibility of 
"press button" warfare comes nearer to reality. 
There is the consideration that these terrible 
weapons may never be used; there is the con-
sideration that enemy ground 11-ttack must in any 
case be contained; there is the consideration of 
how strategic atomic weapons would be followed 
up in the sense of occupation of territory; finally, 
there is the danger that by concentrating attention 
on strategic nuclear warfare, the West may dis-
cover it has disarmed itself when it comes to sud-
den emergencies requiring use of infantry or 
mechanised ground troops. 
26. In the view of your Rapporteur the present 
situation would seem to point to the wisdom of 
creating balanced striking forces composed of 
relatively small but highly mobile divisions, that 
can be split up into self-supporting units and 
which would be equipped with both conventional 
weapons and tactical atomic weapons. Such 
combat units could force the enemy into con-
centrations which would be suitable targets for 
tactical atomic projectiles, the maxim being, in 
simple language, to "force enemy troops into the 
position of atomic targets". 
27. On the other hand, as General Gruenther has 
said, there is 
"a certain romanticism about some statements 
concerning the strategy and tactics of warfare in 
the atomic age." 
It may indeed be that some Representatives 
will detect signs of this romanticism in even your 
Rapporteur's cautious approach, outlined in the 
preceding paragraph. What is important is not 
the opinion of individuals, but that the competent 
authorities should come speedily to a decision 
in this field. Without such a decision it is 
impossible for the Defence Ministers of Member 
States of Western European Union to take any 
decisions with regard to equipment, personnel 
and finance planning for their contribution to 
European defence within the framework of 
N.'A. T. 0. 
IV. Progress of West German Rearmament 
28. As is recalled in para. 10 above, the NATO 
Council declared in September 1950 that the 
defence of the free world required German par-
ticipation. It is now generally agreed that the 
right strategy for the defence of the West is a "for-
ward strategy" designed to prevent the over-run-
ning of NATO territory, even in the early days of 
an eventual conflict. This "forward strategy" 
is practicable and feasible only if there are German 
troops alongside their partners and allies. 
29. With regard to the question, "Are we strong 
enough now to resist successfully an all-out act 
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of Soviet aggression should one take place~" 
General Gruenther has stated 1 : 
"No, not yet. However, our progress has been 
such that when the German forces are effective-
in from three to four years, if everything goes 
well-and if we have the use of our new weapons, 
we believe that we will be able to defeat even an 
all-out act of aggression. 
30. This means that a German contribution is a 
conditio sine qua non for effective and successful 
resistance to the Soviet menace. 
1. The Scotsman, 31st May 1956. 
possible par le reexamen actuel de la strategie en 
egard a !'utilisation des armes tactiques ato-
miques. 
Il decoule des considerations proposees ci-
dessus que le moment est venu de repenser la poli-
tique militaire generale de l'Europe Occidentale 
et de rechercher comment !'Europe de l'Ouest 
peut tirer le meilleur profit des ressources qu'elle 
consacre a la defense. 11 est a souligner' a cette 
occasion, combien cette question deviendra cru-
ciale, parce qu'une armee telle que celle envisagee 
plus haut, quoique diminuee en effectifs, reviendra 
plus cher que les anciennes, en raison de I 'impor-
tance du materiel, lui-meme plus cher, mis a sa 
disposition. 
22. ll est, par consequent, tout a fait inadequat 
d'aborder le probleme d'une « nouvelle politique » 
de defense de l'Europe en ne faisant qu'effleurer 
timidement les questions de production en com-
mun et de standardisation, comme il a ete fait 
jusqu'a present. 
23. En theorie, l' Assemblee a a choisir entre deux 
politiques. En pratique, ces politiques vont proba-
blement coincider, au moins pendant la periode 
initiale, mais pour plus de clarte, elles doivent 
etre exposees separement. 
(a) Revision radicalEl de !'ensemble des forces 
defensives de l'Europe Occidentale, afin de les 
transformer en unites de combat equipees d'armes 
completement standardisees, avec une forte pro-
portion d'armes atomiques tactiques. 
(b) Saisissant l 'occasion offerte par I' actuelle 
necessite de reequipement des forces defensives de 
!'Europe Occidentale, de standardiser ce nouveau 
materiel, y compris des armes atomiques tac-
tiques, et sans exclure les armes conventionnelles 
au sens traditionnel de I' expression. 
24. Du point de vue le plus radical, il est difficile 
de determiner une politique claire, car de tels 
changements requierent une periode considerable 
et les rapports des experts de l'O. T. A. N., sur ce 
sujet precis, ne sont pas encore termines. L'autre 
aspect de !'alternative se reduit en pratique, dans 
une tres large mesure, ou devrait se reduire, a 
l'action du Comite Permanent des Armements, qui 
fait le sujet du rapport presente, au nom de votre 
commission, par Sir James Hutchison. 
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25. Votre rapporteur ne se propose pas, dans le 
present rapport, d'entrer dans la controverse qui, 
depuis 1945, a agite les milieux militaires, sur la 
necessite de forces terrestres, au moment ou la 
possibilite d'une guerre << presse-bouton >> devient 
plus proche de la realite. Il y a le point de vue 
suivant lequel ces armes terribles ne seront peut-
etre jamais utilisees; le point de vue que l'attaque 
terrestre de l'ennemi doit, en tous les cas, etre 
contenue; la question de savoir comment faire 
suivre l'emploi des armes strategiques atomiques 
par !'occupation du territoire; finalement, il y a le 
danger qu'en concentrant son attention sur les 
moyens de guerre strategiques et atomiques, 
l'Ouest puisse se trouver desarme quand vient le 
danger, danger requerant l'emploi de l'infanterie 
ou des troupes terrestres mecanisees. 
26. De l'avis personnel de votre rapporteur, la 
situation presente incite a penser qu'il serait sage 
de creer une force d'intervention composee de 
divisions relativement petites, mais extremement 
mobiles, qu'il soit possible de diviser en unites 
independantes, equipees aussi bien d'armes con-
ventionnelles que d'armes atomiques tactiques. De 
telles unites de combat pourraient forcer l'ennemi 
a effectuer des concentrations devenant des cibles 
convenables pour les projectiles tactiques ato-
miques, la regie etant, en langage clair, de (( forcer 
les troupes de l'ennemi a se transformer en cibles 
pour les armes atomiques ». 
27. D'un autre c6te, comme l'a dit le general 
Gruenther, il y a : 
<< un certain romantisme dans les declarations 
faites sur la strategie et la tactique d'un conflit de 
l'age atomique ». 
Peut-etre quelques Representants trouveront-ils 
des signes de ce romantisme meme dans I 'analyse 
de votre rapporteur, au paragraphe precedent. Ce 
qui est important ce n'est pas l'opinion des indi-
vidus, mais c'est que les autorites competentes 
parviennent rapidement a une decision dans ce 
domaine. Sans une telle decision, il est impossible 
aux ministres de la Defense des Etats membres de 
!'Union de !'Europe Occidentale de prendre une 
decision au sujet des equipements des personnels 
et des plans de financement pour leur contribu-
tion a la defense de I 'Europe dans le cadre de 
l'O. T. A. N. 
IV. Progres du rearmement de I'Allemagne Federale 
28. Comme il a ete rappele au paragraphe 10 ci-
dessus, le Conseil de 1'0. T. A. N. a declare, en 
septembre 1950, que la defense du monde libre 
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requerait la participation allemande. On admet 
generalement, maintenant, que la strategie la 
mieux appliquee a la defense de l 'Ouest est une 
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31. What has been said in the preceding 
paragraphs means that there is a periculum 
in mora as far as it concerns the build-up of 
German forces. It is true that this poses the 
delicate question of whether it is necessary that 
these German forces should be built up to the 
extent of twelve divisions. In your Rapporteur's 
opinion it should not be inconceivable that a total 
re-appraisal of the kind of European defence forces 
we need might lead to a re-evaluation of the 
contribution required from each Member State, 
not in terms of fire-power and effectiveness, but 
possibly in terms of numbers and structure. 
Such a re-evaluation would. of course, also apply 
to German forces. 
32. This question underlines the urgent necessity 
of some immediate decisions in this field, called 
for in para. 26 above. 
V. Maintenance of forces other than Continental in Western Europe 
33. Under Article VI of the Second Protocol to 
the amended Brussels Treaty the British Govern-
ment committed itself to maintain four divisions 
and the Second Tactical Air Force (or forces of 
equal strength) in Western Germany. Under 
that Article these forces cannot be reduced without 
the approval of the majority of Member States. 
This undertaking is so important that the text 
should be recalled: 
"Her Majesty The Queen of the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland will continue 
to maintain on the mainland of Europe, including 
Germany, the effective strength of the United 
Kingdom forces which are now assigned to the 
Supreme Allied Commander, Europe, that is to 
say, four divisions and the Second Tactical Air 
Force, or such other forces as the Supreme !Allied 
Commander, Europe, regards as having equivalent 
fighting capacity. 
Her Majesty undertakes not to withdraw these 
forces against the wishes of the majority of the 
High Contracting Parties who should take their 
decision in the knowledge of the views of the 
Supreme Allied Commander, Europe. This under-
taking shall not, however, bind Her Majesty in 
the event of an acute overseas emergency. If the 
maintenance of the United Kingdom forces on the 
mainland of Europe throws at any time too 
great a strain on the external finances of the 
United Kingdom, Her Majesty will, through Her 
Government in the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland, invite the North 
Atlantic Council to review the financial conditions 
on which the United Kingdom formations are 
maintained." 
34. Although the United States of America was 
not a signatory to the amended Brussels Treaty, 
the President of the United States, in his letter 
to the Prime Ministers of the Member States of 
W. E. U., dated 20th February 1955, made the 
promise that, following the ratification of the 
Paris Agreements, the United States of !America 
undertook to maintain in Europe such units of 
its armed forces as might be necessary and ap-
propriate to contribute its fair share of the forces 
needed for the joint defence of the North Atlantic 
area while a threat to that area exists. 
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35. It is unnecessary to underline that, in order 
to provide a reasonable barrier to eventual Soviet 
aggression, both the British and American con-
tributions to the defence of the continent are as 
necessary as the German contribution. However, 
there have been widespread rumours in recent 
months that certain American circles have been 
considering plans whereby the United States 
of America would cut its ground forces in Europe 
and concentrate on nuclear defence. 
strategie « offensive », dont le but serait d'em-
pecher l'invasion du territoire de 1'0. T. A. N., 
meme dans les premiers jours d'un conflit even-
tuel. Cette strategie offensive n'est possible et fai-
sable que si les troupes allemandes sont aux ctltes 
de leurs partenaires allies. 
29. Quant a la question : « Sommes-nous assez 
forts maintenant pour resister avec succes a une 
agression eventuelle et caracterisee des Soviets? », 
le general Gruenther a repondu ' : 
« Non, pas encore. Toutefois, nos progres ont 
ete tels que quand les forces allemandes seront en 
place, dans trois ou quatre ans, si tout va bien, et 
si nous avons nos nouvelles armes, nous croyons 
que nous serons capables de nous dejendre, meme 
d'un acte caracterise d'agression. » 
30. Ceci signifie qu'une contribution allemande 
est la condition sine qua non d 'une resistance 
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efficace et couronnee de succes en cas d'une 
agression sovietique. 
31. Ce qui a ete dit dans le paragraphe precedent 
signifie qu'il y a danger a attendre, dans la mesure 
oil l 'organisation des forces armees allemandes 
est en jeu. Il est vrai que ceci pose la question de 
savoir s'il est necessaire que ces forces allemandes 
comprennent jusqu'a 12 divisions. De l'avis de 
votre rapporteur, il n'est pas inconcevable qu'un 
reexamen complet des forces de defense euro-
peenne dont nous avons besoin puisse conduire a 
une reevaluation des contributions demandees 
a chaque Etat membre; non pas en ce qui con-
cerne leur puissance de feu ou de leur efficacite, mais 
peut-etre reevaluation du nombre de soldats et de 
divisions. Une telle reevaluation s 'appliquerait 
naturellement aux forces allemandes. 
32. Cette question souligne la necessite urgente 
de decisions immediates en ce domaine, comme 
celles demandees au paragraphe 26 ci-dessus. 
V. Maintien des forces extra-continentales en Europe occidentale 
33. D'apres l'article VI du second Protocole au 
Traite de Bruxelles, le Gouvernement britannique 
s'est engage a maintenir quatre divisions et la 
Deuxieme Force aerienne tactique (ou des forces 
equivalentes) en Allemagne Occidentale. D'apres 
cet article, ces forces ne peuvent etre reduites 
sans l'accord de la majorite des Etats membres. 
Cet engagement est tellement important qu'il peut 
etre necessaire de le rappeler : 
<<Sa Majeste la Reine du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du. Nord continuera 
a maintenir sur le continent europeen, y compris 
l 'Allemagne, la puissance effective des forces bri-
tanniques actuellement affectees au Commandant 
Supreme des Forces Alliees en Europe, c'est-a-dire 
quatre divisions, la Deuxieme Force aerienne tac-
tique, ou toutes forces que le Commandant 
Supreme des Forces Alliees en Europe estimerait 
representer une puissance de combat equivalente. 
Elle s'engage a ne pas retirer ces forces contre 
le desir de la majorite des Hautes Parties Contrac-
tantes, qui auraient a prendre leur decision en 
pleine connaissance du point de vue du Com-
mandant Supreme des Forces alliees en Europe. 
Elle ne sera toutefois pas tenue par cet engage-
ment dans le cas d'une crise grave outre-mer. Si 
le maintien des forces britanniques sur le conti-
1. The Scotsman, 31 mai 1956. 
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nent europeen fait peser, a quelque moment que 
ce soit, une charge trop lourde sur les finances 
exterieures du Royaume-Uni, elle priera le Con-
sail de !'Organisation du Traite de l'Atlantique 
Nord, par l'intermediaire du Gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du 
Nord, de reconsiderer les conditions financieres de 
ce maintien. » 
34. Bien que les Etats-Unis d'Amerique n'aient 
pas ete signataires du Traite de Bruxelles modifie, 
le President des Etats-Unis, dans sa lettre du 
20 fevrier 1955 aux Premiers Ministres des Etats 
membres de l'U. E. 0., a promis qu'apres la rati-
fication des Accords de Paris, les Etats-Unis 
d'Amerique s'engageraient a maintenir, en Eu-
rope, des unites de leurs forces armees, telles qu'il 
pourrait etre necessaire et approprie pour contri-
buer d 'une favon equitable aux forces requises 
pour la defense commune de la zone de l 'Atlan-
tique Nord, tant qu'un danger existe dans cette 
region. 
35. Il n'est pas necessaire de souligner que des 
contributions anglaises et americaines, a la de-
tense du continent, sont aussi necessaires que la 
contribution allemande pour etablir une barriere 
raisonnable a une eventuelle agression sovietique. 
Toutefois, il y a eu des rumeurs largement 
repandues ces mois derniers, suivant lesquelles 
certains milieux americains auraient envisage des 
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The possibility has also been widely canvassed 
that Great Britain also intends to reduce the 
number of her troops in Germany, either on 
grounds of expense, or on grounds of re-equipment 
with new weapons making such reductions 
possible. More recently there have been specific 
rumours of a withdrawal of one of the four 
British divisions to form part of an expeditionary 
force to the Mediterranean area. 
36. Your Committee wishes to state that the 
American forces in Europe belong to the American 
commitment, as agreed to in N. 'A. T. 0., and the 
British forces in Germany are committed under 
the provisions of 'Article 6 of the Second Protocol, 
as quoted above. 
37. With regard to the United States your Com-
mittee expresses the hope that the United States 
Government will allow its plans {or strategic re-
appraisal to go forward only after the whole 
issue has been discussed, and agreement reached, 
within the North Atlantic Council. With regard 
to Great Britain, your Committee welcomed the 
initiative of the Federal Republic of Germany to 
ask for a meeting of the Council of Western 
European Union on the Ministerial level to con-
sider the situation, and to hold a full discussion 
on whatever plans might be in the mind of the 
British Government. 
38. In view of the importance of this meeting 
of the Council, which took place in September, 
your Committee regrets that no communication 
of the conclusions reached has been made to 
the Assembly before its Session in October. 
39. The views of your Committee did not indicate 
in the slightest degree any doubt that the under-
1. Official Report, Cols. 1197-1198. 
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taking and Treaty obligation of Article 6 of the 
Second Protocol would not be honoured by Great 
Britain both in the spirit and in the letter; but 
it is important that there should be no misunder-
standing as to what this implies. 
In the debate on defence and manpower which 
took place in the British House of Commons on 
31st July, the matter was well put by the Govern-
ment spokesman, Mr. Macleod. He said: 
"Consultations with our NATO Allies have to 
precede and not to follow disclosures of our own 
thinking. It seems to me that this is a cardinal 
point in this matter .... We believe that con-
sultation should precede and not follow a major 
decision of this particular nature" 1 • 
40. This is precisely the position. If there is to 
be a strategic re-appraisal, then the military think-
ing of all the seven nations which comprise West-
ern European Union must be pooled. In the 
light of this common discussion, agreement can 
be reached and subsequently implemented through 
the appropriate channels; but it is in this order 
that events must take place, and it would be a 
serious thing for confidence in Western Europe 
in general if any measures were taken which 
might appear to prejudge the conclusions reached 
at such discussions. It should be further noted 
that although such re-appraisal is a matter for 
N. A. T. 0. in one respect, the British troop com-
mitment is a matter for Western European Union 
in the first instance. Your Committee therefore 
attached particular weight to the sentiments 
expressed not only by Mr. Macleod, but by other 
speakers, on both sides of the House, in the 
debate that followed. Your Committee will 
follow the developments with close attention and 
should they warrant it, request the convening of 
an Extraordinary. Session of the Assembly. 
plans par lesquels les Etats-Unis d' Amerique redui-
raient leurs forces armees en Europe et concentre-
raient leur effort sur l'arme nucleaire. 
De meme, il a ete largement envisage qu'il etait 
possible que la Grande-Bretagne se decide aussi a 
reduire le nombre de ses troupes en Allemagne, 
soit pour des raisons d'economies, soit pour des 
raisons de reequipement de ses troupes avec de 
nouvelles armes, rendant possible leur reduction 
en nombre. Plus recemment, des bruits ont cir-
cule relatifs au retrait d'une des quatre divisions 
britanniques pour faire partie d'un corps expedi-
tionnaire dans la zone mediterraneenne. 
36. Votre commission constate que les troupes 
americaines en Europe ressortissent aux engage-
ments americains a I'egard de 1'0. T. A. N. et les 
troupes anglaises en Allemagne sont engagees con-
formement aux dispositions de l'article VI du 
deuxieme Protocole, cite plus haut. 
37. A l'egard des Etats-Unis, votre commission 
exprime l'espoir que le Gouvernement des Etats-
Unis n'ira de l'avant dans son reexamen des 
besoins strategiques que lorsque la question tout 
entiere aura ete discutee et qu 'un accord aura ete 
acquis au Conseil de I' Atlantique Nord. En ce qui 
concerne la Grande-Bretagne, votre commission se 
felicite de !'initiative du Gouvernement de la 
Republique Federale d'Allemagne de demander 
une reunion du Conseil de l'Union de !'Europe 
Occidentale au niveau ministeriel, pour examiner 
la situation et pour discuter a fond les plans que 
pourrait avoir dans l'esprit le Gouvernement bri-
tannique. 
38. Considerant I 'importance de la reunion du 
Conseil le mois de septembre dernier, votre com-
mission regrette que des decisions prises n'aient 
pas fait l'objet d'une communication a I' Assem-
blee avant sa session d'octobre. 
39. Le point de vue exprime par votre commission 
ne comporte pas le moins du monde des doutes 
sur le respect des engagements pris par la Grande-
1. Official Report, colonnes 1197-1198. 
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Bretagne, en vertu de !'article VI, Protocole 11, 
respect aussi bien de I' esprit du traite que de sa 
lettre; mais il est important qu'aucun malentendu 
ne s 'eleve a ce suj et. 
Au cours du debat sur la defense, a la Chambre 
des Communes, le 31 juillet, la question a ete tres 
bien posee par le Representant du Gouvernement, 
M. Macleod. Il dit, en effet : 
((Des consultations avec nos Allies de 
1'0. T. A. N. precederont et ne suivront pas !'expli-
cation de notre point de vue. Il me semble que 
c'est un point capital dans cette matiere ... Nous 
croyons que les consultations doivent preceder et 
non suivre une decision importante en cette ma-
tiere 1 . » 
40. Telle est precisement la situation.' S'il doit y 
avoir un reexamen des donnees strategiques, alors 
la pensee militaire des sept pays qui forment 
!'Union de !'Europe Occidentale doit etre mise en 
commun. A la lumiere de cette discussion com-
mune, un accord peut etre atteint et ensuite mis 
en place par les moyens appropries. Mais c'est de 
cette maniere que les evenements doivent avoir 
lieu, et ce serait une affaire grave pour la con-
fiance en Europe occidentale en general si des 
mesures devaient etre prises qui puissent appa-
raitre prejuger les conclusions auxquelles de 
telles discussions peuvent aboutir. Et il devra etre 
note que, bien que le reexamen des donnees stra-
tegiques soit du domaine de 1'0. T. A. N., dans un 
sens, !'engagement des Britanniques de maintenir 
des troupes sur le continent est d'abord une ques-
tion du ressort du Conseil de l'Union de l'Europe 
Occidentale. Votre commission, par consequent, 
a attache un prix particulier au sentiment exprime, 
non seulement par M. Macleod, mais par les autres 
orateurs des differents partis qui ont pris part au 
debat qui a suivi a la Chambre des Communes. 
Votre commission suivra ces evenements avec la 
plus extreme attention, et si ces evenements !'exi-
gent, demanderait la reunion d'une session extra-
ordinaire de I' Assemblee. 
Document 29 3rd October 1956 
State of European defence 
The interpretation of the Treaty and the work of the Standing Armaments Committee 
and Agency for the Control of Armaments 
REPORT 1 
with draft Reply to Chapters Ill and IV of the Supplementary Report of 
the Council 2 presented, on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments 3, by Sir lames Hutchison, Rapporteur 
Draft Recommendation 
The Assembly, 
Bearing in mind the broad intentions ex-
pressed in the Treaties which set up Western 
European Union; 
Recognising that these Treaties impose upon 
Western European Union responsibility for col-
lective self-defence; 
Believing that the Assembly of Western 
European Union cannot hold an informed debate 
unless, with due regard to the requirements of 
security, all the documentation necessary for 
such a debate is made available, 
Recommends that the Council urgently review 
their present interpretation of the amended Treaty 
of Brussels with regard to the functions of West-
ern European Union in the defence field. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Sir lames Hutchison, Rapporteur) 
I. Interpretation of the Treaty 
1. The Reply of the Council 4 to the Supplementary 
Questions put by the Committee on Defence and 
Armaments does two things. First, it answers 
some of the questions put to the Council, second-
ly, it raises acutely the question of the sphere of 
competence of the Committee, of the Assembly, 
and of the Council. 
This latter all-important question was discussed 
by your Committee when it met in London on 
26th June. It was also discussed with the 
Permanent Representatives of the Council when 
1. Adopted unanimously in Committee. 
2. Doe. 10 (1956). See also Does. 4, 12 and 17 (1956). 
3. MEMBERS OF THE CoMMITTEE: MM. Erler (Acting Chair-
man); Fens (Vice-Chairman); Benvenuti, Gerns, Goedhart, 
Sir James Hutchison, MM. Jaquet, Jones, Lord Layton, 
MM. Lefevre, Margue, Radius, Rei/, Temple, Treves (Sub-
stitute: Matteotti), Van Remoortel. 
N. B. - THE NAMES OF REPRESENTATIVES WHO VOTED ARE 
PRINTED IN ITALICS. 
4. Doe. 17 (1956). 
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they met your Committee on 27th June. It 
should be said that this meeting with the Council, 
although it left the fundamental issue unsolved, 
was of considerable value and was appreciated 
by your Committee. 
2. Before considering the individual questions 
and answers, it is necessary to weigh up the prob-
lem of the spheres of competence. 
3. There is no debating assembly other than the 
Assembly of Western European Union competent 
to discuss defence problems of an international 
European character. The value of such discussion 
is recognised by the Council when they say in 
paragraph II of their reply; 
"The Council realize that it is of the greatest 
importance that public opinion be kept informed 
on the activities of Western European Union and 
they do not under-estimate the valuable part 
played by the Assembly in this connection." 
Document 29 3 octobre 1956 
Etat de la defense europeenne 
L'interpretation du traite et le role du Comite permanent des Armements 
et de r Agence de Controle des Armements 
RAPPORT 1 
portant projet de reponse aux chap·itres Ill et IV du rapport 
complementaire du Conseil 2 presente au nom de la commission 
des Questions de Defense et des Armements 3 par Sir James Hutchison 
Projet de recommandation 
L' Assemblee, 
Considerant les objectifs fixes dans les traites 
qui constituent l'Union de l'Europe Occidentale; 
Reconnaissant que ces traites donnent a l'Union 
de l'Europe Occidentale une responsabilite pour la 
defense collective; 
Estimant que l'Assemblee de l'Union de l'Eu-
rope Occidentale ne peut tenir un debat circons-
tancie, compte tenu des necessites de la securite, si 
!'information necessaire a un tel debat ne lui est. 
pas communiquee, 
Recommande au Conseil de reexaminer d'ur-
gence son interpretation actuelle du Traite de 
Bruxelles modifie a l'egard des activites de l'Union 
de l'Europe Occidentale dans le domaine de la 
defense. 
Expose des motifs 
(presente par Sir lames Hutchison, rapporteur) 
I. L'interpretation du Traite 
1. La reponse du Conseil 4 aux questions supple-
mentaires de la commission des Questions de 
Defense et des Armaments (Document 12) traite 
tout d'abord les questions presentees au Conseil 
et, en second lieu, elle souHwe nettement la ques-
tion de la competence de la commission, de l'As-
semblee et du Conseil. 
Cette importante question a ete discutee par 
votre commission quand elle s'est reunie a Londres 
le 26 juin. Elle a egalement fait l'objet des 
echanges de vues avec les Representants perma-
nents du Conseil, lors de la reunion commune avec 
votre commission, le 27 juin. Votre commission 
1. Adopte par la commission a l'unanimite. 
2. Doe. 10 (1956), voir aussi Doe. 4, 12 et 17 (1956). 
3. MEMBREB DE LA OOMMIBBION : MM. Erler (President par 
interim); Fens (Vice-President); Benvenuti, Gerns, Goed-
hart, Sir James Hutchison, MM. Jaquet, Jones, Lord Lay-
ton, MM. Lefevre, Margue, Radius, Reij, Temple, Treves 
(Supp!eant : Matteotti) Van Remoortel. 
N. B. - LES NOMS DES REPRESENTANTB AYANT PRIS PART AU 
VOTE SONT INDIQUES EN lTALIQUE. 
4. Document 17 (1956). 
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a apprecie cette reunion avec le Conseil qui, bien 
que laissant les problemes fondamentaux sans 
solution, a ete d'un interet considerable. 
2. Avant d'envisager les questions particulieres et 
les reponses, il est necessaire de prendre en con-
sideration le probleme de notre competence. 
3. Il n'y a pas d'Assemblee deliberative autre que 
l' Assemblee de l 'Union de I' Europe Occidentale 
competente pour discuter les problemes de defense 
d'un caractere europeen international. L'interet de 
telles deliberations a ete reconnu par le Conseil, qui 
indique dans le paragraphe II de sa reponse : 
« qu'il comprend qu'il est de la plus grande 
importance que l'opinion publique soit informee 
de l'activite de l'Union de l'Europe Occidentale et 
qu'il ne sous-estime pas la part importante jouee 
par l'Assemblee en ce domaine ». 
Qu 'est alors cette activite ~ Couvre-t-elle l' en-
semble de la defense europeenne ou est-elle limitee 
a un domaine beaucoup plus etroit p 
4. Le Traite de Paris, du 23 octobre 1954, qui cree 
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What, then, are these activitiesP Do they cover 
the whole field of European defence, or are they 
limited to a much narrower areaP 
4. The Paris Treaty of 23rd October 1954, which 
set up Western European Union, uses in the 
Preamble the words: 
"Desiring for these purposes to conclude a treaty 
for collaboration in economic, social and cultural 
matters, and for collective self-defence" the High 
Contracting Parties shall "afford the Party so 
attacked all the military and other aid and assist-
ance in their power." (Article V). 
Article VIII goes on to say: "For the purposes 
of strengthening peace and security and of 
promoting unity ... the High Contracting Parties 
shall create a Council to consider matters con-
cerning the execution of this Treaty and of its 
Protocols and Annexes." 
This Article then goes on to outline the func-
tions of the Council and to provide for action in 
the event of a threat to peace. 
5. From all this it is clear that members of 
Western European Union are concerned with all 
aspects of effective collective self-defence, and are 
under the obligation to move at once in support 
of any other member attacked. 
6. The Treaty next provides for an Annual Report 
by the Council on its activities to the Assembly 
(Article IX). 
It also empowers the Council to set up such 
subsidiary bodies as may be considered necessary 
(Article VIII), and in particular the Control 
of Armaments Agency whose powers and duties 
are defined under Protocol IV. 
It was under this Article that the Standing 
Armaments Committee was set up, of which the 
full terms of reference have not been com-
municated 1 to your Committee, but which 
include standardisation •. 
7. Article IV of the Treaty lays down that: 
"In execution of the Treaty the High Con-
tracting Parties, and any organs established by 
them, shall work in close co-operation with the 
North' Atlantic Treaty Organisation." 
and 
"Recognising the undesirability of duplicating 
the Military Staffs of N. A. T. 0., the Council and 
its Agency will rely on the appropriate Military 
1. The Council is requested to communicate the Pre-
paratory Report of May, 1955, to the Assembly. 
2. See text of the Resolution of 7th May, 1955. 
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Authorities of N. A. T. 0. for information and 
advice on military matters." 
Here then is a partnership created in which 
N. A. T. 0. is a source of information and advice. 
This cannot be considered as absolving the Council 
and the Assembly from satisfying themselves on 
defence matters by enquiry from N. !A. T. 0. 
It may be quite true, as the Council says in 
para. 4 of its reply, that "all questions relating 
to the maintenance and the defence of peace in 
Western Europe are, and in the present circum-
stances should remain, the responsibility of 
N. A. T. 0." Rut that does not, and should not, 
prevent the Council and the Assembly, within 
the limits of security, from knowing how thrtt 
responsibility is being discharged. This view 
is supported by the Legal Opinion furnished by 
Professor Rousseau (see Appendix II, page 121). 
As a result 'the Council agreed that in view of 
the setting up of NATO Command, the Western 
Union Defence Organisation in its then form was 
no longer necessary. But, they ended by saying, 
"the re-organisation of the military machine 
shall not affect the right of the Western Union 
Defence Ministers and Chiefs of Staff to meet as 
they please to consider matters of mutual concern 
to the Brussels Treaty Powers." (Appendix Ill, 
p. 123). There is no talk here of Western Euro-
pean Union being limited in its interests to control 
and standardisation. 
8. The High Contracting Parties have agreed to 
the creation of Western European Union and its 
subsidiary bodies, one of which, the Standing 
Armaments Committee, links up with, though 
does not duplicate, the standardisation work al-
ready going on in N. A. T. 0. It cannot, therefore, 
be argued that Western European Union has an 
interest only in those activities which are not 
carried out by N. A. T. 0. 
The wording of Article VIII, which empowers 
the Council to set up such subsidiary bodies as 
may be considered necessary, bears out the con-
tention that the Treaty contemplates something 
wider than the general abstract question of defence 
coupled with the specific duties of the Armaments 
Control Agency. Indeed, the Council has re-
cognised this itself by creating a Standing 
Armaments Committee. 
9. It became clear at the Committee's meeting 
with the Permanent Representatives of the Council, 
that the Council of W. E. U. is interpreting its 
responsibility under the Treaty in a narrow way. 
Consequently the Council did not feel able, as 
l'Union de l'Europe Occidentale contient, dans 
son preambule, les roots : 
« desireux de conclure a cet effet un traite 
reglant leur collaboration en matiere economique, 
sociale et culturelle, et leur legitime defense col-
lective >>; 
les Hautes Parties Contractantes porteront a l'une 
d'elles, qui serait l'objet d'une agression armee 
en Europe, 
« aide et assistance par tous les moyens en leur 
pouvoir, militaires et autres >> (article V). 
L'article VIII prevoit « qu'en vue de poursuivre 
une politique de paix, de renforcer leur securite ... 
les Hautes Parties Contractantes creeront un Con-
sail pour connaitre les questions relatives a !'appli-
cation du traite, de ses protocoles et de leurs 
annexes». 
Ensuite, cet article prevoit les fonctions du Con-
sail et organise !'action a entreprendre dans le cas 
d'une menace contre la paix. 
5. Il ressort de tout ceci qu'il est clair que les 
membres de l'Union de l'Europe Occidentale sont 
interesses par tous les aspects d'une defense col-
lective et efficace et sont dans l'obligation de venir 
immediatement au secours d'un autre membre 
attaque. 
6. Le traite prevoit ensuite qu'un rapport annuel 
sera adresse par le Conseil a 1 'Assemblee sur ses 
activites (article IX). ll donne aussi pouvoir au 
Conseil de mettre en place tous organismes sub-
sidiaites qui pourraient etre juges utiles (ar-
ticle VIII), et en particulier l'Agence de controle 
des Armaments, dont les pouvoirs et les obliga-
tions sont definis par le Protocole IV. 
Sans aucun doute, c'est en vertu de ces dispo-
sitions que le Comite permanent des Armaments 
a eM cree, Comite dont les rapports preparatoires 
n'ont pas ete communiques 1 a votre commission, 
mais qui de toute evidence prevoit la standardisa-
tion 2 • 
7. L'article IV du traite prevoit que : « dans l'exe-
cution du traite, les Hautes Parties Contractantes, 
et tous organismes crees par elles, dans le cadre 
du traite, coopereront etroitement avec l'Organi-
sation du Traite de l'Atlantique Nord » et« en vue 
d'eviter tout double emploi des Etats-Majors de 
1'0. T. A. N., le Conseil et l'Agence s'adresseront 
1. Le Conseil est prie de communiquer le texte du rap-
port preparatoire de mai 1955. 
2. Voir texte de la Resolution du 7 mai 1955. 
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aux autorites militaires appropriees de 1'0. T. A. N. 
pour toutes informations et tous avis sur les ques-
tions militaires ». 
Par consequent, une collaboration est etablie 
dans laquelle 1'0. T. A. N. est source d'informa-
tions et d'avis. Gette collaboration ne doit pas 
signifier que le Conseil et I' Assemblee peuvent se 
desinteresser des questions de defense. 
Il est possible que, comme le Conseil le dit au 
paragraphe IV de sa reponse, « toutes les ques-
tions relatives au maintien et a la protection de la 
paix en Europe Occidentale sont, et doivent 
demeurer, dans les circonstances actuelles, sous la 
responsabilite de 1'0. T. A. N. ». Mais ceci ne doit 
pas et ne devrait pas empecher le Conseil et l'As-
semblie, dans les limites imposees par la sauve-
garde de la securite, de savoir comment 
l'O. T. A. N. s'acquitte de cette responsabilite. 
Cette constatation trouve confirmation dans l'avis 
juridique du professeur Rousseau (voir annexe II, 
page 121). 
En consequence, le Conseil est convenu que la 
mise sur pied de l'Jhat-Major de 1'0. T. A. N~ ren-
drait inutile l'organisation de l'U. E. 0. dams sa 
forme actuelle. La conclusion fut, cependant, que 
(( la reorganisation de l'etablissement militaire 
n'affectera pas le droit des ministres de l'U. E. 0. 
et des chefs d'Etat-Major de se reunir a leur 
convenance pour examiner les affaires qui interes-
sent egalement les pays signataires du Traite de 
Bruxelles ». (Annexe Ill, p. 123.) Il n'est nulle-
ment question ici de limiter les activites de 
l'U. E. 0. au controle et a la standardisation. 
8. Les Hautes Parties Contractantes ont donne 
leur accord a la creation de l'Union de l'Europe 
Occidentale et ses organismes subsidiaires, dont 
l'un, le Comite permanent des Armaments, coo-
pere avec 1'0. T. A. N., mais ne fait pas double 
emploi avec la standardisation entreprise par cette 
organisation. Il ne peut, par consequent, etre avance 
que l'Union de l'Europe Occidentale n'est compe-
tente que dans les domaines ou 1'0. T. A. N. 
n'agit pas. 
La redaction de l'article VIII, qui donne au Con-
seil pouvoir d'etablir tous organismes subsidiaires 
qui pourraient etre juges utiles, confirme que le 
traite envisage quelque chose de plus vaste que 
l 'abstraite question de la defense genera le avec la 
tAche specifique de l'Agence de Controle. Ceci, le 
Conseil l'a reconnu en creant un Comite perma-
nent des Armaments. 
9. Il est apparu clairement a la reunion commune 
de la commission avec les Representants permanents 
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many answers to your Committee's written ques-
tions show, to give your Committee the infor-
mation which they asked for. 
10. If your Committee's views were to be met, 
it has been represented to us that Governments 
would have to take certain practical decisions. 
This was summed up at the joint meeting men-
tioned in paragraph 1 by the United Kingdom 
representative on the Council, when he said: 
"It is true that W. E. U. could get information 
from N. A. T. 0., but this information is on ques-
tions on which W. E. U. has a subsidiary body, 
i.e. control and standardisation. If Governments 
were to alter their decision that these should be 
the only two WEU Council activities in the 
military field, there would have to be, first a 
change of intention by Governments; secondly 
a decision on the scope of the information to be 
given by N. 'A. T. 0. and on the method of passing 
it on to the Assembly, whether directly or through 
the Council; and thirdly, a decision as to whether 
this could be done under the existing text. This 
was not a question of good or bad will on the part 
of the Council; it was purely a question of the 
proper function of W. E. U." 
11. Your Committee consider then that they are 
entitled to answers, within the limits of security; 
to any questions on any aspect of the defence of 
the West, either from the Council or direct from 
N. A. T. 0. An example of such a question, of 
great interest to your Committee, is the progress 
which is being made in the re-arming of ·western 
Germany. It will be noted that the West German 
Government, on 26th July 1956, requested a 
meeting with the WEU Council on the Minis-
terial level to discuss continental military strat-
egy 1, 
It is not possible for the Assembly to have an 
informed debate unless the information on which 
debate can be based is available. 
11. Standing Armaments Committee 
12. In Paragraph 6 of their reply, the Council 
informed your Committee that the Standing 
Armaments Committee had been set up (under 
the powers to create any subsidiary body con-
sidered necessary) in order to undertake a specific 
investigation. Presumably the investigation was 
for the purpose of seeing how far standardisation 
had progressed and what prospects there were 
for further advance. At a time when the Federal 
Republic of Germany is re-arming, the 
possibility of standardisation must be more 
favourable than when countries are already fully 
equipped. 
While it is no doubt true that standardisation 
of any particular piece of equipment cannot be 
forced upon an unwilling country, this does not 
mean that the Standing Armaments Committee 
loses all power of initiative in persuading, recom-
mending and pressing. 
Standardisation is an important element in 
defence. Interchangeability of weapons and am-
munition is valuable; the strategic position of 
supply centres is important and the avoidance 
of waste makes funds available for defence in 
other directions. 
13. During the discussions in London in June, 
your Committee had the advantage of the pre-
sence, on this subject, of the Chairman of the 
Military Agency for Standardisation (M. A. S.), 
a body depending from the N'ATO Standing 
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Group. His presence and advice were most 
welcome. The Committee was able to recognise 
in a realistic way how much had been done 
and how much was likely to be done. It was 
a good example of the value of being able to 
contact and hear experts. 
14. The more the problem of standardisation is 
examined, the clearer does it become that 
effective and large-scale standardisation of 
important pieces of end-item equipment such as 
tanks, wheeled vehicles, artillery and aircraft 
depends on an agreed conception of strategy and 
tactics. 
15. But that does not mean that considerable 
progress cannot be made in less spectacular 
items. Indeed, your Committee was informed 
that approximately 200 NATO STANAGS 
(Standardisation Agreements) had been ratified 
and 198 further STANAGS were in draft. 
Frequently this standardisation applies only to 
procedures and technique. It is none the less 
valuable, and ammunition and fuels have offered 
especially favourable chances of standardisation. 
In practice it is frequently the smaller and less 
important items which can more easily be 
standardised. 
16. After the Committee had concluded its 
1. Cf. Doe. 28 (1956). 
du Conseil, que l'U. E. 0. interprete sa responsabi-
lite, decoulant du traite, d'une maniere etroite. 
En consequence, le Conseil ne se sent pas en 
mesure, ainsi que de nombreuses reponses aux 
questions ecrites de votre commission en temoi-
gnent, de donner a votre commission les informa-
tions qu'elle avait demandees. 
10. Votre commission a ete prevenue que, si son 
point de vue devait ~tre adopte, les gouvernements 
auraient a prendre certaines decisions pratiques. 
Cet avertissement a ete resume a la reunion com-
mune, mentionne au paragraphe I par le Repre-
sentant du Royaume-Uni au Conseil, Sir Harold 
Caccia, dans les termes suivants : 
<< 11 est vrai que l'U. E. 0. pourrait r·ecevoir des 
informations de 1'0. T. A. N., mais ces informa-
tions seraient relatives aux questions pour les-
quelles l'U. E. 0. a un organe subsidiaire, c'est-
a-dire le Controle des Armements et la Standardi-
sation. Si les gouvernements devaient modifier leur 
decision suivant laquelle les activites du Conseil 
de l'U. E. 0. en matiere militaire soot limitees a 
ces deux questions, il faudrait que s'exprime tout 
d'abord un changement d'intention des gouver-
nements; en second lieu, une decision sur l'eten-
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due des informations que 1'0. T. A. N. aurait a 
fournir et sur la methode de transmission a I' As-
semblee, soit directement, soit par le biais du 
Conseil; et en troisieme lieu, une decision pour 
savoir si ceci pouvait ~tre fait dans le cadre de !'in-
terpretation du texte actuel. Ceci n'est pas une 
question de bonne ou mauvaise volonte de la part 
du Conseil, mais de fonction propre de l'Union 
de l'Europe Occidentale ». 
11. Votre commission estime que, dans les limites 
de la sauvegarde de la securite, toutes les questions 
sur n'importe quel aspect de defense de l'Ouest 
meritent une reponse, soit du Conseil, soit direc-
tement de l'O. T. A. N. Par exemple, le progres du 
rearmement de l'Allemagne occidentale est une 
question de grande importance pour la defense de 
l 'Ouest et, par consequent, pour votre commis-
sion. 11 fa ut noter, a cet egard, que le Gouverne-
ment de l' Allemagne Fooerale a demande, le 
26 juillet 1956, une reunion du Conseil des 
Ministres de l'U. E. 0. pour discuter de la stra-
tegie militaire sur le continent 1 • 
Il n'est pas possible, pour l'Assemblee, d'avoir 
un debat circonstancie sans que les informations 
necessaires a ce dehat lui soient donnees. 
11. Comite permanent des Armements 
12. Au paragraphe VI de sa reponse, le Conseil a 
fait savoir a votre commission que le Comite perma-
nent des Armements avait ete cree, conformement 
aux dispositions du traite, pour entreprendre une 
recherche determinee. Vraisemblablement, cette re-
cherche devait avoir pour but d'examiner comment 
la standardisation a progresse et quelles possibilites 
soot offertes dans ce domaine. Au moment ou la 
Republique Federale d'Allemagne rearme, les 
possibilites de standardisation peuvent ~tre plus 
favorables que quand les pays soot deja comple-
tement equipes. 
Dire qu'il est sans doute vrai que la standardi-
sation d'un equipement determine ne pent ~tre 
imposee a une puissance, ne vent pas dire que le 
Comite permanent des Armements n'ait pas une 
possibilite d'initiative pour persuader, recom-
mander et insister en faveur de cette standardi-
sation. 
La standardisation est un element important de 
la defense. L'interchangeabilite des armes et des 
munitions est importante, tout comme la position 
strategique des centres de ravitaillement; eviter 
le gaspillage dans le domaine de la defense rend 
des foods disponibles dans d'autres domaines. 
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13. Pendant les discussions a Londres, en juin, 
votre commission a eu le paisir d'entendre, sur 
ce sujet, le President de I' Agence militaire pour 
la standardisation, organisme dependant du Stan-
ding Group de 1'0. T. A. N. Sa presence et son 
avis ont ete vivement apprecies. La commission a 
ete en mesure de comprendre, d'une favon tan-
gible, ce qui avait ete fait et ce qu'il etait possible 
de faire. C'etait un bon exemple de la valeur des 
contacts avec les experts. 
14. Plus on examine le probleme de la standar-
disation, plus il devient clair qu'une standardi-
sation efficace d'importants equipements, tels que 
tanks et vehicules, artillerie et aviation, depend 
de !'harmonisation de la strategie et des tactiques. 
15. Mais ceci ne signifie pas qu'un progres consi-
derable ne puisse Mre fait dans des domaines 
moins spectaculaires. A la verite, votre commis-
sion a ete informee qu'a 1'0. T. A. N. approxima-
tivement 200 STANAGS (accords de standardisa-
tion) ont ete ratifies, et 198 autres STANAGS ont 
ete projetes. 
1. Voir Doe. 28 (1956). 
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meetings, visits were paid to plants which 
manufactured Hawker Hunter aircraft and 
Centurion Tanks, both of which are either supplied 
to member countries of Western European Union 
or manufactured by them under licence. 
17. Another influence having a partial effect of 
standardisation arises from the supply of weapons 
from the United States and Canada. Yet another 
arises from the manufacture under licence in other 
countries of items of equipment initially produced 
in one country. Examples of this, reported to 
the Assembly by the Council, are Hawker Hunter 
aircraft and the Belgian F. N. Rifle. The above 
two cases, although not fullblooded standardisa-
tion, are a welcome move in that drection. 
18. The Standing 'Armaments Committee is by no 
means alone in this field. As has been seen there 
is also the NATO body which includes the 
aforementioned Military Agency for Standardisa-
tion, as well as a Standing Standardisation Policy 
Committee and a civil group. Clearly these bodies 
must work in the closest touch and harmony. 
They all, as well as national staffs, have power to 
initiate examination. The S. A. C. must clearly 
be given the same powers of initiative. 
19. From our discussions with the Chairman of 
the M. A. S. it is clear that provision is made 
for standardisation within a lesser number of 
nations than all those who are members of 
N. A. T. 0., or indeed, W. E. U. This is as it 
should be. Half a loaf is better than no bread. 
20. Until the political will is present to adopt 
the equipment of other nations, to plan the com-
mon production of end-items specified and de-
signed in common, widespread standardisation 
of important items will be difficult. Nations of 
Western European Union must realise that certain 
economic sacrifices may be necessary in order to 
gather the advantages of standardisation. In this 
the West is at a disadvantage compared with 
Iron Curtain countries with the lack of freedom 
of choice under which they are shackled and 
where decisions can be imposed on them. 
21. Comments on the answers to questions put 
and replied to by the Council 
(a) (Para. 9) 1 • - In order that the Committee 
1. Refs. are to Doe. 17, p. 39 and ff. of this vol. 
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may assess the degree of standardisation, or use 
by more than one country, of an item of 
equipment, it requests the Council that a list of 
items supplied under the Mutual Aid Programme 
be furnished, together with the countries to which 
they have been supplied. This request refers only 
to major items of equipment of the kind referred 
to in the Council's reply, under para. 9. 
(b) (Para. 10). - The Committee notes the 
comments of the Council on the subject of troop 
trials. It asks that it shall be informed of any 
major weapons which have passed the troop trial 
tests and which could become, in consequence, 
subjects for standardisation in order that it may 
attend subsequent demonstrations. 
(c) (Para. 11). -The Council is requested to 
inform the Committee whether any standardisation 
has been achieved with regard to guided missiles 
of the ground-to-ground, ground-to-air, and air-to-
air types? 
(d) (Para. 18). - The Committee's views on 
initiative are already stated in para. 14 above. 
If, as the Committee thinks, initiative to promote 
discussion and consideration of possible items for 
standardisation should lie equally with with the 
S. A. C. as with other interested bodies, the 
existing personnel of the S. 'A. C. seems to be too 
small. 
(e) (Para. 22). - The Coundl is requested to 
make available to the Committee the second bi-
annual report of the S. A. C. as soon as it has 
become available. 
22. The Council is asked what examples exist of 
items of equipment produced in Europe being 
accepted by the U. S. A. 
23. The Council is asked what progress in 
standardisation has been made in:-
(i) anti-tank weapons; 
( ii) certain types of helicopters; 
(iii) certain anti-aircraft weapons, 
referred to in Section IV (1) of the Supplementary 
Report (Doc.10). 
Fr~quemment, cette standardisation s'applique 
seulement a la procedure et a la technique. Cela 
n'en est pas moins important. Les munitions, les 
combustibles ont offert des occasions particuliere-
ment favorables de standardiser. En pratique, sou-
vent ce sont les articles les plus petits et les moins 
importants qui sont les plus faciles a standardiser. 
16. A la fin de sa reunion a Londres, la commis-
sion a visite les usines fabriquant les Hawker Hun-
ter et les chars Centurion, qui sont l'un et l'autre 
fournis aux membres de l'U. E. 0. ou fabriques 
par eux sous licence. 
17. Une autre influence, militant en faveur d'une 
standardisation partielle, est constituee par la four-
niture d'armes par les Etats-Unis et le Canada. 
Une autre, de la fabrication sous licence, par 
d'autres pays, d'un materiel produit a l'origine 
par une puissance. Des exemples, dont I' Assem-
blee a ete informee par le Conseil, sont le Hawker 
Hunter ou le fusil beige F. N. 
Ces deux exemples sont un pas dans la voie de 
la standardisation, m~me s'ils ne constituent pas 
une standardisation en tant que telle. 
18. Le Comite permanent des Armements n'est en 
aucune maniere isole dans ce domaine. Comme 
on l'a vu, il existe un organisme de 1'0. T. A. N. 
qui comprend I' Agence militaire de standardisa-
tion deja mentionnee, de m~me qu'un Comite poli-
tique permanent de standardisation et un Groupe 
civil. De toute evidence, ces organismes doivent co-
operer et travailler en harmonie. Tous, comme les 
organismes nationaux, ont le pouvoir d'entre-
prendre un examen de la standardisation. Le 
Comite permanent des Armements doit evidem-
ment avoir les m~mes pouvoirs d'initiative. 
19. De nos discussions avec le President de 
l'Agence militaire de standardisation, il apparait 
que la standardisation est prevue, comme elle doit 
l'~tre, m~me dans un groupe de nations plus petit 
que celui de l'O. T. A. N. ou de l'U. E. 0. 
20. Jusqu'a ce qu'une volonte politique se mani-
feste d'adopter les equipements d'autres nations, 
ou d'essayer la production en commun de produits 
finis choisis et prepares en commun, une large 
standardisation d'.equipements importants sera 
difficile. Les nations de !'Union de l'Europe Occi-
dentale doivent admettre que certains sacrifices 
economiques peuvent ~tre exiges pour obtenir des 
avantages de la standardisation. L'Ouest est desa-
vantage dans ce domaine par rapport aux pays au-
dela du rideau de fer, qui n'ont pas la liberte de 
choix et auxquels les decisions sont imposees. 
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21. Commentaires sur les reponses aux questions 
presentees au Conseil : 
(a) (Paragraphe 9) 1.- Pour que la commission 
puisse evaluer le degre de la standardisation d'un 
equipement ou son emploi par plusieurs pays, 
elle demande au Conseil qu'une liste des equipe-
ments fournis dans le cadre du programme d'aide 
mutuelle lui soit fournie, ainsi que la liste des 
pays qui en ont ete beneficiaires. Cette demande 
a trait seulement aux principaux equipements tels 
que ceux auxquels le Conseil a fait allusion dans 
sa reponse au paragraphe 9. 
(b) (Paragraphe 10). -La commission prend 
note des commentaires du Conseil au sujet des 
essais operationnels. Elle demande de savoir 
quelles principales armes ont ete examinees au 
cours des essais operationnels et qui pourront, ·en 
consequence, ~tre standardisees de fa~;on a ce 
que la commission puisse assister aux demonstra-
tions ulterieures. 
(c) (Paragraphe 11). - Le Conseil est prie 
d'informer la commission, si on a reussi a stan-
dardiser des engins tel~guides (sol-sol, anti-aeriens 
ou aeriens). 
(d) (Paragraphe 18). - Le point de vue de 
la commission sur le pouvoir d'initiative du 
Comite a deja .ate expose au paragraphe 14 ci-
dessus. Si, comme le pense la commission, le 
Comit~ permanent des Armements doit avoir un 
droit d'initiative pour promouvoir la discussion et 
l'examen de la standardisation, ainsi que le font 
les autres organismes competents en cette matiere, 
le personnel du Comite permanent des Armements, 
a l'heure actuelle, semble insuffisant. 
(e) (Paragraphe 22). - Le Conseil est prie de 
transmettre a la commission le second rapport 
semestriel du Comite permanent des Armements, 
des qu'il sera possible. 
22. Le Conseil est prie de faire savoir s'il existe 
des exemples d'equipement produit en Europe et 
accepte par les Etats-Unis. 
23. Le Conseil est prie de faire savoir quel pro-
gras a ete realise dans le domaine de la standar-
disation : 
(a) des armes anti-tanks; 
(b) de certains types d'Mlicopteres; 
(c) de certaines armes antiaeriennes, 
auxquelles il est fait allusion a la section IV (1) du 
rapport complementaire (Doc.10). 
1. Voir Doe. 17, pp. 39 et suivantes du present volume. 
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Ill. Agency for the Control of Armaments 
24. (Para. 25). Your Committee has been sup-
plied with a copy of the Regulation governing the 
work of the 1Armaments Control Agency. The 
text is appended to this report 1 • The following 
comments and questions arise: 
(a) Under Art. 5, para. 1, the Agency has no 
responsibility for forces and military estab-
lishments which are under the authority of 
N. A. T.O. This raises the question as to what 
control is exercised by N. A. T. 0. itself under 
this head. The Supplementary Report Qf the 
Council (Doe. 10) states that the Director of the 
Agen~y has approached the competent authorities 
of N. A. T. 0. and SHAPE with a view to co-
ordination of work. The Committee would like 
to be assured that no gaps nor overlapping exist 
between the responsible parties. 
(b) Statistical and budgetary information is to 
be supplied by members of Western European 
Union and by the NATO authorities, and verifica-
tion has to be carried out by the Control Agency 
that the figures shewn do not exceed the ap-
propriate levels. The Council is asked whether 
any discrepancies in these statistics have come 
to light. 
(c) Each of the Member States is called upon to 
produce a table shewing-
(i) total quantities of controllable armaments 
held on the mainland of Europe by each Member 
State on 1st January of the current year and 
proposed at 31st December of each year covered by 
the annual questionnaire, 
(ii) a breakdown of the information at (i) in 
accordance with the sub-divisions used by national 
1. See Appendix I, page 120. 
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authorities in their replies to the questionnaire 
and concerning only total quantities of armaments 
held on 1st January of the current year. 
The Council is asked to make available this infor-
mation to the Committee when it has been 
produced. 
(d) It is understood that certain technical and 
legal difficulties in respect of private concerns 
are said to have arisen preventing controls and 
checks. The Council is asked whether these 
difficulties have now been overcome. 
(e) Nevertheless, in conformity with Article 
VII 1 (b) o{ Protocol IV a considerable area 
still remains available for control measures. The 
Council is asked how many controls and checks 
have been able to be undertaken. 
(f) The Council is asked whether it has received 
any views of the Director of the Control Agency 
on the efficiency of the methods of control 
exercised up to the present date. 
25. (Para. 26). - The Council is asked whether 
all the replies to the questionnaire have now been 
received and whether the Council has now ana-
lysed these replies and is consequently in a posi-
tion to respond to the Committee's request for 
some information upon the replies. 
26. (Para. 30). - The Council is requested to 
make available a precis of the replies referred to. 
27. The Council is asked whether any level for 
the holding of atomic, biological or chemical 
weapons has been decided in accordance with 
Article Ill and Protocol Ill. 
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DI. Agence de Controle des Armements 
24. (Paragraphe 25). Votre commission a reQu un 
exemplaire de la Directive au Directeur de l'Agence 
de Contrt>le des Armements. Ce document est 
annexe a ce rapport 1 • Il souleve les commen-
taires et les questions suivantes : 
(a) Conformement a l'article V, paragraphe 1, 
l'Agence n'a aucune responsabilite concernant les 
troupes et les etablissements militaires qui sont 
sous l'autorite de 1'0. T. A. N. Ceci souleve la 
question du controle exerce par 1'0. T. A. N. dans 
ce domaine. Le rapport complementaire du Con-
seil (Doe. 10) indique que le Directeur de l'Agence 
s'est mis en rapport avec les autorites competentes 
de 1'0. T. A. N. et du S. H. A. P. E. pour coordon-
ner les activites dans ce domaine. La commission 
aimerait etre assuree qu'aucune lacune ni aucun 
double emploi n'existe entre les organes respon-
sables. 
(b) Des renseignements statistiques et budge-
taires doivent etre fournis par les membres de 
l'Union de l'Europe OccidentaJ.e et par les organes 
competents de 1'0. T. A. N. et l'Agence de Con-
trole doit veiller a ce que les niveaux convenus ne 
soient pas depasses. Il est demande au Conseil de 
faire savoir si des contraventions ont ete relevees 
dans ces statistiques. 
(c) Chaque Etat membre est requis de fournir 
un tableau indiquant : 
(i) les quantites totales d'armements soumis au 
controle detenus par chaque pays membre sur le 
continent europeen au 1•r janvier de l'annee en 
cours et proposes au 31 decembre de chaque annee 
a laquelle s'applique le questionnaire annuel; 
(ii) une ventilation des renseignements donnes a 
l'alinea (a), conformement aux subdivisions uti-
lisees par les autorites nationales dans leur reponse 
1. Voir annexe I, p. 120. 
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au questionnaire et uniquement relatifs aux quan-
tites totales d'armements detenus le 1•r janvier de 
l'annee en cours. 
Il est demande au Conseil de communiquer a 
la commission ces informations lorsqu' elles lui 
parviendront. 
(d) La commission croit savoir que certaines 
difficultes techniques et juridiques ont ete sou-
levees, qui seraient de nature a entraver les con-
troles et les verifications des entreprises privees. Il 
est demande au Conseil si ces difficultes ont ete 
reglees. 
(e) Neanmoins, conformement a l'article 7, 
1 (b) du Protocole IV, un champ considerable 
reste ouvert aux mesures de controle. Il est de-
mande au Conseil combien de controles et de verifi-
cations ont pu etre entrepris. 
(/) Il est demande au Conseil de faire savoir si 
le Directeur de I' Agence de Controle lui a fait con-
naitre son point de vue sur l'efficacite des 
methodes de controle, telles qu'elles ont ete pra-
tiquees jusqu'a present. 
25. (Paragraphe 26).- ll est demande au Conseil 
de faire savoir s'il a re9u toutes les reponses au 
questionnaire, s'il les a examinees et s'il est, en 
consequence, en mesure de repondre a la demande 
d'eclaircissements sur ces reponses formulee par 
la commission. 
26. (Paragraphe 30). - Le Conseil est prie de 
fournir un precis des reponses auxquelles il se 
refere. 
2 j. Le Conseil est prie de fa ire connaitre si le 
niveau des stocks d'armes atomiques, biologiques 
et chimiques a ete fixe en conformite avec I' ar-
ticle Ill du Protocole Ill. 
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APPENDIX I 
Regulations drawn up in execution of Article 11 of Protocol No. IJI 
ARTICLE 1 
The Director of the Agency shall order inspections, 
visits and test-checks, hereinafter referred to as "con-
trol measures". 
He shall decide in each case the scope and object 
of the control measures to be undertaken; he shall 
also lay down the methods for their execution 
ARTICLE 2 
Paragraph 1. - The Director of the Agency shall 
notify the relevant authorities of the Member State, 
on whose territory the control measures are to be 
carried out, of this decision to undertake a control 
measure. The notification shall name the official or 
officials responsible for the control measure, and will 
state its scope and object, and the date fixed for 
beginning its execution. 
Paragraph 2. - The notification will be trans-
mitted via the NATO Delegation of the country con-
cerned and will be addressed to the national author-
ities which will have been designated to the Agency 
by the l\fember State. 
•· Paragraph 9. - The notification referred to in 
paragraph 1 shall be made at least five days prior to 
the date fixed for the execution of the control meas-
ure. 
This period shall be reckoned from the date of 
receipt of the notification by the national NATO Dele-
gation. 
Working days only shall count for calculating this 
period. 
In special cases this period may be reduced to the 
minimum necessary to allow the national author-
ities to take part in the control measures. 
Paragraph 4. - The national authorities may warn 
the unit· concerned of the control measure to be 
undertaken by the Agency, except when requested 
not to do so by the Director of the Agency, in which 
case this will be specified in the notification referred 
to in paragraph 1. 
ARTICLE 3 
Paragraph 1. - The officials of the Agency shall 
co-operate with the national authorities when carry-
ing out control measures. 
Paragraph 2. - If national authorities decide to 
take part in these measures, they shall inform either 
the Agency or the official responsible for them. 
ARTICLE 4 
The Director of the Agency shall give each official 
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responsible for carrying out control measures a 
written Control Order. 
This Control Order shall specify the name of the 
official, his rank, the object of his mission and the 
date of its execution. 
Before initiating control measures, the official shall 
make contact with the person in charge of the unit 
subject to control, to whom he shall hand a copy of 
the written Control Order, and, where required, an 
unofficial translation in the language of the country 
concerned. 
ARTICLE 5 
Paragraph 1. - The powers vested in officials of the 
Agency are the following: 
A. For inspections and test-checks of forces and 
military establishments other than those under NATO 
authority, 
(a) the right to question those in charge of the 
unit or establishment inspected, or, in their absence, 
their deputies; 
(b) the right of access to premises. This right 
means: 
(i) access to workshops, depots, vehicle parks, bases 
and offices connected with the installations; 
(ii) access to production plants and their offices, in 
order to check production of the end-items and com-
ponents listed in Annexes 11, Ill and IV to Pro-
tocol No. Ill; such control can be carried out at the 
assembly stage of the afore-mentioned end-items and 
components. 
(c) the right, where necessary, for the execution 
of their mission, to inspect documents and accounts 
and take extracts therefrom. 
B. For inspections and test-checks in depots and 
production plants other than military establish-
ments: 
(a) the right to question the management of the 
unit or their deputies; 
(b) the right of access to premises of the unit. 
This right means : 
(i) access to premises used for storage, with ability 
to make a detailed survey of stocks of end-items and 
components, as referred to in Protocol No. Ill, as well 
as access to the offices of these establishments; 
(ii) access to production plants and their offices in 
order to check production of the end-items and com-
ponents listed in Annexes 11, Ill and IV to Pro-
tocol No. Ill; such control can be carried out at the 
assembly stage of the afore-mentioned end-items and 
components. 
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ANNEXE I 
Reglement etabli en execution de l'article 11 du Protocole IV 
ARTICLE PREMIER 
Le Directeur de l'Agence ordonne les inspections, 
visites et sondages, ci-apres designes par le terme 
<< mesures de contrOle ,,_ 
Il decide, dans chaque cas, de la portee et de 
l'ohjet des mesures de contrOle a effectuer; il deter-
mine en outre les modalites d'execution de ces 
mesures. 
ARTICLE 2 
Paragraphe 1. - Le Directeur de l'Agence notifie 
aux autorites competentes de 1 'Etat memhre, sur 
le territoire duquel les mesures de contrOle sont 
exercees, sa decision ordonnant une mesure de con-
trOle. La notification porte le nom du ou des fonc-
tionnaires charges de la mesure de contrOle, sa portee 
et son objet, ainsi que la date fixee pour le debut 
de !'execution du contrOle. 
Paragraphe 2. - Cette notification est transmise 
par l'intermediaire de la delegation nationale du 
pays interesse a 1'0. T. A. N. et est adressee aux 
autorites nationales qui seront designees a l'Agence 
par l'~tat membre. 
Paragraphe 3. - La notification prevue au para-
graphe 1 est faite au moins cinq jours avant la date 
fixee pour 1 'execution du contrOle. 
Les delais commencent a courir a la date de la 
reception de la notification par la delegation natio-
nale a 1'0. T. A. N. 
Les jours feries de 1 ·~tat membre interesse 
n 'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de 
ces delais. 
Dans des cas particuliers, ces delais peuvent ~tre 
reduits au minimum necessaire pour permettre aux 
autorites nationales de participer a la mesure de 
contrOl e. 
Paragraphe 4. - Les autorites nationales peuvent 
avertir l'entite interessee de la mesure de contrOle 
ordonnee par I' Agence, sauf lorsqu 'elles sont in vi-
tees a ne pas le faire par le Directeur de 1 'Agence, 
auquel cas mention en est faite dans la notification 
visee au paragraphe 1. 
ARTICLE 8 
Paragraphe 1. L 'Agence et les autorites natio-
nales cooperent dans !'execution des mesures de 
contrOle. 
Paragraphe 2. - Lorsque les autorites nationales 
decident de participer aux operations, elles en aver-
tissent soit l'Agence, soit le fonctionnaire charge du 
contrOle. 
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ARTICLE 4 
Le Directeur de I' Age nee delivre a chacun des 
fonctionnaires charges d 'une mission de contrOle un 
ordre ecrit de contrOle. 
Cet ordre de contrOle porte le nom du fonction-
naire, sa qualite, l'objet de sa mission ainsi que la 
date de !'execution du contrOle. 
Avant de commencer !'execution des mesures de 
contrOle, le fonctionnaire se met en rapport avec 
les personnes qui dirigent l'entite soumise au con-
trOle, auxquelles il remet une copie de l'ordre de 
contrOle et, s'il y a lieu, une traduction non officielle 
dans la langue du pays interesse. 
ARTICLE 5 
Paragraphe 1. - Les pouvoirs des fonctionnaires 
de I' Agence comportent : 
A. Pour les inspections et sondages aupres des forces 
et dans les etablissements militaires autres que ceux 
places sous l'autorite de 1'0. T. A. N. : 
(a) Le droit d'interroger les personnes qui dirigent 
I 'unite ou l 'etablissement contrOle, ou a defaut, 
Ieurs delegues; 
(b) Le droit d'acces aux locaux. Ce droit comporte : 
(i) l'acces aux magasins, depOts, pares, bases et 
bureaux se rapportant a ces installations; 
(ii) l'acces aux usines et a leurs bureaux afin de con-
trOler la production des materials finis et des elements 
constitutifs enumeres dans les annexes 11, Ill et IV 
du Protocole n° Ill, ce contrOle pouvant s 'exercer au 
stade de la phase d'assemblage desdits materials et 
elements constitutifs; 
(c) Le droit, dans la mesure necessaire a l'accom-
plissement de leur mission, d'examiner les documents 
et les comptes et d 'en obtenir des extraits. 
B. Pour les inspections et sondages dans les depOts 
et usines autres que les etablissements militaires : 
(a) Le droit d'interroger les personnes qui dirigent 
l'entite ou leurs delegues; 
(b) Le droit d'acces aux locaux de l'entite. Ce droit 
comporte: 
(i) l'acces aux installations de stockage, permettant 
la constatation detaillee des stocks des materials finis 
et des elements constitutifs vises au Protocole no Ill 
ainsi que l'acces aux bureaux de ces installations; 
(ii) l'acces aux usines et a leurs bureaux afin de con-
trOler la production des materials finis et des ele-
ments constitutifs enumeres dans les annexes 11, Ill 
et IV du Protocole no Ill, ce contrOle pouvant s'exercer 
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(c) the right, where necessary for the execution of 
their mission, to inspect documents and accounts and 
take extracts therefrom. 
Paragraph 2. - The officials of the Agency respon-
sible for control measures may invoke the assistance 
of the national authorities if this proves necessary for 
the accomplishment of their mission. 
ARTICLE 6 
Paragraph 1. - The officials of the Agency shall 
be bound by the NATO and WEU codes of security. 
Paragraph 2. - The officials of the Agency shall 
perform their duties with mimmum interference to 
the normal running of the units subject to control, 
consistent always with the accomplishment of their 
mission. 
Paragraph 9. - The officials of the Agency shall 
confine their inspections to those parts of a produc-
tion plant which are subject to control in accordance 
with Articles 5 A (b) (ii) and B (b) (ii). 
ARTICLE 7 
The officials of the Agency shall carry out their 
duties with due regard to private interests. 
APPENDIX 11 
The interpretation of the amended Brrusels Treaty: 
legal opinion by Professor Charles Roruseau 
I, Charles Rousseau, Professeur a la Faculte de 
Droit de Paris, member of the Institute of Inter-
national Law, having been consulted on the role of 
Western European Union (hereafter designated by 
the initials W. E. V.) , in the field of defence in the 
light of the revised Brussels Treaty, 
express the following opinion. 
* 
* * 
As submitted to the undersigned, the question 
amounts to considering the effects of the Paris Pro-
tocols concluded on 23rd October 1954, on the com-
petence in the field of defence bestowed upon the 
Assembly of Western European Union by the Treaty 
signed in Brussels on 17th March 1948 (subsequently 
referred to by the name of Brussels Treaty) between 
Belgium, France, Italy, Luxembourg, the Netherlands 
and the United Kingdom. The very wording of the 
question suggests that such competence already lay 
with W. E. V. under the Brussels Treaty. Mere 
reference to Article V of this Treaty shows that eacb 
member of W. E. U. is legally required to supply aid 
and assistance to any other contracting party which 
is the object of armed attack in Europe. In other 
words, the first and fundamental competence of 
W. E. V. in the field of defence-that is, reciprocal 
military assistance-was not introduced in 1954 by 
the Paris Protocols, but stems directly and beyond 
any doubt from the Brussels Treaty. Only the 
methods of exercising this competence were defined, 
enlarged and strengthened in 1954 under the terms 
of the new Articles IV and VIII of the Treaty which: 
(a) lay down the principle of close co-operation 
between the Member States of W. E. V. (and any 
body set up by them) on the one band, and the North 
Atlantic Treaty Organisation (subsequently referred 
to as N. A. T. 0.) on the other; 
(b) set up a special body to effect this co-operation 
-the Council of W. E. D.-assisted by an Agency for 
the Control of Armaments, the functions of which 
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were laid down in Protocol IV of 23rd October 1954. 
This, moreover, is the interpretation given by the 
Council of W. E. V. itself in its reply to the supple-
mentary questions in the Report of the Committee on 
Defence Questions and Armaments (Doe. 17, 1956, 
p. 37 of this vol.) where it is stated that this solemn 
undertaking "was not an innovation since it was 
included, in exactly the same terms, in Articles IV 
and VII of the original Brussels Treaty (17th March, 
1948) ". In the same document, the Council adds 
that as a result of this commitment a Western Euro-
pean Union Defence Committee was set up on 
17th April 1948 and further that "a permanent 
organisation was set up in September 1948 to work 
out the joint defence policy which was to be applied 
by the General Staff in each country". 
* 
* * 
The provisions of the Treaty (Brussels Treaty of 
1948 and the Paris Protocols of 1954) which endowed 
W. E. V. with competence in the field of defence 
must clearly be in harmony with the other treaty 
provisions which confer similar competences on inter-
national bodies to which the members of W. E. V. 
subscribe in their individual capacities. But the 
problems which can arise in this connection-espe-
cially problems of duplication or overlapping between 
bodies with similar functions-are much more polit-
ical than legal, as are any solutions which may be 
applicable to them. 
It is not, therefore, for the undersigned to say 
whether, for example, it is necessary to retain two 
parallel military organisations, one restricted to the 
members of W. E. V. and the other grouping the 
members of a wider organisation such as that of the 
North Atlantic Treaty of 4th April 1949 (N. A. T. 0.). 
The answer is purely a matter of political and military 
expediency and is not subject to any a priori con-
siderations. It remains true, however, under the 
categorical terms of Artiqle VIII of the revised Brussels 
au stade de la phase d'assemblage desdits materiels et 
elements constitutifs. 
(c) Le droit, dans la mesure rukessaire a l'accom-
plissement de leur mission, d'examiner les docu-
ments et les comptes et d'en ebtenir des extraits. 
Paragraphe 2. - Les fonctionnaires de l'Agence 
charges d 'une mission de contr~le peuvent faire appel 
a }'assistance de l'autorite nationale, lorsque cela 
s'avere necessaire pour l'accomplissement de leur 
mission. 
ARTICLE 6 
Paragraphe 1. - Les fonctionnaires de l'Agence 
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sont lies par les dispositions des codes de securite de 
1'0. T. A. N. et de l'U. E. 0. 
Paragraphe 2. - Les fonctionnaires de I' Agence 
exercent leur mission de fa~on a g~ner le moins pos-
sible les entites soumises au contr~le, tout en assu-
rant }'execution efficace du contr~le. 
Paragraphe 3. - Les fonctionnaires de I' Agence 
limiteront leurs inspections aux parties de l'usine 
soumises au contr6le conformement a l'article 55 A. 
(b)(ii) et B. (b)(ii). 
ARTICLE 7 
Les fonctionnaires de l'Agence accompliront leur 
mission compte d11ment tenu des interMs prives. 
ANNEXE 11 
L'interpretation du Traite de Bruxellu amende : 
avis juridique du professeur Charles Rousseau 
Le soussigne, Professeur a la Faculte de Droit de 
Paris, )\1embre de l'Institut de Droit international, a 
ete consulte sur le rMe de l'Union de l'Europe Occi-
dentale ( ci-apres designee par les initiales U. E. 0.), 
en matiere de defense a la lumiere du Traite de 
Bruxelles modifh~. 
Le soussigne emet l'avis suivant. 
* * * 
Telle qu'elle a ete posee au soussigne, la question 
ainsi formulee se ramene a l'examen des consequences 
decoulant de la conclusion des protocoles intervenus a 
Paris, le 23 octobre 1954, sur les competences appar-
tenant, en matiere de defense, a l'Assemblee de 
l'Union de l'Europe Occidentale aux termes du Traite 
signe a Bruxelles, le 17 mars 1948 (ci-apres designe 
sous le nom de Traite de Bruxelles) entre la Belgique, 
la France, I 'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le 
Royaume-Uni. La maniere m~me dont la question a 
ete redigee implique, en effet, que de telles compe-
tences appartenaient deja a l'U. E. 0. dans le cadre 
du Traite de Bruxelles. Il suffit effectivement de se 
reporter a I 'article V dudit traite pour constater que 
chacun des Membres de l'U. E. 0. est juridiquement 
tenu de fournir aide et assistance a toute autre partie 
contractante qui serait l'objet d'une agression armee 
en Europe. En d'autres termes, la premiere et la plus 
elementaire competence qui appartient a l'U. E. 0., 
en matiere de defense - a savoir }'assistance mili-
taire reciproque - n'a pas ete introduite en 1954 
par les Protocoles de Paris, mais decoule directement 
et indiscutablement du Traite de Bruxelles. Seules les 
modalites d'exercice de cette competence ont ete pre-
cisees, developpees et renforcees en 1954, aux termes 
des articles IV et VIII nouveaux du traite qui : 
(a) ont pose le principe d'une cooperation etroite 
entre les Etats membres de l'U. E. 0. (et tous orga-
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nismes crees par eux) d'une part, et !'Organisation 
du Traite de I' Atlantique Nord ( ci-apres appelee 
0. T. A. N.) d'autre part; 
(b) ont cree un organe special pour mettre en 
amvre cette cooperation, le Conseil de l'U. E. 0., 
assiste d'une Agence pour le Contr~le des Armements, 
dont les fonctions ont ete definies dans le Protocole IV 
du 23 octobre 1954. 
Telle est d'ailleurs !'interpretation degagee par le 
Conseil de l'U. E. 0. lui-m~me qui, dans sa reponse 
aux questions supplementaires enoncees dans le rap-
port de la commission des Questions de Defense et 
des Armements [Doe. 17 (1956) pages 1 et 2] observe 
que }'engagement solennel d'assistance « n'est pas 
une innovation; il figure, exprime en des termes 
identiques, a l'article IV et a l'article VII du premier 
Traite de Bruxelles (17 mars 1948) ». Dans le m~me 
document, le Conseil ajoute que c'est en fonction de 
cet engagement qu'a ete institue, des le 17 avril 1948, 
un Comite de Defense de l'Union de !'Europe Occi-
dentale et, en septembre 1948, « une Organisation 
permanente chargee de mettre en oouvre la politique 
de defense commune dont les Etats-Majors nationaux 
devraient assurer la realisation ». 
* 
* * 
Les dispositions des traites (Traite de Bruxelles de 
1948 et Protocoles de Paris de 1954) qui ont attribue 
competence a I 'U. E. 0. en matiere de defense doivent, 
de toute evidence, se concilier avec les autres disposi-
tions conventionnelles qui ont confere des compe-
tences similaires a des organes internationaux dont 
font individuellement partie les Membres de l'U. E. 0. 
Mais les problemes qui peuvent se poser de ce chef -
notamment les problemes de double emploi ou de con-
currence entre organismes dotes d'attributions ana-
logues - rev~tent une nature beaucoup plus politique 
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Treaty, introduced in 1954-i.e. 5 1/2 years after the 
conclusion of the North Atlantic Treaty-that, if it is 
possible to envisage transferring functions, or ap-
portioning the exercise of the specifically military 
competences between the directing or consultative 
bodies of W. E. U. and of N. A. T. 0., it would quite 
clearly run counter to the provisions of the revised 
Brussels Treaty to envisage the complete suppression 
(by dissolution or merger) of a body essential to the 
operation of this Treaty, such as the Council of 
W. E. U. created under the amended Article VIII. 
This has in fact been the ruling of the Consultative 
Council of the Brussels Treaty Organisation. In its 
resolution of 20th December 1950, this Council had 
certainly decided to reorganise the military structure 
of "Western Union" which it seemed purposeless to 
retain in its existing form in view of the opinion 
expressed by the North Atlantic Council. But the 
same Consultative Council had, on the same date, 
insisted that any such reorganisation should affect 
neither its own existence as an autonomous body 
of "Western Union" nor the right of the Ministers 
of "Western Union" to continue to meet for joint 
discussions of matters falling within their com-
petence under the terms of the Brussels Treaty. These 
directives are still valid. 
* 
* * 
It is also relevant to remark that the question sub-
mitted to the undersigned is necessarily linked to a 
wider question-whether W. E. U. should be con-
sidered the legal successor of the organisation set up 
in 1948 by the Brussels Treaty. 
In general, it is never easy to give a categorical 
answer to this kind of question except in cases where 
it has been settled by a precise treaty provision. 
Moreover, such provision can be expressed in widely 
varying terms depending on whether the principle 
of such succession is admitted or excluded. Thus, 
for instance, Articles 36 and 37 of the Statute of the 
International Court of Justice do appear to make this 
Court the successor of the Permanent Court of Inter-
national Justice set up in 1920, in that these texts: 
(a) affirm the validity, for the purposes of the new 
Court, of declarations accepting the compulsory juris-
diction of the Permanent Court subscribed during the 
lifetime and in conformity with the statute of the 
latter court; 
(b) transfer to the International Court of Justice 
the functions attributed by the Treaties and Conven-
tions in force in 1946 "to a tribunal to have been 
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instituted by the League of Nations, or to the Per-
manent Court of International Justice". 
The answer is still more complicated when it 
comes to knowing whether the United Nations Or-
ganisation can be considered to be the successor 
purely and simply of the League of Nations. Doubt-
less from considerations of inheritance the assets of 
the first were transmitted to the second-but this 
result was not achieved automatically and required 
the conclusion of various instruments (Convention; 
Agreement and Supplementary Protocol) concluded at 
Geneva on 19th April, 19th July and 1st August 1946. 
In the same way it can be maintained that for 
mandatory Powers who have not accepted the obliga-
tions of the trusteeship system (as in the case of the 
Union of South Africa with respect to the territory of 
South-West Africa), the General Assembly of the 
United Nations is empowered to exercise supervisory 
functions which were previously exercised by the 
administration of the territory concerned-and this 
is in effect the sense of the Advisory Opinion given 
on 11th July 1950 by the International Court of 
Justice. But it was necessary to go to the extent of 
getting the opinion of The Hague Court to establish 
this principle and it has not met with unanimous 
acceptance. 
This is to say that the question so far considered 
cannot always be answered absolutely, and in the 
particular case of W. E. U. a less rigid interpretation 
would probably be nearer to reality. In this con-
nection the following observations should be made. 
1. From the strict legal point of view, an argument 
of some weight concerning the maintenance or con-
tinuity of the Brussels Treaty Organisation can first 
be deduced from the very words of the Treaty of 
23rd October 1954 instituting W. E. U. 
In 1954 the States concerned did not draw up a 
new Treaty; they simply amended an existing Treaty, 
incorporating in it additional provisions which were 
included in a Protocol "modifying and completing" 
the original Treaty of 1948. The single nature of 
the legal instrument clearly postulates the unity of 
the political organisation, which would have been 
implicitly denied had there been two treaty docu-
ments. 
If W. E. U. is therefore the successor to the Brussels 
Treaty Organisation from the outset, it must be able 
to exercise fully the statutory competences of the 
latter organisation especially in the economic, social 
and cultural fields. The continuance of WEU activi-
ties in the cultural field, for example, cannot be 
questioned. 
que juridique, et les solutions dont ils sont suscep-
tibles participant du m~me caractere. 
Aussi ne saurait-il appartenir au soussigne de recher-
cher, par exemple, s'il est necessaire de maintenir 
deux organisations militaires paralleles, l'une propre 
aux Membres de l'U. E. 0., !'autre groupant les 
membres d 'une organisation plus large, telle que 
celle du Traite de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949 
(0. T. A. N.). La solution d'un tel probleme releve 
de la seule opportunite politique et militaire et 
echappe a toute definition a priori. Il reste, toutefois, 
qu'en presence des termes imperatifs de !'article VIII 
du Traite de Bruxelles revise, introduits en 1954 -
soit 5 ans 1/2 apres la conclusion du Traite de l'Atlan-
tique Nord- s'il est concevable d'admettre des trans-
ferts d'attributions ou des amenagements dans l'exer-
cice des competences specifiquement militaires entre 
les organes directeurs ou consulta tifs de l 'U. E. 0. et 
de 1'0. T. A. N., il serait manifesfement contraire aux 
dispositions du Traite de Bruxelles revise d'envisager 
la disparition complete (sous forme de dissolution 
ou de fusion) d'un organe essentiel au fonctionne-
ment dudit traite, tel que le Conseil de l'U. E. 0. 
etabli par l 'article VIII amende. 
C'est d'ailleurs en ce sens que s'etait prononce par 
avance le Conseil consultatif de !'Organisation du 
Traite de Bruxelles. Dans sa Resolution du 20 decem-
bre 1950, celui-ci avait sans doute conclu a une 
reorganisation de la structure militaire de l'Union 
occidentale dont le maintien dans la forme alors 
existante paraissait inutile, compte tenu des vues 
exprimees par le Conseil du Traite de l 'Atlantique 
Nord. Mais le m~me Conseil Consultatif avait, des cette 
date, souligne avec insistance qu'une telle reorga-
nisation ne devait affecter ni son existence propre 
comme organisme autonome de !'Union occidentale, 
ni le droit des Ministres de l'Union occidentale de 
continuer a se reunir pour debattre en commun des 
matieres rentrant dans leur competence aux termes 
du Traite de Bruxelles. Ces directives restent tou-
jours valables. 
* 
* * 
Il convient d 'ailleurs d 'observer que la question 
posee au soussigne se relie necessairement a une 
question plus large, qui est celle de savoir si l'on 
doit considerer l'U. E. 0. comme le successeur legal 
de !'Organisation instituee en 1948 par le Traite de 
Bruxelles. 
D'une maniere generale, il n'est jamais facile d 'ap-
porter une reponse categorique a un probleme de cet 
ordre, en dehors des cas ou il a ete tranche par une 
disposition conventionnelle precise. Celle-ci peut au 
surplus ~tre enoncee en termes tres divers, soit 
qu'elle admette, soit qu'elle exclue le principe d'une 
telle succession. C'est ainsi que les articles 36 et 37 
du Statut de la Cour internationale de Justice parais-
sent bien faire de cette Cour le successeur de la Cour 
permanente de Justice internationale etablie en 1920, 
dans la mesure ou ces textes : 
(a) affirment la validite, au regard de la nouvelle 
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Cour, des declarations comportant acceptation de la 
juridiction obligatoire de la Cour permanente sous-
crites sous !'empire et en conformite du Statut de 
cette derniere; 
(b) transferent a la Cour internationale de Justice 
les fonctions attribuees par les traites et conventions 
en vigueur en 1946 (( a la juridiction que devait insti-
tuer la Societe des Nations ou a la Cour permanente 
de Justice internationale ». 
La reponse est deja beaucoup moins simple en ce 
qui concerne le point de sa voir si l 'Organisation des 
Nations Unies peut ~tre consideree comme ayant 
succede purement et simplement a la Societe des 
Nations. Sans doute, sur le plan patrimonial, il y a 
eu transfert des avoirs de l'une a !'autre- mais cette 
consequence ne s'est pas realisee automatiquement et 
a necessite la conclusion de divers instruments (Con-
vention; Accord et Protocole complementaire) inter-
venus a Geneve les 19 avril, 19 juillet et I•• aoilt 1946. 
De meme pourrait-on soutenir qu'au regard des 
puissances ex-mandataires qui n 'ont pas accepte les 
obligations decoulant du regime de la tutelle (cas de 
l'Union sud-africaine au regard du territoire du Sud-
Ouest africain) l'Assemblee Generale des Nations 
Unies est fondee a exercer les fonctions de surveillance 
qu'exeq:ait precedemment !'administration du terri-
toire en cause - et tel est effectivement le sens de 
1 'avis consultatif emis le 11 juillet 1950 par la Cour 
internationale de Justice. l\fais il a fallu precisement 
un avis de la Cour de La Haye pour enoncer ce prin-
cipe; et celui-ci n'a pas recueilli un assentiment una-
nime en doctrine. 
C'est dire que la question examinee ici n'est pas 
toujours susceptible d'une reponse absolue et que, 
dans le cas precis de l'U. E. 0., une interpretation 
nuancee serait probablement plus proche de la rea-
lite. A cet egard, les observations suivantes doivent 
~tre faites. 
1. Au point de vue formel, un argument non negli-
geable dans le sens du maintien ou de la continuite 
de !'Organisation du Traite de Bruxelles peut tout 
d'abord etre deduit de la contexture meme donnee 
au Traite du 23 octobre 1954 instituant l'U. E. 0. 
En 1954, les Etats interesses n'ont pas elabore un 
nouveau traite; ils ont simplement amende un traite 
existant en y incorporant des dispositions addition-
nelles, elles-memes inserees dans un protocole (( modi-
fiant et completant n le traite initial de 1948. L'unite 
d'instrument juridique postule manifestement l'unite 
d'organisation politique : celle-ci, au contraire, aurait 
ete implicitement ecartee par la dualite des actes 
conventionnels. 
Si l'U. E. 0. est done, au depart meme, le succes-
seur de l 'Organisation du Traite de Bruxelles, elle 
doit pouvoir exercer dans leur plenitude les compe-
tences qui appartenaient statutairement a cette der-
niere, notamment dans les domaines economique, 
social et culture!. La poursuite de l 'activite de 
l'U. E. 6. en matiere culturelle, par exemple, est 
hors de question. 
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2. But it is not desirable to press the argument based 
on the continuity of the Brussels Treaty Organisation 
to the point where the consequences become absurd. 
A. A first limiting principle here results from the 
intention of the Contracting Parties, which in inter-
national law is determining. The Member States of 
W. E. U. can only be bound by the decisions, resolu-
tions and agreements concluded between 1948 and 
1954 by the Brussels Treaty Organisation to the extent 
that they are expressly confirmed by an unequivocal 
declaration of intention when the amendments were 
made to the original Treaty. That is to say that the 
Council of W. E. U. cannot be bound ipso facto either 
by the agreement concluded in 1952 between the 
Secretary-General of the Brussels Treaty Organisation 
and the Secretary-General of the Council of Europe, 
or by the decisions, resolutions and agreements 
previously concluded-except insofar as either of them 
has been expressly reiterated in the Protocol of 
23rd October 1954, or has been covered by subsequent 
decisions and agreements of the Seven Governments 
composing the Council of Western European Union. 
B. A second limiting principle stems from the exist-
ence of international engagements entered into after 
1948 and to which certain members of W. E. U. sub-
scribe individually. 
The fact that the North Atlantic Treaty attributed 
in 1949 to a body specially established by the Treaty 
for this purpose-N. A. T. 0.-the whole of the 
defence competences hitherto attributed to the 
Brussels Treaty Organisation constitutes in this re-
spect a new consideration of fundamental import-
ance. The fact that all the signatories to the Brussels 
Treaty are parties to the North Atlantic Treaty shows 
sufficiently well that in their minds the second com-
mitment overrides the first, in accordance with the 
classic principle: lex posterior derogat priori. It 
would therefore be rather pointless for an interpreter 
of the situation to endeavour to settle this conflict 
of concurrent obligations otherwise than by referring 
to the intention of the Contracting Parties-here 
again determining. 
It does not, however, follow that the conclusion of 
the North Atlantic Treaty, although modifying beyond 
any doubt the individual conditions under which 
competence in defence matters was exercised by 
Member States of the Brussels Treaty Organisation, 
at the same time paralysed the competences of the 
organs of the particular international community set 
up in 1948, or affect their relations inter se. As a 
result, for example, the Council of W. E. U. cannot 
now, any more than in the past, be considered free 
of the obligation to submit to the Assembly of 
W. E. U. the explanations on defence matters which 
it is required to give (see Article IX of the revised 
Brussels Treaty) and from which no subsequent 
decision of the organisation has absolved it. 
Paris, 27th September 1956. 
Charles RoussEA u, 
Professeur a la Faculte de Droit de Paris. 
APPENDIX Ill 
Resolution by the Consultative Council of the Brussels Treaty Organisation of 
20th December 1950 on the future of the organisation of Western defence in the light 
of the creation of the North Atlantic Treaty Organisation military structure 
1. The Consultative Council have considered the sug-
gestion of the North Atlantic Council that the Brussels 
Treaty Powers should review the status of the West-
ern Union Defence Organisation in the light of the 
establishment of an over-all North Atlantic Treaty 
Command Organisation. 
2. The Consultative Council have noted : 
(i) that it has been decided to dissolve the existing 
European Regional Planning !}roups with their 
Regional Chiefs of Staff and principal Staff Officers 
Committees; 
(ii) the view of the North Atlantic Council that, 
when the new NATO Command Organisation is estab-
lished, it will be unnecessary and undesirable to have 
a parallel Western Union Command and that the new 
Headquarters suggested for Western Europe should 
be directly under SHAPE and should not be re-
sponsible to the Western Union Defence Committee. 
3. The Council agree that, in the light of this re-
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organisation, the continued existence of the Western 
Union Defence Organisation in its present form is no 
longer necessary. They accordingly instruct the 
Permanent Commission to consider in consultation 
with the Western Union )\1ilitary Committee, acting 
on the instructions of the Defence Ministers, how the 
proposed re-organisation can best be effected and 
what military machinery, if any, needs to be retained 
under the Brussels Treaty. 
4. The Council affirm that these new arrangements 
will in no way affect the obligations assumed towards 
each other by the signatory Powers under the Brussels 
Treaty. In particular, the Consultative Council estab-
lished under Article VII, including the non-military 
organs set up under the Council, will continue to 
function, and the reorganisation of the military 
machinery shall not affect the right of the Western 
Union Defence Ministers and Chiefs of Staff to meet 
as they please to consider matters of mutual concern 
to the Brussels Treaty Powers. 
2. Mais il convient de ne pas pousser le raisonnement 
fonde sur la continuite de I 'Organisation du Traite 
de Bruxelles jusqu'au point oil ses consequences 
deviendraient absurdes. 
A. Un premier principe de limitation resulte ici de 
la volonte des parties, qui en droit international est 
determinante. Les Ihats membres de l'U. E. 0. ne 
peuvent, des lors, 8tre lies par les decisions, resolu-
tions et accords conclus de 1948 a 1954 par !'Organi-
sation du Traite de Bruxelles que dans la mesure oil 
ils les ont expressement confirmes par une manifes-
tation de volonte non equivoque lors des amende-
ments apportes au traite originaire. C'est dire que le 
Conseil de l'U. E. 0. ne peut 8tre lie ipso facto ni par 
l'Accord conclu en 1952 entre le Secretaire General de 
!'Organisation du Traite de Bruxelles et le Secretaire 
General du Conseil de !'Europe, ni par les decisions, 
resolutions et accords anterieurement intervenus -
sauf dans la mesure oil les uns et les autres auraient 
ete expressement repris dans le Protocole du 23 octo-
bre 1954 ou auraient fait l'objet de decisions ulte-
rieures et concordantes des sept gouvernements com-
posant le Conseil de l'U. E. 0. 
B. Un deuxieme principe de limitation decoule de 
!'existence d'engagements internationaux intervenus 
posterieurement a 1948 et auxquels sont individuelle-
ment parties certains des Membres de l'U. E. 0. 
Le fait que le Traite de I' Atlantique Nord a attribue 
en 1949 a un organe specialement etabli par lui a 
cette fin, 1'0. T. A. N., !'ensemble des competences 
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de defense jusqu'alors devalues a !'Organisation du 
Traite de Bruxelles, constitue a cet egard un element 
nouveau d'une portae capitale. La circonstance que 
tous les signataires du Traite de Bruxelles soient par-
ties au Traite de I' Atlantique Nord indique suffisam-
ment que, dans leur pensee, le second engagement 
prime le premier' conformement a la technique clas-
sique exprimee par !'adage lex posterior derogat 
priori. Il serait des lors assez vain pour l'interprete 
de vouloir trancher ce conflit d 'obligations concur-
rentes autrement que par une reference a la volonte 
des parties - ici encore determinante. 
Il ne s'ensuit pas, cependant, que la conclusion du 
Traite de l'Atlantique Nord, si elle a indiscutablement 
modifie les conditions individuelles d'exercice de la 
competence de defense par les Etats membres de 
!'Organisation du Traite de Bruxelles, ait en m8me 
temps paralyse les competences app:utenant aux 
organes de la Communaute Internationale particuliere 
instituee en 1948 ou affecte leurs rapports inter se. 
Il en resulte, par exemple que, pas plus aujourd'hui 
qu'hier, le Conseil de l'U. E. 0. ne doit 8tre regarde 
comme affranchi de !'obligation de fournir a l'Assem-
blee de l'U. E. 0. en matiere de defense les eclaircis-
sements auxquels il est tenu (voir article IX du Traite 
de Bruxelles amende) et dont aucune decision ulte-
rieure de l 'Organisation ne l 'a dispense. 
Paris, le 27 septembre 1956. 
Charles RoussEAU, 
Professeur a la Faculte de Droit de Paris. 
ANNEXE Ill 
Resolution du Conseil Consultatif de rorgani•ation du Traite de Bruxelles, en date 
du 20 decembre 1950, relative a l'avenir de l'organilation de la defeme occidentale, 
compte tenu de la creation de la structure militaire du Pacte Atlantique 
1. Le Conseil Consultatif a examine la suggestion du 
Conseil Nord-Atlantique a l'effet que les puissances 
du Traite de Bruxelles reexaminent le statut de 
1 'Organisation de Defense de 1 'Union Occidentale en 
tenant compte de la creation d'une Organisation de 
Commandement Unique Nord-Atlantique. 
2. Le Conseil Consultatif a pris bonne note : 
(i) qu'il a ete decide de dissoudre les Groupes de 
Planning regionaux europeens existants, ainsi que 
leurs Comites regionaux de Chefs d'Etat-Major et 
d'officiers superieurs d'Etat-Major; 
(ii) de l'avis du Conseil de l'Atlantique Nord, selon 
lequel il ne sera ni necessaire ni souhaitable, des la 
creation de la nouvelle Organisation du Comman-
dement dans le cadre de 1'0. T. A. N., de maintenir 
un Commandement par allele de 1 'Union Occidentale, 
et que le nouveau Quartier General suggere pour 
1 'Europe Occidentale soit directement sous les ordres 
de S. H. A. P. E. et ne releve pas du Comite de 
Defense de 1 'Union Occidentale. 
3. Le Conseil est d 'accord que, compte tenu de la 
reorganisation rappelee ci-dessus, il n'est plus neces-
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saire de maintenir !'Organisation de Defense de 
1 'Union Occidentale dans sa forme actuelle. En con-
sequence, le Conseil invile la Commission Permanente 
a rechercher, en consultation avec le Comite Militaire 
de l'Union Occidentale agissant sur les instructions des 
Ministres de la Defense, le meilleur moyen d'effectuer 
la reorganisation envisagee et a decider de !'organi-
sation militaire qu'il conviendrait eventuellement de 
conserver dans le cadre du Traite de Bruxelles. 
4. Le Conseil declare formellement que les nouvelles 
dispositions n 'affecteront en aucune fa~on les obli-
gations mutuelles auxquelles se sont engagees les 
puissances signataires du Traite de Bruxelles. Notam-
ment, le Conseil Consultatif institue en vertu de 
!'article VII, ainsi que les organismes non militaires 
qui dependent dudit Conseil, continueront a fonc-
tionner' et la reorganisation de la structure militaire 
ne portera aucune atteinte au droit qu'ont les minis-
tres de la Defense et les chefs d'Etat-Major de !'Union 
Occidentale de se reunir a leur convenance pour 
etudier les questions d 'inter8t mutuel pour les pays 
signataires du Traite de Bruxelles. 
Document 30 4th October 1956 
Utilisation and control of atomic energy within the framework of 
Western European Union 
DRAFT RECOMMENDATION • 
presented by the Committee on Defence Questions and Armaments 2 
(Explanatory Memorandum by M. Benvenuti, Rapporteur) 
Draft Recommendation 
The Assembly, 
Having examined the report of its Committee 
on Defence Questions and Armaments concerning 
the utilisation and control of atomic energy within 
the framework of Western European Union; 
Considering that the use of atomic energy is 
a matter of critical importance for the future of 
all Member States; 
Considering that the principal problems which 
concern Western European Union are: 
- the establishment of the closest possible re-
lationship between Great Britain and the "Six", 
so that by the pooling of knowledge and resources 
the utilisation of atomic energy may be the more 
efficient and the more rapid; 
- the establishment of means of ensuring that 
control of fissile material exists at all stages, wheth-
er designed for military or civilian use, having 
regard to the provisions of the Paris Treaties; 
- the question of the possession of atomic 
weapons by the armed forces of the Member States 
of Western European Union stationed on the con-
tinent; 
- the question of the purchase of these weapons 
from other countries or of their manufacture on 
the continent, 
Recommends to the Council: 
1. that an agreement be concluded between Mem-
ber States with a view to ensuring that control of 
fissile material, whether designed for military or 
civilian use, exists at all stages, having regard to 
the provisions of the Paris Treaties; 
2. that this agreement lay down the means of 
co-operation between the Agency for the Control 
of Armaments of Western European Union and 
the European Organisation for the Peaceful Use of 
Atomic Energy; 
3. that the Council undertake a study of the ques-
tion of the possession, the manufacture and the 
use of atomic weapons; 
Requests the Council to report to the Assem-
bly on these matters. 
Explanatory Memorandum 
( &ubmitted by M. Benvenuti, Rapporteur) 
1. The draft Recommendation submitted by your 
1. Adopted unanimously in Committee. 
2. MEMBERS OF THE CoMMIITEE: MM. Erler (Acting Chair-
man); Fens (Vice·Chairman); Benvenuti, Gerns, Goedhart, 
Sir James Hutchison, MM. Jaquet, Jones, Lord Layton, 
MM. Lefevre, Margue, Radius, Rei/, Temple, Treves (Sub· 
stitute: Matteotti), Van Remoortel. 
N. B. - THE NAMES OF REPRESENTATIVES WHO VOTED ARE 
PRINTED lN rrALICS. 
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Committee proposes that an agreement should be 
envisaged defining the relationship between West-
ern European Union and the proposed European 
Community for Atomic Energy. 
2. The problems raised by the relationship be-
tween Western European Union and other bodies, 
in particular the European Community for Atomic 
Energy, include the following: 
J 
Document 30 4 octobre 1956 
Utilisation et controle de l'energie atomique dans le cadre 
de l'Union de PEurope Occidentale 
PROJET DE RECOMMANDATION 1 
presente par la commission des Questions de Defense et des Armements s 
(Expose des motifs par M. Benvenuti, rapporteur) 
Projet de recommandation 
L 'Assemblee, 
.t\yant examine le rapport de sa commission des 
Questions de Defense et des Armements relatif a 
!'utilisation et au controle de l'energie atomique 
dans le cadre de l'Union de l'Europe Occidentale; 
Considerant que I' utilisation de I' energie ato-
mique est une question d'importance vitale pour 
l'avenir de tous les pays membres; 
Considerant que les principaux problemes qui 
concernent !'Union de !'Europe Occidentale sont : 
- 1 'etablissement, des relations les plus etroites 
possibles entre les Etats membres de l'Union de 
l'Europe Occidentale de faQon qu'une utilisation 
de l'energie atomique plus efficace et plus rapide 
resulte de la mise en commun des connaissances 
et des ressources; 
- la recherche des moyens d'assurer a taus les 
stades le contr6le des materiaux fissiles destines 
soit a }'utilisation militaire, soit a l'emploi paci-
fique, en egard aux dispositions des Accords de 
Paris; 
- la question de la possession des armes ato-
miques par les forces armees des Etats membres 
de l'Union de l'Europe Occidentale sur le con-
tinent; 
- la question de I'achat de ces armes a d'autres 
producteurs, ou de leur fabrication sur le con-
tinent, 
Recommande au Conseil : 
I. Qu'un accord soit conclu entre les Etats 
membres afin de veiller a ce que le contr<"lle des 
materiaux fissiles destines a }'utilisation militaire 
ou civile existe a taus les stades, en egard aux 
dispositions des Accords de Paris; 
2. Que cet accord regie la cooperation entre 
l'Agence de Contr<"lle des Armements de l'Union 
de l'Europe Occidentale et !'organisation euro-
peenne dans le domaine de l'emploi pacifique de 
l'energie atomique; 
3. Que le Conseil entreprenne une etude de la 
question de la possession, de la fabrication et de 
l'emploi des armes atomiques; 
Prie le Conseil de faire rapport a I' Assemblee 
sur ces sujets. 
Expose des motifs 
( soumi& par M. Benvenuri) 
1. Le projet de recommandation soumis par votre 
commission propose qu'un accord soit envisage 
1. Adopte par la commission a l'unanimite. 
2. MEMBRES DE LA OOMMISSION : MM. Erler (President par 
interim); Fens (Vice-President); Benvenuti, Gerns, Goed-
hart, Sir James Hutchison, MM. Jaquet, Jones, Lord Lay-
ton, MM. Lefevre, Margue, Radius, Rei/, Temple, Treves 
(Suppleant : Matteotti), Van Remoortel. 
N. B. - LEs NOMS DES REPRESENTANTS AYANT PRIS PART AU 
VOTE SONT INDIQUES llN ITALIQUE. 
pour definir les relations entre l'Union de !'Eu-
rope Occidentale et la Communaute Atomique 
Europeenne. 
2. Parmi les problemes poses par les relations 
entre l'Union de l'Europe Occidentale et les autres 
organismes, notamment la Communaute Atomique 
Europeenne, il faut noter les suivants : 
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(1) la disponibilite de matieres fissiles pour les 
armes atomiques tactiques standardisees; 
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(1) the availability of fissile material for stan-
dardised tactical atomic weapons; 
(2) the relationship between the control est-
ablished by the European Community for Atomic 
Energy and the control established by the WEU 
Agency for the Control of Armaments if and when 
Euratom countries decide to use fissile material 
for military purposes; 
(3) the use that should be made of the find-
ings of the seven-Power Committee on health 
protection in relation to the peaceful use of atomic 
energy; 
( 4) the observance of the provisions of the 
Paris Treaties with regard to the manufacture of 
A, B, C weapons on the territory of the Federal 
Republic of Germany; 
(5) the need to establish a controle sans fis-
sure over fissile material at all stages, including 
the no-man's-land between use for civilian and 
use for military purposes, especially in terms of 
experimental work; 
(6) the exchange of information and the re-
sults of scientific research, and the possible crea-
tion of joint undertakings. 
• 
•• 
3. These problems have a varying degree of im-
mediacy; each requires detailed study. Unless this 
study is undertaken now there is a risk of over-
lapping of competences and consequent waste of 
energy and resources. Your Committee did not 
wish at this stage to go beyond raising the prob-
lems, and requesting the Governments to give 
them their detailed consideration. The results of 
this study by the Governments should take the 
form of an agreement designed to establish prac-
tical lines of demarcation between Western Euro-
pean Union and the other organisati:ons with 
regard to the utilisation of nuclear energy. 
4. Your Rapporteur felt it was necessary to pre-
sent the problem as a whole to the Assembly and 
to indicate the different aspects involved. Your 
Committee noted that by so doing your Rappor-
teur had raised a certain number of complex prob-
lems of a political and economic order which 
did not fall immediately within the competence 
of the Committee. Nevertheless your Committee 
held it to be of value that the Rapporteur's Ex-
planatory Memorandum should present to the 
Assembly all those questions which are raised 
by that of the use and control of atomic energy 
within the framework of Western European Union, 
in order to provide the basic indications upon 
which may develop the general debate in the 
Assembly on 13th October . 
I. Relations between Western European Union 
and other bodies, specifically Euratom 
5. At the present moment there is in existence 
the Agency for the Control of Armaments of West-
ern European Union, with its inspectors who have 
already conducted their first series of "on-the-spot" 
inspections, and on paper no less than three other 
proposed bodies, also to have control powers:-
(1) The European Community for Atomic 
Energy (Euratom) of the "Six"; 
(2) The European Nuclear Energy Agency of 
0. E. E. C.l; 
(3) The International Atomic Energy Agency 
of the United Nations 2 • 
6. That the un-co-ordinated development of these 
three projected bodies exercising different degrees 
1. Report of the Special Committee for Nuclear Energy of 
the Council of 0. E. E. C., 17th July 1956. 
2. Draft Statute adopted by the Working Level Meeting at 
Washington, 18th April 1956. 
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of control over the same factories may lead to 
confusion has already been officially recognised, 
and the "co-ordination, and even unification of 
the control system" is part of the terms of refer-
ence proposed for the Steering Committee for 
Nuclear Energy of 0. E. E. C. What then of the 
relationship to the WEU Agency for the Control 
of ArmamentsP For, on examination, the imme-
diate answer that springs to the mind, namely, 
that one is concerned with military, and the other 
with civilian use of fissile material, is found to 
be insufficient; nor must the activities of the 
Western European Union seven-Power Sub-Com-
mittee studying the problems of health protection 
with regard to the peaceful use of atomic energy 
be ignored. More important still 1 is the relation-
ship between Western European Union and other 
bodies in the field of production, in particular 
1. Cf. Introductory Report, para. 6(b), see Appendix, p. 132 
below. 
\ 
t2) les relations entre le controle etabli par la 
Communaute Atomique Europeenne et le controle 
etabli par 1' Agence de Controle des Armements 
de !'Union de !'Europe Occidentale, si les pays de 
la Communaute Atomique decidaient eventuelle-
ment d'utiliser des matieres fissiles a des fins mili-
taires; 
(3) l'emploi qui pourrait Mre fait des etudes 
entreprises par le Comite des sept puissances a 
l'egard de la protection sanitaire, dans l'emploi 
pacifique de l'energie atomique; 
(4) !'observation des dispositions des Accords de 
Paris, en ce qui concerne la fabrication des armes 
A, B, C sur le territoire de la Republique Federale 
d 'Allemagne; 
(5) le besoin d'etablir un « controle sans fis-
sure » sur les matieres fissiles a tous les · stades, y 
compris la zone indistincte entre l'emploi a des 
fins pacifiques et l'emploi a des fins militaires, 
specialement dans le domaine experimental; 
(6) les echanges d'information et des resultats 
des recherches scientifiques, et 1' eventuelle crea-
tion d'entreprises communes. 
* 
* * 
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3. Ces problemes ont un degre variable d'urgence. 
Chacun necessite une etude precise. 11 est evident 
que si cette etude n'est pas entreprise maintenant, 
il y aura risque de chevauchement de competences 
et, par consequent, perte d'energies et de res-
sources. Votre commission n'a pas voulu, a ce 
stade, aller plus loin que poser les problemes et 
demander aux gouvernements de leur consacrer 
un examen approfondi. Les resultats de cette etude 
par les gouvernements devraient prendre la forme 
d'un accord destine a etablir les lignes d'une 
demarcation pratique entre !'Union de !'Europe 
Occidentale et les autres organisations, en ce qui 
concerne !'utilisation de l'energie nucleaire. 
4. Votre rapporteur a cru necessaire de presenter 
a 1' Assemblee le probleme dans son ensemble, et 
d'en indiquer les differents aspects. Votre com-
mission a constate que cet expose souleve un cer-
tain nombre de problemes complexes d'ordre 
politique et economique, qui ne rentrent pas direc-
tement dans sa competence. Neanmoins, votre 
commission a juge utile que !'expose du rappor-
teur indique a l'Assemblee toute la matiere con-
nexe a !'utilisation et au controle de l'energie 
atomique dans le cadre de !'Union de !'Europe 
Occidentale, pour fournir les donnees fondamen-
tales sur lesquelles pourrait se developper le debat 
general a l'Assemblee le 13 octobre. 
I. Relations entre l'Union de l'Europe Occidentale etles autres organismes 
travaillant en ce domaine, notamment 
la Communaute Atomique Europeenne 
5. A l'heure actuelle, existe, d'une part, I' Agence 
de Controle des Armements de l'Union de !'Europe 
Occidentale avec ses inspecteurs qui ont deja com-
mence leurs premieres series d'inspections sur 
place, et, d'autre part, il existe trois projets envi-
sageant des organes qui auraient des activites de 
controle : 
(I) la Communaute Atomique Europeenne 
(Euratom) des<< Six»; 
(2) 1' Agenoe europeenne pour l'Energie nu-
cleaire de 1'0. E. C. E. 1 ; 
(3) l'Agence internationale pour l'Energie ato-
mique des Nations Unies 2 • 
6. Le developpement non coordonne de ces trois 
1. Rapport du Comite special pour l'Energie nuc!eaire 
du Conseil de 1'0. E. C. E., 17 juillet 1956. 
2. Projet de statut adopte a la reunion du Groupe de 
travail a Washington, le 18 avril 1956. 
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projets, exervant des controles d'un degre divers 
sur des memes entreprises, peut conduire a la con-
fusion. Ce point a deja ete reconnu officiellement 
et la << coordination et meme !'unification des sys-
temes de contrOle >> font partie des directives du 
Comite Directeur de 1' energie nucleaire de 
1'0. E. C. E. QueUes sont alors les relations de 
l'Agence de Controle des Armements de l'U. E. 0. 
avec ces organismes~ La premiere reponse qui 
vient a 1' esprit est que l'une est competente en 
matiere militaire et que les autres le sont en 
matiere d'utilisation de matieres fissiles a des fins 
pacifiques. Mais un examen attentif demontre que 
cette reponse est insuffisante. Il n'est pas non plus 
possible d'ignorer l'activite du sous-comite de 
l'Union de !'Europe Occidentale etudiant la pro-
tection sanitaire dans le domaine de I 'utilisation 
pacifique de l'energie atomique. Encore plus im-
portantes sont les relations entre !'Union de !'Eu-
rope Occidentale et d'autres organismes dans le 
domaine de la production en relation particuliere 
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relation to the work of the Standing Armaments 
Committee. 
Civilian and Military Use 
7. The Agency for the Control of Armaments, 
under the Paris Treaties, is competent in the first 
instance with regard to finished products rather 
than manufacturing processes. Nevertheless, Ar-
ticle VII 1 (b) of Protocol IV lays down that the 
control exercised by the Agency shall extend to 
production, in order to ensure the effective super-
vision of the level of stocks of armaments, and 
"negative control". The Agency establishes seven-
Power control over the level of armaments on the 
territory of the "Six"; and is responsible for 
ensuring the maintenance of the Paris Treaties 
with regard to the non-manufacture of A, B, C 
weapons on the territory of the Federal Republic 
of Germany. 
8. The United Nations plan and that of 0. E. E. C. 
are concerned only with the control of fissile mate-
rial for peaceful purposes. This is laid down in 
Articles 11, Ill B (2), XI F (4), of the draft Statute 
of the International Atomic Energy Agency, and 
Section A (2) of the terms of reference of the pro-
posed OEEC Steering Committee for Nuclear Ener-
gy, which is to form part of the European Nuclear 
Agency. 
9. In the case of Euratom, the position is diffe-
rent because of the monopoly of fissile material 
envisaged for it, which renders the question of 
whether or not Euratom might assign fissile 
material for military use (e.g. tactical atomic 
weapons) one of vital importance, which is 
not the case with the other two proposed bodies. 
This problem is still being examined on the polit-
ical level. For the moment we have to note that 
insofar as M ember States of Euratom may use 
fissile material for military purposes after a period 
of years, there will be a need for a close working 
relationship between the Agency for the Control 
of Armaments of Western European Union, within 
whose scope any such activity on the continent 
falls under the provisions of the Paris Treaties. 
This is one of the issues which must be dealt 
with in the agreement proposed in the Recom-
mendation, in the sense of providing automatic 
machinery for common action to deal with this 
eventuality. 
10. In this connection, your Rapporteur wishes 
to quote from the notable report of M. de Geer 
to the Economic Committee of the Consultative 
Assembly, on the subject of security control: 
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"The industrial exploitation of nuclear fission 
presents one technical characteristic that is not en- · 
countered in other branches of industry; 'the 
activities required for peaceful purposes and those 
leading to the production of atomic weapons are 
so intimately inter-related as to be almost insep-
arable.' Each stage in the production, handling 
and use of nuclear fuels for peaceful purposes thus 
involves an element of danger, since attempts may 
be made to divert materials for military purposes. 
In order to prevent this, special safeguards are 
required, consisting essentially of a strict account-
ing of materials and inspection on the spot. It 
may be noted that the later the stage at which 
diversion occurs, the more immediate is the danger 
arising, because fewer subsequent operations, less 
time and fewer plants are r,equired to produce 
weapons. Concentrated nuclear fuels-i.e. pluto-
nium, highly enriched uranium and uranium 233 
-can thus be immediately used in the fabrica-
tion of mass destruction weapons. Nevertheless, 
security control to be effective must cover every 
stage of the transformation cycle. It is believed 
by experts that effective security control is tech-
nologically feasible." 
The source of fissile material 
11. This is the key aspect of the whole problem. 
If present proposals come to fruition, enriched 
uranium (U-235) may be obtained in the follow-
ing ways, for instance: 
(1) Bilateral agreements with the United 
States; 
(2) U-235 made available to the United Nations 
International Atomic Energy Agency out of the 
amount supplied to the Agency by the United 
States under the terms of the offer of 22nd Feb-
ruary 1956; 
(3) U-235 made available by the OEEC Euro-
pean Nuclear Energy Agency, in turn derived 
from: 
(a) Material made available to individual Mem-
ber States, under bilateral treaties, which Member 
States in turn submit to the control of the Agency, 
(b) material made available directly to the 
Agency itself by international agreement, 
(c) products of joint undertakings (in this 
case the 10-Power plant for the separation of ura-
nium isotopes); 
(4) U-235 provided by Euratom based on its 
"priority of purchase" and subsequent monopoly 
of supply, or the products of its own plants. 
avec l'activite du Comite Permanent des Arma-
ments 1 • 
Utilisation civile et militaire 
7. L'Agence de Contr&le des Armements, d'apres 
les Accords de Paris, est competente, en premier 
lieu, en ce qui concerne les produits finis plut&t 
que les procedes de fabrication. Toutefois, l'ar-
ticle 7, 1 (b) du Protocole IV donne tAche a 
l'Agence de Contr&le de contr6ler la production, 
afin de superviser efficaoement le niveau des stocks 
des armements et d'assurer le contr&le negatif. 11 
etablit un contr6le des sept pays sur le niveau des 
armements dans le territoire des Six; et est res-
ponsable du maintien des engagements, contenus 
dans les Accords de Paris, concernant la non-fabri-
cation des armes A, B, C sur le territoire de la 
Republique Federale d'Allemagne. 
8. Les plans des Nations Unies et ceux de 
1'0. E. C. E. ne traitent que du contr6le des 
matieres fissiles dans leur application pacifique. 
Ceci est mentionne aux articles U, Ill B (2), XI F 
(4) du projet de statut de l'Agence internationale 
de l'Energie atomique, et la Section A (2) des 
directives du Comite Directeur de l'Energie Ato-
mique de 1'0. E. C. E. qui doit former une partie 
de I' Agence europeenne pour I 'Energie atomique. 
9. Dans le cas de !'Euratom, la situation est diffe-
r·ente parce que le monopole prevu du materiel 
fissile pose la question de savoir si l'Euratom pour-
rait designer des matieres fissiles pour des usages 
militaires (par exemple les armes tactiques) d'im-
portanoe vi tale, ce qui n 'est pas le cas des deux 
autres projets. Le probleme est encore a I' etude 
sur le plan politique. Pour le moment, nous avons 
a noter que dans la mesure ou les Etats membres 
de l'Euratom pourraient utiliser les materiaux fis-
siles pour des emplois militaires apres un certain 
nombre d'annees, il sera necessaire d'etablir des 
relations de travail etroites avec l' Agence de Con-
trole des Armements de l'Union de l'Europe Occi-
dentale dans la mesure ou toute activite de cette 
nature sur le continent est de sa competence 
d'apres les dispositions des Accords de Paris. C'est 
une des questions qui doit Mre traitee dans }'ac-
cord prevu dans la recommandation, de fa~on a 
prevoir un mecanisme automatique d'action com-
mune dans cette eventualite. 
10. A cet egard, votre rapporteur voudrait citer le 
remarquable rapport de M. de Geer, a la commis-
1. Voir rapport introductif, paragraphe 6(b). Voir 
annexe, p. 132. 
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si on des Questions economiques de I' Assemblee 
Consultative, au sujet du contr&le de securite. 
cc L'exploitation industrielle de la fission nu-
cleaire offre une caracteristique technique tout a 
fait particuliere : cc les operations que necessitent 
les applications pacifiques et celles qui aboutissent 
a la production d'armes atomiques sont si etroite-
ment liees qu'il est pratiquement impossible de 
les dissocier. n Chaque stade de la production, du 
traitement et de }'utilisation des combustibles nu-
cleaires a des fins pacifiques recele done un ele-
ment de danger, les materiaux pouvant etre detour-
Des a des fins militaires. Pour parer a ce danger' 
il y a lieu de prevoir des garanties particulieres 
consistant essentiellement en une comptabilite 
stricte des produits et en un contrMe sur place. On 
peut noter, a cet egard, que plus le detournement 
se produit a un stade avance, plus immediat est le 
danger qui en decoule puisqu'il faut alors moins 
d'operations, moins de temps et moins d'instal-
lations pour produire des armes. C'est ainsi que 
les combustibles nucleaires concentres - pluto-
nium, uranium fortement enrichi et uranium 233 
- peuvent Mre utilises immediatement pour la 
fabrication d'armes de destruction massive. Nean-
moins, pour Mre efficace, un contr6le de securite 
doit porter sur tous les stades du cycle de trans-
formations. Les experts sont d'avis qu'un contrMe 
de securite efficace est techniquement possible. )) 
La source des matieres fissiles 
11. C'est }'aspect-clef de l'ensemble du probleme. 
Si les propositions actuelles sont mises en vigueur, 
les sources d'uranium enrichi U-235 pourraient 
etre les suivantes par exemple : 
(1) Accord bilateral avec les E'tats-Unis; 
(2) U-235 fourni par l'Agence internationale de 
l'Energie atomique des Nations Unies, sur le mon-
tant 'rourni a I' Agence par les Etats-U nis, a la 
suite de I' offre du 22 fevrier 1956; 
(3) U-235 fourni par I' Agence europeenne de 
l'Energie nucleaire de 1'0. E. c. E. provenant a 
son tour : 
(a) des matieres fournies aux Etats membres 
par les traites bilateraux, matieres que les Etats 
membres, a leur tour, soumettent au contr6le de 
l'Agence; 
(b) des matieres fournies directement a l'Agence 
elle-meme par accord international; 
(c) des produits d'entreprises communes (en 
oe cas, l'usine des dix puissances de separation 
des isotopes pour I' uranium). 
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12. In all this there is much that remains to be 
elucidated, in particular precise conditions attach-
ing to the American offer of February 1956. What 
is clear is the distinction between Euratom and 
the other organisations; it hinges on two deci-
sions namely, whether Euratom will have a 
monopoly of fissile material (as proposed in the 
Brussels report) and whether the Agency of 
Euratom will have the right (and when) to 
furnish fissile material for military purposes. 
13. It follows that certain problems remain to 
be settled in relation to Western European Union, 
and notably its Standing Armaments Committee, 
the duty of which is to promote the standardisa-
tion of the military equipment used by the armed 
forces of the "Seven". Present military re-think-
ing seems to be in the sense of: 
"The wisdom of creating balanced striking 
forces composed of relatively small but highly 
mobile divisions that can be split up into self-
supporting units and which would be equipped 
with both conventional weapons and tactical 
atomic weapons. Such combat units would force 
the enemy into concentrations which would pro-
vide suitable targets for tactical atomic pro-
jectiles." 1 
The problem, as was pointed out in the Intro-
ductory Report •, also poses itself with regard to 
atomic propellants which may be used as easily 
in a submarine like the Nautilus as in a passenger 
liner. 
Control, especially with regard to health protec-
tion 
14. There are two relevant issues: 
(a) the varying degrees of strictness of control 
proposed; 
(b) the work of the seven-Power Committee 
on health protection. 
With regard to the first, the provisions of the 
United Nations Draft Statute with regard to the 
strictness of control, and eventual sanctions, in 
Articles 11 A (5), IX I (3), XII, XIX B are less 
stringent than those envisaged in the OEEC pro-
posals. These latter involve permanent control 
of staff in factories "who might constitute an 
appreciable proportion of the plants personnel", 
with rights of enquiry extending to "a precise 
knowledge of the basic details of the designs of 
reactors". Indeed, the OEEC proposals go further 
than those originally conceived for Euratom. The 
co-ordination of these proposals remains to be 
achieved. What is certain is that public opinion 
insists on the very closest attention being paid to 
the problems of health protection. Here valuable 
initial work has been undertaken in the seven-
Power Sub-committee of Western European Union, 
meeting in London to study the problems of health 
protection posed by the use of atomic energy for 
peaceful purposes. Eventually it may be possible 
to extend this work from a seven-Power basis to 
the wider OEEC framework. 
"Controle sans fissure" 
15. The final issue which concerns the subject 
of this Report is that fissile material is not just a 
variety of coal. It is different in kind from other 
sources of energy, and public opinion insists that 
the control over it shall be complete, whatever 
scope is given at a secondary stage to private con-
cerns with regard to its use for industrial pur-
poses, subject to strict health protection rules. 
16. It follows from this that the control must 
not fall between the two stools of military 
control exercised by the WEU Agency for the Con-
trol of Armaments and the civilian control exer-
cised by Euratom. This the agreement envisaged 
should ensure. It will be noted, however, that 
complete control cannot exist as long as the coun-
tries which have independent sources of supply 
1 of fissile material (whether this be material they 
themselves produce, or material obtained under 
bilateral agreements with the United States) do 
not subsequently submit this material to the con-
trol of a European body. 
11. A seven-Power Euratom? 
17. When your Committee first examined the 
problem of the use and control of atomic energy 
within the framework of Western European Union, 
1. Cf. Doe. 28 (1956), para. 26, p. 112. 
2. Para. 6(b). See Appendix page 132 below. 
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control and to the production of tactical atomic 
weapons. But in preparing his report your Rap-
porteur was, by the force of facts and circum-
stance, led once more to the question prejudicielle 
which has marked the point of departure of all 
our work in Europe during the past ten years. Is 
it was in relation to the question of armaments 
( 4) lJ -~35 fourni par !'Euratom grace a sa prio-
rite d'achats et a son monopole de materiel fissile, 
ou grace a la production de ses propres usines. 
12. Dans tout ceci, il reste beaucoup a elucider, 
en particulier les conditions precises de I' offre 
americaine de fevrier 1956. Mais la distinction est 
claire entre !'Euratom et les autres organisations, 
elle depend des reponses qu'on donnera aux deux 
questions, a savoir : si !'Euratom aurait le mono-
pole des matieres fissiles ( comme il a ete propose 
dans le rapport de Bruxelles) et si l'Agence de 
!'Euratom aura le droit (et a quel moment) de 
fournir des matieres fissiles a des fins militaires. 
13. Par consequent, il y a des problemes qui res-
tent poses en ce qui concerne l'Union de !'Europe 
Occidentale, et particulierement son Comite per-
manent des Armaments dont la tache est de pro-
mouvoir la standardisation des equipements mili-
taires employes par les forces armees des Sept. La 
pensee militaire actuelle semble ~tre la suivante : 
(( La creation d'une force d'intervention com-
posee de divisions relativement petites, mais extr~­
mement mobiles, qu'il soit possible de diviser en 
unites independantes, equipees aussi bien d'armes 
conventionnelles que d'armes atomiques tactiques. 
De telles unites de combat pourraient forcer I'en-
nemi a effectuer des concentrations devenant des 
cibles convenables pour Ies projectiles tactiques 
atomiques n 1 . 
Comme ii a ete indique dans le rapport intro-
ductif 2 , il se pose aussi un probleme relatif aux 
moteurs atomiques qui peuvent etre utilises aussi 
aisement pour un sous-marin, comme le Nautilus, 
que pour un paquebot. 
Controle, specialement en ce qui concerne la 
protection sanitaire. 
14. 11 y a deux questions importantes : 
(a) les divers degres de contr6le proposes; 
(b) les etudes du Comite des sept puissances 
pour la protection sanitaire. 
En ce qui concerne la premiere, les dispositions 
du projet de statut des Nations Unies, relatives au 
contrtlle et aux sanctions eventuelles contenues 
dans les articles 11 A (5), IX I (3), XII, XIX B 
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sont moins astreignantes que celles envisagees 
dans les propositions de l'O. E. C. E. Ces der-
nieres impliquent un contrtlle permanent du per-
sonnel dans les entreprises, (( qui constitueraient 
une proportion appreciable du personnel de ces 
entreprises n, avec droit d'enqu~te (( s'etendant a 
une connaissance technique precise des types de 
reacteurs >>. A vrai dire, les propositions de 
1'0. E. C. E. vont plus loin que celles qui ont ete 
conQues a l'origine pour !'Euratom. La coordina-
tion de toutes ces propositions reste a ~tre faite. 
Ce qui est certain, c'est que !'opinion publique 
insiste sur la necessite d'attacher une attention tres 
etroite aux problemes de la protection sanitaire. 
La, un travail initial valable a ete entrepris par le 
sous-comite de !'Union de !'Europe Occidentale 
reuni a Londres pour etudier les problemes de la 
protection sanitaire poses par l'emploi de I'energie 
atomique a des fins pacifiques. Par la suite, il 
pourrait se reveler possible d'etendre ces activites 
des Sept au cadre plus large de 1'0. E. C. E. 
Controle sans fissure 
15. La question finale qui concerne le sujet de ce 
rapport est que les matieres fissiles ne sont pas 
seulement une variete de charbon. 11 y a une diffe-
rence de nature avec les autres sources d'energie 
et l'opinion publique demande que le controle soit 
sans fissure, quel que soit le rtlle donne, dans un 
stade secondaire, aux entreprises privees pour 
!'utilisation a des fins industrielles de l'energie 
atomique qui resterait soumise a une reglemen-
tation stricte de protection sanitaire. 
16. ll s'ensuit que le controle ne doit pas tom-
her entre deux chaises, entre le contrtlle mili-
taire exerce par l 'Agence pour le Controle des 
Armaments de !'Union de !'Europe Occidentale et 
le controle civil exerce par !'Euratom. C'est ceci 
que !'accord prevu doit assurer. Il sera note qu'un 
controle complet ne peut exister aussi longtemps 
que les pays ayant des sources independantes de 
ravitaillement en matieres fissiles (que ce soient 
Ies matieres qu'ils produisent eux-m~mes, ou 
qu'ils les obtiennent; par des accords bilateraux 
avec les Etats-Unis) ne les soumettront pas au 
contrtlle d'une insistance europeenne. 
11. Un Euratom a sept? 
17. Quand votre comm1sswn a examine pour la 
premiere fois le probleme de !'utilisation et du 
1. Doe. 28 (1956). 
2. Paragraphe 6(b); voir annexe, page 132. 
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controle de l'energie atomique dans le cadre de 
!'Union de !'Europe Occidentale, c'etait en rela-
tion avec la question du contrtlle des armements 
et de la production des armes atomiques tactiques. 
Mais en preparant son rapport, votre rapporteur a 
ete, par la force des circonstances et des evene-
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Great Britain yet ready to become a full member, 
rather than an associate member, of a common 
European enterprise in the field of atomic energy? 
Nor was this unnatural, in that Western European 
Union represents the furthest point that Great 
Britain has ever advanced towards partnership 
with continental Europe. 
18. To pose the question thus is not to seek to 
revive the debates which took place in Strasbourg 
in 1949-1950, and in November 1951. The agenda 
envisaged for our October Session allots only a 
brief time to the discussion of this Report, and 
Representatives will wish to centre their obser-
vations on the matters which are treated in the 
Recommendation. But it would be politically 
dishonest to claim that the "British question-
mark" has been erased. On the contrary, every 
new development suggests that it remains the 
fundamental problem. There were encouraging 
signs of fresh thinking in Great Britain during 
1955 and the early months of this year in relation 
to the setting up of a European Community for 
Atomic Energy. 
19. For these reasons your Rapporteur, as Rap-
porteur for and in the interests of the "Seven" 
represented by Western European Union, held it 
right to submit the considerations contained in 
paragraphs 8 and 9 of the Introductory Report, to 
which attention is particularly directed 1 • 
20. In so doing your Rapporteur has been actuat-
ed by two considerations : 
(a) It is not to be looked for that Britain should 
make any radical new departure on the general 
issue of Kt~ropean unity; but it may reasonably be 
hoped that the particular question of atomic 
energy might be considered separately. 
(b) The experts at Brussels have approached 
their task without preconceptions as to institu-
tions, and this should make British adherence 
more easy. The institutions proposed represent 
solely the minimum required to make the Com-
munity work. 
The problem of atomic energy is both so new 
and so grave, the desirability of pooling know-
ledge and research so evident, that it seemed 
politic to renew the appeal to Great Britain to 
"join the team" within the framework of West-
ern European Union. 
21. With regard to British participation, however, 
1. See page 133 below. 
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we must recall the less favourable indications that 
have been given. In July 1955 the role of Western 
European Union as a possible framework for a 
seven-Power Euratom was the subject of a neg-
ative reply in the House of Commons. In Decem-
ber 1955 the British representative at the Brussels 
Conference made a distinctly discouraging decla-
ration about the possibility of Britain participating 
in Euratom. Finally, in July 1956 continental 
opinion noted with regret that the British delegate 
to the OEEC meeting had made it clear that there 
was little hope of British participation in Euratom, 
and even with regard to the OEEC proposals for 
certain joint undertakings Britain appeared to be 
lukewarm, apparently offering technical assistance 
to the plant for the chemical processing of irradiat-
ed fuel more as a political gesture than as spring-
ing from a realisation of the advantages to be 
gained from making a common effort. 
22. On the other hand, the strength of the argu-
ments in favour of British participation has not 
diminished. Indeed it has rather been reinforced 
by events. 
(a) At the OEEC Council the British delegate 
gave as a reason for not wishing to participate in 
the construction of a European isotope separation 
plant, not that Great Britain did not want to share 
the technical "know-how" gained in her own 
isotope separation plant, but that British experi-
ence had led them to believe that such a plant 
would prove uneconomical, as the final product 
would probably be much more expensive than the 
American product in view of the higher cost of 
electricity in Europe as compared with America. 
Without taking up a position on the technical 
issues, this furnishes new proof-from a British 
source-of the position of inferiority in which all 
Europe, including Great Britain, finds herself 
and of the need to overcome it by pooling the 
efforts of all our research and all our experience. 
And as recently as June of this year, the Director 
of the British Atomic Plant at Harwell, Sir John 
Cockcroft, made a strong plea at the International 
Conference for the Nobel Prize for Physics at 
Lindau for a division of labour in the construc-
tion of different types of reactors, until the best 
should be ascertained 1 • 
(b) It did not require the Suez crisis to demon-
strate that, if the European nations-including 
Great Britain and the Commonwealth-do not 
1. It will be recalled that whereas the United States of 
America has 30 experimental reactors, Britain has only 4, 
and France 2. Soviet Russia possesses at least 10. 
ments, conduit une fois de plus a se poser la 
(( question prejudicielle n qui a marque le point 
de depart de tous nos travaux en Europe, au cours 
des dix dernieres annees : la Grande-Bretagne est-
elle prete a devenir membre plein d'une entreprise 
europeenne commune dans le domaine atomique 
pluUJt que membre associe? C'etait comprehen-
sible, car !'Union de !'Europe Occidentale repre-
sente dans l'histoire !'attitude la plus avancee 
prise par la Grande-Bretagne dans la voie de part-
nership avec !'Europe continentale. 
18. Poser ainsi la question n'est pas chercher a 
faire renattre les debats qui ont eu lieu, a l'As-
semblee Consultative, en 1949-1950 et en novem-
bre 1951. L'ordre du jour de notre session d'oc-
tobre n'accorde qu'un temps limite a la discussion 
de ce rapport et les Representants desireront sans 
doute faire porter essentiellement leurs observa-
tions sur les problemes qui font l'objet de la 
recommandation. Mais il serait inexact de pre-
tendre que le (( point d'interrogation n britannique 
n'existe plus. Au contraire, tous les evenements 
nouveaux montrent que ce (( point d'interroga-
tion >> demeure un probleme fondamental. A cet 
egard, il y a eu, depuis 1955 et dans les premiers 
mois de cette annee, des signes encourageants 
d'une nouvelle attitude de la Grande-Bretagne, 
notamment vis-a-vis de !'elaboration d'une Com-
munaute Atomique Europeenne. 
19. Pour ces raisons, votre rapporteur, en tant que 
rapporteur des Sept representes par !'Union de 
!'Europe Occidentale, a estime devoir presenter les 
considerations contenues dans les paragraphes 8 
et 9 du rapport introductif, considerations aux-
quelles nous nous rapportons ici 1 . 
20. En agissant ainsi, votre rapporteur etait pousse 
par deux considerations : 
(a) Il ne faut pas s'attendre a un changement 
radical de !'attitude britannique sur le probleme 
general de l'unite europeenne, mais on peut espe-
rer et souhaiter que le probleme particulier de 
l'energie atomique soit etudie separement; 
(b) Les experts de Bruxelles ont aborde leur 
tAche sans idees precon~ues sur les institutions, ce 
qui doit faciliter une adhesion britannique. Les 
institutions proposees representent seulement une 
tentative pour fournir a la Communaute Atomique 
Europeenne le minimum requis pour son fonc-
tionnement pratique. 
Voila done que le probleme est a la fois si grave 
et si important (la mise en commun des res-
1. Voir page 133. 
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sources et des connaissances etant d'evidence si 
desirable), qu'il semble ~tre politiquement oppor-
tun de renouveler l'appel a la Grande-Bretagne de 
(( rejoindre l'equipe n dans le cadre de l'Union de 
l' Europe Occidentale. 
21. Au sujet de la participation britannique, nous 
devons signaler les ombres au tableau et dans les 
perspectives d'avenir. Au mois de juillet 1955, a 
la Chambre des Communes, il avait ete repondu 
negativement a. la suggestion suivant laquelle 
l'U. E. 0. pourrait fournir le cadre possible d'un 
Euratom a Sept. 
Au mois de decembre 1955, le Representant 
britannique a Bruxelles a fait des declarations non 
encourageantes au sujet d'une participation bri-
tannique eventuelle a !'Euratom. Enfin, en juil-
let 1956, !'opinion europeenne continentale a 
appris avec regret que le delegue britannique, a 
la reunion de 1'0. E. C. E., avait fait savoir qu'il 
n'y avait pas d'espoir de voir la Grande-Bretagne 
participer a !'Euratom. M~me en ce qui concerne 
Ies propositions de 1'0. E. C. E. pour certaines 
entreprises communes, il paraissait que la Grande-
Bretagne offrirait une assistance technique pour la 
fabrication de combustibles irradies, plus a titre 
de geste politique que comme consequence d 'une 
pleine comprehension des avantages decoulant d'un 
effort commun. 
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22. D'autre part, les arguments qui militant en 
faveur de la participation britannique n'ont certai-
nement pas diminue d'importance, au contraire, 
ils ont ete renforces par les evenements : 
(a) A la reunion du Conseil de .1'0. E. C. E., le 
delegue britannique a donne comme raison de 
refus de son pays de participer a la construction 
d'une usine de fabrication d'isotopes, non le fait 
que la Grande-Bretagne ne voulait pas partager la 
connaissance technique acquise dans sa propre 
usine de fabrication d'isotopes, mais que !'expe-
rience avait conduit son pays a estimer que ce 
plan ne serait pas rentable, car le produit final 
risquerait d'~tre beaucoup plus cher que le pro-
duit americain, vu le col1t plus eleve de l'electri-
cite en Europe qu'aux Etats-Unis. Sans prendre 
position sur la question technique, voila done une 
nouvelle preuve de source britannique de la situa-
tion d'inferiorite de toute !'Europe, Grande-Bre-
tagne comprise, et du besoin de la surmonter en 
mettant en commun toutes les recherches et toutes 
les experiences. Et aussi recemment qu'en juin 
dernier, le Directeur du Laboratoire Atomique 
anglais de Harwell, Sir John Cockcroft, a 
demande, lors de la Conference internationale des 
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hang together, they will certainly "hang separ-
ately" 1 ; quite apart from the glaring relief the 
crisis throws on European dependence on Middle 
East oil supplies, and the consequent added 
urgency given to the development of atomic 
energy by the most effective method, namely, to-
gether. It is to be hoped that opinion in Great 
Britain will draw the practical conclusion from 
this position, a hope already expressed in the In-
troductory Report, for there is no sphere of 
public activity where joint action can bring 
greater benefits than that of nuclear energy, de-
cisive alike in peace and war. It is, moreover, 
evident that any present relative advance in this 
sphere where scientific developments are so rapid 
is likely to prove ephemeral, even for the most 
important industrial countries 2 • 
1. Your Rapporteur does not mean by this that a United 
Europe should be debased into a means of clinging to 
what Europe took by force during her epoch of expansion, 
or to maintaining a privileged position for Europe at the 
expense of other nations. What is at stake is the Euro-
pean heritage itself, and all it stands for in terms of the 
freedom of man's spirit, as well as experience of repre-
sentative government and capacity for material production. 
H is only by uniting that Europe can make her just con-
tribution to a world in swift-and often blind-onward 
march. This cannot be said too often, and was well ex-
pressed in a report ,your Rapporteur recalls from the early 
days of the Consultative Assembly: 
"What we seek as Europeans today is not to regain world 
hegemony, but to be sufficiently masters of our own fate 
to make a contribution to world progress which is worthy 
of our past." 
2. Is it considered that Great Britain will by herself make 
faster progress than could the "Seven" by their united 
efforts, for instance towards utilising the energy born of 
nuclear fusion (rather than fission) for civilian purposes-
a field in which Soviet Russia would seem to have gained 
a disquieting advance? How urgent is the need for a divi-
sion of labour in research in this literally earth -shaking 
field is proved by the half-yearly Report of the American 
Atomic Energy Commission, published in the first week in 
August. After indicating the problems involved in con-
trolling the path of the ions by means of an electromagnetic 
field (the fusion of two hydrogen atoms taking place at 
temperatures of the order of 100,000,000 degrees, and there 
being no gravitational pull as in the sun to "hold them in", 
as it were, the walls of the reaction chamber must either 
be "insulated" or vaporized), and in evolving a type of 
thermonuclear reactor that will yield more energy than it 
consumes, the report concludes by admitting that some as 
yet unrecognised approach may yield success. 
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(c) Finally there is yet one more reason why 
developments should be awaited with tenacity and 
courage. It is not clear to what extent British 
parliamentary opinion has really decided against 
participation in the Community for !Atomic Energy, 
as there has not been a debate on this subject in 
the House of Commons. Looking at it from the 
outside one has the impression that British policy 
towards a common European approach to our key 
problems has never been reconsidered as a whole 
since 191,8-191,9, when the decisions then taken 
were reflected in the fact that Britain did not take 
part in the negotiations on the Schuman Plan. A 
general re-appraisal and public debate thereon, 
which Britain's friends and partners could follow 
and understand, would seem in the common 
interest of all. This re-appraisal could, moreover, 
be undertaken in the light of the experience of 
the one supranational European organisation in 
existence, the Coal and Steel Community. Here 
it has been proved that the abolition of the veto 3 
does not lead to disaster, and that a common 
executive authority with its own funds is the con-
ditio sine qua non for overcoming the inertia of 
juxtaposed sovereign States, of the traditional 
administrative machines, and the maintenance of 
sectional vested interests injurious to the com-
munity as a whole. Why, after this experience, 
and the experience of British Representatives in 
European Assemblies during the past seven years, 
should it still seem to be feared by some that vital 
British interests might be injured as a result of a 
system of majority voteP Experience provides 
a guide more sure than theory here. And con-
tinental opinion has itself advanced far towards a 
pragmatic approach, eschewing all "constitution-
mongering". Can a common meeting ground 
still not be found~ 
23. It seems right that if these questions are to be 
posed it is in Western European Union that they 
should be thrashed out. Western European Union 
3. Which is also true of certain questions within the com-
petence of the Council of Western European Union. 
Prix Nobel pour la Physique a Lindau, qu'une 
division du travail soit realisee dans la construc-
tion des differents types de reacteurs, ]usqu'a ce 
que le meilleur soit trouve 1 . 
(b) La crise de Suez est la pour demontrer 
encore une fois a quel point sont vulnerables Ies 
nations europeennes - y compris la Grande-Bre-
tagne et le Commonwealth - si elles ne font pas 
front commun 2 ; et, en dehors du relief saisissant 
que la crise jette sur la dependance de I 'Europe en 
petrole du Moyen-Orient, I'urgence accrue donnee, 
par consequent, au developpement de I'energie ato-
mique par Ies methodes Ies plus efficaces, c'est-
a-dire en commun. II est a esperer que I'opinion 
en Grande-Bretagne poussera cette idee jusqu 'a ses 
consequences pratiques : en effet, comme nous 
I'avons deja observe dans le rapport preliminaire, 
il n'y a pas de domaine plus important pour une 
action commune fructueuse que le domaine de 
l'energie atomique, domaine nouveau et decisif 
dans la paix comme dans la guerre. II est evident 
qu'une avance relative dans ce domaine ou Ies 
developpements sont extremement rapides risque 
d'etre ephemere, meme pour Ies plus grands pays 
industriels 3 • 
1. 11 sera rappele que tandis que les Etats-Unis ont 
30 reacteurs experimentaux, la Grande-Bretagne en a seu-
lement 4 et la France 2. La Russie sovietique en a au 
moins 10. 
2. Votre rapporteur ne veut pas dire par 111. que !'Eu-
rope unie doit devenir un moyen de s'accrocher 11. tout ce 
que !'Europe avait pris par la force pendant sa periode 
d'expansion, ou de maintenir une position privilegiee pour 
!'Europe aux depens des autres nations; ce qui est en jeu, 
c'est 1 'heritage europeen lui-m~me, et ce qu'il signifie 
dans le domaine de la liberte de !'esprit humain aussi bien 
que dans !'experience du Gouvernement representatif et la 
capacite de production materielle. C'est seulement en 
s'unissant que !'Europe peut donner sa juste contribution 
a un monde qui est dans une marche en avant rapide et 
souvent aveugle. Ceci ne peut ~tre dit trop souvent, et a 
ete bien exprime dans un rapport, dont votre rapporteur 
se souvient, rapport datant des premiers jours de l'Assem-
blee Consultative : 
« Ce que nous cherchons aujourd'hui, nous autres 
Europeans, ce n'est pas 11. reconquerir l'hegemonie mon-
diale, c'est 11. devenir suffisamment mattres de notre destin 
pour apporter au progres mondial une contribution digne 
de notre passe. » 
3. La Grande-Bretagne pourra-t-elle faire par e1le-m~me 
des progres plus rapides que Ies Sept par leurs efforts 
communs vers !'utilisation de l'energie provenant de la 
fusion nucleaire (plutM que de la fission), 11. des fins paci-
fiques, terrain sur lequel !'Union Sovietique semblerait 
avoir obtenu une avance inquietante? La necessite d'une 
division du travail, dans la recherche de ce domaine 
vraiment determinant, est prouvee par le rapport semes-
triel de la Commission americaine de l'Energie atomique, 
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(c) Finalement, il y a encore une raison pour 
attendre avec tenacite et avec foi le developpement 
des evenements. II ne parait pas evident que I'opi-
nion parlementaire britannique se soit reellement 
prononcee contre la participation a la Commu-
naute Atomique, etant donne qu'il n'y a pas 
encore eu un debat a ce sujet a la Chambre 
des Communes. On a l'impression de l'exterieur 
que la politique britannique a l'egard de l'Europe 
unie n'a pas ete reexaminee a fond dans son 
ensemble depuis 191,.8-191,.9, depuis I'epoque de la 
renonciation britannique aux negociations sur le 
Plan Schuman. Un reexamen general et un debat 
public sur ce sujet, que Ies amis et partenaires de 
la Grande-Bretagne pourraient suivre et compren-
dre, apparaitraient comme de I'interet de tous. 
Ce reexamen pourrait avoir lieu a la lumiere d'un 
fait : I' experience de la seule organisation euro-
peenne supranationale jusqu'ici creee, la Commu-
naute Europeenne du Charbon et de I'Acier, a 
prouve que I' abolition du droit de veto 4 n'avait pas 
de consequences graves, et qu'un executif com-
mun ayant ses propres fonds est la condition sine 
qua non pour vaincre I'inertie des souverainetes 
juxtaposees, !'attitude des machines administrati-
ves traditionnelles et le maintien des droits acquis, 
nuisibles a la communaute prise dans son ensem-
ble. Pourquoi, apres cette experience et I'expe-
rienoe des Representants britanniques aux assem-
blees europeennes, pendant Ies sept dernieres 
annees, peut-on craindre encore que Ies interets 
vitaux de la Grande-Bretagne puissent etre mis 
en peril par un systeme majoritaire raisonnable P 
L'experience fournit ici un guide plus sur que la 
theorie. Et I'opinion europeenne elle-meme sur le 
continent s'est developpee sur une base pragma-
tique, delaissant toute « manie constitutionnelle ». 
Un terrain d'entente ne pourrait-il encore etre 
trouveP 
23. ll paraU juste que si ces questions doivent etre 
posees, c'est dans le cadre de l'Union de l'Europe 
Occidentale qu'elles doivent l'etre. L'Union de 
publie dans la premiere semaine d'aotlt. Apres avoir indi-
que les problemes impliques par le contrtlle des ions par 
le moyen d'un champ electro-magnetique (la fusion de 
deux alomes d'hydrogene s'effectuant 11. des temperatures 
de l'ordre de 100.000.000 degres, ne Mneficiant pas de la 
force de gravitation comme dans le solei! pour les « tenir 
en place », Ies parois du reacteur doivent Mre " iso!ees » 
ou vaporisees), et dans la recherche d'un type de reacteur 
thermo-nucleaire qui produirait plus d'energie qu'il ne 
consomme, le rapport conclut en admettant qu'un effort, 
dans un sens jusqu'ici inconnu, pourrait reussir dans ce 
domaine. 
4. Ce qui est vrai egalement pour certaines questions 
entrant dans la competence du Conseil de !'Union de !'Eu-
rope Occidentale. 
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is not-and will not be allowed by the Assembly 
to be-relegated to a means of dealing with two 
technical subjects, important though they are: 
armaments control and production. The very 
terms of the Treaty prove this view to be only part 
of its role. It is important to note that as early 
as April 1955 a representative British study group 
of the influential Royal Institute of International 
Affairs concluded their study of "Britain and West-
ern Europe" as follows: 
"In the Preamble of the Treaty, Western European 
Union is dedicated to the promotion of European 
unity and progressive integration, and there is 
indeed nothing to prevent its becoming the 
nucleus of seven-Power integration." 
The true role of Western European Union is in-
dicated by its title. And it is Great Britain alone 
that can enable Western European Union to fulfil 
it. T.he idea of Western European Union was 
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conceived in London. It is in London that the 
responsibility for its vigorous growth chiefly lies. 
• 
** 
24. Your Rapporteur holds it to be his duty to 
recall one fundamental truth. It would be futile 
to hope that appeals to Great Britain, however 
often they may be renewed, will have any prac-
tical result unless for their part the continental 
countries give clear proof of their will to achieve 
practical results. The plan for a Community for 
Atomic Energy must be completed as soon as 
possible and its text must not reflect uncertainty 
of purpose or commitment on the part of the 
Powers concerned. The reverse is the truth: if 
the Community for Atomic Energy is to be set up, 
its basic text must reflect the unequivocal resolve 
of the participating countries to achieve common 
ends by joining together individual resources. 
l'Europe Occidentale n 'est pas - et I' Assemblee 
ne permettrait pas qu'elle soit - releguee au soin 
de deux sujets techniques, quelque importants 
qu'ils soient : le contre,le et la production des 
armaments. Le texte du trl!ite prouve que ceci 
n'est qu'une part de son re,le. Il est important 
de souligner que, des avril 1955, un groupe d'etu-
des britannique qualifie de l'Institut Royal des 
Affaires Internationales a conclu son etuae sur 
cc l'Angleterre et !'Europe Occidentale », en ces 
termes : 
cc Dans le preambule du Traite, l'Union de !'Eu-
rope Occidentale est con~ue pour promouvoir 
I 'unite europeenne et son integration progressive, 
et rien n'emp~che qu'elle ne devienne le noyau 
d'une integration progressive de l'Europe a Sept. » 
Le vrai rMe de l'Union de !'Europe Occidentale 
est consigne dans son titre. Et il n'y a que la pre-
sence active de la Grande-Bretagne qui puisse lui 
permettre de remplir cette mission. L'idee de 
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l'Union de !'Europe Occidentale a ete con~ue a 
Londres. Et c'est de la Grande-Bretagne que 
depend, en grande partie, son developpement effec-
tif. 
* 
** 
24. Le rapporteur croit de son devoir de rappeler 
une verite fondamentale qu'il n'y a pas a esperer 
que des appels, bien que renouveles, a la Grande-
Bretagne puissant donner un effet pratique si de 
leur ce,te les puissances continentales ne donnent 
pas la preuve de decision et de rapidite. Il faut 
que le projet de Communaute Atomique soit pr~t 
dans le plus bref delai et que le texte ne trahisse 
pas d'incertitudes ou de tentatives echappatoires 
de l'une ou de l'autre puissance. Bien au contraire, 
si la Communaute Atomique doit ~tre constituee, 
elle doit enoncer par son texte m~me l'unanimite 
sans equivoque des pays participants dans la 
volonte de realiser les buts communs, en mettant 
en commun les moyens particuliers. 
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APPENDIX 
Introductory Report: Western European Union and Euratom 1 
1. Your Rapporteur proposes in this first report, 
which is of a purely introductory and prelimi-
nary nature, to confine his observations to a concise 
and objective summary of the facts which are at 
the base of the problem, and to raise some of the 
more general political questions which they in-
volve. Thereafter the Committee will be in a 
position to take such decisions as it may judge 
opportune concerning the continuation of the dis-
cussion or its possible enlargement. 
2. The relations between Western European Union 
and Euratom are between two quite different 
entities. Western European Union reposes upon 
a formal international treaty concluded between 
seven European countries and ratified by their 
national parliaments. Euratom, on the contrary, 
is part of the Brussels Report drafted by a group 
of experts (under the responsibility of the leaders 
of the delegations from the six countries of 
E. C. S. C.) , in order to seek answers to certain 
economic problems, including the problem of the 
peaceful use of atomic energy, which were posed 
by the six Ministers for Foreign Affairs at the 
Messina Conference. 
It is, therefore, a question of studying the rela-
tions between a Treaty which has entered into 
force, and a draft which has not only not yet 
been approved by the Governments concerned, 
but which has not even been formally drawn up 
as an international treaty. 
Although the status of the two documents, the 
amended Treaty of Brussels and the proposals 
concerning Euratom, is thus radically different, 
your Rapporteur will take these texts as the basis 
of the present study. 
* 
** 
3. The report on Euratom considers the problem 
of the peaceful use of atomic energy. It follows 
from this that it is not concerned with the prob-
lems that might arise from the possible use of 
nuclear energy by one or more Member State& 
for military purposes; each country remains free 
either to produce or not to produce atomic 
weapons, provided that the rules established by 
Euratom in the sphere of nuclear energy are 
observed. 
4. Thus both the Treaty of Brussels and the Eur-
atom proposals establish control systems. The 
1. This Report was tabled on 15th June 1956. 
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two systems will, in certain respects, be able to 
collaborate together usefully, but they in no case 
clash with each other as they have fundamen-
tally different purposes. A sufficient indication 
of this may be found by comparing Article 10 of 
Protocol IV to the Brussels Treaty with the 
Euratom proposals. 
(a) The Agency for the Control of Armaments of 
Western European Union is designed to deal with 
the manufacture of those arms defined in the 
annexes to Protocol Ill, that is to say with finished 
products •. The control of Euratom, on the con-
trary, will be exercised on the basic mineral and 
fissile material... 
(b) The Agency for the Control of Armaments of 
Western European Union is specifically excluded 
from controlling manufacturing processes in any 
way, whereas the control of Euratom is concerned 
precisely with the transformation of fissile mate-
rial, its consumption; quantity, stocks; material 
not used; material for reactivation, and in con-
sequence with factories and their industrial pro-
cesses. 
(c) The Agency for the Control of Armaments 
must carefully abstain from any control either 
of material or finished products destined for 
civilian use. Euratom, on the other hand, has 
no right to concern itself with whether a Member 
State possesses or does not possess atomic weapons; 
the control of Euratom is designed to ensure that 
fissile material coming within its scope is in fact 
employed only for those civilian purposes laid 
down in the Euratom Treaty and not otherwise. 
5. It is, therefore, evident that there is no over-
lapping between the system of control which has 
been instituted by W. E. U. and the system of 
control as proposed by the authors of the Euratom 
Report. 
What would be the case were one or several 
members of Euratom to decide to manufacture 
nuclear weapons as defined in the Treaty setting 
up Western European UnionP There would be 
three possibilities. 
(a) First hypothesis: Each country would 
2. But cf. Article VII 1 (b) of Protocol No. 4 to the 
amended Brussels Treaty: "This control shall extend to 
production and imports to the extent required to make the 
control of stock effective." 
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ANNEXE 
Rapport introductif: Union de l'Europe Occidentale et Euratom 1 
1. Votre rapporteur entend, dans ce premier rap-
port introductif et preliminaire, se limiter a une 
exposition breve et objective de quelques donnees 
de fait, qui sont a la base de ce probleme, et a 
quelques considerations generales, sans vouloir 
prejuger Ies decisions que la commission jugera 
opportunes quant a la poursuite du debat et son 
eventuel elargissement. 
2. Parler de relations entre !'Euratom et l'Union 
de !'Europe Occidentale conduit a rapprocher 
deux entites tres differentes. En effet, l' organisa-
tion de l'Union de !'Europe Occidentale repose sur 
un traite dument adopte par sept pays europeens 
~t ratifie par leurs parlements respectifs. L'Eura-
tom, au contraire, n'est qu'une partie du rapport 
de Bruxelles, redige (sous la responsabilite des 
chefs des delegations des six pays membres de la 
C. E. C. A.) par un groupe d'experts, en vue de 
donner une reponse a' certains problemes econo-
miques, parmi Iesquels celui de !'utilisation paci-
fique de I' energie atomique, problemes poses par 
les six ministres des Affaires Etrangeres a la Con-
ference de Messine. 
Il s'agit done d'etudier les rapports entre un 
traite en vigueur et un texte, qui non seulement 
n'a pas encore ete approuve par les gouvernements 
interesses, mais n'a pas encore ete redige sous la 
forme d'un projet de traite international. Bien que 
la valeur de ces deux documents (Traite de 
I'Union de l'Europe Occidentale et Euratom) soit 
radicalement differente, le rapporteur prendra ces 
textes comme base de son etude. 
3. Le rapport prevoyant la creation de l'Euratom 
etudie le probleme de !'utilisation de l'energie ato-
mique a des fins pacifiques. En consequence, il 
n'envisage pas les problemes qui pourraient decou-
ler de }'utilisation eventuelle, par un ou plusieurs 
:Etats membres, de l'energie nucleaire a des fins 
militaires. Chaque pays reste libre de renoncer ou 
non a la fabrication des armes atomiques, sauf a 
respecter les regles etablies par !'Euratom dans le 
domaine de l'energie nucleaire. 
~. Dans la mesure ou le Traite de l'Union de l'Eu-
rope Occidentale et le projet de !'Euratom pre-
voient des llystemes de contrMe, ces systemes pour-
rout, dans certains cas, Mre utilement coordonnes 
et associes. Leur objet, radicalement different, 
1. Rapport depose le 15 juin 1956. 
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devrait reduire tout risque d'interference. 11 n'est 
que de comparer !'article 10 du Protocole IV du 
Traite de !'Union de !'Europe Occidentale avec le 
texte du rapport sur !'Euratom pour en prendre 
conscience. 
(a) L'Agence de Contrt>le de !'Union de !'Eu-
rope Occidentale doit se preoccuper de la fabrica-
tion des armes (telles qu'elles sont definies dans 
les annexes au Protocole Ill), c'est-a-dire des pro-
duits finis 2 • 
Le controle de l'Euratom, au contraire, s'exer-
cerait sur les minerais et sur les combustibles 
nucleaires. 
(b) Il est interdit a I' Agence de ContrOle de 
!'Union de !'Europe Occidentale de controler les 
procedes de fabrication, tandis que le controle de 
!'Euratom s'exercerait precisement, et en premier 
lieu, sur les transformations des matieres fissiles, 
sur leur consommation, sur leurs quantites, sur 
les stocks, sur les materiaux inutilisables, sur 
ceux destines a la regeneration, et par consequent 
sur les installations ·et sur leurs procedes indus-
triels. 
(c) L 'Agence de Contrt>le des Armements do it 
rigoureusement s'abstenir de tout controle, non 
seulement des matieres premieres, mais aussi des 
produits finis destines a }'usage civil. 
De son cote, !'Euratom n'aurait pas a connattre 
des armements atomiques en la possession d'un 
pays membre. Le controle de !'Euratom n 'aurait 
pour but que de s'assurer que les combustibles 
nucleaires, dont le controle est envisage, soient 
employes pour les usages civils prevus par le pro-
jet Euratom et non detournes a d'autres usages. 
5. ll est done clair qu'·entre le systeme de controle 
institue par !'Union de !'Europe Occidentale et 
celui qui est projete par les auteurs du rapport 
Euratom, il n'y a pas de chevauchement. 
Il faut envisager maintenant le cas ou un ou 
plusieurs des membres de I 'Euratom decideraient 
de fabriquer des armes nucleaires, telles qu'elles 
sont definies dans le traite instituant !'Union de 
!'Europe Occidentale. 
On peut envisager trois hypotheses 
2. Voir article VII 1 (b) du Protocole no IV du Traite 
de Bruxelles amende : "Le contrt.le s'appliquera 11. la pro-
duction et aux importations, dans la mesure necessaire 
pour rendre effectif le contrOle des stocks. » 
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manufacture atomic weapons with fissile material 
purchased outside the ambit of Euratom (for 
example from America). 
In this case any action by Euratom is excluded, 
except in so far as the civilian control exercised 
by Euratom must ensure that fissile material com-
ing from outside Euratom for military purposes 
is not subsequently used on the territory of the 
six States for industrial purposes, thus escaping 
supervision. 
(b) Second hypothesis: Fissile materials for 
military purposes are provided by Euratom, in 
accordance with rules to be established between 
Euratom and the participating States. 
In this case the supervision exercised by Eur-
atom would end at the moment when the fissile 
material was made over to the States concerned 
for military use. At that moment, subject to the 
right of Euratom to prevent such fissile material 
reappearing on the civilian market, the necessary 
military control would come within the com-
petence of Member States and therefore within 
the competence of Western European Union work-
ing with N. A. T. 0. 
(c) Third hypothesis: In conclusion, one might 
envisage a last hypothesis, (although it is an un-
likely one in that it would imply an entirely new 
political departure concerning the nature of Eur-
atom). On the basis of this hypothesis some of 
the six Member States might give orders to certain 
Euratom-controlled plants to manufacture certain 
atomic weapons on their behalf on the basis of 
a commercial transaction. In this case, the 
control exercised by Euratom would end at the 
moment the finished products or their essential 
parts had been manufactured. At that moment 
the State in question would become the owner 
of these products and responsible for them. At 
the same moment Western European Union would 
become competent to supervise the destination 
and use of these military products. 
In all these three cases a protocol or protocols 
between Western European Union and Euratom 
dealing with these questions might prove of great 
value, and even essential. 
* 
* * 
6. The desirability, and perhaps the necessity, of 
a protocol or protocols defining the relations be-
tween Euratom and W. E. U. in relation to the 
hypotheses considered above, suggest certain con-
clusions which will help us to reply to those 
questions raised on this subject in Committee and 
in the Assembly. 
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(a) The purpose of Euratom is to become the 
framework within which the effort of the six 
continental countries to develop atomic energy for 
civilian purposes will be placed. The effort of 
these countries in the military atomic field-in so 
far as it exists at present-is already within the 
framework of the Seven. The line of demarcation 
is laid down in the Treaty setting up Western 
European Union and in the draft for Euratom: 
but only in so far as control is concerned. 
(b) If in the sector of control it is a question 
of co-ordinating the activity of the two institu-
tions, the question poses itself quite differently 
in the sector of production, for with regard to 
production in the atomic field the line of de-
marcation between the civilian and military 
spheres is much less clear. 
Thus : 
(1) in both cases the same basic materials are 
used; 
(2) in both cases the same scientific and tech-
nical processes are used; and 
(3) finally, in both cases the finished product 
utilises the same kind of energy, although the 
products themselves are used for different pur-
poses (an atomic motor is basically a bomb which 
does not explode, and can propel a battleship as 
well as a passenger liner). 
7. These then are the two aspects of the problem, 
and both the civilian and military aspect have a 
technical common denominator. But when at 
first sight logic might be thought to suggest that 
the two organisations be merged, one comes up 
against a basic political fact. One of the two 
organisations has seven members (Western Euro-
pean Union), whereas the other has six (Eur-
atom). We are thus brought face to face with 
the fundamental question, which is of British 
participation in a European organisation for 
atomic energy, within a common framework 
which might be called Euratom-Western European 
Union. 
If the non-continental member of Western 
European Union-which is the most important 
country in the terms of atomic development-
were herself to become a member of a Seven-
Power Euratom, it would at once make possible 
progress in two important respects. 
(1) It would become possible to create a single 
system of control covering both the civilian and 
military spheres. The Agency for the Control of 
(a) Premiere hypothese : chaque pays fabrique 
ses armes atomiques avec des matieres fissiles 
achetees en dehors de l'Euratom (par exemple, en 
Amerique). 
Dans ce cas, I 'Euratom ne serait pas competent, 
sauf en ce qui concerne les matieres premieres de 
provenance exterieure, en principe destinees A un 
usage militaire, mais etant employees abusivement 
et sans contr6le A des fins industrielles. 
(b) Deuxieme hypothese : les matieres pre-
mieres pour les usages militaires sont fournies par 
!'Euratom suivant des regles A etablir entre l'Eura-
tom et les Etats participants. Dans ce cas, le con-
tr6le de l'Euratom cesserait au moment ou la 
matiere premiere est prise en charge par les Etats 
membres pour ~tre employee A des fins militaires. 
En consequence (sauf le droit pour !'Euratom 
d'emp~cher que la matiere premiere cc militaire » 
ne revienne abusivement sur le marche cc civil ,, ) , 
le contr6le militaire est de la competence des Etats, 
et de l'Union de !'Europe Occidentale en collabo-
ration avec 1'0. T. A. N. 
(c) Troisieme hypothese : le cas pourrait se 
produire, quoique cela soit tres invraisemblable, 
parce qu'impliquant des decisions politiques tout 
A fait nouvelles, que certains Etats membres d'Eu-
ratom chargent certaines entreprises contr6Iees 
par !'Euratom de fabriquer pour leur compte (A 
titre de commandes industrielles) certaines armes 
atomiques. 
Il en resulterait que le contr6le de I 'Euratom 
cesserait lors de la production des produits finis 
et de leurs parties essentielles. 
L'Etat interesse entrerait alors en possession des 
produits et en serait responsable; I' Agence de Con-
tr6le de l'Union de l'Europe Occidentale devien-
drait ipso facto competente pour contr6ler la des-
tination et I 'usage de ces armements. 
Des protocoles entre l'Union de l'Europe Occi-
dentale et l'Euratom reglant les relations resultant 
des cas envisages, pourraient etre extremement 
utiles, voire necessaires. 
* 
** 
6. L'opportunite et peut-Mre la necessite de nego-
cier des protocoles definissant les relations entre 
!'Euratom et !'Union de !'Europe Occidentale (en 
rapport avec les hypotheses ci-dessus presentees), 
nous suggerent les conclusions suivantes, qui nons 
aideront A repondre A certaines questions posees 
au sein de la commission et de l'Assemblee. 
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(a) L'Euratom est cense devenir le caifre au 
sein duquel devrait se placer I' effort atomique civil 
des six pays du continent. L'effort atomique mili-
taire de ces pays - dans la mesure ou il existe 
jusqu'ici- se trouve deja dans le cadre des Sept. 
Le Traite de I 'Union de I 'Europe Occidentale et 
le projet de !'Euratom definissent une ligne de 
demarcation entre ces deux activites, mais limitee 
aux fonctions de contr6le. 
(b) Si dans le domaine du contre.Ie, il s 'agit de 
coordonner l'activite de ces deux institutions, la 
question se presente differemment en ce qui con-
cerne la production. En effet, en ce qui concerne 
l'effort de production dans le domaine atomique, 
la ligne de demarcation entre le civil et le mili-
taire est beaucoup moins claire : 
(1) dans les deux cas, on utilise les m~mes 
matieres premieres; 
(2) on utilise les m~mes procedes fondamen-
taux, scientifiques et techniques; 
(3) on aboutit aux produits utilisant la m~me 
source d 'energie, avec cette difference que leurs 
utilisations ne sont pas les m~mes (un moteur 
atomique n'est qu'une bombe qui n'explose pas, 
et qui pourrait equiper un cuirasse aussi bien 
qu'un paquebot). 
7. Les deux aspects du probleme, civil et militaire, 
rev~tent, A la base, un caractere commun d'ordre 
technique. Mais au moment ou la logique parat-
trait suggerer, A premiere vue, qu'on soude les 
deux organisations, on rencontre un fait politique 
essentiel; l'une des deux organisations a sept 
membres (l'Union de !'Europe Occidentale), tan-
dis que 1'autre n'en a que six (l'Euratom). IA.lors, 
se pose la question de la participation britannique 
A une organisation atomique europeenne, dans un 
cadre commun que l'on pourrait appeler Eura-
tom - Union de l'Europe Occidentale. 
Si le membre non continental de !'Union de 
!'Europe Occidentale (qui est le premier en impor-
tance cc atomique ») devenait aussi membre d'un 
Euratom a sept, il serait possible de progresser 
dans deux directions. 
(1) On pourrait creer un systeme unique de 
controle : civil et militaire. Par exemple, on pour-
rait renforcer et elargir l'Agence de Contre.Ie de 
I 'Union de I 'Europe Occidentale pour qu 'elle 
puisse faire face A la double tache. Dans ce cas, 
il faudrait evidemment remanier les textes d'ac-
cord avec tons les signataires. 
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Armaments of Western European Union could 
be reinforced and enlarged in order to discharge 
this double task. If this were done, it would, of 
course, be necessary to modify the texts in agree-
ment with all the signatory Powers. 
(2) As we have already remarked, Western Euro-
pean Union (on the basis of the present Treaty) 
does not concern itself with manufacturing pro-
cesses, whereas Euratom is designed precisely to 
supervise factories and manufacturing processes. 
If one succeeded in fusing the two organisations, 
one would not only give a new impulse to a 
vigorous policy of standardisation, but one would 
also greatly favour the development of European 
atomic production. 
* 
** 
8. The importance of the suggestions made in 
the preceding paragraphs, and, in particular, para-
graph 7, will appear clearly. 
The basic importance of Western European 
Union resides in its membership: Great Britain is 
a full member. 
Western European Union is not only, nor even 
chiefly, a military organisation. The Articles of 
the Brussels Treaty, as amended and completed 
on 23rd October 1954, give it a specific political, 
economic and military role in order "to promote 
the unity and to encourage the progressive inte-
gration of Europe." 
Progress has been realised towards this end 
within the framework of the Six. The European 
Coal and Steel Community is the most notable 
evidence of the effort of the continental countries, 
and there is a political will among the Six to 
pursue this course, to which the Conferences of 
Messina and Venice bear witness. 
But there is the equal necessity of giving drive 
and content to Western European Union, which 
means going forward within the framework of the 
Seven in accordance with the letter and spirit of 
the Treaty by which the Union was created. 
In this respect your Rapporteur considers there 
to be truth in the opinion of those who hold that 
the political content of Western European Union 
depends on what our British friends are prepared 
to do in their participation in joint European pro-
jects in the sectors envisaged by the Treaty. 
It seems to your Rapporteur that Euratom pro-
vides a field in which it should be more easy to 
find a line of agreement between the British posi-
tion and that of the continental European coun-
tries, because there is no question here of an 
economic structure which has existed for many 
years, as was the case with coal and steel. 
If our British friend.~ decide, once more, for 
abstention even in this new sector of joint Euro-
pean activity, it would most greatly weaken the 
hope, which still lives, that it will ever be other-
wise in any other sectors of activity. 
Your Rapporteur would find it difficult to 
believe that such an attitude-which seems to 
him incompatible with the lasting interests of 
Great Britain,-should be already accepted as 
irrevocable. 
Your Rapporteur is convinced that Great Britain 
will neither underestimate her own tremendous 
possibilities of action within a European atomic 
system, nor underestimate the significance of the 
contribution which might be made to a common 
enterprise by the chemical and physics industries 
of the continent. 
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* 
** 
9. Your Rapporteur feels it his duty briefly to 
study the question of the institutions of Euratom. 
It is essential to underline that at the Brussels 
Conference the question of institutions was never 
posed as a question judicielle. The question of 
institutions, on the contrary, has been considered 
as a functional question. That is to say that the 
institutions should be a function of the economic 
and social aims assigned to Euratom. 
It is not, therefore, a question of accepting 
"supranationalism" as a theoretical concept, in 
order to pay homage to abstract principles. The 
negotiations at Brussels have been concerned 
solely with setting up an institutional system 
which will be capable of ensuring that the pur-
poses of the organisation are achieved, without 
any bias either in favour or against the so-called 
"supranational principle." 
Moreover, if one wished to define suprana-
tionalism as a system of obligations which may 
in certain cases derive from a majority vote, this 
principle has already been partially accepted by 
everybody in the seven-Power Treaty itself, which 
set up Western European Union. It would seem 
that this experiment might usefully be extended, 
in order to create an atomic organisation capable 
of efficient and effective action, if only in order 
to follow the proverbial injunction "not to leave 
all one's eggs in the same basket" (the one basket 
in this case being that of the abstract principle 
of national sovereignty, taken to the extent of 
giving each atom a national uniform). 
(2) Comme nous I'avons vu, !'Union de !'Eu-
rope Occidentale (sur la base du traite actuel) ne 
doit pas s'occuper des procedes de fabrication; et 
!'Euratom a justement pour mission de contr6ler 
les installations et les fabrications. Si on arrivait 
a souder les deux organismes, on donnerait une 
impulsion, non seulement a une politique de 
standardisation, mais on pourrait aussi favoriser 
puissamment le developpement de la production 
atomique europeenne. 
* 
** 
8. L'importance des possibilites enoncees aux 
paragraphes precedents, et surtout de la derniere, 
est evidente. 
La valeur essentielle de l'Union de l'Europe Occi-
dentale reside dans sa composition : l'Angleterre 
en fait partie. 
L'Union de !'Europe Occidentale n'est pas seu-
lement, ni principalement, une organisation mili-
taire. Les articles du Traite de Bruxelles, amende et 
complete le 23 octobre 1954, lui conferent speci-
fiquement des missions politiques, economiques 
et sociales, et cela afin de << promouvoir !'unite et 
d'encourager !'integration progressive de !'Eu-
rope». 
Des progres ont ete realises vers ce but dans le 
cadre des Six : la Communaute Europeenne du 
Charbon et de I' Acier est le resultat le plus remar-
quable de cet effort des pays du continent. Il 
semble qu'il existe chez les Six une volonte poli-
tique tendant a avancer dans la meme direction, 
comme en temoignent les Conferences de Messine 
et de Venise. 
Mais il y a d'autre part la necessite de donner 
un elan vital a I'Union de !'Europe Occidentale 
- il s'agit d'aller de l'avant dans le cadre des Sept, 
selon la lettre et !'esprit du Traite de Bruxelles 
instituant !'Union. 
A ce propos, votre rapporteur estime qu'il y a 
un fond de verite dans !'opinion de ceux qui affir-
ment que le contenu politique de l'Union de l'Eu-
rope Occidentale sera jonction de ce que sont pr~ts 
a faire nos amis britanniques quant a leur partici-
pation aux initiatives europeennes communes, dans 
les domaines prevus par le traite. 
11 semble a votre rapporteur que !'Euratom con-
stitue un domaine ou il devrait etre plus facile de 
trouver un accord entre les positions britanniques 
et Ies positions des lhats de !'Europe Continentale, 
parce qu'il n'y a pas, dans ce domaine, de struc-
tures economiques preexistant de longue date, 
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comme il y en avait dans le cas du charbon et de 
l'acier. 
Si la decision britannique devait ~tre encore une 
decision d'absence dans ce nouveau secteur d'ac-
tivite commune europeenne, cela affaiblirait de 
beaucoup l'espoir toujours vivant qu'il puisse en 
~tre autrement a l'avenir dans d'autres secteurs 
d'activite. 
Votre rapporteur ne croit pas qu'une telle atti-
tude (dont il lui semble difficile de saisir la con-
cordance avec les interets permanents de la 
Grande-Bretagne) soit des maintenant definitive-
ment acquise. 
Votre rapporteur est convaincu que la Grande-
Bretagne ne sous-estimera ni ses immenses possi-
bilites d'action dans le cadre d'une organisation 
nucleaire europeenne, ni la contribution de pre-
mier ordre que pourait apporter, a une organi-
sation atomique commune, l'industrie chimique 
et physique du continent. 
* 
** 
9. Votre rapporteur croit de son devoir d'ajouter 
quelques precisions relative.s aux institutions de 
!'Euratom. 
Il resulte des travaux de Bruxelles, que les pro-
blemes institutionnels n'ont jamais ete poses 
comme une question prejudicielle. Au contraire, 
le probleme des institutions a ete considere comme 
une question fonctionnelle : c'est-a-dire que des 
institutions doivent etre envisagees et adoptees en 
fonction des buts economiques et sociaux que 
!'Organisation se propose d'atteindre. 
Il n'est done pas question d'accepter le prin-
cipe << supranational ,, a priori ou en hommage 
a des principes abstraits. Il s'agit seulement d'edi-
fier un organisme susceptible de realiser les buts 
de !'organisation sans prejuge, ni en faveur, ni 
contre le soi-disant << principe supranational ll. 
D'ailleurs, si on vent definir la supranationalite 
comme etant une obligation naissant en certains 
cas d'une decision majoritaire, ce principe a deja 
ete partiellement accepte par tout le monde dans 
le Traite a Sept de l'Union de !'Europe Occidentale. 
Il semble que cette experience pourrait etre utile-
ment elargie, en vue de creer une organisation 
nucleaire capable d'une action efficace, ne fut-ce 
que pour obeir a la vieille maxime sage et empi-
rique, suivant laquelle << il ne faut pas mettre tons 
ses ooufs dans le meme panier n (qui dans ce cas 
serait le panier du principe abstrait et strictement 
applique de la << souverainete nationale ,, revetant 
de son uniforme... chaque a tome. 
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Finally, it is clear that within a common orga-
nisation, whether supranational or not, Great 
Britain as a major atomic Power would have no 
need to fear that her development in that sphere 
might be in any way hampered, in view of the 
weight which her counsels would have within the 
common organs. 
10. What the other members of Western Euro-
pean Union believe, and will continue unanimous-
ly to maintain, is that the door should always be 
wide open to Great Britain to participate fully in 
the work at Brussels, in the new phase which has 
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just opened. The spirit which informs the invita-
tion decided upon at Venice was crystal clear on 
this point. 
If the problem is approached in a realistic 
fashion it will he speedily perceived that these 
fundamental questions only reflect the goal which 
is sought. It is concerning this aim that the 
debate must be competely frank. Should agree-
ment he reached on this, it would soon he seen 
that the derivative problem of what institutions 
should he set up to achieve that aim would not 
prove in practice to be so difficult to settle. 
Enfin, il semble evident qu'au sein des organes 
communs, I' Angleterre, comme gran de puissance 
atomique, n'aurait rien a craindre pour son deve-
loppement atomique, etant donne }'importance de 
la voix qu'elle pourrait y faire entendre. 
10. Les membres continentaux de l'Union de }'Eu-
rope Occidentale soutiennent unanimement, et sou-
tiendront, que la porte doit rester grande ouverte 
a la Grande-Bretagne de participer aux travaux de 
Bruxelles dans la nouvelle phase. L'esprit de l'in-
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vitation decidee a Venise n'avait a cet egard 
aucune ambiguite. 
Si le probleme est aborde avec un esprit realiste, 
on constatera que les questions fondamentales ont 
trait au but a atteindre : sur ces questions, la 
discussion devra ~tre franche et loyale. Au cas ou 
un accord se realiserait sur ces points, on consta-
terait que les problemes institutionnels qui en 
decoulent pour }'execution pratique ne seraient pas 
tellement difficiles a regler. 
Document 31 1st October 1956 
Budget of W e•tern European Union 
REPLY BY mE COUNCIL 
to Recommendation I (1956) 
20th September 1956. 
Dear Mr. President, 
I have the honour to refer again to your letter 
of 26th April, in which you enclosed the texts 
adopted by the Assembly of Western European 
Union. 
The Council of Western European Union has 
studied Recommendation I adopted by the Assem-
bly during the First Part of its Second Session 
most carefully. It has not been able to agree to 
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amend the present procedure for the adoption 
of the Budget of Western European Union. 
I remain, Mr. President, 
Yours sincerely, 
(Signed) : L. GoFFIN 
The Rt. Hon. J. S. Maclay, C. M. G., M. P., 
President of the Assembly 
of Western European Union. 
Document 31 1er octobre 1956 
Budgee de rUnion de rEurope Occidentale 
REPONSE DU CONSEIL 
a la Recommandation 1 ( 1956) 
20 septembre 1956. 
Monsieur le President, 
J'ai l'honneur de me referer de nouveau a votre 
lettre du 26 avril, par laquelle vous avez bien vou-
lu communiquer les textes adoptes par I' Assemblee 
de l'Union de l'Europe Occidentale. 
Le Conseil de l'Union de l'Europe Occiden-
tale a etudie avec la plus grande attention la 
Recommandation 1 adoptee par I' Assemblee au 
cours de la premiere partie de sa deuxieme Ses-
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sion. Toutefois, il n'a pas ete en mesure de modi-
fier la procedure suivie actuellement pour !'adop-
tion du budget de l'U. E. 0. 
Veuillez agreer, Monsieur le President, }'assu-
rance de ma haute consideration. 
Signe : L. GoFFIN. 
The Rt. Hon. J. S. Maclay, C. M. G., M. P., 
President de l'Assemblee de l'Union de l'Europe 
Occidentale. 
Document 32 11th October 1956 
The future role of Western European Union 
MOTION FOR AN ORDER OF THE ASSEMBLY 
presented by M. van der Goes van Naters and a number of his colleagues 
The Assembly, 
Considering that it is necessary to define the 
future action of Western European Union and to 
reply to the criticism that has been made con-
cerning overlapping in certain respects with other 
European and international organisations, 
Entrusts to the Committee on Defence Questions 
and Armaments and to the General Affairs Corn-
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mittee the preparation of a report for its con-
sideration on the future role of Western European 
Union. 
Signed: VAN DER GoEs VAN NATERS, EnwARDS, 
FENS, Dame Florence HoRSBRUGH, JENKINS, JoNES, 
LEFEVRE, MoNTINI, PEZET, Gilberte PIERRE-BRos-
soLETTE, PoPPLEWELL, SENGHOR, STRUYE. 
Document 32 11 octohre 1956 
L'avenir de l'Union de l'Europe Occidentale 
PROPOSmON DE DIRECTIVE 
presentee par M. van der Goes van Naters et plusieurs de ses coll.egues 
L'Assemblee, 
Considerant qu'il est essentiel de preciser }'ac-
tion future de l'Union de l'Europe Occidentale 
et de repondre au reproche qui lui a ete adresse 
de faire double emploi, a certains egards, avec 
d'autres organismes europeens et internationaux, 
Confie tant a la commission des Questions de 
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Defense et des Armements qu'a la commission des 
Affaires Generales le soin de lui faire rapport sur 
l'avenir de !'Union de !'Europe Occidentale. 
Signe : vAN »ER GoEs vAN NATERS, EnwARDs, 
FENS, Dame Florence HoRSBRUGH, JENKINS, JoNES, 
LEFEVRE, MoNTINI, PEZET, Gilberte PIERRE-BRosso-
LETTE, PoPPLEWELL, SENGHOR, STRUYE. 
Document 33 11th October 1956 
Creation oj a fourth European ABBembly 
MOTION 
submitted by Mr. Edwards and a number of his colleagues 
Draft Recommendation 
The Assembly, 
Considering that grave difficulties already exist 
for Representatives attending meetings of the three 
European Assemblies and their Committees al-
ready in existence, and at the same time fulfilling 
their obligations towards their national Parlia-
ments; 
Considering further that the personal link es-
tablished by a degree of common membership be-
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tween these Assemblies is of great value to prevent 
overlapping of activities, and provides some cohe-
sion in the development of European parliament-
ary institutions, 
Recommends to the Council that the Govern-
ments concerned do not entertain any proposal for 
the creation of a fourth European Assembly. 
Signed: EnwAnns, EnLER, FENS, vAN DER GoEs 
VAN NATERS, James HuTCHISON, LEFEVRE, PEZET, 
ScnAus, ScnMm, VAN CAUWELAERT. 
Document 33 11 octobre 1956 
Creation d'une quatrieme aSBemblee europeenne 
PROPOSITION DE RECOMMANDATION 
presentee par M. Edwards et quelques-uns de ses collt~gues 
Projet de recommandation 
L'Assemblee, 
Considerant qu'il resulte de graves difficultes, 
a l'heure actuelle, pour les Representants d'assis-
ter aux reunions des trois assemblees europeennes 
et de leurs commissions existantes, et de remplir, 
en m~me temps, leurs obligations dans leurs par-
lements nationaux; 
Considerant, en outre, que le lien personnel eta-
bli par I' existence d'une certaine composition corn-
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mune de ces assemblees est un grand avantage 
pour eviter le chevauchement des activites, et 
assure quelque coherence dans le developpement 
des institutions parlementaires europeennes, 
Recommande au Conseil que les gouvernements 
interesses n'admettent pas une proposition pour 
la creation d'une quatrieme assemblee europeenne. 
Ont signe : EnwARns, ERLER, F:£Ns, VAN nER 
GoEs VAN NATERS, James HuTCBISON, LEFEVRE, 
PEZET, ScBAus, ScBMm, VAN CAUWELAERT. 
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